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•upi ILLA, febrero 7. 
" ras baterías del Peñón de Alhuce-
bombardearon hoy el campo de 
X e e m ^ . L** trincheras que ha-
bían construí Jo allí los rebeldes fue-
ron destruida, por los certeros dis-
paros de la artillería. 
SEGUIRAN LOS CONSEJOS 
DK G U E R R A 
L A S GUARNICIONES D E C A T A L U -
ÑA P I D E N QUE S E SALVA-
G U A R D E E L HONOR D E 
L A P A T R I A 
[ B A R C E L O N A , febrero 7. 
i E l capitán general de esta región, 
I general Primo de Rivera, telegrafió 
al Gobierno manifestándole que las 
I guarniciones de Cataluña desean 
que se realicen los actoe necesarios 
para salvaguardar el honor de la 
patria, dentro de la más extricta dis-
ciplina. • 
Este telegrama del general Primo 
de Rivera ha causado gran sensa-
ción, y viene a confirmar la infor-
mación publicada ayer por los pe-
riódicos, acerca de los deseos del 
' Ejército de vengar la afrenta infe-
rida por los moros a los prisioneros 
de Axdir. 
MADRID, febrero 7. 
' Habla circulado el rumor de que 
suspenderían los Consejos de Gue 
rra que se están efectuando, para 
juzgar a los militares que intervi-
nieron en Marruecos, cuando el de-
eastre de Annual. 
El míniitro de la Guerra, señor 
Alcalá Zamora, desmintió hoy la es-
pecie y dijo, que los mencionados 
conseje» se están celebrando y se 
efectuarán, hasta la total depuración 
de las responsabilidades militares. 
LOS SOCIALISTAS A F A V O R D E L 
ABANDONO DE MARRUECOS 
MADRID, febrero 7. 
ElPinentos del Partido Socialista 
emprenderán en breve una activa 
campaña, para pedir que España 
abandone definitivamente a Marrue-
co!. 
R u b e n s y e l C o m i t é 
C u b a n o de D e f e n s a 
E c o n ó m i c a 
Si es usted hacendado o 
es tá interesado en la pros-
peridad de la industria azu-
carera, que es el bienestar 
genera! del pa í s , le reco-
mendamos que asista esta 
tarde, a las cuatro y media, 
a la Bolsa de la Habana, 
para e s c u d W las mani-
festaciones del s eñor Ho-
racio S. Rubens, dedicadas 
al Comité Cubano de De-
fensa Económica 
L L O R A L A R E I N A A L 
O I R E L R E L A T O D E 
U N P R I S I O N E R O 
E L P A R T I D O S O C I A L P O P U L A R 
E S C O N T R A R I O A L A V E N -
GANZA 
L A R E I N A DOÑA MARIA C R I S T I -
NA L L O R A A L OIR E L R E L A T O 
D E UN P R I S I O N E R O 
MADRID, febrero 7. 
Hoy fué recibido en audiencia por 
los reyes, el teniente Troncoso, que 
¡ estuvo prisionero de los moros en 
Axdir. y que fué rescatado reciente-
mente. 
E l teniente Troncoso relató ante 
el rey, don Alfonso, y las reinas do-
I ña María Cristina y doña Victoria, 
í las penalidades sufridas en «1 cauti-
I verlo. 
Los horrores que contó el n e » 
/ clonado miJtar, causaron profunda 
emoción en los soberanee, especlal-
¡ mente en la reina doña María Cris-
' tina, que lloró al oirías. 
F l e t a , l a E s c o b a r , l a Y o r k e y M a r t i n o c a n t a r o n i n t e r e s a n t e s n ú m e r o s 
O B S E Q U I O D E C O N D E D E L R I V E R O A L D I V O F L E T A 
E l divo Miguel Fleta, Marta Lu i -
sa Escobar, Helen Yorke y Giovanni 
Martino, los célebree cantantes que 
han ofrecido, en el Teatro Payret, 
cuatro espléndidas audiciones, y el 
maestro Acuña, notable planista, vi-
sitaron ayer, por la tarde, la casa 
del_ D I A R I O D E L A MARINA, acom-
pañados por el Comendador Andrés 
Perel lá de Seguróla y el director de 
escena Lorenro Malvet. 
Uoase cantó la romanza de Simón 
Boccanegra con la habilidad que le 
distingue. Estuvo afortunadísimo en 
'a interpretación y fué, en justicia, 
aplaudido. 
el concierto fué improvisado en el 
momento de la visita, aplaudió es-
truendosamente al gran tenor y tu-
vo elogios calurosísimos para el can-
tante exquisito y para María Luisa 
Helen Yorke. ¡a Joven y bella ti- Escobar, 
pie ligera, hizo en Una voce poco fa 
gala de sus facultades óptimas y de 
su excelente escuela de canto 
E s una artista de mérito positivo 
que reúne cualidades excelentes. 
Helen York y Giovanni 
el maestro Acuña, valio-
ño a los 
Martino 
sfcimo artista que acompa 
concertistas magistralmente al piano. 1 
Se brindó al final con champag-
ne por loa triunfos del divo y de los 
E L P A R T I D O SOCIAL P O P U L A R 
E S CONTRARIO A L A 
VENGANZA 
MADRID, febrero 7. 
E l partido social popular ha pu-
blicado un manifiesto, diciendo que 
no debe tomarse venganza por las 
penalidades que sufrieron los cauti-
vos. \ 
Agrega que la venganza, traería 
de nuevo la guerra; y España ne-
cesita pacificar por completo a Ma-
rruecos y ejercer un protectorado ci-
vil. 
m gii<: i t a l i a n o i n c e n d i a d o 
LA CORUS'A, lebrero 7. 
F.n pl buqu? italiano "Padova" 
»e declaró un violento incendio, que 
no pudo etr úominado a p^r.-ir de 
jrs osfner'.'-H (•atizados pbr 1* tri-
pu ao16n y ñor otro.-? marineros, que 
A C A D E M I A C A T O L I C A 
D E C I E N C I A S 
S O C I A L E S 
ud'eron auxilio de aqu^l. Dtaimf'ntf des 
no de i.; i; ipulantes del "Pado-
pordló r, . ida en <l incendio. 
BUQUE A P I Q U E 
CORUJA, íebrero T. 
c ha M -istrado un desgraciado 
dente marítimo en oste pueity. 
1 vapor |>( iquero "Antón", de !•-» 
rírula dy '.ijón. chocó contri 
L yéndosB <• pique rápidameiV.e. 
os tripulantes fueron salvadoí. 
L O P E Z «PERRER E N MADRID ( 
MADRID, febrero 7. 
Hoy llegó a esta capital el Alto 
Comisario Interino de Marruecos, 
señor López Ferrer. 
En la estación lo esperaban algu-
nos altos empleados de Estado, y nu 
merosos amigos. 
E l sñor López Ferrer conferencia-
rá con el Gobierno acerca de la si-
tuación dv Marruecos, be^pniés re-
gresará a Teuián.-' 
B A N Q U E T E A K ^ T / J A f i D E D E 
L A CORUSA 
UN I N T E R E S A N T E E S T U D I O D E L 
D R . F R A N C I S C O I C H A S O SO-
B R E L A " C U L T U R A P A T J M A " 
«IMS « 
Bajo la presidencia (^F señor Rec-
tor, el prestigioso Doctor Don Maria-
no Aramburo y Machado, celebró es-
te instituto sesión cultural la noche 
del lunes 5 del actual. Entre la con- L A CORUÑA. febrero 7. 
currencia a dicho ácto recordamos j 
a los señores Consiliarios de la Cor- | Se ha efectuado un banquete de 
poración. fray Francisco Vázquez y- trescientos cubiertos, en honor, del 
fray Mariano Herrero. Vicario pro- j alcalde, señor Francisco Ponte, 
vincial y prior de los padres Jomi- A la hora de los brindis se pro-
nicos respectivamente.; al reciente- nunciaron elocuentes discursos en-
mente electo bibliotecario. Dr. Ma- alteciendo la labor realizada por el 
nuel Dorta y Duque, y a los acadé- i Sr. Ponte. 
Fueron recibido» por el Director, 
doctor José I . {llvero; el Presidente 
de la Empresa, señor Conde del R l -
vero; el secretarlo de la Empresa, i 
doctor Manuel Abril; .el Subdirector,! 
Ledo. León Ichaao: el Administra-
dor, señor Joaquín Pina: el Conta-1 
dor, señor Kiistiiftuio Oi^bón; el Je-1 
fe de Redacc n svñor Hafael filia-
ren Solfs; • /J^Mfde itv.'ormaí^^n. sc-
fj»r José Fernández, y los redacto-! 
res del periódico. 
E n los salones de la redacción se '< 
improvisó un concierto, on obsequio 
al decano de la prensa habanera, { 
D I P L O M A T I C O S 
Y C O N S U L A R E S 
A P R O B A D O S 
L A S E S I O N D E A Y E R E N E L 
S E N A D O 
A las cinco de la tarde comenzó 
la sesión. Asistieron trece senado-
res. Ocupó la Presidencia el señor 
Aurelio Alvarez, y actuaron de Se-
cretarios los señores Osuna y Rivero. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior que se aprobó. 
Se leyeron tres Mensajes del Eje -
cutivo dando cuenta al Senado de 
varios nombramientos, y tn-v'-ados. 
en la carrera Diplomática 
E l doctor Torriente propone que 
los Mensajes leídos pasen a la co-
misión jde Relaciones Fiaeriore?. 
que se suspenda la sesión pública, 
para reunirse brevemente, y que el 
Senado se constituya en sesión se-
creta. Así se acuerda suspendiéndo-
se la sesión pública. 
Terminada la reunión de la Co-
misión de Relaciones Exteriores el 
Senado se constituyó en sesión se-
creta para conocer el dictámen de 
la comisión, favorable a los nom-
bramientos y traslados siguientes, 
que fueron aprobados: 
E l de Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de la Re-
pública en Noruega. Suecla y Di-
namarca, al señor Ricardo Herrera 
y Guiral, actual Cónsul General en 
Stokolmo. Suecia; al señor Calixto 
Enamorado Cónsul General Inspec-
tor de Consulados; al señor Alber-
to Abreu y Sánchez, Cónsul de se-
gunda clase en Roma; al señor Ma-
nuel Arias y Pérez, Cónsul de se-
gunda clase en Penscaola. E . U. Se 
dispone que el Enviado Extraordi-
nario de la República en Alemania 
se acredite igualmente en Austria. 
Se traslada al señor Javier Pérez 
de Acevedo actual Enviado Exíraor-
dinarlo en Venezuela con igual car-
j go a Portugal; al señor Luus R . Mi-
i randa actual Enviado Extraordina-
Irio y Ministro Plenipotenciaria en 
María Luisa Escobar, soprano dra- artistas que le acompañaban, por el Portugal con igual cargo a Bélgica: 
mática que oímos en la memorable Comendador Andrés Perelló de Se- ai señor Nicolás Alberdi fenvlado 
temporada de Caruso, y que ha can- gurola, por la prensa habanera y, Extraordinario y Ministro Plenipo-
por el DIARIO D E L A MARINA j tenciado en Bélgica con igual cargo 
E l Conde del Rivero. Presidente a Venezuela; al señor Augusto Mer-
de la Empresa del DIARIO, después chan y Cortég cónsul General en 
de la victoria artística de Pvta lo Rotterdam con Igual cargo Géno-
sspada ve-:Vil. al sefior Gabrlel de ]a CKm] 
^ ^ I Cónsn' de. Primera Clase 
' C-Cial s v i Francisco. Cónsul General 
cargado de Negocios on Stokf 
Mario Harritigton y Salcedo Cónsul 
de Primera Clase en el Havre. Cón-
sul General en Rotterdam; GahriH 
A. Amenábar Cónsul de segunda 
en Pensacola. Cónsul de Primera en 
San Francisco; Buenaventura E . 
TiO.s notables artistas que h onraron ayer la Redacción del D I A R I O con' sn grata Visita. 
E n el grabado aparecen atiemás el PrcHidente de la Empresa, el Director y Subdirector del D I A R I O 
varios redactores 
tado con singular maestría en estos 
conciertos últimamente celebrados 
en Payret, dió pruebas gallardas de 
su extraordinario valer interpretan-
tío el aria del suicidio de Gioconda, cbsequió con una 
y riavHJtos. LjiPclana, de 
Eil ('an diversos géneros realizt» ' mi;;i 
labor admirable la bella y elegante lo as is t ió . ' por t m ü r s e de un acto 
artista mejicana oue en plena ju- Improvisado, el personal de este pe-
ventud. ha í legado a ocupar una al- r i ^ c o y el Ledo. Manuel Serafín 
ta posición en el arte lírico. i Pichardo, que acaba do llegar de 
Y tocó el turno a Miguel Fleta. IMadrld ^ 86 hallaba de visita en la 
E l famoso éantante aragonés in- Redacclón, duró hasta las siete y 
>r j . 
• I 1 elmo: 
! micos Dr. Francisco Ichaso f Maclas 
COMANDW'TK V i v < ' 4 p i t » v v sefior Juan Isern pérez- Fung10 de 
( MVlM. N XTmí t APITXN i Secretario el Vice-secretarlo. recien-
u m . i r a d o s tómente electo, joven Dr. Carlos Sa-
L I L L \ febrern 7 ladrigas y Zayas. 
i Pr.nck,-, ' U . * . ,1 E l joven y talentoso Doctor Ichaso 
•i Concejo de Guerra que juzgó al 
R O D R I G U E Z V I G U R I , HIJO 
P R E D I L E C T O D E 
SANTIAGO 
que resultó magnífico. Los notables 
artistas querían rendir, en el diarlo ¡ terpretó de manera insuperable, co- media 
más antiguo, un tributo de simpa- mo un verdadero divo, la romanza1 por Ia excelencia de los ^ ^ r p ^ ' i pu^ng y Núñez Cónsul de seeiin 
tía cordial a la prensa de la Ha- , g lucevan le steUc de Tosca, el adiós « « J Í Í L *Sf ^ I L . ¡ S l í L ^ I « • " Ginebra, "cónsul de primera 
bana- , „ : . vida. InlínSida H e l a s e en el Havre; Mario del Pino v 
Aceptamos, complacidos, el honor, rantó dív,lllimMlt„ É1 popularfai-; ̂ "J11^; , en el conC5erto u0 Isandrlno Cónsul de segunda en Ro 
modo a*é*it**.~ ^« i„ „„^Hifo^- ma. ascendido a Cónsul de primera 
adscrito al Consulado General en 
New York. 
U N A C A R T A D E L S E Ñ O R 





Ca t  i ina ente el 
, , 'mo número, destacando de 
Martino, l gran bajo admirabie todos los matices 
absoluto de Motropolitan Opera parte 
Î a deliciosa interpretación 
frenéticamente aplaudida 
piano Hamilton, de la acreditada 
de esa.„0„„ ia viuda de Carreras. | 
SANTIAGO 
brero 7. 
D E COMPOSTELA. fe-
^Continúa .-n la pág. D I E C I N U E V E ) 
J O S E G A R R I D O 
a tenido una nueva recaída en 
nfermeua-l une desde hace tiem-
vienr padeciendo, nuestro muy 
"ido amigo y compañero José Ga-
tra vez se encuentra en grave 
do siendo tal su decaimiento fí-
. que queriendo mirar su mal 
el optimfsn^o que nos InspTra el 
to, tememos que su agotada na-
leza. no puea'a resistirlo, si mi-
osamente no se opera una reac-
leyó un hermoso 7 muy perfilado 
estudio sobre "Cultura patria," pro-
blema eminentemente social y que: -ei Ayuntamiento de esta ciudad, 
en íntimas relaciones con el proble- cumpliendo el acuerdo tomado re-
ma pedagógico, que tan pavorosa- oientemente, hizo entrega al diputa-
mente se presenta actualmente en do señor Luís Rodríguez Víguri, de 
nuestra patria, cae de lleno dentro un pergamino nombrándolo hijo pr« 
de una de las tres ramas que limitan i dilecto de Santiago, 
las actividades de este instituto: l a ' E l señor Rodríguez Vlgurl agra-
Sociologla. I deció el honor que se le hacía, y 




ñ!?rtiadOS 1)or la an?ll£tia de ver 
do en el lecho, tal vez para 
autarse más, al querido cama-
raua hacemos fervorosos votos por 
ffmm ' que tan "ecesaria es a la 
m S que forTnó y que hace cuanto 
P^de por salvarle la vida. 
L a c e l e b r a c i ó n d e l a l i b e r t a d 
de los c a u t i v o s d e l R i f 
El 
ma edición el discurso íntegro, da-
remos como anticipo una síntesis 
del mismo. 
I Inició en referido estudio hacien-
do consideraciones sobre el problema 
cultural cubano, que a su juicio no 
existe, ya por la indiferencia con que 
lo miran las autoridades y hombres 
| de letras, ya por el terror que les 
I inspira el estudio (Te todo problema 
que ofrece alguna dificultad. 
Haciendo de la cultura su división 
' en general y especial, expuso que 
en nuestro país existe tina franca 
predilección por esta última modali-
dad1, dado el instinto de especlaliza-
1 clón tan arraigado entre nosotros. 
Contra el abuso de las especializa-
clones se pronunció, señalando los I 
perjuicios que causa a la cultura del I 
profesional y que produce un ver-i 
' dadero anqullosamlento espiritual. | 
Se refirió seguidamente al aficio-
nado que se entrega por mera curio-
sidad al cultivo superficial de una 
ciencia, de un arte o un deporte, y 
que, con apariencias de sabiduría y 
cultura encubre su frivolidad y se 
presenta a la sociedad con pujos de 
ia España, le gabío. Esta clase qiu» llamamos dl-
l i r L ^f116 el día en .que debe l*ttante se yergue frente a los eape-
acto público, la ciallstas y concluye por dominar en 
nuestra cultura artística. 
Continuó exponiendo sus puntos de 
vista hacia los que con una cultura 
superficial, en discursos floridos, pre-
ñados de metáforas brillantes y pá-
rrafos sonoros subyugan su audito-
facnlbtrf Al rür^j uclic»*uuu en ei rj0 y 8]endo causa de que en nues-
•«e acto en nn h l ^ ' ^ ^ ^ tro país sea tan desmedida la afi-
»e «1 se'ní m L ^ - , de«bordar- clón oratoria, que por la más baladí 
t^nde aul IVíl0 e8I>anol: Pero en- de las cuestiones hace malgastar ho-
^ n s c e n d e m í » ^ n í a y 0 r , ^ ras y horas sin ofrecer la soluoión 
«"cho ¿ o S J l t ^ 1^ra<;ÍÓn de del caso abordado. 
ntecimiento. deben los luí- pr€8entó Con brillantez de estilo 
al hombre listo sin pizca de talento, l 
para el cual no existen problemas! 
abetrusos, ni conflictos de difícil so- i 
luclón: de su actuación hizo una di-
sección bastante completa. Púsolo , ' 
después, frente al hombre de verda- j 
dero talento, y concluyó por afirmar j 
que en Cuba se siente extraordinaria i 
simpatía por el hombre listo y cicr-' 
to desdén por el hombre de verda-1 
dero talento, a causa de vivir el pri-
mero en perenne manifestación de 
cuno en 
Galicia. 
favor de los intereses de 
CRUZ L A U R E A D A PARA 
CABO ROJO 
M E L I L L A , febrero 7. 
Se está Instruyendo el correspon-
diente expediente, para conceder la 
Cruz Laureada de San Fernando al 
cabo Rafael Rojo, que murió he-
rólcamente en la defensa de Buha-
fora. 
O R L A N D O F R E I R E 
menos coarto terminó 
la sesión secreta. Al renaudarse la 
el quorum 
BOLSA D E MADRID 







Habana, febrero 7 de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE L A ! 
MARINA.—Ciudad. 
Mf distinguido amigo: 
No con la intención de iniciar unaj 
polémica, sino con el plausible pro-i 
pósito de que se rectifiquen erro-' 
res—que el funcionarlo mejor ins-
pirado puede cometer—r-en beneficio' 
de los Intereses generales del país.' 
ruego a usted la inserción en su' 
digno DIARIO de las líneas que si-
guen, relacionadas con el interesan-, 
te escrito que dirigido a los seño-j 
res contratistas del Estado, publi-
ca en la prensa de hoy el honora-
ble señor Secretario de Obras Pú-
blicas, ya que. por muchas razones.} 
me atañen algunos conceptos y cí-j 
'ras estampados en él. 
Dejando, a un lado las frases que; 
el señor Castillo dirige a los seño-j 
res Contratistas—que a mí no co-
rresponde recoger—me ocuparé só-
lo en los siguientes datos y aprecia-; 
clones del sefior Castillo, con el res-' 
peto y la consideración que el alto; 
funcionario y el distinguido amigo! 
me merecen. 
"Habana, febrero 7 de 1923. 
Sr. Dr. José I . Rivero. 
Mí querido amigo y Director: 
Con gran sorpresa he recibido un 
Dice el señor Castillo que hay ac-! escrito del Secretario de la Facul-
j tad de Medicina y Farmacia, donde 
(Continúa en la pág. D I E C I N U E V E ) se me cita para comun/carme un de-
casa de 
Reiteramos a María Luisa Esco-
fuéjbar, a Hellen York, a Miguel Fle-
ta, a Giovanni Martino, al maestro 
Después deleitó a los que le oían Acullá, al Comendador Perelló de 8et,lón Pública, faltaba 
con la jota Te quiero, briosa y bellí Seguróla y al Director de e8cenaly no pi'do ^elebrars»». 
almamente cantada, y con la can- Lorenzo Malvet la cordial expresión ZZ — - nr. _ _ _ . — 
d ó o ¡Ay, ay, a j : . donde hizo pri-jde nuestra gratitud por los delicio- P A G O D E L O S A T R A S O S 
mores. 'sos momentos que nos hicieron pa-, xnirvu 
E l público, que sólo se componía i-ar en su agradable visita y en el 
d*» los gerentes y los redactores y interesantísimo concierto que nos¡ Ayer comenzaron los pago* de 
los empleados del DIARIO, porque ofrecieron. l íos atrasos de las mensualidades de 
¡Mayo y Junio. Las órdenes dp ad^ 
**" * ' • llanto de personal firmaklas hasta 
ayer por el Secretario de Hacienda 
ascienden a 11.080.000. 
Hoy se pagara al Congreso el mes 
de Junio, que es el único mes del 
ejercicio pasado que se le adeuda 
ba. L a orden de adelanto asciende 
a $1 13.692.79. 
E l personal de Sanidad y Bene-
ficencia. Secretaría de $1.120. 
Hospital C. García ? 16. 596 .M.5. 






Reformatorio Guanajay: 1.843 
pesos 74 centavos. 
Ejército 6io. Distrito 171..". 7 1 
pesos 28 centavos. 
E M P E Z A R A N L A S C L A S E S E L 
D I A 1 5 E N L A U N I V E R S I D A D 
S E R E U N I O A Y E R E L C O N S E J O U N I V E R S I T A R I O 
E l R e c t o r r e c t i f i c ó u n a s u s p e n s i ó n y d e c r e t ó o t r a 
UNA CARTA D E L DR 
D E V A L E S 
R E N T E 
señor Bautista Paz. de la fir-
v i L r m e r c i a l R- Otamendi, ha en-
tuna* * nuestro Director una afec-
r S J - ^ ^ c a carta en la que, 
«o del d,., Ri hac. 
vaar^i6n ios cautivos del Rif, 
ilentA f" Una8 de 9US "^Presiones", j 
^ jo la idea que concretaron el se-
res» ^ncisco ^n*2 7 la señora Te-
-"«arlscano viuda de Pazos 
uor ô i1"0 I?irector agradece el ho-
la tzrt u ^ ie hace- de!«Kando él
Comu¿3 COJ?fiar tai1 misión al 
»2 « n t ^ Sc>cledades Españolas, que 
« m o á t w mirar 0011 '"herencia el 
le todl Proyecto. ni ha de negar-
an apoyo. 
car^n í n ^ al declinar el en-
rehn» n que 86 le enaltece, no lo 
el de^n"reStro l e c t o r , sino que en 
<lo actTtoH q,U€ alcance el proyecta-
ten^r *. la importancia que debe 
ca lá .Ca por el medio que Indi-
entHíart U8iasta 7 decidida «fe las 
colnm TaÁ3 rePr«sentativas de la 
un,a española. (Continúa en la pág. D I E C I N U E V E ) 
A l b u m d e l R e y 
P o r e l R e y y p a r a e l R e y 
Editado por el D I A R I O D E L A M A R I N A el 17 de Mayo de 1923 para festejar digna-
mente el natalicio del Monarca Español . Todo en rotogravure. Colaborac ión de Mario García 
Kohly, Maura ( p a d r e ) . Melquiades Alvarez, el General Burguete. etc., etc. 
T I R A D A MINIMA: C I E N M I L E J E M P L A R E S 
Tari fa de anuncios 
Una plana $ 6 0 0 . 0 0 I ¡ 8 de plana " 8 0 . 0 0 
Media plana "300 .00 l i ó de plana " 4 5 0 0 
1|4 de plana , "150 .00 l | 3 2 de plana " 2 5 . 0 0 
U L T I M A P L A N A D E L A L B U M : P R E C I O E S P E C I A L 
Para m á s detalles, dirigirse al s eñor Administrador de este per iód ico , con referencia 
al Album del Rey , o llamar al T e l é f o n o M-6844. 
i creto del Honorable señor Rector de 
la Universidad, el cual supongo de 
acuerdo con lo publicado en parte 
de la prensa-diaria, suspendiéndome 
i de empleo en mi plaza de Profesor-
: auxiliar Jefe de la Clínica Dental 
' la que vengo desempeñando desde 
| hace varios años, basando mi sorpre-
j sa en que hace pocos días el propio 
eeñor Rector Dr. Carlos de la To-
| rre. hubo de asegurarle a usted, co-
mo recordará, que contra mí no exis-
M a n u e l S e r a f í n P i f h a r d o 
l bordo del vapor "Toledo" lie-
ayer a esta capital nuestro muy 
amigo el exquisito poeta 
I tía ninguna acusación afirmando por señor Manuel Serafín Pichardo. Con 
gu 
estimado 
el contrario bajo su palabra de ho-
nor que mi conducta no tenía tacha. 
Contrario como soy a toda pu-
blicidad con referencia a mi perso-
na solo me mueve a interrogarle 
por este medio el hecho de no que-
rer quede en entre-dicho mi repu-
de Cuba en sejero de la Legación 
Madrid. 
E l sefior Pichardo en los largos 
años que lleva de estancia en aque-
lla capital ha sabido conquistar ge-
neralee simpatías por sus revelantes 
prendas personales, y goza ademán 
tación profesional demostrada entre! de una alta estimación en los cen-
otros varios hechos por ser deedei Iros literarios de la Madre Patria, 
hace más de veinte y ocho años Jefe j Llegue hasta él nuestro más cor-
de loa Servicios Odontológicos de la , dial saludo de bienvenida con nue?-
Poderosa Sociedad Centro Gallego y ! tros votos por una grata estancia en 
haber sido el fundador de la Revista I esta su patria donde también se le 
técnica Cuba Odontológica. ¡quiere y admira cumplidamente. 
Mucho le agradecería Sr. Director 
jne dejara conocer su respuesta por 
esta vía, con el fin de que la opinión 
pública sepa a qué atenerse. 
De usted queda atentamente con 
e! cariño de siempre su a. y s. s>. 
Dr. Augusto Renté y G. de Váles. 
S a l i ó p a r a O r i e n t e e l D i r e c t o r 
G e n e r a l de C o m u n i c a c i o n e s 
E l Director General de Comunica-
ciones doctor Armando Cartaya. 
acompañado de los señores Pedro 
Pablo Torres, y Vicente G . Pola. Je-
Secretario de la 
respectivamente. 
Universitario bajo la presidencia del i embarcaron anoche por el tren Cen-
E L CONSEJO U N I V E R S I T A R I O 
1 r a 
A las 10 y 30 d6 la mañana de; fe de Telégrafo y 
ayer empezó la sesión del Conaejo i Dirección General 
Rector y con asistencia de los docto-
res Cueto y Hernández Cartaya, 
por la Facultad de Derecho, los doc-
tores Aragón y Aguayo por la de 
Letras y Ciencias y por la Medici-
na loe doctores Emilio 





E l doctor Cartaya se propone 
sitar las oficinas de correos 
Santiago; Guantánamo: Manzanillo 
Martínez y BBayamo; Holguín y Gibara. 
Los citadoe funcionarios regresa 
(Continúa en la pág. D I E C I N U E V E ) ' rán a la Habana el lunes próximo. 
PAGINA DOS D I A R I O D £ L A M A R I N A Febrero 8 de 1923 A S O x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dr. - c u L Rivcito. 
FfNDADO EN 183-4 
•««•lOlKT»! 
Comde okl Rivemo 
JOAQUIN PINA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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Q P R O D U C T O S 
O I N S U S T I T U I B L E S 
e indispensables al hogar. 
M I R A 1 C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
V I 1 # m p E R S O V A I . r D A D D E L . P R E S I D E N T E AJLVEAR 
D 
E S DE que la acreditada fá-
brica de tabacos "Balre' puso 
a la renta los famosos " V E -
i verdadero Gobierno de dmiocracja—La fuerza de los Gobierno^ ««. 
Mitiiia desea ser ana mT 
Latina—Síntesis de 
Prado, 103 ^ ^ - V 0 ' 
UISUBRO DECJLSO EN 
T«I«foaM; K«d«.ccl6a:A-6301; Admlals- H ^ h ^ n a 
aaMclo»: A-e201¡ rmpr«Bt«t A-5334. 
M CUBA Di. -TiíE. A¿aOCIAT£D Pr^SS . 
L O Q U E N O S E C O N O C E 
N O S E D E B E J U Z G A R 
Hay quien da por cierto,—tomando' esos aparatos conocidos desde hace 
como base de la afirmación lo maño- veinticinco años, burlándose de las 
sos que resultan nuestros electoreros seguridades que ofrece el sistema, no 
en eso de dar pucherazos y hacer en-' cabe repudiarlo. 
juagues antes, en y después de los co- Lógicamente tenemos que admitir 
micios—que en Cuba fracasaría el sis-1 qye esa, máquinas sirven de un modo 
tema de votación mecánica si se ¡m-i efectivo a los fines a que se destinan. 
" S I D R A G A I T E R O " 
i 'GÜEROS" 7 los ^io menos famosos 
¡p'FUNDADORES" no se puede fumar 
'de otras marcas y no se ore otra co-
ea que no sea déme uñ FUNDADOR 
; de "Baire" o un V E G U E R O de la 
Eiisma marca. i 
Son Inmejorables. 
Un FUNDADOR de Baire. 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
plantase. 
El argumento carece de fuerza, por-
que no es razón el que los muñidores 
electorales que viven y medran en 
nuestro país hayan encontrado el mo-
do de "hacer su agosto" con el Código 
Crowder, al igual que con todas las 
leyes anteriores, para que se asegure 
que con las máquinas de votar harán 
lo mismo. 
Aparte de que por estar esas máqui-
nas probadas en Estados como Nueva 
York, Washi ngton. Montana, etc., no 
cabe dudar de su eficacia mientras 
aquí no se ensayen, uno de los requi-
sitos que habría que exigir al fabri-
cante, dado que se determinase ad-
quirirlas, sería precisamente el de ga-
rantizar que ofrecen absoluta seguri-
dad. 
Y tienen que ofrecerla positivamen-
te, porque de otro modo no se hubiese 
adoptado ese sistema de •votación en 
los Estados Unidos, o advertido su 
fracaso se hubiera desechado. Pero 
lejos de eso se extiende su uso, lo 
que conocemos no sólo por manifesta-
ciones de la Prensa, que pudieran ser 
suspicazmente consideradas como há-
biles reclamos, sino por insospechables 
declaraciones de miembros importan-
tes de las Cámaras Norteamericanas, 
a cuyo juicio nos parece que podemos 
atenernos. 
Los males que sufre Cuba por la 
porque de lo contrario no las utili-
zaría un pueblo tan práctico como el 
norteamericano ni seguramente se fa-
bricarían. Los temores que se apun-
tan/son pueriles; tanto, que no mere-
cen sV tomados en consideración. Pa-
ra demostrarlo bastaría con que la 
entidad que explota esc invento, hi-
ciese aquí lo mismo que, según recor-
damos haber leído, hizo en los Esta-
dos Unido» cuando empezó a recono-
cerse el sistema y se expusieron du-
das acerca de su eficacia. L a Compa-
ñía ofreció una fuerte suma de dinero 
a quien hallase el medio de utilizar 
para el fraude sus aparatos, logrando 
variar el resultado que arrojaran los 
votos anotados, y nadie se embolsó el 
premio. 
No estaría de más que entre otras 
pruebas a que se sometiese la máqui-
na de votar, en el caso improbable de 
que los poderes públicos acordaran 
ensayar en Cuba el sistema, se inclu-
yera esa, que cuando menos sería a 
los electoreros que padecemos la opor-
tunidad de hacerse ricos ds un modc 
lícito y algo iríamos ganando con que 
el favorecido se retirase del oficio, si 
con eso daba por colmadas las aspira-
ciones que le inducen al mal. Pero 
nos parece que estamos prrdicndo el 
tiempo con todas estas disquisiciones. 
Mientras se hacen planes de reelección 
presidencial, resulta candoroso pensar 
A C E I T E " M A R T I " 
Refinado y preparac ión extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España 
" L A F L O R D E L D I A " 
Fideos fiaot, "entrefinoi, fordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
ffitas, semillas, etc. S é m o l a s j T a -
piocas, 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Ind. 11 B* 
U S E L O Y V E R A 
Cuando sufra una quemadura, use 
Monesla. SI tlena granos, golondrinos, 
diviesos, ufleros o sietecueros, use Mo-
nesla. el Ungüento por excelencia pa-
ra lo» males pequefios. Todas las bo-
ticas lo#>venden y todas las casas lo 
necesitan*. Ungüento Monesla. es la me-
dicación de los pequeños males. No de-
je de toner en casa una caja y úselo, 
le convendrá. 
Alt 4 d 1 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
Informaré gratis cómo curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
tado de fama mundial. Enfermedades 
Secretas, Irritación, Flujos, Gota Mili-
tar. Arenillas, Mal de Rlftones y do 
Piedra. Catarros de la Vejiga, Cistitis, 
Uretrítls. Bavle su dirección y tres se-
llos rojos al Uepresantante G. Sabas, 
Apartado, 1328, Habana. 
E L D R . F E I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
H a trasladado su domicilio y ga-
binete de Consultas a Almenda-
res, 22 , Marianao. 
SF> A Q U I E T A L A BORRASCA 
Con la llegada del doctor Alvear 
al poder—que fué una ratificación 
indiscutible de! espíritu democráti-
co que domina hoy en el país y que 
¡como elección fué inspirada en la 
qua ungió de poder al doctor Irigo 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO JÜEGUE CON LA SAIUD 
^ A R A C A T A R R O S Y 
B K O N Q L X T 1 S 
S U L F O G U A Y A G O L 
JARAIS 
" S A R R A " 
S u F a r m a c é u t i c o es tá autorv 
z a d o a devolverle su dinero, 
ti V d . no es tá satisfecho. 
c 638 5d-4 
impureza del sufragio son demasiado j en nada que garantice la pureza del 
graves para que no procuremos bus- sufragio. Nuestros legisladores son, 
caries remedio apelando a cualquier j sjlvo excepciones que ins t i tuyen mi* 
procedimiento, y si en los Estados i noria, demasiado acomodaticios para 
Unidos se consideran eficaces las má-1 decidirse por propia determinación a 
quinas de votar y gracias a ellas se implantar procedimientos de votación 
han extirpado los mismos o parecidos i mecan/;a. Tal vez algunos lo deseen 
males, no hay razón para rechazarlas ¡ sinceramente; mas parece que acos-
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las Var ices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producén ulceras varicosas difleilmente 
curables. — L a Flebit is es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Para recibir gratuitamente y franco de gastoa un folleto explicativo de iSo paginas, 
escribir a : PRODUCTOS HTRDAHL, Apartado 187, Habana. 
D E V E N T A EN T O D A S L A S DROGUERÍAS 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOMCH A TUTKPO, CTTAirTO AWTBS 
E M E R I N 
BASKX 7 7JLXatAOIAI 
C 1161 Ind. 2 p . 
D r . C a l v e z G u i i l e m 
L A P S X L I O  S I  L V  
emocracia La u< 
ue su origen en la voluntad popaUv»—lia Arge 
dre universal—El porvenir de La América u^ 
personalirtadv análisis do algunos actos de su gobierno—La cooperacuJ 
de todos los hombres—"'No sea ii>t(-d "alvcar sta": sea radical" 
confianza pública. 
i ser demócrata: lo es por bu natur* 
k z i y sus Éentinuentos. 
Su gobierno de puertas abierta, 
•con ministros que responden y 
'sienten los anhelos del vivir a J 9 
iiivo; su propósito delibe|rado á-
que tanto el pueblo dlrectam«nt9 c^ 
mo indirectamente, con sus repre, 
sentantes en las cámaras, coop«n* 
y hagan gobierno de conjunto y 
armonía; sus miras y sus alcances 
en materia legislativa, abasteclt». 
do las necesidades públicas y prbea. 
rando bienestar al pueblo; su carie, 
ter decidido a propiciar empresa ñ 
industria; su apoyo a toda manlf*. 
tación de interés público, a los 
portes, a las artes, al teatro; gQ 
decisión de hacer gobierno para m.. 
iccer la sanción general, la han dado 
fuerza. la npresaria para conquij. 
tar la voluntad popular. 
Otro hombre con laa prerrogativa! 
de su abnlPiiKo, de su patriciado, de 
su vida brillante, de su cortesanía 
66 hubiera mareado. E l ha perm4l 
necido lineal. No le ha desviado e1 
"áurea mediorritas", que tanto ain. 
ce como alienta a los espír^us des. 
valorizados. Alvear ha prescindido 
del contacto má | l co de los rancioj 
y nobiliarios títulos de su preciar» 
abolengo* de su apellido sonoroso y 
y "lo ha engrandecido con el 8ut¿ 
propio y lo menos que puede decirse 
c-s que lo ha llevado con orgullo" 
dice Vivlanl. expresidente del con̂  
sejo de ministros de Francia. 
Esa cualidad que le . dá hoi 
ncroTBNCTA, m s x D A a 
wrarofAMB, MTBmiZX* DAD. TBITBMMO, pLrl liTM* 
T n m i r i A S o a m n c A s v -
BAS COBttXTLTAB D • 1 A 4a 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E f l A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 T M E D I A A i , 
sin someterlas por lo menos a un es-
tudio sereno. Mientras no se demues-
tre que los muñidores electorales de 
que se sirven los candidatos desapren-
sivos pueden manipular a su antojo delicado v amistoso consejo 
tumbrados ya a no obrar sin entraño 
impulsq, esperan a que los empuje 
Mr. Crowder, para luego dolerse de la 
intromisión aunque revista forma de 
D E H A C I E N D A 
E l i P L A Z O PARA L A S 
R E C L A M A C I O N E S 
E l Presidente de la Comisión de 
Reclamaciones y Clasificación de 
Adeudos de la Secretaría de Hacien-
da, hace constar que el plazo para 
la presentación de las reclamaciones 
de las deudas del Estado hasta el 
día 30 de Junio de 19 2 2 vence el fía 
15 de marzo próximo por cuya razón 
toda persona o entidad acreedora 
por algún concepto del Estado, de-
berá antes de la fecha Indicada ha-
cer la debida reclamación. 
E L R E G L A M E N T O 
Por el Subsecretario de HaclendTa 
fué llevado ayer a la firma del se-
José Montalvo 143.10. 
Fermín Fernández, por suministro 
de pescado $3053.00. 
Oriosola y Co., por suministro de 
forraje $165a.00. 
Ricardo Martínei, por cheques 
1101.55 y 204.66. 
Juana R. de Mlchelena |33. 
Hernández Hernández por dibujos 
$205.75. 
Carasa y CoM efecto» de escrito-
rio $10,251.99. 
Constancia Sugar Co.f devolución 
de aforos $895.66. 
Dolores González alquileres d« ca-
sa una de 180, otra de 120, y otra 
de $130. 
Concepción Fernández García por 
sueldos pendientes $279.96. 
Jesús Mleres alquileres de casas 
ñor Presidente de la República el 1320. 
Reglamento Interior para la Paga-: 
duría especial de laa deudas hasta 
el 30 de Junio de 1922, y cuyo pa-
gador especial lo es el sefior Raoul 
R E C L A M A C I O N E S APROBADAS 
E n la reunión efectuada el día 6 
del corriente la Comisión de Recla-
maciones y clasificación de las Deu-
das hasta el 30 de Junlod e 1922, ; tería $9.20. 
acordó reconocer como legitmas las M E R C A N T I L 
sigu ientes: 
A la Havana Eléctrica R. R. 
Co., por sumlnistrod e corriente eléc-
trica la cantidad de $142.3 7 y otra 
de $190.26. 
A Montalvo y Corral por suminis-
tro de efectos de escritorio la can-
tidad de 282.56, otra de 243.64. otra 
de 1498.08, y otra de 3357.22. 
A Pedro Pérez por suministro de 
forraje $1587.29. 
Orieaftla y Co., por forraje $401.06 
Modesto Ulloa, alquileres de casas 
150 y otra de 100. 
Francisco Maríll Aguálar $64 y 
320 pesos. | 
Machana Wall Co., materiales su-
ministrados 334.15. 
Candelaria M. Saavedra alquileres 
$2500. 
Rey Doce yCo., efectos de ferre-
-49r360 
L O S BANQUEROS 
Los banqueros asociados al "Olea-
ring House", se entrevistaron ayer 
para tratar de los cheques de la 
deuda que tienen en su poder. 
E l Secretarlo de Hacienda lea In-
dicó que debían presentarlos en la 
Sección de la Deuda Nacional para 
canjearlos por los nuevos de "color 
rosado", y poderlos hacer efectivos, 
R E C A U D A C I O N D E L DIA 5 
E l Estado recaudó este día la can-
Lastra Pereira por efectos d« fe-' tí dad de $237.014.71 
rretería $2266.13. 
E . Echevarrías por suministro de 
viveros $264.30 de $21.75, y otra 
de 419.87. 
Adot y Núflei suministro <to tejí- Garganta, Narla y 
dos $13.109.05. 
Rafael Díaz, efectos de escritorio 
$244.15. 
Adolfo F e m á n d e s $42.40. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
QMlM 
Catedrático de la Untvertri<]a4 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
e 7S34 ind 11 oe 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos cheques y libretas de los siguientes Bancos, pagan-





Hacemos operaciones directamente por correo. 
Véanos siempre, es negocio para usted tratar con nostro». 
C A C H E I R O Y H N O . V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A 
Obispo y Agular. Teléfono A-0000. — Habana, 
Y A C 0 M E f i Z O M U E S T R A 
V E f l T A L I Q U I D A C I O n 
D E D E S C U E n T O 
S o b r e l o s t r d j e s h e c h o s d e L d -
n d . p d r d h o m b r e j o v e n c i t o y n i ñ o . 
S e a de l o s p r i m e r o s y e n c o n l r a -
r á m e j o r , s u r i i d o d e c o l o r e s . 
S O L A M E r i T E H A S T A E L 
2 6 D E F E B R E R O 
yen, alma del torneo cívico, se han 
aquietado muchos rencores partida-
ristas que el personalismo—acaso 
necesario, como muchos aseguran— 
del anterior presidente desarrolló 
en el escenario de la política nacio-
nal e Internacional para imponer su 
credo a toda fuerza. (No nos toca a 
nosotros el análisis, que debemos pa-
par como expectadores, eliminando 
pasiones, el las tupiéramos) . 
Ha llegado el doctor Alvear al 
poder rodeado del prestigio que su 
brillante actuación diplomática le 
otorgó en las casas europeas como 
t-n los más linajudos c i r c u í s inte-
lectuales y la sociedad. Y es que el 
doctor Marcelo T. de Alvear es uno 
de esos hombres que no necesitan 
haror / l menor esfuerzo para Impo-
ner la personalidad, está en su na-
turaleza esa fuerza de atracción. 
Privilegio grande para un escritor, 
para un político, para un demagogo 
y para todo el que necesite el alien-
to extraño de la popularidad. A l -
vear hace uso de esa facultad- sin 
ni siquiera para ello tocar el resor-
te de la propiedad voluntaria. Su 
naturaleza es la que se encarga de 
presentarlo. . . 
L a npresencla, pues, de él eñ el 
i país, fjerció desde el principio un 
| carácter familiar. Parecía que lle-
gaba, tras una larga ausencia, el 
padre de los argentinos y el tutor 
de todos los extranjeros. Desde el 
l-rimer momeno se ganó 1-a voluntad 
popular. L a asunción del mando en 
rl clasico día 12 de Octubre — d í a 
¡de la raid—su presencia en el Con-
greso, su sencillo discurso, sin pom-
pa y de mucho relieve—ratif icó el 
prestigio de su personalidad y le 
dió epyalor de 1K cosa vista de cer-
ca. Desde ese . momento, se puede 
decir, que el presidente ha vivido 
en el corazón de los hombres que 
aman a los varones fuertes en el es-
píritu, en la voluntad, en í i .hien. . 
Así que con la llegada del.ttoctor 
Alvear se arfalgó la confianza en 
la opinión pública. 
E L ESPÍRITU D E M O C R A T A 
Aunque todo en el doctor Alvear 
concurre a cimentar su prestigio y 
clara aristocracia desde que descien-
do de una de las más linajudas fa-
milias que han dado honra y orgu-
llo al país—es, sin embargo, un 
demócrata cuya fuerza reside en un 
espíritu abierto y un corazón visi-
ble. Ha dicho de él un periodista 
europeo: "Imponente y fascinador, 
al corresponsal se le ocurre que en 
otros tiempos el doctor Alvear hu-
biera sldb un magnífico guerrero" 
Sus rasgos personales, musculoso 
en el rostro, en las espaldas, com-
plexo, fuerte y atlétlco, sportman, 
dan la Impresión de que hay un es-
píritu tan sano como estimulante 
dentro de ese cuerpo de antiguo gue-
rrero o díscolo. E s una personalidad 
sonriente, como he escrito en otra 
oportunidad. E n ¡a sonrisa de su 
rostro se descubre la expresión de 
su espiritualidad. E n ella reside su 
fuerza de democracia, la que se co-
munica al pueblo por una afinidad 
tan natural como refleja. L a presen-
cia del doctor Alvear en los actos 
públicos: Inauguración de hospita-
les, fiestas de caridad, torneos in-
telectuales, comunican en corriente 
de franca democracia el espíritu del 
presidente como un aliento .de vida, 
de expansión y de fuerza democrá-
tica. 
L A VOLUNTAD P O P U L A R 
iL,sa cuauaau que ib aa nonra r 
provecho, le da 1 afuerza de la vo-
iuntal popular, que es el aliento vi-
tal de los gobiernos democráticos. 
LA A R G E N T I N A , M A D R E UNIVER. 
S A L . 
Conocidas son las Ideas del pre-
sidente acerca del problema inmi-
gratorio. Las visitas que efectuó a 
las rasas reales europeas, le dleroa 
i motivo para exponer sus propósitos 
| de q-.\ se intensificaran los contin-
gentes do la inmigración, tras de los 
cuales concurre de "motu propio" el 
capital extranjero, encontrando en 
este suelo las más absolutas garan-
tías de paz, libertad y progreso. 
Las corrientes inmigratorias afluyen 
ronsiderahlehmente al país. Hay aoa 
confianza que seria ingrato desco-
nocer, desde que se nota hasta en lot 
órdenes menores de la vida. Hay un 
nuevo aliento, una renovación ge-
neral promisora de las mejores se-
guridades. I>a vida del país ha re-
cobrado brillo. Se han bruñido los 
bronces y parece que so prepara el 
país para una fiesta de bienestar 
general . . . Se nota i \ optimismo 
que alienta.' La madre universal, que 
rs la Argentina, sonríe satisfecha del 
hijo que retorna a su seno y trae pa-
ra sus hermanos un ramo de ollra 
en caTla mano, en señal de una pas 
inalterable. 
E L P O R V E N I R D E L A AMERICA 
L A T I N A . 
L a reciente actuación de la can-
cillería Argentina en el asunto que 
ha promovido el Brasil, Inrlt^ado a 
Chile y la Argentina para una con-
ferencia preliminar, 'para tratar 'en-
tre los tres países de la cuestión de 
los armamentos, antes de QU« s» 
i cunan todos los países en la con-
ferencia del Congreso Panamerica-
no que se, celebrará en ValparalM, 
ha desbaratado un plan militarista 
que fomentaba el Brasil. 
La Argentina se ha negado a 
eoncurrlr a esta reunión especial. 
' Deseamos evitar una actitud cuy» 
justificación no discutimos, pero que 
podría, a nuestro Juicio, llegar a ÜH 
terpretarse con recelo por algUM 
países hermanos de este continente, 
y es por ello que admitiendo I* tttt* 
lidad práctica de cotejar tareas qa« 
eliminen dificultades futuras, debe-
mos facilitar una oportunidad Igual 
a todos los países de América par» 
intervenir, tanto en el estudio con», 
en la solución del problema"—decía 
la nota de la cancillería argentina a 
la del Brasil en uno de aus párrafo» 
E s , sin disputa de ningún géne-
ro, el espíritu del presidente el qu« 
ha respondido a ese gran hegemóni-
ro del país brasilero. L a sollridad 
continental miraría con Justo recelo 
ese areópago de las tres más gran-
potencias del continente, y la Ar-
gentina, que Jamás ha despertado ni 
sospechas, no podía solidarizarse ni 
eon un simple acatamiento de 
Idea militarista. Tiene el doctor 
Alvear una visión muy clara del por-
venir de América y trata por todo* 
los medios de que el Intercambio 
comensal y espiritual ligue a todos 
los pueblos y los haga hermanos QU« 
sientan los mismos anhelos de vida 
y esperanza. 
¿Cómo iba la Argentina a suscri-
bir un pacto con, otras dos hermt-
nas, dejando el resto de la famili» 
fuera del hogar continental? 
E l porvenir de la América latin* 
se arlara, pues, con esta política de 
amplios ideales, de confraternidad 
que ofi-ece el presidente Alvéar. 
L a conquista de la voluntad po-
pular es una de las causas en que 
reside la fuerza de los gobiernos.1 
No es cosa fácil conseguirla. E l slm-1 
pie acto que pudiera creerse gran-1 
Jeable de simpatía, puede muy bien, i 
como ocurre' a menudo, ser Inter-1 
pretado como de argucia po l í t i ca . ] 
Alvear la ha conquistado desde el , 
prlmef momento, acercando su almaj 
a la del pueblo. No es que pretenda! 
S I N T E S I S D E SU PERSONALIDAD 
E l doctor Alvear se formó polítl' 
camente al lado del doctor Alem. l"^ 
acompañó en sus Jiras por el Inte-
rior del país. Su actuación fué d« 
relieve: revolucionario, presidenta, 
de comités y diputado por la provin-
cia de Buenos Aires. De su paso P * 
la legislatura quedan algunos pro* 
rectos de utilidad pública: regl*^ 
(Continúa en la pág. T R E S ) 
" L A R E G U L A D O R A " S . A . 
De orden del a?fior Presidente cito por este medio a los sefiore* 
accionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria que • * 
celebrará el próximo domingo, día 11 del actual, a las dos do la tard«» 
en los salones del Centro Gallego. 
Habana, Febrero 5 de 1923. 
E l Secretarío-Coptador 
H . GONZALEZ. 
O R D E N D E L DIA: . : ^ WM 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comisión de G l ó » . 





A lo» efectos d« las eleccioi 
KOH el Sr. Presidente don Eus 
,les siguientes: Celestino Afenéni 
Juan Portal, Bernardo Rosales, j 
dez LCipez y Francisco Lorenzo. 
. C 1004 6d-6 
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D E L A M B I E N T E A C T 1 1 A L | 
(POR J O R G E R O A ) . 
Sobornar es administrar. 
Ciclón . . . en puerto. 
Albarda sobre aibarda. 
A cobrar, caballeros. 
¡ p o m e r e n e : . . . . 
¿Qué quiere la cotica? 
tratistas dei Estado pro- V otra congestión con su corres-
de" que aún no hayan sido pondiente descongestión. 
,eStaí ^ sus acreemias legitimas. | 
linu'dadas su» « • foca cobrar, por ahora, a los em-1 «»1 calificativo no en- •r 5.taraln.cnte el . a ^ ^ pleados 
suelve ningún f * realidad Se trata de los dos famosos me-
de otras ni sl,ponf qU^ C" b;cn ses (Mayo y Junio) no pagados al 
exlstan. L a intención es ca,car C 
*ie no se trata de fruta prohibida. 
q Honro aleunos colegas se 
^in eniDarg", ^ j y pop sueldos legítimamente de 
tomar posesión el actual gab.nete. 
Deuda de dos uños atrás. 
hacen ce 
o de la existencia de un de 
creto anulatorio 
naciones por valor de cuarenta 
celando recia- ^"K1^05 <lurante «esenta días. 
mj_' E s decir, que ya comienzan a sen-
itir los saludables efectos del em-
Uones de pesos. « ^ - « t - prestito los servidores del Estado, 
•rdad esta situación presenta 
Sobre unas deudas 
cié con la burocracia. 
Kn verunt, ^ ™ ̂  \ íl<>„ÍÍMS Nos parece muy bien que se ini 
un aspecto doble 
«o hay disparidad de criterio para 
-econocerlas justas. Sobre otras tam-; 
«oco hav disimilitud en reconocer-! 
¡ £ po,. io menos, dudosas. l»ero, no 
áijim* flcben ni pueden anularse. 
todas ucutrii r , rst6 ^ p r ^ ^ o como todos, es para 
N(( ,emos entonces motno de coa- ^ 
fllrto* . . Como sucede con la recaudación a u p e m o s esas ^udas , ̂  ^ . stos 
laudas por obras realmente eje-, _ 
cúíadas y comprobadas. 
obras ejecutadas y no aceptables 
tf4 ¡reptadas. 
obras no ejecutadas, aunque apa-
an artmlnlsti-atívamentc eje-
ruíadas . . en el contrato. 
l as pKmeraas debí'n pagarse. I 
1 s e g u n d a s discutirse, rechazar-. 
^ o aceptar-. I 
fas toñeras transferirse a la jus-, 
ticin. 
VMs labor, llevada a cabo 
umerdo con ipreceptos legales en 
t̂fCor, mostraría palpablemente que 
en Cuba gobernar no es mandar. 
(.obemar es administrar. . ^ scnador ^ e a m e r l c a n o , l'o-
Se ha publlcülto'ei. Washington'1,1 wcne' V^Pone que los Estados 
j /- 1 _ ~0*A xwria^ l uidos adquieran Isla de Pinos. (Míe el gobierno de Cuba esta redac- ^ ^ 
Mado un decreto presidencial re- Mal síntoma. 
.olv.emh» definitivamente el zaran- Se tiata de un l>la" ™ 
. , - M*^.. • .... el recinto que honraron un día Webs-
dcado problema . ndnnnistratiio de 
los Almacenes Afianzados, "abler-
los" Hm malicia) durante el pavo-
roso período de la congestión de 
mercancías en los puertos cubanos. 
En este decreto so establece "que 
los derechos »ie Importación sola-
mente serán pagaderos sobre mer-
emefaa realmente extraídas de la 
. . . . Pero, no somos n. seremos pe Aanana . 
h Ibai da 
Pero deploramos la necesidad. 
Pudiera resultar que tan laudable 
Iniciación se interpretara por nues-
tros tintófllos en el sentido de que 
E l uno por ciento, el cuatro por 
ciento, el seis por ciento, el ocho 
| por. ciento, el Teinticlnco por ( ¡eti-
lo, el treinta por ciento, el euaren-
tleineo por ciento, etc. etc. 
\ o es esta una letanía de Rolsa. 
E s una escala de agudas notas 
económicas. 
Desde el Arancel de Aduanas has-
ta la Venta Rruta. 
Afortunadamente el país pagano 
j ' se ha reservado el derecho «le con-
servarle su dignísimo nombre al 
malhadado impuesto. ^ 
; Bruto I 
ter y Henry Clay. Pero aquellos ex̂  
.( Nos .dealistas no peroran yu. 
\<> hace mucho tiempo .aún pu' 
de verse el primer síntoma en el câ  
so Wilson. 
• A AVebster, a Henry (May. a Snm 
mer, los han sustituido los Kord. 
n e y . . . . 
i  
L A C A S A M V X E L L A | 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
— D E — 
L á m e l a D í a z y G a . 
Invitamos a nuestra distinguida 
clientela y al público en general a 
visitar nuestro nuevo surtido en 
joyería y relojería. 
Contamos con talleres propios pa-
ra fabricación. 
N E T U K O 13 TFNO. A 0309 ¡j 
C a r t a s de . . P U B L I C A C I O N E S 
;ne de la pág. DOS) " E l . FIGARO 
Bello, interesante y de verdadero va-í , i__ n.-^^. . mentación de empleos i-lviles. ior literario se puede calificar el nú- i • ^ j , . . 
*~ ..fi -í, .sobre organización del ejercito 
mero de El Flgaroí' aparecido el d o - L ^ r o ...^0= .°J .¿i— 




C o n c i e r t o d e C a r i d a d 
¡ Una pobre mujer! 
Hoy, a las 9 de la noche, tendrá efecto en el 
Conservatorio Falcon, Avenida de Italia, 56 , una 
bella fiesta de caridad en la que tomarán parte dis-
tinguidas personas de nuestro mundo social art íst ico 
e intelectual. 
Se trata de auxiliar a una pobre mu;er a quien 
un t i a r v í a mut i ló las dos piernas. 
Por la finalidad altamente altrh-.sta que se per-
sigue y por los grandes atractivos del programa, pue-
de asegurarse que el é x i t o será m a g n í f i c o . 
He aquí el orden de la velada: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Reflexiones sobre la caridad por el Padre 
Viera. 
2 . — a ) Andante, Nieniawski. 
b ) R o m a n z i andaluza, Sarasate. 
Señores Casimiro Zertucha y Vicente Lanz . 
3 . — B a l a d a , Grieg. / 
Señorita María Josefa Bolet. 
4. —Cantabi le d^ l'Amigo Fri tz", Mascagni. 
Señorita L o l a de la Torre. 
5 o . — P o e s í a s por "Billiken". 
SEGUNDA P A R T E 
1. — " L a s mujeres de hoy", por "Bravonel' 
Recitaciones por el señor Lozano Casado. 
2. — A tanto amor. . . " L a Favorita", Donizetti. 
Señor Néstor de la Torre. 
3 . — a ) Danza húngara , Brahms. 
b ) Polonesa, en lá bemol, Chopín . 
Señor Alberto Fa lcón . 
4. — D ú o de "Don Juan", Mozart. 
Señorita Lola de la Torre y señor Néstor de la 
Torre. 
5o.—Quinteto (Adagio y F i n a l ) , de Castillon. 




I » proyectado decreto no es nece-
torio. Asi lo il.-V'Kiien hoy las leves 
> reglamentos en vigor, entre ellas,1 
m n<> recordamos mal, la Circular ;il> i 
do in¡)7; decreto-lcj dd gobernador; 
Magoon con ocasión de haberse per-
nldo en .iguas porteñas enormes can-
lidndes de mercancías, volcadas al 
«/ofaifas furioso ciclón. 
logrará e\-, 
decreto en i 
;• ¡mistas. 
B8 actual Secretario de Ivstado 
<ie ( iib:r conoce bien el paño. Pro-1 
bablemente es amigo de l'onn'ione, 
«•I improvisado senador "pin¡st«s 
MUtH ADO ABOI T NoTHING. 
Mucho ruido y pocas nueces. 
La vida es continuo contagio. 
Pinos 
i  l -jGobre ..casag barata-. Jey sobre 
icidentes del trabajo, etc.. todos ellos .ene un Epitalam.o' de Agustín AcoS-' encamillados ^ bieu úblic0 j 
.a (los primeros versos oue hace d.s-j Su representación diplomática en 
pués de casado). E l maestro doctor En- Francia le dió motivos para ponerse 
rlque Josó Varona, publica un intere-i al contacto con los n:ás eminentes es-
sante artículo titulado -Mónteseos y j tadistas e u r o p e o s A ellos habrá ex-i 
Capulcios". Alberto r.amar Schyeyer ha-1 puesto SU plan de gobierno I 
i.la sobre la personaJIdad de Max Xor- Los casi tres meses que está en 
daux. Max HenHqóez Ureña. publica el el gobierno son de resugimiento. i 
primer capitulo de su interesante obra1 Como ya he dcho, el contingente in-' 
"Literatura Cubana" próximo a apare-i migratorlj afluye en forma que ha-
cer. Eduardo Avilés Ramírez, le hace! ce pensar en un porvenir próspero;, 
una entrevista a Fleta, el eran tenor ¡las últimas e'eciones municipales han i 
que nos visita. Fernando Llés conti-¡ dado mayoría radical, sin presiones: 
núa la publicación de "La sombra de! oficiales; la vida de las provinciafi 
Hcrácllto", Francols G. de Cisneros en-lno tiene que estar al capricho, sino 
vfa desde Parts una crónica sobre Mar-¡que cad,i' una es dueña de su sebera-' 
cei Proust. . j nía y respetada, al ambaro de sus 
También Cbronlqueur resíña la actúa-, PO^iernos y de la coiLstituclón na-
lidad extranjera de la sjinana. que es ¡ c'0Dai; todos los partidos apoyan 
la ocupación de la J?ona del Rulir por i t'i lo posible al gobierno; se han 
los franceses. Cario» M. Trelles nos'' establecido las reiaciones entre los 
cuenta quién fué Cora MontRomery. MI- poderes y los ministros concurren 
truel Angel Limia fantasea sobre las.^1 congreso a explicar las funciones 
travesuras de Enero. Antonio Castell. f161 gobierno; se ha remitido el men-
pm.iica un helio cuento ilustrado por1 saje estableciendo el presupuesto or- \\0 Hospital, Amadeo Ro ldán y Alberto Roldan 
Andelo Emilio Toume nos obsequia ^"i00 de la n^ '1^ , y e. gobierno, 
con una de sus "Crónicas Supcrficia- al,oyándose en ,a constitución, pide 
jes.. i el apoyo del poder legislativo para 
„,„ i « « w , o [trabajar con armonía; en una pala De Ricardo Arevalo y Enrique Serpa . r . . , j . - • 
„„„„jL , , tbra, ha rfestablecido la confianza en nos prandos poetas, vienen versos be-1 . ik i tr •, ' i, 4 . ^ . 1 ci país, lllslmos. y las siempre interesantes eró-; a« .v*m 
nicas Social y C-Tmica de la Mbora y ..La3 brll!antes conciicionC3 de la 
Sociedades Españolas. • aza argentin-i deben encontrar en 
Es de anotar que desde la tricornia¡,cg ¿eportes la fuente de tíu belleza 
de la portada hasta la <iUima crftni- y gu Saiud"—ha escrito el doctor 
ca, los prabados en gran cantidad, son Aivear para lina revista del país, 
masmfflcos. 1 Sportman como es, apoya y fo-
Sl usted desea suserii.irsj a esta an-' menta el deportismo. Sabe que la 
salud moral de lo? pueblos se con-
sigue en el ejercicio del músculo. 
Los pueblos fuertes forman sus con-
diciones morales en las fuentes de 
la acción. 
Alvear da un ejemplo e.Wlcante. 
Kn su complexión corporal, lo 
mismo que en su salud moral, está 
v.atcntizado el ejercicio de amlns 
cosas. Sin rencores de ninguna es-
peeie, porque np >s tiene; sin pa-
.'iones políticas que esteiilicen sus 
ronceptoo, su gobierno encuentra el 
apoyo do todos. 
Se puede decir que Alvear rcunc 
Un peso cuesta el billete personal para esta fiesta de arte y 
caridad. 
tlgua y prestigiosa puhli^ación cuba-
na puede dirigirse a sus oficinas. O' 
Roilly 36. o por escrito, al apartado,de 
Correos C9. en la seguridad de que su 
suscripción lo será atendida inmediata-
mente. 




S E S O L I O T A U N A 
P L A N T A B A J A 
.iiiKim perno, pues, 
pillarse el objeto del 
A. fin de evitar que durante los 
i' paseos de Carnaval, invadan nuestros 
I Salones elementos ajenos a, la Socie-
' dad, por acuerdo de la Junta Direc-
| tlva será rechazada toda perdona qfle 
|no acredite con el recibo correspon-i patria espirituaY que eleva" la cóndi 
Tratándose de Isla de lo diente ser socio o familiar de socio; IclÓJl moral de la vida, 
oniml es que lodo un Senado lie- quedando encargadas las Comisiones ! Mannuel UAda HERNANDEZ. ,,,11» c¿atrica v frecueulada. Infor-
= .... de Puerta y Fiesta del cumplimien-¡ DicV'inbre • de 1^22 ceamca y ireuuemaud. 
de 9 a 11 a. m. almacenes de 
en Gaüano, San Rafael, de Galiano a 
los hombres para hacer patria, esa Consulado, en Neptuno desde Belas-
ozín a Consulado o en cualquiera otra 
guc a convenirse en un aiWpago tü ^ ,0 di3i)Uesto. 
<:c. . . . "cotorritas". i ^o que se hace público por este 
Se trata de la "Isla de los Peri- medio para general conocimiento de 
A menos que en su articulado so¡ 
disponga que sacuda la pericia cu 
tana. . .otro ciclón. 
quitos". 
;I*<) M E . R E . .!"PE . ! 
¡Tú para España y yo. 
¿Qué quiere la "codea' 
N O T I C I A U N I C 1 P I 0 
los Interesados. 
Habana 7 de febrero de 19 23. 
E l Secretario, 
José F . Fuente. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN F.N ^ ac » a 11 a' 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las Inclán. Avenida del Brasil, 19, antea 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex- Teniente Rey. 
ternas o con picazón. La primera apji-, 
cación da alivio. ' 5486 8 f 
Informes >Je informe el número de licencias ex- i 
La Secretaría de Agricultura ha : pedidas por el Departamento de Fo- | 
preguntado al Alcalde si los seño- i mentó, para la construcción de edi- I 
FM Miguel Verano González y Car- I ficios durante los do.s últimos años, j 
los Bohraor con licencia de Comisio- I Salón clausurado 
nistas con Muestrafl, están autoriza'] Por encontrarse en pésimo estado 
oes para vender productos farma-lha sido clausurado uno de los salo-; 
«éutiros y cervezas, respectiyamen- nes donde radican las oficinas del 
w. El Alcalde ha contestado a di- ! Departamento de Fomento en el Pa- I 
dio Departamento que los Comisio-! lacio Municipal. 
pistas con Muetras no pueden rea- Las vigas del techo amenazan 1 
hzar ventas de ninguna clase. ¡caerse, constituyendo un serio pe-
Tíambién ha preguntado ' la S e - i ^ o de desplome. % 
«retaría de Agricultura ei ei señor i Los empleados que trabajan en 
Federico Rodríguez con licencia 'ese salón han tenido que colocar sus i 
Fábrica de Sidras está autori- i bllrós en uno áe los Pasillos del edi- 1 
Mdo para vender refrescos carbona-1ficio' donde continúan sus labores. 
«>. Jugo de frutas, etc. E l Alcalde 1 E I .tesoro ***** 
informa que solo puede fabricar y ' L a exI«tencia en caJa ayer era la 
espender sidras. ¡siguiente: 
IgualmpntA i * * ^ c Ejercicio Corriente: 5123,360,64 
ría de r M c a l d u iResultas: $55.780.44. Consejo 
fiorF a Rava u x A IV Provincial: $53.392.62 y Extraor-
»acén de Reloje " ^ ' A1" Guarió: $0.65. Total $214.934.40. 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
f inar lo : $0 
P«r» distin»i,tr''n;i'„^eS ^ autorlzaIdo | Del capítulo Ejercicio Corriente raa " suv8Uir prendan de ropas la-
for • P ^ ^ h a d ^ y teñidas, in-
^.rmandosele que no' puede realizar 
guna de esas operaciones. 
se pagó ayer la cantidad d^ 112 mil 
pesos para gastos*de la Policía Na-
cional correspondiente al mes de 
enero anterior. 
También ordenó ayer el Alcalde 
El Cura pJ^CCSl^n ^ n , se PaSara de ese Capítulo lo que 
^ solicitado Í I T ^ Blauc1a i Aporta el Contingente Sanitario 
^ción para J \ a A autori-t dei propio mes de enero. 
a.Mn celebrar el día once del 
que Hok na procesión del Santísimo. 
^ e n ^ ^ X - ^ calles de 
ciUdoA1CaldC ha accedido a lo soli-
das Ucencias de obras 
No hubo sesión 
L a sesión municipal extraordina-
ria convocada para ayer tarde no 
pudo celebrarse por falta de "quo-
rum". 
Los nueve concejales que concu-
rrievrjn celebraron después un am-
plio cambio de impresiones, tratan-
do de diversos asuntos de interés baLhaCoá de «-'omercU) America-
J ^ 0 1 1 ^ 8 ^ de la Alcaldía que ' general. 
í í o t o r e s l A I R B A N S M O R S S E 
fe P e t r ó l e o , s e v e n d e n 3 , s i n e s t r e n a r , e n s u s c a j a s ; 2 dt 
^ H . P . y 1 de 2 5 H . P . I N F O R M A N : Z A N J A . 1 2 8 ; T A -
L L E R D E A C E V E D O . 
C632 alt. 9d-25 
f̂ T̂AMIENTO MEDICÔ] 
tfef C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSTRUAT£ No. Hí CONSULTAS D E í A 
especia! para los pobres de 3 7 m e d í a a * 
Y I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Oblipo No. 101. Habacá 
V I D A O B R E R A 
' Los obreros de Cuba siguen con 
atención el problema de Tanipa. 
L a disolución de las Sociedades 
¡obreras de Tampa. mejor dicho su 
i desorganización viene preocupaudo 
profundamente a loe gremios obre-
j ros del tabaco residentes en Cuba. 
I Recientemente dimos a conocer el 
acuerdo tomado por el Congreso de 
Torcedores, fijando un plazo de seis 
imeses, para emprender el pacto con 
I la Internacional de Tampa. para ver 
I si se asocian los Torcedores todos 
| de aquella localidad, o en su riefec-
. td, invitarlos a la celebración de un 
1 Congreso, para adoptar los acuerdos 
jque resulten pertinentes a las so-
| ciedades federadas de Cuba. 
L a Unión de Rezagadores. defen-
: diendo sus interoes ha llevado a ca-
• bo diversas gestiones, cerca de lo-? 
j rezagadores tampeño?. sin reáiiltidu ¡ 
1 satsifactorio hasta el presente. 
Pero insistiendo en sus propósito.! 
aí'crdó dirigirles otro Manifiesto in-
1 vitándolos una vez más a la organi-
' zación. 
1 Dice así el citado documento: 
J Compañeros: Cumpliendo ' un 
•acuerdo tomado en la Junta General 
ordinaria celebrada por estn Unión 
•el día 14 del corriente, nos dirigimo-
ja los hermanos do Tampa para ha-
cerles un último llamamiento. No 
¡queremos apelar ahora a vuestros 
1 sentimientos, ni discutir hechos: pac-
idos; simplemente vamos a poner en 
jvuestro conocimiento una importante 
resolución adoptada en la menciona-
da iunta. 
j "Esta Unión, invita .1 los compañe-
iros rezagadores de Tampa a ingresar 
en sus filas, a cuyo efecto da un pla-
)zo nue terminará el día :jn de abrí) 
, de 1923. para que aquellos que a?f 
[lo deseen, se dirijan individualinento 
|y por e-scriln a ata. Secretaría: 
Amistad 95. altos. Habana, en soli-
citud de dicho hiRreso. Al expirar ese 
plazo esía Unión se reunirá en Jun-
ta Oeneral y resolverá en definitiva 
acerca de las peticiones presentada?, 
de la marcha a seguir y de cuantos 
particulares se estime convenient?, 
comunicándose por escrito a so-
[licitantes los acuerdos que se lleguen 
a tomar referente a ellos". 
Necesidades sociales y compromi-
sos contraídos anteriormente con 
¡gremios de nuestra industria en la' 
1 localidad, exigen que procedamos co-
jmo hoy lo hacemos. Esa es nuestra 
resolución. Que cada cual medite 
acerca de ella y obre con arregle 
a áu conciencia de trabajador. N> 
una palabra más . 
Como trabajadores, como corii;),i 
ñeros, com9 hermanos, os ínvitamo? 
a que forméis parte de esta Unión. 




J . Tl . 'Muñíz, Secretarlo 
Los informes particulares llega-
dos a nuestro poder, por torcedore.-
que han l legído ^ecIenteqBent^ ñx 
Tampa. son pesimistas. Es opinión 
de nuestros comunicantes, la dé 1 
confianza hacia los liders obreroc 
de alí es tan grande y la desorgani-
zación tan profunda, que tardará r 
muchos años antes do. que vuelva» 
a presentarse organizados. 
Los procedimientos rlf» muchos li 
ders, aceptando capatacías. y el rfnN 
mo balance de la huelga, han] si 
do tema de fuertes enmentario 
censuras entro los tabaqueros, mu 
ehos han roto las libretas tanto de 
la Internacional como de la otra So-
ciedad allí existente; como el tra-
bajo se mantuvo firme este año, 
han trabajado con regularidad y 
tranquilamente. 
L a falta de brazos fué comopen-
sada por el número de torcedores 
que fueron de la Habana y de otro? 
lugares, a llenar el vacío y ya so-
bran brazos; en la actualidad m-
gue el movimiento de altas y bajas, 
en todos los talleres, y en tal virtud, 
los huelgas no tienen viabilidad 
aunque algunos elementos deSMtrnfl 
provocar alguna. 
Tal es al parecer la situación 'iü' 
impera en la Florida. 
C. A L V A R E Z . 
r . 
G o n z a l o P e d r o s o 
E l a s m a s i e m p r e 
Y I C H Y C E L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
Y I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
Febrero como enero, y enero como ti 
resto del aflo, son meses malos pari 
los asmáticos, porque el asma no »< 
acalla, no vene» y no se cura, si no at\ 
le ataca cotv SannhoKO, la me<licaci6r 
del asma, reconocida por sus méritos j 
que se vende en todas Isa boticas y cr. 
uréteres, i su depósito El Crisol, Neptuno esquina ítrráOOiOVUB DB ITEOSAIiVAWBAN. a Manrique. Tome Sanahogo. y curar.-i 
COH&UXTAS: DB 10 A 12 T S B S A su asma, no lo dude. 
6 p. m.. en la calle de Cuba. 69. ' C 861 6 d 2 
CXBtJJAlCO DBIi BOSPITAIi JttUHlCl 
p ... t* reyre de Andrade. 
SSPBOXAJUISTA BV VTA 8 UKZBA 
rifes y enfermedades venéreas. Cistosco 
pía y cateterismo de los 
fin t o c i o s i o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
S I S E Ñ O R A : 
j 
U s t e d D e b e U s a r un 
C e ñ i d o r T R E O 
A Vd. como a miles de damas el 
Ceñidos TREO es indispensable. 
Para llevar con la elegante sol-
tura que exigen los vestidos flojos 
de última moda, sin que el cuerpo 
pierda gracia y gentileza, nada 
como el Ceñidor TREO. 
Pregunte a cualquier amiga, 
que lo use. Oirá los mis calurosos 
elogios. 
C E Ñ I D O R 
T R U E O 
Mantiene la figura ceñida, sin 
apreturas, el cuerpo libre para 
todos los movimientos y a la vez 
ajustado, con las carnes firmes, 
sin violentarlas. 
Ceñido» TREO. Corsé TREO 
Y Ajustador TREO. 
se usan por las damas que saben 
vestir, que buscan gran comodi-
dad, ajuste cómodo, perferto. fa-
cilidad de movimientos y al pro-
pio tiempo contener las carnes, 
sin aprisionarlas. 
Hay un tipo de T R E O , que conviene a cada dama, 
i r Hágase mostrar el surtido. 
DA Todas las buenas tiendas tienen: Corsé, 
Ceñidor y Ajustador TREO. 
T R E O C O M P A N Y I N C . . N E W Y O R K 
REPRESENTANTES: 
aguiar 122. B r a n d e n Brothers and Co, h a b a n a . 
Anl-nuo de Vadía 
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L A P R E N S A 
L a nacionalidad de la Isla de Pi- i De un entrefiltt del propio cole-
nos, el pago de los haberes atrasa ga: 
dos a los empleados públicos, la pro-j Hoy comienzan los pagos a los 
t^sta contra el cuatro por ciento, ya i empleados públ'ícos, cuyos sueldos 
que la del uno, no dio resultados, la > e•sta,1' « t ^ ^ o s en seis meses. 
. . . , *- leemos que esos pagos, debieran 
reforma universitaria, y e. aumento j ser doblesN^orque es mucho espe-
paulaíivo del azúcar cubano, cons- r»r desde mayo y jumo üeu ano pa-
tituyen loa principales acontecimien- saíi0 hasta ahora., 
tos de Cuba, sobre los cuales la ' Esos empleados merecen además 
. . . . de sus sueldos unos diplomas "'a 4o 
prensa hace diversos coméntanos. ; Mac s-.viney" 
¡Y bien. . . ! 
Sobre el tópico, el de las proles- - l i-
la contra el impuesto del cuatro1 Sobre el conf.ictc estudiantil tra-
por ciento, trata ayer B2 Avisador Co tac en sus respectivos editoriales E l 
nierciai, de manera clara y valitn- Mundo y L a Lucha. E l primero de! 
te. -ambos colegas aconseja serenidad,' 
Sobre el tópico, el de la protcs- ya que los estudiantes, al constituir-1 
colega, el peligro que trae apa- se en juez y parte segúa E1 >Iundüt | 
rejadas esas exacciones al comercio en el pleito entablado pudiera hacer! 
de la Is a. por el que se ponen a des-' ¿ksa^a7ecer la equidad, 
cubierto los balances de muchas ca-; Luchaí ^ 1 ^ ^ de desastre l a ' 
sas de comercio con perjuicio de los áireCCión de nuestra Instrucción P}i-1 
intereses particulares de esos comer- 5ijca \ 
cios y en general de la buena mar-
cha económica de la nación. 
Dice el colega: 
Se habla de llevar a cabo una 
manifestación imponente contra e/1 
impuesto dol cuatro por ciento so-
bre las utilidades. L a "Asociación 
de Comerciantes" es la agrupación 
económica de quien ha part-do en 
i stos días la ifrlea de hacer una in-
tensa campaña contra la persisten-
Bl decaimiento de ese Departa-, 
mentó es innegable según el colega,! 
quien no se para en pelillos para | 
decirlo: 
L a instrucción pública, en Cuba,' 
ha deca'do, siguiendo una línea des-
cendente continua, desde que Mr. • 
Pmjf organizó la escuela primaria y ¡ 
Varona reformó ia Universidad, por-
que al frente de la misma se hiu 
colocado siempre hombres enf vega-1 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L " 
¡ Q U E I M P O R T A E l M O T O R . . 
Distribuidores: 
ZULUETA 46. 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
H A B A N A 
V E N T A E S P E C I A L P f l R ñ S A S T R E S 
Completo surtido en Vichys, Irlandas, Batistas, Soisetts, Satene$, fe 
qués, Holandas, Entretelas y Croases. 
Driles de colores, Ñipes, Khakis, Imperiales y blancos 4» hilo y ^ 
godon. 
C a s i m i r e s y P a l m - B e a c h e a 
PIDANOS MUESTRAS, COMPARE N U E S T R O S P R E C I O S Y VERA 
L A S VENTAJAS QUE PUEDE OBTENER. . 
ALMACEN DE TEJIDOS D E 
C . G A L I N D E Z , P I N E R A y C í a S . e n C . 
Teniente Rey, 16, entre San Ifnacio y Mercadeles. Telf. A-?986. 
cia de ese engorroso impuesto, en , 
• 111 .i ,,„„.^„„£¡0 : ñas iones íunorosus, hasta las que se 
de equidad y a modo de compensa- 1 . n 1 1 Jtm i„ hoy 
elón de la exacción enorme que el ! " ™ y » " odio, de la envid a, la; ^ 
Fisco realizaría por medio de ese; í«1»blc,ón ^ ¿ (>1 rilfa" ¿ * * 
impuesto del uno por ciento "nami-l*™** ^ k ^ ' ^ S ^ Í i S S 
na?'. Y sin duda la «'Asociación de «» ha «ido _con». le. a 
C A L C U L O S R E V I S A D O S S O B R E E L P R I N C I P E L U I S D E S E P R O P O N E UN A C U E R D O 
L A S P E R D I D A S E N H A W A I j B O R B O N S A U O D E NEW C O M E R C I A L A N G L O - A M E R I C A N O 
Y O R K P A R A WASHINGTON ¿ t — * 
NUEVA Y O R K , febrero 6. NB*i Y O R K , febrero 6. 
E l Príncipe Luis de Borbón, medio 
hermano del Rey Don Alfonso de! 
España, salió esta noche para 
K H U L U I . Isla de Maui, Hawai.-
Febrero 6. 
Slr Charles Higham, vice presl-
Wa-1 dente de los Associated Advertising 
Comerriantes" lia proewl'do e  un 
momento psicológico, porque en to-
das partes se habla con entusiasmo 
de llevar a cabo esa campaña para 
la supresión, iniciándola con ese ac-
to público de desagrado. Motivos 
existen para quejarse, en efecto, con 
ira tal impuesto, no solo porque ya 
el comercio y la industria están bas-
tante castigados con otras gabelas, 
síjió porque, como se ha demostra-
do desde su implantación, no puede 
darse una contribución más modesta, 
ni que ocasione madores perjuicios 
al industrial o al comerciante. Fn 
estos días, precisamente, el escánda-
lo ha llegado a su colmo en el ca-
serie de ras de mar, hacen ascender 
el total cerca de $500.000. ; 
' .La playa está materialmente cu- j 
1 bierta por trozos de madera y á'ife- • 
rente despojos durante varias millas 
da por nu^trós originalíshnos hom-, Per° lo« daños sufríaos por las ca-
bres de ÍNíado ci/mo 11110 <!«' l«>̂  «le-
so que en fecha reciente comenta-. 
trios, do estar violándose eb secreto rar*-?"e 8e_lu?:t 
de los balances por los funcionarios 
a cuya discreción íuero'n confiados, 
a los efectos de la coftiprobacíón, 
por los Interesados. I»or consiguien-! f ,,"s' <JU,' va,l, u an; l^ 
te es de esperarse que todas las vía ,aS' :l p,'s:;r l,e 1,1 U</" 
partamentos "poco movidos" de la 
RepúbMea, un lugar de escaso* y po-
bres negocios, bueno para ser ocu-
pada por fijiuras seetindarian dQ la po 
l;;l'a o de ¡a amistad de los Presi-
dentes y para norvir de refugio, coa 
n'uy conladaM exeejn iones, a las nu-
lidades de todas cb.ses. 
En todo el mecanismo de es" de-! 
parlamento no fia habido mas -lúe 
un grui>o que hay» tomado eu se« 
r"(0 su pai>el: «V. de los pobres maes-
tros, (iraeias a este abnegado cuer-1 
po de nuudcnipriiM del Estado, cu-
jos servicios son desconocidos, por-
qpe resultan demasiado modestos, 
de ellos, la escue-
<a pública no ha desaparecido com-
pletamente de nuestro país. Y la 
I obra do esa legión de hombres y mu 
j jeres, que van diariamente a sus au-
llas, a pesar de la tremenda deseom-
rreteras y por las chalanas que en-
callaron en el litoral no parecen ser 
tan considerables como se creyó en 
uun principio. 
shington, para -^presentar planes al 
Departamento de Hacienda para la 
estabilización de los créditos inter-
nacionales. 
Conferenciará también con las au-
toridades del Departamento de E s -
tado respecto a las concesiones que 
! ha heredado del sultán turco y que 
1 radican en los campos pertolíferos 
! de Mosul. 
Club, en un discurso pronunciado 
hoy propuso un convenio mercantil 
anglo-americano mediante el cual 
los Estados Unidos absorberían un 
millón de los obreros adiestrados so-
brantes de Inglaterra, y bajo la cual 
se distribuirla la producción de 
ciertos artículos entre las dos na-
ciones. 
«es romrrcMo, so aprestarán » que K»»""". ">» '<••"' »* , «uperiore., ¡ 
quede bien poleutl^.lo »u dlsarulsto " í ' l" <""'•«><" r e n ' » 5 « at ntizad s  ?sg st 
ante el impuesto que da margen a 
tamañas informalidades, como ha de 
convertir en papel mojado el Códi-
go Comercial, donde* se reconoce el 
derciho al secreto de las operacio-
nes comerciales, bítse, en muchas 
ocasiones, de la buena marcha de 
Jos negocio!, Y a nuestro parecer, 
110 debe parar ahí la protesta, sinó 
que debe alcanzar a todo lo que 
slgn'jfique una exacción rnnecesarla 
¡0 ana molestia innecesaria ul co-
me •ció, de cuya vida depende la vi-
da ido los pueblos modernos. 
para ejercer con provecho sn minis-
terio, resulta más meritoria, preci-
samente, por las condiciones desfa-
vorables del ambiente en que se han 
movido y se mueven, dirigidos siem-
pre por hombres que de todo tienen 
menos de educadores. 
Mr. Fray creó ese cuerpo de la 
nada, como lo creó todo en nuestra 
enseñan/a primaria, porque .Mr. 
Fray tenía cualidades personales 
para realizar lo que hizo. Los que 
vinieron después la empeoraron, en 
vez de. mejorarla, porque carecían 
de esafe cualidades, y en lugar de 
Si como se h i dicho y repetido, V a s poseían otras negativas o con-
sin que la Secretaría de Hacienda traproduceirlea. Fsía una especie de 
lo baya desmentido, la recaudación verdad de Pero ( íml lo ; pero nos-
del primer mes por el impuesto nue-: otros ni siqu era nos damos ( nenia 
vo, llega a l ímites excesíivos, ha de de esta clase de verdades. Y el re-
írse pensando en la reducción inme- medio, claro está, sería que volviese 
d'ata de ese tanto por ciento sobre ponerse al frente de la enseñanza 
las transacciones de casi todos los Mr. Fray, o un hombre como él, a 
comercios e industrias de la Kepú- pública, barriendo de la Secretaría 
blica. Si como se prometió la ins- a todas las nulidades que no han sa-
pección do los delegados de la Ha- bido manejar la máquina que les 
cienda solo se Uevaría a cabo en los dieron, montada y funciona mío a la 
libros de contabilidad especia!, re- perfección, y que lejos de hacerla 
servándose la inspección a los libros marchar con arreglo a su buena or-
de la contabilidad ordinaria para ganizaeióu del principio la ha con-
Vertído en un montón casi inútil de (liando circunstancias especia.lefi 
ameriten una orden especial de la 
Secretaría de Hacienda ciunp'-'éndo-
se entonces los requisitos que la 
Ley señala. 
E s buena práctica, indudablemen-
te, la de aceptar el mal menor, 
cuando por fuerza ha de soportarse 
algún mal y la víctima tiene la fa-i ™a3-
mitad de escoger, pero cuando exis-¡ Obra podrida 
te el derecho de no recibir ningún 
muí gratuito, sería estulticia sin 
justificación resignarse a sufrir 
menor de los males, mucho más 
cuando en casos como éste la ausen-
cia de todo daño significa la pros-
peridad que la nación necesita para 
ser grante y feliz. ^ 
Dos Impuestos grandes y un em-
préstito no menos grande. 
He aquí convertida una nación en 
una gran recaudadora 
gran deudora. 
reglamentaciones ridiculas y de íon-
tcnas conlmproducentes. 
Y , por hoy, basta de apuntar ca-
lamidades. 
Que mañana será otro día con 
idénticas quejas e idénticos proble-
muehos anos. 
y. 
E ! c i r c o " S a n t o s y A r t i g a s " 
C E N T R A L LUGAREÑO, febrefo 7. 
Anoche actuó aquí con gran éxi-
to el Circo "Santos y Artigas". E l 
espectáculo fué del agrado del pú-
blico que aplaudió todos los actos 
del elenco. 1 
Según informes, actuará esta se- ] 
mana en "Sola", jueves, "Eameral-
da", viernes. Central Joronu, Sába-1 
do y Central Cunagua, el domingo. 
X . X . 
o o ó X x i Q O o o ó b o c o ^ 
1 C O N S E R V A S " A L B O " i 
l ^ E I S C A D O S Y M A R C O S 
S A N T O N A ( E S P A Ñ A ) 
^ o o o o e v D o o o o ó o o o o o o ^ - 8 ¡OOOOO 
C A L C E T I N E S H I G I E N I C O S 
H O L D - U P 
P A R A N l R O S 
P A R A U S A R S I N L I G A S 
S E I S H I L O S D E G O M A 
t e i d o s e n l o s p u ñ o s s o s -
t i e n e n e l c a l c e t í n 
H O L D - U P 
e s t i r a d o y f i r m e e n l a 
p i e r n a s i n a f e c t a r l a c i r -
c u l a c i ó n d e l a s a n g r e y 
p e r m i t e a l o s n i ñ o s c o r r e r 
y b r i n c a r , e v i t á n d o l e s l a 
c o n t i n u a m o l e s t i a q u e 
c a u s a n l o s c a l c e t i n e s 
a n t i g u o s . 
E N V E N T A E N " E L E N C A N T O " 
A L P O R M A Y O R 
MARTIN F . PELLA - AMADO PAZ Y C H . - CHANG SIEN BÜY - JULIO C I A N G PIN 
PRIETO HERMANOS, JESUS FERNANDEZ, S. GOMEZ Y CIA. , MDSTEIRO Y C l á . 
F . BLANCO Y CIA., ESCALANTi CASTILLO Y CIA., CELIS, TAMARGA Y 
G A . , VICrOX CAMPA Y G A . , YAU CHEONG. 
Esta niña Urva 
Calcetbes "HOLD VP* 
J 
MARCA 
G A L A T E X 
T H E M O J O - S C H E Y Y C o . I N C . 
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N O M A S D I A R R E A S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o a 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r í a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
S a n a t o r i o de E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e r 
DR. AKMANDO DE COKDOVA 
Catedrático Jefe do Clínica de Eníerinedades Ntrvio&as y í.lentales d§ 
la Universidad Nacional. i , 
Finca Villa Ai^ta, Marlanao. Tcléfo n.) I-7ÜOG.——'Consultorio en la Habiiua; 
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i 
il Butter^i^ C4uhir<a de nueuo a su adorado 
COrx »ü5 ca.b<;Uo5 ció orof.' 
r)^le a sus cabellos, «se rubio Rermoso, cora re^lff^os 
d«oro,^u« solo se oht\»n.» c o a 
< = £ a ¿ a m o m d l e ^ a / a n n e 
El único procíuoío verdadero & bA6« de friaa-tamUa 
F O L L E T Í N 8 
V I A J E A L A H A B A N A 
Por 
L A CONDESA D E M E R U N 
PRECEDIDO DE UNA BIOGRAFIA 
DE ESTA I L U S T R E CUBANA 
Por 
Gertrudis Gómez de AveCsneda 
(Este libro se vende en la Librería 
"Cervantes", de Ricardo Veíuso.— 
G-'llano. 62. esquina a Neptuno. 
Teléfono A-49Ó8. Aparta-
do 1115. Habana.) 
(Continúa). 
íarse en una de estas comidas de 
tres a ci'3tTO mil duros. No hay casa 
opulenta que no tenga un cocinero 
francés, y no pueda reunir do este 
modo en su mesa los platos ipas ex-
quisitos de la cocina francesa, con 
jas riquezas de este gén?ro que la 
naturaleza prodiga a nuestras co-
lonias. { 
Los habaneros comen poco a la 
vez. como los pájaros, a cualquiera 
hora del día se les encuentra con . 
una fruta o un terrón de azúcar , 
?n la boca, por lo demás prefieren 
¡as legumbres, las frutas, y sobre 
todo el arroz; la carne es un alimen-
to poco conveniente al clima; son 
sobrios mas bien que. gastrónomos. 
Los señores de la alta clase, a pesar 
del lujo europeo de cus mesas, re-
servan la verdadera simpatía para 
el plato criollo; gustan de los otros 
manjares, pero se alimentan prin-
cipalmente de aquél; los unos son 
el lujo de la opulencia que sirve 
para regalar al extranjero, el otro 
es como estos muebles ordinarios, 
descoloridos tal vez por el uso, pero 
que conservan los pliegues del cuer-
po, y cuya tela se prefiere a las 
cachemiras y los brocados. Yo misma 
que no lo pruebo hace muchos años, 
no cabré decirte con que delicia 
saboreo estos caimitos que parecen 
terciopelo, estos zapotillos juavea 
y de un gusto, silvestre, estos mame-
yes alimento de la» almas bienaven-
turadas en los valles del otro mundo, 
según la creencia de los habitantes 
de Haití, y en fin el anón, crema 
exquisita, cuyo gusto compuesto de 
los mas deliciosos perfumes en un 
néctar digno del Paraíso. Mi tía me 
fué a servir el primer día de unos 
de Jos mejoren platos de nuestra 
cocina, y yo alegre y modesta en 
frente de un simple ajiaco le respon-
dí con tono desdeñoso: "no, no me 
gusta; no he venido aquí sino para 
comer platos criollos." 
Por grande que sea la casa de mi 
tío. apenas bastará con su familia 
v sus criados: tiene diez hijoe, otros 
tangos nietos, y mas de cien negros 
para su servicio. Mi tío es un excelen-
te sujeto, amante de su país con pa-
sión, y de una bondad inexplicable; 
su filantropía no se limita solamente 
a los que le rodean, sino que se 
extiende a todos los desgraciados. 
Sumamente instruido en fisiología y 
en medicina, cura un gran número 
de enfermedades y no se limita a 
sus hijos y a sus esclavos, sino que 
romo su ciencia ee en cierta manera 
venerada, y es fama que ha hecho 
curas maravillosas, lo llaman de 
todas partes E s tanta !a humanidad 
do su corazón, que en medio de los 
cuidados que reclama su casa don-
de tiene que velar sobre ochocien-
tos esclavos, y a pesar del gran 
número de negocios públicos que le 
ocupan, toda vez que un pobre en-
fermo reclame su asistencia, corre a 
prestarle sus auxilios y sus socorros, 
aunque sea en mitad de la noche. 
Temeroso de no bastar por sí so-
lo a hacer todo el bien que quisiera, 
ha comunicado a todos sus hijos sus 
especiales conocimientos, y no es raro 
encontrar a alguna de aquellas inte-
resantes muchachas, imágenes vivas 
de la caridad, animadas de una be-
néfica esperanza, preparando con 
sus manos blancas y delicadas los 
medicamentos que si/ padre les ha 
enseñado a confeccionar y aplicar. 
Pero sobre todo cuando se trata 
del bien del país, es cuando hay lu-
gar de admirar la actividad de mi 
tío: entonces se hace infatigable. L a 
mayor parte de las comisiones for-
madas para aumentar la prosperidad 
de la isla le caentan por mlenmbro 
cuando se trata de estimular un 
deccubrimiento, de dar impulso a 
algún proyecto útil al país; y todo 
esto con la vehemencia, con la fir-
meza y calurosa voluntad que pare-
cea también frutos de nuestro sol. 
Mi tía María Antonia es una santa 
mujer; ella hace por sus manos las 
canastillas para sus negras y en 
vía una parte de las viandas deli-
cadas de su mesa a sus esclavos 
viejos o enfermos. Jamás iMñe a sus 
negros, antes les permite todo género 
de pereza y de descuidos, así es 
que, excepto a ia hora de la comida, 
se encuentra a sus negras tendidas 
todo el día en el suelo sobre esteras 
de junco, cantando, conversando y 
peinándose unas a otras. 
Desde mi llegada ha habido todas 
las noches una brillante concurren-
cia en casa de mi tío, donde tengo 
lugar de observar toda la gravedad 
española y toda\ la indolencia de 
los criollos y de los naturales. Los 
hombree se pasean fumando por co-
rredores alumbrados por bujías, y 
tratan de negocios o de galantería, 
mientras quo las mujeres, sentadas 
en círculo en sillas que se balancean 
solas, y que se llaman butacas, ha-
blan entre sí con esa voz un poco 
metálica que tú sabes, y abanicán-
dose sin cesar, per mas que la brisa 
de mar que entra por los balcones 
barra los pavimentos y haga abrir-
se y cerrarse las puertas. Tal es La 
brisa, que apagaría todas las luces 
si no se tomase la precaución de 
tenerlas bajo campanas de crretal; 
pero fuera de la corriente la atmos-
fera quema como lava inflamada 
del Vesubio. « 
Apenas suena la primera campana-
da de la oración, se interrumpen, to-
das las conversaciones; los concu-
rrentes se levantaoi y rezan en voz 
baja, cosa de sonar la campana; todo 
el mundo se abraza, y se da las bue-
nas noches; los niños vienen a besar 
la mano a su madre, y la gente, se 
vuelve a sentar y a continuar la ter-
tulia. L a mayor parte de estos colo-
quios son de poca importancia, como 
en todas partes; pero aquí a lo me-
nos tienen el mérito de una natura-
lidad encantadora. E l carácter sen-
cillo de las criollas prest^ a su 
trato un atractivo indecible, todo es 
natura] en ellas, y se las ve enveje-
cer sin apercibirse de ello, y sin 
qfte la pérdida de sus encantos afecte 
vuestro cariño. Jamás se les ha ocu-
rrido teñirse las canas, ni ocultar 
una arruga. Essa pureza de alma, 
está abnegación voluntaria no sólo 
las hace mas amables, sino qjie pro-
longa su juventud, y las hace amar 
a pesar de los años. 
L a vida doméstica de la Habana 
parece renovar los encantos de la 
edad de oro. Siempre se encuentra 
aquí un trato candoroso y apasionado, 
el abandono y la confianza, la fe en 
el amor y en la amistad; hay en 
estas gentes algo de simpático y de 
acariciador que penetra hasta el fondo 
del corazón. ¡Qué cosa mas dulce que 
esta seguridad en la benevolencia y 
en el afecto de todos los que nos 
rodean! 
Poneos a escuchar a la puerta del 
salón donde está reunida la familia: 
todo es petulancia, alegría, abandono, 
delirio; todo el mundo se tutea: las 
edades y las conversaciones se con-
funden; todo el mundo es feliz; el 
corazón se ha encargado de hacer 
los honores de la fiesta. 
No podré decirte los cuidados y 
las finezas de qu.e soy objeto. Todos 
me vienen a ver, y todos me hacen 
regaVos. Las frutas y las flores llue-
ven sob/e mí; me\dan hasta oro; por-
que »e8 * costumbre de los criollos el 
regalarse en familia una onza de oro, 
como si fuese una anana o un mamey, 
y todo esto con una ingenuidad, con 
un cariño verdaderamente admirable. 
Los regalos se hacen siempre llenos 
de dijes, de flores y de dulces, cuan-
do no consisten en estos objetos- Pe-
ro los que yo recibo con mas gusto 
son los que me suelen hac#r mis pri-
mas por medio de a-'guna de su.? hijas: 
la hermosa niña viene a mí cargada 
de una fruta mas grande que ella 
o de un ramo de cactus, casi tan 
hermoso como el encarnado de sus 
mejillas, y me dice arrodillándose y 
levantando hacia mí sus ojos lIeo<* 
de candor: "tía. esto te manda man?* 
Estoy esperando a mi hermano qo* 
no estaba» aquí a mi llegada, y * 
mi tío O'Farri l l , uno de los patriar-
cas de la famil.a. Los caminos, malos 
de suyo y expuestos a la intemP«nj* 
de las estaciones, se hacen impi***** 
cables durante las lluvias. Los rf* 
salen de madre; y como no se puede 
pasar sino vadeándolos por falta de 
puentes, los caminantes están «*" 
puestos a rail peligros. Así es 
apenas llega la estación de las tor-
mentas, todo el mundo se apresura » 
volverse a la ciudad, aun a riesgo 
de pasar un día entero metltío e,LÍf 
pantano o en alguna torrentera. 
falta de caminos practicabl' 5 obÜS^ 
también a los habaneros a encerrar-
se en la ciudad, a l tiempo qae 
ardor de la canícula produce 113̂  
enfermedades, y les sería mas ñeco* 
sario el aire puro del campo. 
12 de Julio* 
E l calor es excesivo, y el vien** 
sopla como si saliese de un hom 
Todo trabajo se hace imposible y PJ* 
mi parte siento una angustia T ^ * I 
causada por la lucha que hay ^ní. 
vía actividad de mi cabeza y la d¿ 
lidad de mis miembros. Las costu© 
bres activas de Europa, los r^*1^^ 
que ofrece para toda la c'v-'*zaclm-
del antiguo mundo, me faltan c0 B 
pletamente aquí, y hay ocasiones 
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C A S O S Y C O S A S 
C O N T R A S E N T I D O 
Y o no se c ó m o en Cuba la Secreta 
puede dar fác i lmente con los cacos. 
Una de dos: o los bribones nuestros 
resultan en extremo mentecatos, 
o aquí son los sabuesos m á s astutos 
que en el resto del Mundo. Prueba al cantqj 
E n Estados Unidos, por ejemplo, 
los detectives van por todos lados 
y n ingún ciudadano los conoce, 
porque no se prodigan en los diarios. 
¿ Q u e hay un crimen horrendo y un sabueso 
descubre al criminal? E n ese caso 
retratan los per iód icos la v í c t ima , 
el lugar del suceso, el victimario. . . 
pero nunca publican la figura 
del agente que pudo echarle mano. 
E n Cuba, cuando pil a a lgún secreta 
a un ladrón de gallinas, en el acto 
se publica el retrato del agente, 
creyendo, de ese modo, estimularlo. 
Por eso no es e x t r a ñ o que los fieras, 
que abundan, por desgracia, en nuestro patio, 
conozcan al dedillo a los expertos, 
aunque vayan algunos muy ripiados 
h a c i é n d o s e pasar por limosneros, 
como yo los he visto en muchos casos. 
Cuestión de idiosincrasia: a los criollos 
nos gusta m á s que nada el figurao. 
Sergio A C E B A L . 
T E R M I N A R O N V E I N T E A Ñ O S D E S U F R I - c ü j b c u b a n o 
M I E N T O P A R A E L S E Ñ O R T O L E D O 
D E B E L L A S A R T E S 
ciones como estoy ahora, después 
de menoe de dos meses de trata-
miento con Tanlac", declaró el se-
ñor Leopoldo Toledo que vive en la 
E l Comité Organizador de este 
ente a todos 
as artes y le-
tras cubanas, p ira la sesión de 
quena farmacia, peco nunca conse-1 constitución del saismo, que tendrá 
guí vencer estos males. { efecto a las nueve en punto de la 
Tenía siempre el estómago agrio | noche, del Miércoles 14 de los có-
ü n conocido ciudadano Eabía abandonado toda esperanza de rece- ,club' invita, cordiaim 
i i i i r - i t i i ' • cultivadores de li 
orar la salud. Loncede a l a n l a c el m e n t ó por su repos ic ión . 
"Había perdido la esperanza de 
encontrarme en tan buenas condi-
y después de las comidas me sen-
tía inflado como un globo, lo que a 
menudo me producía palpitaciones 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
t/>S OÜE 1lLEGA.RO \ KN E L TO L E D O . — S U B A S T A D E M E R C A N -
CIAS. DOS P E S C A D O R E S A PUNTO D E P E R E C E R AHOGADOS. 
NO H A Y NADA R E S U E L T O S O B R E E L V I A J E D E L R E Y D E 
ESPAÑA A A M E R I C A . 
cer esfuerzos para respirar, como 
un caballo desbocado. También es-
calle Valle No. 37, Habana, en u n a j y dificultad para respirar. A veces, 
reciente declaración en que elogia ¡si me excedía un poco tenía que ha-
la Medicina Maestra. E l señor Tole- ' 
do es un cigarrero de la Fábrica Ro-
meo y Julieta. 
"Durante veinte años estuve muy 
enfermo pero desde luego ya me 
siento como una persona distinta y 
no me cabe duda de* que pronto es-
taré perfectamente bien de salud. 
" E l principio de mis malea fué 
el estreñimiento crónico. Luego co-
mencé a observar que las comidas 
me hacían daño y se me debilitó 
cada vez más el estómago, hasta el 
grado que no se atrevía a probar 
las carnes, ni otros alimentos pe-
sados, y durante muchos años mí 
régimen consistía solo de huevos, 
pescado y verdura. Casi eiempre es-
taba bilioso y por este motivo su-
fría estreñimiento e indigestión, y 
debo haber tomado suficientes me-
dicinas para haber llenado una pe-
rrientee, en lo» salones del Colegio 
de Arquitectos, Malecón No. 54. E n 
dicha junta, además, se discutirán 
y aprobarán los Estatutos del Club 
y se elegirá la Directiva. E n el ré-
gimen interior, dirección y admi-
nistración del Club Cubano de Be-




C u r a c i ó n a e g u r a p o r los 
C I G A R R I L L O S C L E R Y 
m P O L V O C L É R Y 
Dr CLERY, 53, Boul, St-Martin. Pmrlm. 
y en todas FanMeh 
taba muy nervioso y me era difícil | lias Artes, tomarán parte principa-
¡lísima personalidades de nuestra in-
telectualidad. 
disfrutar de un sueño reposado y 
continuo. 
"Tanlac y las Pildoras Vegetales 
Tanlac me están convirtiendo a gran 
prisa en una persona sana. Aun aho-
ra casi estoy libre de agruras del 
estómago, gases y digestión y ya no 
me molesta el estreñimiento. Como 
ahora muchas cosas que antes me 
estaban prohibidas y ya no 
ficultad para digerirla*, 
mis nervios están más tranquilos y 
duermo mucho mejor. 
"Me siento muy feliz por el re-
sultado alcanzado y no puedo decir 
lo suficiente en elogio de esta es-
pléndida medicina Tanlac." 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y framacias. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMA » o B nTTXSTTKOa 
S S . ICTOUEL VTETA 
H DICE OP ATA 
C«r)oa m . «ñin*ro 309, A« a » 4. 
C971» -It Ind. 24 4 
E l d o c t o r E r n e s t o 
R . d e A r a g ó n 
¿POR QUE DESESPERARSE? 
¿Por qué ha de pcrrmtir Ud. que las 
dolencias que hacen su vida miserable, con-
tinúen, cuando Ud. puede conservarse 
íuene, sana y feliz? 
Ti6 ! AWfl Salud de Reno o w **** J 
n s 3 ü i U ' ca2incnte ,a menstruación abundante, esca-
sa, dolorosao irregular, corrige ese conti-
nuo malestar, debilidad, decaimiento, ca-
lambres, desmayos, dolores de cabeza y 
espalda, palpitación en el corazón y todos 
los dolores y desórdenes que provienen 
del desarreglo de los órganos reproducti-
vos, devolviendo a Ud. perfecta salud, 
vigor y felicidad. -
• Una botella bastará para convencerse de 
que Nueva Salud de Reno es verdadera-
mente el remedio de las mujeres. Con 
Nueva Salud de Reno recuperará Ud. la 
salud y estado natural de todo el sistema. 
Compre una botella hoy mismo. De venta 
en todas las droguerías. 
S. B. LE0NARDI4CO., New RoctelU. N. T. 
RINA y anúncieie en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Aprenda 
I N G L É S 
y . 
F R A N C E S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o del L e n g u á r o n o 
Sistema Racional de Rosenthal 
Un maestro infatieable, que en el domicilio, o 
en la oficjia. está siempre a la disposición del es-
tudiante, y repitclaslccciones tantas veces cuanto 
se desee sin impacientarse. Unos cuantos mmutoa 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
hay reglas innecesarias que aprender. E« un 
método completo para ealudiar por si mismo: no 
es un curso per correspondencia. Nuestros discos 
se adaptan a toda clase de fonógrafo. EtcnM 
solicitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANGUACE PHONE METHOD 
Hess Building 354 Fourth Ave. 
629. Nueva York, E.U. A. 
Ha trasladado fu domicilio y ga-
bl iete de consultas a Campanlo 119, 
entre Salud y Dragones. 
que será de 10 a 12 de la mañana 
i de hoy, dado que el buquej tiene que 
salir rápidamente. 
D E L A ADUANA 
Ayer celebró una entrevista con 
el administrador de la Aduana doc-
tor José María Zayas, una numerosa 
comisión de Agentes de Aduana que 
fué acompañada de su preeidente el 
señor Carlos de la Torre. 
E n la entrevista 8« trató sobre el 
Reglamento de los Corredores o 
Agentes de Aduana que se encuentra 
en estudio del Administrador, quien 
lee explicó detalladamente Las bases 
por laa que se han de regir en lo 
sucesivo. 
L a comisión salió altamente sa-
tisfecha de la entrevista. 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: el Governor Cobb ¡ SUBASTA D E MERCANCIAS 
y el ferry para Key West, el City j E l día 12 a las ocho de la ma-
of Miami para Mlami, el Infanta Isa- ñaña se celebrará la venta en pú-
bel para Galveston, el Mont Ken- blica subasta de las mercancías que 
mel para Caibarien, el I^ake Ell icot' se encuentran depositadas en los i \ -
para Caibarien, el Mundale para Gal-! macones de Orden General de San 
E L B A R C E L O N A 
Según aerograma recibido por los 
consignatarios de esta plaza del va-
por correo español "Barcelona" se-
ñores Pinillos Izquierdo Y Co., di-
cho vapor salió el día primero del 
presente mes de Canarias para la 
Habana, vía Puerto Rico y Santiago 
tfe Cuba 
Tras este vapor carga general y 
pasajeros. 
E L F E R R Y 
Conduciendo 26 wagones de carga 
general llegó ayer procedente de 
Key West el ferry americano " E s -
trada Palma". 
LAS SALIDAS D E A Y E R 
veston, el Anna para Cienfuegos, 
el Phonix para Guantúnamo. ; 
LA RECAUDACION DK L A ADUANA j 
En el día de ayer la Aduana de' 
esta capital recaudó la cantidad de 
$106,789.31. 
LOS QUE L L E G A R O N E N * E L 1 
" T O L E D O " 
En el vapor alemán "Toledo" que 
entró ayer, llegaron los siguientes 
pasajeros: Gregorio Obeso, José Cue-
to, Pilar Salina, Ramón Soberan, 
Pedro M. Fernández, José G. Posada, 
José R. Bustillo, Manuel G. Intrigo, 
Gabriel Betanzos, Enrique Pérez, 
Plora Cuadrado, José J . Pérez, Bar-
bino López, José López, Juan J . Sil-
Ta, Andrés Viñas .José Lorenzo, Ma-
nuel Barrios, Manuel Fernández, To-
más Rodríguez, Adolfo P é r e z , ' R o - , 
toas Enriques, Alejandro González, | , e l , TOLOA 
Consuelo Hermida, José Lago, Nlco-, Procedente de Colón llegarán de 
tós Beiro, Maximino Fernández. Ni-! de io a 12 del día de hoy, el va-
canor Martínez, Antonio Regueiro y I por inglés Toloa que trae carga ge-
0 t3" vjx ^ I ner»1 y pasajeros. 
lamblén llegó en este vapor el 1 E n este vapor vienen un grupo de 
^ a Leeación de Cuba I artistas cinematográficos, entre ellos 
' a Madrid, señor Manuel S . Pi 
Francisco y cuyas mercancías se en-
cuentran comprendidas en el artícu-
lo 109 de las Ordenanzlk de Adua-
na. 
Las ventas que se efetúen serán 
con carácter provisional hasta tanto 
no sea sancionado el resultado del 
remate por la administración. 
E n las oficinas de la Sección de 
Almacenes Afianzados se facilitarán 
cuantos datos se interesen. 
B L CARTAGO 
De Tela, Honduras, llegó ayer 
tarde el vapor americano Cartago que 
trajo pasajeros para la Habana y 
de tránsito para New Orleans. 
Llegaron en este vapor los señores 
George Patterson y familia que es 
oficial de la Marina de Guerra de 
los Estados Unidos, señor Antonio 
Pérez. Miguel Gutiérrez y otros. 
chardo. 
Itti V I A J E D E L R E Y D E ESPAÑA 
Interrogado el doctor Manuel S. 
Pichardo por los reporters sobre la 
Tieita del Rey D. Alfonso X I I I a la 
America nos dijo que hasta ahora 
•o hay nada resuelto. 
varios conceptuados como estrellas 
del arte mudo. 
A PUNTO D E S E R COMIDOS POR 
L O S T I B U R O N E S 
CORRIO M A L T I E M P O 
Ayer al regresar de una pesca Es -
teban Lluesman y su hijo de igual 
nombre y apellido en su bote "Niño 
I Esteban", estando frente a la playa 
del Chivo, fueron alcanzados por dos 
, grandes olas que hicieron zozobrar 
E . T , . i la embarcación cayendo al mar 
eión rt v i a treS día9 d<5 naveKa-l aquéllos y estando a punto de ser 
ftiprtr6* ' fué alcanza(io por un j devorados por los tiburones logra-
ranií! le,PPoral Por cuyo motivo el ¡ ron ganar la costa. 
M A desvl0 la ruta hacia «1 sur razón por lo cual tuvo que demo-rarse. ' 
H BUQUE NO S U F R I O NOVEDAD 
oup1 Toledo es un hermoso buque 
l l , , ,^u.enta con lujosas cámaras v 
mucüísimas comedidas para el pa-
siendo una demostración plena 
Amil"6 la Compañía Hamburguesa 
americana cada día va mejd.-ando el 
AW.010. que tiene establecido entre 
Uemania. España, Cuba y Méxi 
« u i Ch que 66 ofrecerá a 




; i u  
E l anciano Esteban sufrió desga-
rraduras en to^o el cuerpo. 
Acudieron a auxiliar a estos náu-
fragos el patrón de los prácticos Do-
mingo Orjales, el maquinista José 
Orjales y Vicente Saavedra. 
DOS POLIZONES 
En el Toledo llegaron dos polizo-
nes que fueron mandados a Tris-
comia. 
L A ^ C A U D A C I O N 
Por la Sección de pasajeros se re-
caudó - durante el mes pasado 
$3 663.39 haciéndose inspeccionado 
14,773 bultos de equipajes. 
U P e l e t e r í a M a y o r d e l M u n d o 
1 7 V i d r i e r a s . U n a c u a d r a de largo . 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
E x t r a o r d i n a r i a L i q u i d a c i ó n de z a p a t o s finos, de 
todos co lores , p a r a p a s e o s y f i e s tas de C a r -
n a v a l . 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
T é l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 . 
S O M B R E R O S 
de P nmavera y Verano 
Confeccionados en pajas de alta 
fantas ía y seda, y en los colores 
V formas de m á s novedad. Mode-
los solamente. 
" E L D E S E O " 
JGALIANO E N T R E V I R T U D E S Y ANIMAS 
T E L E F O N O : A-9506 
C1086 alt. 5d-8. 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A I N T E R N A C I O N A L 
S . A . 
^ O C i A C I O O r D E P E N D I É N T É S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
SECBE TAXI A 
COJTTXKtTACIOK DE I.A J TINTA OEHEXAI. O «DIN ARIA 
ral n ^abien terminado la Junta Gene-
«o °mente8 y habiéndose suspendl-
««Jente v q" r Jm' de orden del Sr. Pre-
fina »i I,», acuerdo con lo que deter-
na el artículo 37 de loa Estatutos Ge-
ner^les. se convoca a los señores aso-
ciados para cortinuar dicha Junta a los 
ocho d la noche del día ocho del actual, 
en el salín d? fiestas del Centro: en di-
cho acto regirán las mismas prescrip-
ciones insertsa en la primera convoca-
toria. Habana siete de febrero de 1923. 
Carlos Martí. Secretario General. 
Por acuerdo de la Junta IHrecti-
ra de la Compañía Cervecera Inter-
nacional, S. A., y de orden del señor 
Presid/ate de la misma, se convoca 
a los señores Accionistas que reú-
nan Ja condición del artículo 17 de 
los Estatutos, para la Junta general 
ordinaria anual, que ha de celebrar-
se el día 15 del presente mes a las 
tres de la tarde en las Oficinas de 
la Compañía, situadas en el edificio 
oe la Fábrica 'Polar", en Puentes 
Grandes. 
Habana, 3 de febrero de 1923. 
M. J . MANDUL.ET, 
Secretarlo. 
C969 3d-5 
C1102 Id-S lt-8 
^ r . I . R O D R I G U E Z M O Ú N A 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto García" 
•agnóstico y tratamiento de las E n f e r m e ó a á c s del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los riñones*. vejiga, e t c 
Consultas, de 10 
D 
12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
tard< 
C L I N I C A D E V I A S U R I N A R I A S 
BNFER3kCBDAI>ES DE LA P L E L Y 8IFTL.1& 
D £ I X » DOCTORES 
R A F J L E L RIAIM. Y EJAZABSK) R. CASTKLXJLNOB 
GfratamleuUM eléctricos. Iryecciones intravenosas. 
10 a. m, » 0 p. m. 
CONSULADO 2S, T E L E F O N O 11-9143. 
C O B R E S U S C R E D I T O S 
Conviérta los e n utilidades 
Por el D E P A R T A M E N T O L E G A L , de la 
COMPAÑIA C U B A N A D E I N V E R S I O N Y D E F E N S A , S. A. 
Asociado Oficinas Legales 
paña, los E . 
las principales 
A . j Canadá. 
ciudades de Es-
Banco del Canadá , 4 0 8 . — A g u i a r y O b r a p U . 
, . « a i s 
L o s D o l o r e s ü e M u e l a s 
Desaparecen con R e l á m p a g o 
, Dientes, muelas y colmillos carea-
dos, hacen sufrir, mientras no se lea' 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Quien sufre de las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G O cura eo 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
C A R N A V A L D E 1 9 2 3 
¡ ¡EL S U R T I D O MAS C O M P L E T O 
E N A R T I C U L O S P A R A C A R N A V A L ! ! 
Lo encuentra usted en la Librería " C E R V A N T E S " 
AXT1FACTS COS BARBILLA DE ENCAJE Y SIX E L L A , desde" lo más fino 
"hasta lo mAs corrientu. 
CARETAS GROTESCAS Y NATURALES E N CARTON' BARNIZADO PARA 
NIÑOS Y PERSONAS MAVoKES 
TRAJES PARA DISFRAZ HECHOS EN " PApEL CREPE. SOLIDA Y E L E 
CANTEMBNTE CONFECCIONADOS EN 14 MODELOS DIFERKNTKS EN-
T R E LOS QL'E SE ENCCENTRAN: DISFRAZ DE • B E B E ' , ' VENDE-
DORA DE FLORES *. "PIERROT*. "HOLANDESA". •"MARIPOSA", 
"COLOMBINA", •FANTASIA". NIÑA HOLANDESA", "NIÑO 
MORO", ETC. 
SOMBREROS Y GORROS. TAMBIEN DE PAPEL CREPE, PARA TODOS LO; 
DISFRACES 
INS TRCMENTOS ML" SI CALES 
La más perfecta imitación en cartón intado de «loratlo, de toda clase de Im 
trunientos do aire, con los que se pueden tararear todas las pieza» 
PITOS.—TROMPAS DE ELEFANTE.—ESI'A NTA SCHCRAS 
y otra infinidad de objetos propios para molestar al prójimo 
SOMBRILLAS DE CARTON Y PAPEL —ABANICOS DE PAPEL EN COLO 
RES.—BANDERITAS DE SEDA. FAROLITOS VENECIANOS. —FESTO-
NAS Y GUIRNALDAS 
ITKCOS ARTIFICIALES —LUCES DE BENGALA.—VOLCA N'K 
ANTORCHAS DE MAGNESIO.—PIRAMIDES DE CHISPA 
píB CUAN ESTREPITO—PETARDOS 
(Todos los fuegos artificiales son inoíensivos) 
¡lOMBAS 
CLOROTILO £17 TUBOS DE lO, 30, 60 Y 100 (ÍBAMOS 
Es el perfume más apropósito para n- arse en Carnaval, pues no man< 
ropa, teniendo además la ventaja de que se evapora inmeduitarm 
\ R e c L X)i£*{i/ T o o l 
L o s Buenos M e c á n i c o s 
Usan Armaduras de Segueta 
R E D D E V I L 
SERPENTINAS AlEMANAS 
EN COLOR BNTERO Y EN TRICOLOR DE .15, 20. 
APARATO LANZA SERPENTIN i 
Aparato au tomó tico que slrvi» para lar zar las serpentín 
con suma facilitad, evitando toda clase de «nolestias 
METP.OS. 
a pran dlstai 
lanzarlas. 
CONFETTI EN SACOS DE 5 LIBRAS. 10 Y 55 KILOS, DE U?T COL( 
MULTICOLOR 
los más expertos clecTricistas. mecánicos 
v maquinistas, insisten en usarlas. Sab«n 
por experiencia lo que es bueno, <les4« haca 
un cuarto Je siglo. Hojas de següeta Rio 
Oeml. son igualmente buenas. 
De venia en terreterias y en su depósito. 
TUYA & Co. (Sucr.) 
SAH S*F*fL 120-. HASANA 
L a s C a n a s s e V a n 
Para siempre, tetn muchas o po-
cas si se les trata con la ^rasa vegetal 
de tocador tan eficaz. 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
Restaura al cabello su color negro 
'intenso, hace desaparecer las canas, 
i No tifie: Vigoriza el cabello des-
colorido. Hace Jóvenes a los viejos 
por sus muchos aflos. 
Se Vende en Sederías y B o t o 
CONFETTI EN BOLSITAS DE PAPEL C R E P E MU"^ BONITAS Y E L K -
CAXTKS • 
PAPSZ. CREPE "CERVANTES" EN TODOS LOS COI.CE.ES. LISOS T PI.O-
RSAOOS 
PIDA USTED E L CATALOGO ESPECIAL DE ARTICULOS PARA CARNA-
VAL QUE SE REMITE GRATIS 
L I B R E R I A "CERVANTES" DE RICARDO VELO SO 
Oaliano, 62, (•squina a XTeptnno). Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind 8 m 
H U Y ! E S E C A L L O ! 
Para aliTiar el dolor y Quita/ loa ~n^« 
duro* o blando* al áutaate. ŷ »̂ » a an 
Bobean* 
La Lima Japonesa para CsDo* 
ALIVIA INMEDIATAMENTE 
EN TODAS LAS FARMAC AS. 
K N I G H T 
T E M P E S T A D B U E N T I E M P O 
S i q u i e r e v e r a s u h i j o s a n o , r o b u s t o 
y c o n t e n t o , D é l e 
H A R I N A L A C T E A D A N E S T L E 
P r e p a r a d a p o r la C o m p a ñ í a " L a L e c h e r a ' * 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z o e C A R L O S 
( S T O M A L 1 X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, 3fgu.d,ati"̂  y abre el apetito, curando las molestias del 
D i s f r a c e s I E S T O M A G O e I I B I I O S 
KA que asan 
las madres inglesas 
pan ba&ar a sus hijo*. 
El qoe más limpia deja 
la cabeza y más perfu-
mado eJ cabello, 
r 
Usalo aa sm tacater. cuidara sa catfe.' 
Oseta ea d fcaAa kart ta átfeia. 
DR0C0E11A imiJIAClOMAL. 
T a benuw abierto a' pÉfcfl-
ra nucou-a t xhíairián <&e 
frace* para la 




j ¡os hacemoa a la serfidx j 
a Kiódtcoe precáoa. 
(Esto* también ae aJqcl'aa». 
ESTAMOS A B I E R T O S DIA 
Y SOCOS 
Nuestro. taUer de ucpertaa 
modista* eetá. a la dlapoafoáp 
del páb:¡co a todas bona del 
día y de la noche. 
AKTIOUIAJfi PARA CAKXA-
V A L 
Tenemos cnanto abarca es-
te giro: caretas y mí'. ob>«to« 
de fantasía. 
S E R P E N T I N A S , OOX1 
Y GRAXAOA8 
E l mejor asrtido a kss mám 
bajos precios. 
l o s R e y e s M a g o s 
71 GALrlANO TS 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos qua, a vacas, altarnan can 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
dal astómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
P U R G A T I N A . 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
conseguirse con su uso una deposición diaria. 
Los enfermos biliosos la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonía 
intestinal,se curan cor. la PURGATINA qua es tónico laxante, suavey eficaz. 
DE VENTA F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D CESP-
R A F E C A 5 
f AGINA S O S M A R I O D F M 5íA»??NA Febrero 8 de 1923 a r o x a 
H A B A N E R A S l 
CAXDIDATA D E SIMPATIA 
K ^ n L L l 3IANRUFO 
Una candldata. 
Candldata de "las que triunfan. 
E s la señorita Emilia Manrufo y 
Valladares, que en el Certamen de 
Simpatía que Tiene celebránd 
Batabanó, entre su elemento 
está alcanzando una rotación muy 
favorable. 
Emilia, que a los encantos de su 
edad asocia los de su gracia, su 
espiritualidad y su belleza, tiene mi 
voto. 
Desde aquí lo mando. 
Con una flor. 
P r i m a v e r a ! . . . 
Un escogido surtido de 
VESTIDOS D E VERANO aca-
b a d ^ de llegar de París, nos 
anuncian la próxima estación; 
son preciosos y elegantísi-
mos. 
G R A N R E B A J A 
en todos los Vestidos, Som-
breros, Salidas de Teatros y 
demás «artículos de Invierno, 
hasta el traslado al nuevo lo-
cal de 
P R A D O 8 8 
Aprovechen estas rebajas 
para los carnavales. 
M l l e . C o m o D t 
P r a d o % 
L O S C A R N A V A L E S E N 
« L A I S L A D E C U B A " 
D E T A L L E S D E C H O Q U E E N 
L A E S T A C I O N D E B A I N O A 
Prometen este año ser más lucidos 
que nunca a juzgar por el entusias-
mo que Impera en el Reinado de 
Mono. ' 
Las fiestas del Hotel Plaza so 
efectuarán el próximo sábado empe-
lando por el baile infantil por la1 
tarde donde se divertirán mucho las 
futuras señoritas y caballeros del 
porvenir y por la noche será el gran, 
baile Veneciano con motivo de la 
coronación de la Reina del Carnaval 
plegida por los editores de la Gaceta 
leatral . 
r # 
E n la Isla de Cuba, sita en Mon-
te 55, no dan a basto los dependien-
tes a la gran demanda que hay en 
estos días de vistosas telas y ador-
nos do fantasía, pues la Habana en-, 
tera desfila por sus salones. 
Los sábados de L a Isla de Cuba se | 
han hecho populares pues es el día 
del pueblo y Liborio entra triunfan-
te comprando mucho y gastando 
poco. 
Señoritas: para sus disfraces va-l 
van por L a Isla de Cuba, pues hay 
gran surtido de sedas, raso espejo, 
•ules, flores cintas, collares egipcios 
de todos colorea para combinar un i 
traje oriental de gran fantasía muy! 
original. 
L a casa del pueblo L a Isla de Cu-
ba está situada en Monte 55, fren 
te al Campo de Marte. 
544S 8 f 
D E L B A I L E M F A H T E L 
. . . e l Premio de las Parejas en la gran matinée Infantil del 
domingo a beneficio de la Creche Truffin se lo Nevó Isabel Ama-
lia üfiao. 
Una linda criatura de veintidós meeea. hija de loa Jóvenes y 
distinguidos esposos Marcial Uímo e Isabellta Rambla, que Iba 
de sevillana. 
No le faltaba un solo detaJle. 
Graciosísima! S 
Las precedentes l íneas no son nuestras, e s tán copiadas 
textualmente de las Habaneras de ayer. 
Ac larac ión que p o d í a m o s haber silenciado; la prosa de 
Fontanills no admite otra paternidad, es inconfundible y la 
lee todo el mundo. 
Unimos nuestra fe l ic i tación a las muchas que en estos d ías 
reciben los afortunados papas y les recordamos el vaticinio 
que hicimos cuando la m o n í s i m a Isabelita probaba su vestido 
en nuestro Tercer Piso, y 
Incuestionablemente h a b í a d e ser suyo ese codiciado pri-
mer premio; sevillana m á s salerosa no nace ni en la Tierra 
de María Sant ís ima. 
Collares de cuentas de todos colores y formas. 
Pulsos en eslilos egipcios, turcos y otros de gran fan-
tas ía . 
Aretes que hacen juego con los puls9S y collares, y esti-
los sueltos muy originales. 
Peinetas de teja, en diversas formas. 
Flores é hilos de metal. 
Cintas estrechas, de terciopelo en todos los colores. 
Cintas con hilos de metal, estrechas y anchas, gran diver-
sidad de colores y estilos. 
Cintas de tisú de oro, plata y bronce en todos los anchos. 
Flecos de seda, de canutillo y de metal. 
Tarlatanas en cuatro calidades y en todos colores. 
Cretonas en fondos claros y c r e p é s de estilos Japoneses, 
propios para confeccionar kimonas. 
Polvos concentrados. Indispensable para los bailes por la 
pe l ícula que forman en el rostro y su gran d u r a c i ó n ; en los co-
lores rosa y rachel. 
Creyones, coloretes y extractos de rosas para los labios. 
Sedas de colores claros para vestidos de noche y sali-
das de teatro. E l mejor surtido de calidades y colores a precios 
muy e c o n ó m i c o s . 
ti 
k 
u»* W U N». 
D E R . loció* 
alemán* qmi 
demeire •( 
cabello canoso ra color prlmJVlv*. Zbo-
ftnslTe p»r* La salud. No ftff%rtror ni-
trato de plata ni crasa*. 8o 
un éxito. 
Representante exciusiv». 
Juan Perdices, Paul* No. 
¡ Teléfono M-97tl. Habana, 
Be tlrre a pomlcillo. 
• 
% 
I G I i O 
• 
E l J a b ó n 
C A R M E N 
d e G u i d o r 
a u m e n t a e l 
p l a c e r d e l 
b a ñ o . 
ü u 
^ ^ ¡ M U R A L L A Y 
i C O M P O S T E L A 
Í T g l - A - 3 ' 4 7 ' 4 | • 
L a S u p r e m a B e l l e z a 
L o s p r o d u c t o s H i e 4 de V a c a de C r u s e l l a s 
v a n - a soc iados s i e m p r e a l a s u p r e m a be l l eza 
de l a m u j e r . E n j a b ó n , l o c i ó n y p o l v o s , 
d e c i r H i é l de V a c a es e v o c a r u n c u t i s f r a -
gante , sedoso y t r a n s p a r e n t e . T r e s g e n e r a -
c i o n e s de c u b a n a s los h a n acred i tado , c o n 
s u c a r a l i n d a . 
N i ñ o s l i n d o s y m u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
H A B A N A 
C1036 alt. 5d-6 
A G E N T E S 
Robert Me Nlah & Co, de Glas-
gow, Inglaterra, propietarios del 
whlskcy ebcocéa "Doctors Special", 
desead Agentes para Cuba. 
Alt. 6d-4. 
H O M B R E S 
'Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán las 
fuerzas de la Juventud con el VI-
GOR S E X U A L KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L KOCK se vende en las bo 
ticas bien surtidas del mundo. Si 
desea determinar su grado de DE-
BILIDAD, pida a la CLINICA MA-
T E O S . Arenal l- lo. MADRID. Espa-
ña) , el G R A F I T O S E X U A L y lo re 
clblrá gratis por rorreo "reservada-
damente. En la Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
quecheL Obispo 27 y droguería Sa-
rrii. 
E L P R E S I D E N T E D E L S A L V A D O R , 
COíMPLETAMENTE R E S T A B L E -
CIDO 
LOS DOS H E R I D O S Y E L C A D A V E R 
D E L GUARDA-FRENOS F U E R O N 
TRAIDOS A L A HABANA 
E n nuestra anterior edición dá-
bamos cuenta del choque del tren 
2-Central con otro de caña ocurricTo 
en el patio de la Estación de Bal-
nao, y a consecuencia del cual resul-
tó muerto el guarda-frenos Aurelio 
Beladiola, y heridos el maquinista | 
Horacio Cartaya y el fogonero Ra-1 
fael López, todos del tren de caña. 
Ampliando esas noticias añadire-
mos que ambos heridos fueron traí-
dos a esta capital en el tren central 
al continuar éste su Interrumpido 
viaje, e Ingresaron en la Policlínica 
Cubana para su asistencia por cuen-
ta de la Empresa de los F . C . Uni-
dos. 
E l cadáver del guarda-frenos Be-
ladiola fué también traido a la Ha-
bana en el tren número 10, que lle-
gó anoche a las 9 y 20. Acompa-
ñando el cadáver vinieron el padre 
del infortunado obrero, que a ese fin 
se trasladó a Jaruco por el tren cen-
tral de la tarde, y varios compañe-
ros y amigoe del extinto. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
En la Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer un telegrama del su-
pervisor militar de Jaruco, el cual 
confirma en un todo las noticias que 
anticipábamos ayer, y que más tarde \ 
fueron también confirmadas por te-
legrama de nuestro corresponsal en 
Jaruco, señor Campa. 
D R . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E F A I U S 
Especialista en la curación radie ti 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarlas 
Correa esquina a San Indalecio, 
C R E T O N A S 
Contamos con el más grande surtido 
de cretonas Inglesas, en preciosos dibu-
jos, propios para trajes de carnaval. 
También tenemos una extensa variedad 
de flores de todas clases y colores, a 
precios muy económicos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
líEPTtr2ÍO Y CAMPANARIO 
\ E L P I A N O " W E L T M I G N O N " 1 
SAL SALVADOR, febrero 6. 
E l Presidente de la República, se-
fior Meléndez se encuentra ya com-
pletamente restablecido de la enfer-
medad que lo aquejaba y trabajó hoy 
en su despacho. 
E l h o m e n a j e a l D r . B o r r e ! ) 
B A R R I O D E PEÑALVER 
E n la noche del primero de Febre-
ro, previa citación, se reunieron en 
la casa Manrique 180, un grupo de 
liberales para celebrar un cambio I 
de Impresiones sobre el homenaje al i 
Doctor Eduardo Borrell, actuando de. 
presidenta el señor Alfredo Gonzá-
lez, de secretario, el señor Luis To-
rres y de tesorero, el señor Ricardo 
Sánchez. 
E l señor Alfredo González expli-
có ampliamente el mqtlvo de la se-
sión. Seguidamente el señor Pedro 
Pablo Pérez, propuso el nombra-
miento—de una comisión, compuesta 
de tres personas, que fueron designa-
das por la Asamblea, para' que asis-
tan al homenaje del señor Borrell. re-
cayendo en los señores Alfredo Gon-
zález. Ricardo Sánchez y Gonzalo 
Valdés. • 
P o m p o n e s 
D E S E D A 
e n S a n l o s é , 1 2 
Entre Agnlla y Galiano 
C O R D O N E R I A 
E s reconocido por los grandes 
artistas, tales como: Pugno, Ho{« 
mann, Liste, Carrcño, Bussonl, 
Ganz, Cabrllow-ich, Paderewsky, 
etc., como el ánlco reproductor 
exacto de sus magnificas obras. 
No gaste sn dinero en comprar 
un piano de m K c a desconocida. 
"Puedo decir que me he oído 
a mi mismo." 
Baoul Pugno. Cuando "usted puede adquirir los 
famosos pianos R. S. Howard, 
J . L . Stowers, Masón & Hamlln 
y Welt Mignon. 
"E3 una cosa mapnlf lea". 
Rudolplx Ctam. 
Uno de estos Instrumentos en 
su hogar, es una representación 
©vidente de su cultura musical. 
irreno 
"Este nombre tiene una sig-
nificaciún colosaL" 
Teresa Carrefio. 
o r m a n n 
"Incomparable". 
Joseph Hoffmazm. 
Pase a oírlos, o solicite 
catálogo* 
Depósito exclusivo para la Isla 
de Cuba: 
j o h n l . S t o w e r s 
SAN R A F A E L NUMERO 29. 
Edificio "Stowers" 
Habana 
"Causará gran placer al pú-




C o n t r a l a T o s I i n t e r e s a n t e 
Hay personas tan prevenidas que 
procuran tener a la mano todo lo que 
pueda necesitar en un momento dado 
de urgencia; v es una buena costum-
bre y muy encomlable. por cierto, 
por los beneñcioa que siempre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una por-
•ona de estas condiciones, y sucede 
que al ocurrir cualquier accidente 
o malestar, no se sabe del medio más 
activo de qué diaponer. 
T ya que de utilidad oportuna jn-
blamos. convendría a todas las f&ml. 
Has tener en su casa el Jarabe de 
Ambrozoin, Indicado con buen éxito 
en la Influtnza o grlpei aun en el ca-
co má3 rebelde y también de gran 
utilidad cuando se usa como preser-
vativo. 
Dr. Justino Valdés Castro, Médico 
de la Facultad de Filadelfia y visitas 
del Hospital "Santa Isabel y San Ni-
colás," de Matanzas. 
C E R T I F I C A : 
Queh ace tiempo que viene usando 
en las afecciones de las vías respi-
ratorias grippe, bronquitis, tubercu-
losis pulmonar, el "C.RIPPOL," del 
Dr. Arturo C. Bosque con notable 
éxito, recomendándolo con preferen-
cia a otros medicamentos. 
Dr. Justino V A L D E S CASTRO. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
L O S C A R N A V A L E S D E 1 9 2 3 
C R E P . C A N T O N 
E l gran baile Veneciano para la 
coronación de la Reina del Carna-
val se verificará el próximo sábado 
por la noche en el Hotel Plaza. 
Los bailes de disfraz se suceden 
en Habana Park se efectuarán los 
diaa 10,11, 12 y 1S de Febrero, en 
otras sociedades los habrá también 
y hay que prepararse en honor de 
Momo, el Viejo alegre y bailarín 
que nos visita todos loa años para 
hacernos reir y bailar. 
Por conveniencia propia se impono 
visitar " E l Bosque", sito en Belas-
coaín 18, casi esquina a Neptuno, 
pues hay un surtido de vistosas te-
las y adornos de fantasía a precios 
baratísimos. 
L a liquidación de vestidos y ar-
tículos de ropa y sedería que adqui-
rieron de otras tiendas rematadas 
ya toca a su fin, queda muy poco y 
hay que aprovechar tan favorable 
ocasión. 
Vayan pues por E l Bosque a com-
prar sedas de todos coiores para 
combinar vuestros trajes de disfraz. 
E l Bosque, Belascoaín 18. Teléfo-
no A-6406. 
5450 8 f 
Yarda » 2 
Tafetán en colores, yarda . 11 
Ratiné de seda en colores, 
yarda 
Satín Crep, yarda / . . . 
Cantón Mohare, yarda . . 
Burato en colores 1 yarda, 
ancho 
Raso tabla 40 pulgadas . . 
Hersey de seda, yarda . . 
Charmeusse, de la . , yarda . 
Charmcusse de 2a., yarda . 
Crepé de la China, yarda . . 
Georgett l a . yarda . . . . 
Georgett 2a. yarda . . . . 
Medias de seda de señora, 
primera 2 
Medias de seda de señora, 
segunda 1 
Medias de muselina de se-
ñora 0 
Pieles de todos precios. 
Bufanda de señora, desde . 8 
Crea de hilo puro pieza de 
25 yardas 18 
Crea de hilo de algodón 25 
yardas 4 
Crep Marroquí la . , yarda . 4 
R. GRANADOS 
San Ignacio 82 (altos) 























Hemos rebajado los precios de todas las clases de retra-
tos y de las postales. Aprovectie esta oportunidad para 
obtener un buen retrato. 
F o t o g r a f í a d e 
P I N E I R O 
S U C E S O R D E 
S A N 
C O L O M I N A S Y CA. 
R A F A E L 3 2 
y 
J 
oS77 8 f. 
S A N A T O R I O D a D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Para señoras exclanvamente. Enfermedades nerviosas y m e n t a l ^ 
Guanaba coa, calle Bárre lo , No. 6 2 , Informes 7 consultas: Bernaza 31 A 
V i s i t e u s t e d 
* ' L A S N I N F A S ' 
y v e r á l a G r a n l i q u i d a c i ó n q u e e s t á h a c i e n d o e n S o m -
b r e r o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , t e l a s b l a n c a s y c o n f e c c i o n e s . 
N E P T U N O , 5 9 , < T E L E F O N O ñ - 3 8 8 8 
C1093 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
M u r a l l a , 1 0 3 . T l f n o . A - 3 5 2 1 
"5077 aUT 5d-6 
L A M E R C A N T I L 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
De orden del señor Preeidente y 
cumpliendo acuerdo de la Junta de 
Directores, se convoca la Junta Ge-
neral Ordinaria para el próximo día 
14 de los corrientes a las o(?ho de 
la noche en el local que ocupa la 
Oficina Céntral de la Compañía, 
calle de Empedrado número 22 
(bajos). 
Í.4-J 
Orden del Día: 
Asuntos Generales: Dictamen de 
la Comisión de Glosa y Elecciones 
Generales. 
Habana, 2 de febrero de 1923. 
GUSTAVO PINO QUINTANi 
Secretario. 
C826 6(i'* 





H A B A N E R A S 
L A F I E S T A D E L DIA 
TTn acontecimiento hoy. 
festival de Habana Park. 
E a bSo organizado para dedicar 
nrodnctos a obras de áprenuan-
t ^ n ^ ^ e n el Ho^pitai de Pau-
^n+verosa, iniciatlra de las dlstln-
^ S S ^ d a m a s que rigen los destinos 
! ! ^piadosa institución, tan acrec-
e r á por su nombre, su representa-
7 sus fines al decidido apoyo 
i* oresU nuestra sociedad, 
i m p o n e n ellas, en la íonna que 
. ^ V c o n a n u a c l ó n , la DlrecUva del 
ñosuital de Paula. 
" Presidenta de Honor 
María Jaén dé Zayas. 
Presidenta 
María Montalvo de Soto Navarro. 
Vice Presidentas-
Loló Larrea de Sarra. 
María Tereea Freyre de Mendoza. 
Secretaría , 
Esperanza B. de Zubisarreta. 
Vice Secretaria 
Mercedes Romero de Arango. 
Tesorera 
Ernestina Ordóñez de Contreras. 
Vice Tesorera 
María Goicoechea de Cárdenas. 
Vocales 
La Condesa de Buena Vista. Mi-
na p de Truffin, Manuela Bérriz 
de Valdés, Ofelia Rodríguez de He-
rrera, Lily Hidalgo de Conill, Ma-
ría Dolores Machín de Upmann, Ma-
ría Herrera Viuda de Seva, Lolita 
pardo de San Miguel, Eugenia Be-
rrera de Sardiña, Amelia Solberg de 
Hoskinson, Elisa Avala de Zayas, 
Carm^lina Blanco de Pruna Latté, 
América Wiltz de Centellas, Merce-
des Marty de Baguer, Nena Ariosa 
de Cárdenas, Graziella Cabrera de 
Ortiz, Emma Cabrera de Giménez 
Lanier, Enriqueta López del Valle, 
Conchita Brodermann de Stuetzei, 
Crécita García Márquez de Tavel, 
Rosa León de Alca de y Herminia 
Posada do Avellaneda. 
Ha sido puesto el festival bajo los 
auspicios de distinguidas señoras de 
la sociedad habanera. 
Dará comienzo desde las horas de 
la tarde, en que estarán abiertas al 
público las dos puertas de Habana 
Park, que son las del Prado y la que 
da a la calle de San José, frente al 
teatro Capitolio. 
Celébrase una matinée infantil, de 
cinco a siete, a la que concurrirán 
muchos de los niños que asistieron 
a la matinée del domingo. 
Habrá piñatas. 
Y también habrá rifas. 
Luego el baile, por toda la noche, 
ton diversos concursos y sus pre-
mios correspondientes, otorgando és 
los un jurado que bajo la presiden-
tia do la Primera Dama de la Re-
Imbllca constituirá un grupo de se-
fioras. 
La Condesa de Buena Visca. 
Angela Fabra de Mariátegui. 
Mina P. de Truffin. 
Bena Herrera de Cárdenas. Ma-
ría Ursula Ducassi de Blancj Herre-
ra. María Montalvo de Soto Navarro 
y Piedad Jorge de Blanco Herrera. 
Del jurado forman parte, por de-
signación especial, cuatro cronistas. 
El de E l Mundo, Alberto Ruiz, el 
de La Prensa, Enrique Uhthoff, el 
do El Imparcial Alberto Román, y 
t-l del DIARIO, que suscribe. 
Habrá tres barrios. 
Uno, español. 
Y el cubano e italiano, organiza-
do este último por la señora Lita S. 
dé Pennlno con el concurso de las 
d'fíinguidafi damas Margot Armen-
darlr del Castillo, Zoila Brito desco-
mas y Dulce María Ruiz de Recio. 
Al frente del barrio español, en-
Ire un concurso numeroso de seño-
íis. estará Nicoiasa Zabala de Lle-
randl. 
Y en el barrio cubano, en el kios-
co que es obra del buen gusto de 
Joeé Emilio Obregón, se encontrará 
con la respetable dama Rosa Planas 
Viuda de Jaén la señora María Jo-
Befa Corrales de Cortina, distingui-
da esposa del Lustre Secretario de 
la Presidencia. 
Numerosas las comisiones, entre 
ellas, la de Baile, que presidida por 
quien es tan buena y es tan bella co-
mo Ofelia R. do Herrera forman las 
•«toras Mercedes Marty de Baguer. 
trnftstina Cabrera de Fernández d« 
Velasco, Sofía Rodríguez de Monte-
verde, Mercedes del Barrio de Al-
garra, María Rosa Sánchez de Cué-
iiar. Chela Robelín de Morales Bro-
dermann, Lolita Fernández de Ve-
lasco de Montalvo y María Ursula 
Ducassi de Blanco Herrera. 
Siguen las Comisiones. 
L a de Puerta. 
Juanilla Du-Quesne de Cabrera, 
Ernestina Ordóñez de Contreras, 
Gra'zlella Cabrera de Ortiz, Emma 
Cabrera de Giménez Lanier, Seida 
Cabrera de la Torre y María Elena 
Pérez Zuazo. 
Del Hipódromo: Merceditas Fer-
nández Dominlcis de Rpig, Andrea 
Montaño de Febles, María Josefa 
Corrales de Cortina y Haydée L a -
mar de Betancourt. 
Del Buque Fantasma: Amalia No-
gueras de Peñalver, Esperanza Per-
nal de Zubizarreta e Isabel Hernán-
dez de Párraga. 
De la Montaña Rusa: Loló Larrea 
de Sarrá, Rosario Arango de Kin-
delán, Alicia Párraga de Mendoza, 
Julia Sena de Celorio y El isa SI1-
verio de Martínez. 
De la Montaña de Agua: la Con-
desa de la Diana, Mercedes Montal-
vo de Martínez y Mirta Martínez 
Ibor de del Monte. 
Del Carro Loco: Amelia Solberg 
de Hosklnson, Clara Carrera de i 
Mendieta y JuUta Núñez de Mar-
tínez. 
De la Compañía de Enanos: Rosa 
Castro Viuda de Zaldo, María Ga-
larraga de Sánchez y Nena Gamba 
de Zaldo. 
De las Flores: María Luisa Giralt 
de Martínez Díaz, América Wrltz de 
j Centellas, Rosa C. de Morales, Blan-
j ca Alvaro Viuda de Arriba, Déborah 
| Otero de Martínez Ramos y Rosita 
Rivacoba de Marcos. 
Del Restaurant: María Teresa 
Trlay de Gil dol Real, María Julia 
Faes de Fé, Josefina Fernández 
Blanco de Avendaño, Nicolás Zaba-
la de LlerandI, María Regla Brito 
de Menéndez, Manueía Bérriz de 
Valdés, Carmelina La'urrleta de Fon-
dón y Rosalina dei Cueto de Gon-
zález. 
Del Motor Drom: Nina Fierra de 
Agrámente, María Cabrera de Fow-
ler y Carmelina Banco de Pruna 
Latté. 
De los Aaeroplanos: Mme. Loma-
rle de Warzée, Mrs. Haggard, Mrs. 
Grinda y Dora Guzmán de Valdés 
Bérriz. 
Del Ferrocarril: Raquel Reyes de 
'Carrera; PHar Reboul de Fernán-
j dez y María Reyes de Agular. 
r Del Whip: María Sánchez de Gu-
I tlérrez, Celia María Recio de Her-
| nández y Julita Jorrín de Culmell. 
Del Kaleidoscoplo: Mercedes de 
Cárdenas Viuda de Valdés Chacón, 
María Antonia Calvo de Morales, 
Consuelo de Cárdenas de Marty y Ro 
sita Montalvo Viuda de Coffigni. 
De la Venus Luminosa: Esperan-
za Solís de Aguiar, Carmen Sán-
chez GaJarraga de Alfonso, María 
Luisa Montalvo de Kohly y Ampari-
to JMÍendizábal de Kohly.. 
De los Espejos: María de los An-
geles Govín de Madan y Caridad Ar-
teaga de Betaoncuort. 
De la Tanagra: Gloria Sánchez 
Galarraga de Baguer y Conchita Val-
divia de Santo Tomás. 
Y de las Mariposas: María Goicoe-
chea de Cárdenaar y Conchita de la 
Torre de Morales. 
Vestidas de cubanas y formando 
un grupo capitaneado por la gentil 
Esther Herrera, asistirán las señori-
tas Carmen Soto Navarro, Yuyü Mar-
tínez, Eloísa y Caridad Fernández 
Travieso, Sissy Govín, Merceditas 
CInca, Poupé García Vélez, Beba 
Montalvo, Floraida Fernández, Jo-
sefina Coffigni, Berta Marty, Esther 
Febles, Zoila y Caridad Betancourt, 
Cristina y Raquel Mestre, Flora y 
Beatriz Ruiz, Cuquita Hernández 
Bauzá, Mercedes Tellez^ Berta Plá, 
Alicia Larrea. Gloria Sáncfiez Izna-
ga, Lydia Rivera, Fefa Peñalver, Ne-
na Ducassi, Sarita Gutiérrez y Car-
melina Santo Tomás. 
Por centenares se vendieron ayer 
en E l Encanto entradas para el fes-
tival de Habana Park. 
Será un gran éxito. 
Todo lo promete. 
H o y e n e l " H a b a n a P a r k " 
"MATINEE" Y B A I L E A B E N E F I C I O D E L HOSPITAL DE PAULA 
L a matinée infantil será de cinco a 
siete, y a ella—según nos dijo su ama-
ble organizadora, la gentil Ofelia R. 
de Herrera—concurrirán las compar-
sas que tanta animación y brillantez 
dieron a la matinée del domingo. 
Entre las parejas que también asis-
tirán figura una de las que más elo-
giadas han sido en la matinée del Asi-
lo y Crechee Truffin: la encantado-
ra niña Mirta Vieta, que baila ma-
gistralmente, con suma elegancia, y el 
apuesto jovencito Patricio Solís, tam-
bién artista consumado, hijo de nues-
tro muy querido Don "Pepe". 
" L a simpática parejita—escribió 
FontaniTs ay^r— l lamó la atención 
bailando el baile argentino en ocho 
distintas y difíciles figuras. 
Vestían los dos. Mirta y Patricio, 
a la usanza típica del hermoso país 
de las Pampas. 
' Fueron muy celebrados". 
Y ganaron honrosamente el Premio 
del Baile Argentino. 
* « « 
Otras deliciosas parejas que asimis-
mo conquistaron merecidos premios el 
domingo, y que también llamaron mu-
cho 1̂  atención, concurrirán hoy ai 
Habana Park. 
Ello permite asegurar que la mati-
née infantil de hoy a beneficio del 
Hospital de Paula será fiel reproduc-
ción de la celebrada el domingo, con 
máximo lucimiento, en el primero de 
nuestros teatros. 
En E l Encanto hemos vendido, du-
rante todos estos días, infinidad de tra-
jes infantiles para comparsas, parejas, 
niñas y niños solos... 
También hemos vendido numerosí-
simos trajes—copias de los modelos de 
señora, para Carnaval, que integran 
nuestra tan visitada exposición—para 
el baile de fantasía, que empezará a 
las nueve de la noche, y en el que ha-
brá varios concursos con sus premios 
correrpondienles. 
El Jurado será presidido por la Pri-
mera Dama de la República. 
Como en la verbena de María Jaén, 
habrá distintos barrios, con sus respec-
tivas Preiidentas. 
Otros muchos y poderosos atracti-
vos ofrecerá el festival de hoy en el 
Habana Park, cuyos productos habrán 
de destinarse a las obras de repara-
ción que es preciso llevar a cabo ur-
1 gentemente en el HospitaF de Paula. 
L a caritativa señora María Montal-
jvo de Soto Navarro nos decía ayer: 
—Tenemos que cubrir pronto los pa-
;»¿IIos del Hospital para que puedar 
j pasar, sin exponerse a los riesgos de' 
| aire y la lluvia, las pobres hermani-
, t a s . . . . 
Es verdad. Las obras son imprescin-
dibles e inaplazables. 
¿Rendirá lo necesario el festival de 
hoy? 
Seguramente. 
Lo garantizan los prestigiosos nom-
bres de las distinguidas señoras que 
lo patrocinan. 
En E l Encanto tenemos entradas a 
la venta, a 40 centavos. 
P a s e o s y b a i l e s d e C a r n a v a l 
GRANDES N O C H E S F R A N C E S A S 
Gratísima la noticia. 
Una sorpresa. . , 
Está en la Habana, y se ha servl-
ao honrarme con su visita, el señor 
Jean Pellas, 
^Llegó en el vapor Fíanrtres con la 
presentación del famoso empresa-
rio mundial don Faustino Da Rosa. 
£-1 señor Pellas, persona cortés, 
nf,,. , t V r a t 0 ' entendido y 
1*, V elierente en asuntos teatra-
rrfnoH vtnido para una gestión co-
^ T ' ,e? SU3 P^meros pasos, por 
«' más feliz éxito. 
tp« E«n 103 breves días que lleva en-
"•e nosotros ha dejado hfechos los 
preparativos de una temporada tea-
tral ,^ / 
De las más grandes y también 
más inesperadas que va a disfrutar 
la Habana. 
Viene con sus prineipafles figuras 
!a Compañía del teatro de la Porte 
Saint Martín para ofrecer doce úni-
cas representaciones en el Nacional. 
Entre el conjunto artístico sobre-
salen el gran actor Fierre Magnier y 
las notables actrices Planche Tou-
tain, Juliette Clarel y Celia Clair-
net. 
E l debut en Marzo. 
Cosa resuelta. 
Si usted no piensa disfrazarse en 
los paseos y bailes de Carnaval tenga 
presente que E l Encanto le ofrece, pa-
ra las fiestas carnavalescas, una es-
pléndida colección de vestidos de ta-
fetán en los colores rersa, azul, rojo, 
maíz, henna, verde, adornados en pla-
ta y en oro. 
Estilos llenos de sprit, de fina gra-
cia. 
Otra interesante colección de vestí-
dos de encaje. Modelos muy elegantes 
y extremadamente económicos. 
Capas de seda en colores claros 
y obscuros.. . 
Y si necesita un mantón, no vaci-
le en venir a El Encanto a ver los que 
tenemos. 
Encontrará usted "el suyo", sin 
duda. 
En el estilo que desee, del color que 
prefiera (y con el bordado que |e 
guste. . . . • 
S i desea concurrir a los bailes y 
paseos de Carnaval exquisitamente 
disfrazada, venga a ver la exposición 
de trajes de E l Encanto y copie el 
modelo que le agrade más. 
Y si quiere llevar a sus niños a 
fiestas infantiles, vea la exposición 
de trajes de. niños en el último piso 
de Galiano y San Miguel, en la segu-
ridad de que encuentra el modelo que 
colme sus aspiraciones maternales. 
Ambas exposiciones vienen siendo 
visitadísimas. 
¿Y telas, adornos, etc? 
Y a usted sabe que en E l Ecv'f nto 
hay ¿e todo el más grande y selecto 
surtido. 
A los más bajos precios. 
A V I S O A L A S D A M A S 
•fa hemos recibido la primera remesa do ZAPATOS BLANCOS para los 
CARNAVALES. " 
Continúan los precios rebajados casi a la MITAD. L a Qfc-XGA de Zapatos 
TISU a $5.00. se está terminando. 
AVENIDA DE l!|CAI.IA 70. E L B U E N G U S T O rELEPONO A-5149. 
C1073 alt 10 d 8 
-HE CASINO 
aliciente más. 
En las noches del Casino, 
la t egaron ayer, contratados para 
temporada, el profesor Sedaño, 
111030 en el >«'orte, y su pa-
H "Jademoifie"e Hauns. 
esua^n 8U Primera presentación 
J n ^ - ' que como siempre, ¡os 
d M 86 verá afiuella sala en gran-
7 comp:eta animación. 
E l sábado se harán admirar en el 
bal e de la Cruz Roja. 
Una Iniciativa más, la contrata de 
la notable pareja, entre tantas que 
viene desplegando el señor Antonio 
Agüero, dfsdo que Mrs. Bruno tuvo 
el feliz acierto de designarlo para 
el cargo de manager del Casino, 
Llena bien su cometido. 
A entera satisfacción de todos. 
L A SEÑORA VIUDA D E ARIOSA 
duelo más. 
JT y 8ensíb'.e, muy doloroso. 
_ a Pajado al sepulcro, en la tar-
^ S E K 0 R A S Q U E H A N E S T A -
DO E N P A R I S 
"UTO DE BEUÚEZA DE PABIS 
•fOR Institución, de su género 
'uo. Nosotros podemos ofrecer 
nld riUe aprocian LO MEJOR. 
« i T usar los famosos 
. ^ l ^ S T I T U T O DE B E L L E -








^merla. estro Departamento de Per-
^ C A S A D E H I E R R O 
68- Telf. A-2536 
de do ayer, la señora María Gaytán 
Viuda de Ariosa. 
Dama exceient^, de altas virtudes, 
que gozaba de los mayores respetos 
y consideraciones en esta sociedad. 
E n torno suyo, llorándola desola-
dos, están eus hijos que la adora-
ban, entre éstos, el señor José Agus-
tín Ariosa y la í íñora Nena Ariosa 
de Cárdenas, y sus hermanas, Cuca, 
la Viuda de Arango, y Gloria, la 
señora del Juez Enrique Almagro. 
A todos mi pésame. • 
Muy sentido. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
G u e r r a a m u e r t e 
y Protecc ión al buen c a f é de " L a Flor de Tibes". Bo l ívar , 
lelefonos A - 3 8 2 0 y M-7623. 
P u b l i c a c i o n e s r e c i b i d a s 
Revista Municipal y de intereses 
económicos. Número 2, correspon-
diente a Enero. Contiene la revista 
de la que es propietario y director 
el doctor F . Carrera Jústiz intere-
sanféJT'materlales de gran utilidad 
variedades y el "consultorio" que 
tantos servicios presta a empleados 
municipales y municipios. 
Afecciones del cuero cabelludo y 
de la piel. Estudio del tratamiento 
de las mismas por los rayos ultra 
violeta por el doctor Gustavo Pé-
rez Abren, Director del Laboratorio 
Nacional, ilustrado con grabados. 
Vtilidad He los impuestos fores-
tales. Folleto en el que se dan a 
conocer los beneficios que a la ri-
queza forestal cubana habría de re-
portar la creación de dichos impues-
tos con los que se evitaría la tala 
de los bosques. 
E s autor del interesante folleto, 
el Director de Montes y Minas, don 
José Isaac Corral, a quien agrade-
cemos el envío. 
L a Yerba Elefante. Informe del 
doctor Mario Calvlno, Director de 
la Estación experimental Agronómi-
ca de Cuba, acerca de la citada yer-
ba, importancia y cultivo de la mis-
ma, publicado en el Boletín No. 50 
jde la Secretaría de Agricultura Co-
mercio y Trabajo. 
Bolet ín del Ejército. Publicación 
mensual a cargo de la Sección de 
Información del Estado Mayor Ge-
neral, año séptimo, número 82, re-
pleto de materiales de la mayor uti-
lidad para los señores jefes y oficia-
Memoria. De la Junta Directiva 
del Colegio Notarial, año 1922, 
Studio. Decenario ilustrado de 
Pinar del Río, con abundante y se-
lecto texto literario y abundantes 
grabados. E n la portada publica el 
retrato de Jacinto Benaverite. 
Canarias. Revista Ilustrada, quin-
cenal, con buena información de las 
Afortunadas, notas artísticas y li-
terarias y de actualidad. 
Por sabido ea olvidado, qne 3 frie-
ron las liljas da Elena, qns 3 íu»-
ron también los liljos de Ncé, qne 
3 son los enoml̂ os del alma y los 
vértices de nn triánsulo, qne agre-
STando a un 3 otro 3 tenemos 33, que 
33 en la charada es "tiño^a" que el 
Kedeator del Hundo lleg'd % la edad 
de 33, qn* casi todos los especialis-
tas en enfermedades del peclio o 1)11-
gv.n a sus pacientes a decir 33 para 
apreciar el estado de sus pulmones, 
y que r-sreg-ando a esos 33, otro 3 
tenemos 333, pero lo que no sabéis 
amables lectores y ese es el motivo 
de esta crónica, es que ese número 
333 es un aproximado tan solo al 
da los eetilos diferentes que asta 
casa ha pedido y está recibiendo 
para la actual temporada entra los 
cuales se destaca con singular re-
lieve este modelo. 
TTn bonito modelo da charol ca-
lado, de un efecto precioso para 
usarlo con las medias da variados 
colores qne tanto se están usando. 
EaZAKinOLCS 5 
D E P A L A C I O 
D E F L O R I D A 
Nuestra oficina de Correos 
Esta oficina, podemos d^cir, que vie-
ne rindiendo su labor como haca tiem-
po necesitaba esto pueblo. 
Al frente de ella so encuentra un 
antiguo y celoso empleado del ramo, 
parsona culta y atenta, recta en el cum 
plimlento de sus funciones: pera bon 
dadosa y fina con cuantos le solicitan 
en su departamento, el señor Rodol-
fo Regó, por lo que queremos por eett 
medio hacer Uegrar hasta la Dirección 
General do Comunicaciones, en nombre 
de este pueblo, nuestra felicitación, por 
tan acertado nombramiento. E l mencio 
nado funcionarlo ea hijo del Ilustre 
General Regó, de nuestras guerras de 
•emancipación. 
Pero en pugna con lo que precede, 
es de lamentar el estado en que so en-
cuentra dicha oficina, referente a su 
mobiliario. 
Hace poco fué trasladada a un nue-
vo local por falta de presupuesto pa-
ra ello y se encuentran aún en el sue 
lo los apartados, lo cyie es un bochor 
no para este departamento y para nues-
tra Administración püblica, a más de 
la incomodidad que proporciona el te 
nerse que agachar para poder recoger 
y colocar la corrospondencla en ellos, 
careciendo hasta de una reja que In-
dependice el ptlbl'co con el Interior de 
la oficina; por lo que esperamos do los 
celosos Jefes da este Departamento que 
velando por su cumplimiento y decoro 
do nuestra República, ordenen la pron-
ta y debida instalación de esta oficina. 
Especial. 
P R E S U P U E S T O E X T R A O R D I N A R I O 
D E CARDENAS 
Se ha terminado en la Secretaría 
de Gobernación la revisión del pre-
supuesto extraordinario del Ayunta-
miento de Cárdenas para el ejerci-
cio de 1922-923. E n dicho presu-
puesto figuran créditos para aten-
ciones de la Casa de Socorros, y pa-
ra conducción de cadáveres y ma-
nutención de presos. 
P R E S U P U E S T O SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el presupues-
to extraordinario del Ayuntamiento 
do Santa Ana, que incluía créditos 
para pago de haberes al Jefe de la 
Polkla, señor Florentino Cabranes, 
y otros pagos a Ambrosio Cruz, por 
suministro de medicinas. 
UNA CONSULTA 
E l Alcalde de Bejucal se ha di-
rigido a la Secretaría de Gobern'a-
ción preguntando si la Compañía de 
Alumbrado Público de aquella loca-
IJdad debet abonar el impuesto del 
1 por 100 por las cantidades que 
cobra al Municipio^en relación con, 
ese servicio. 
E L ORDEN E N L A OFICINA 
E l Secretarlo de Gobernación ha 
dirigido una circular a los emplea-
dos de la Secretaria, prohibiéndoles 
sopeña de formación de expediente,1 
levantarse de sus puestos durante 
.'as horas de labor, formar tertulias 
con los compañeros de oficina, en-
trar o salir con bultos o paquetes 
y podlr por medio de los ordenan--
zas, ni por teléfono, artículos de co-
mer o beber a los establecimiento^ 
cercanos. 
Se Recuerda además en la circu-
lar la obligación de llegar a la -ofi-
cina con rigurosa puntualidad a las 
boras indicadas. 
LOS C A T E D R A T I C O S SUSPEN-
DIDOS 
Varios congresistas que estuvieron 
ayer en Palacio afirmaban que los 
catedráticos de la Universidad sus-
pendidos en sus cargos a virtud de 
acusaciones de los estudiantes, pe-
dirán una audiencia al Jefe del E s -
tado para tratar de este asunto. 
E l Decano de la Facultad de Me-
dicina, doctor Martínez, ta. pedido 
ya una audiencia para él. 
COMBINACION DIPLOMATICA 
E l Presidente de la República 
aprobó ayer la combinación diplomá-
tica que hubo de someter a su con-
sideración el Secretario de Estado. 
E n breve será remitida al Senado 
para bu :|inción definitiva. 
Tenemos entendido que en dicha 
combinación figuran los siguientes 
sefirres: Luis A. Miranda, para MI-
plr^ro en Bélgica; N. Alberdi,~para 
Ministro en Venezuela; J . Acevedo, 
Ministro en Portugal; Ricardo Hé-
rrera. Ministro en Noruega; Mario 
Harringt'on, Cónsul ' en Rotterdam; 
Gabriel Amenábar, Cónsul en San 
Francisco; Gabriel Campa. Cónsul 
en Stokolmo; M. Arias, Cónsul en 
Pensar la , y N. Puyansy Cónsul en 
el Havre. 
Tenemos entendido también que 
en la combinación figura el señor 
Calixto Enamorado, para Inspector 
General de Consulados. N 
N o v e d a d e s 
Ayer recibimos y pusimos a la venta una interesante 
c o l e c c i ó n de fantas ías y novedades. He aquí algunas: 
Pulsos por tarpañue lo . Llegaron dos estilos de gran 
novedad con amuletos "porte-bonheur" de m a r f i l 
Pañue l i to s de seda con dibujos persas. Gran varie-
dad de d i seños y tamaños . 
Pasta agnel: Muy conocida en los salones de manicu-
re de la Ville Lumiere y recomendada para pulir y afi-
nar las manos a la vez que aumenta el brillo y transpa-
rencia de las uñas . 
Mantones de Manila. Una nueva c o l e c c i ó n . 
Aderezos de 3 piezas para adornar vestidos. 
Cuentas de vidrio en todos los colores. 
Moteras. M u ñ e c a de porcelana de Limoges. E l ú l t imo 
grito de la moda. 
Sachets para p a ñ u e l o s de señora . 
Bolsas y cinturones de fantas ía . Gran variedad de es-
tilos. 
Broches y cabuchones para vestidos de señora . Muy 
art íst icos y caprichosos. Llegaron m á s de cien modelos di-
ferentes. 
'etes 
Corscts en t isú, elistlcos y telas b i -
chadas. 
Modelos absolatamcnte naeros de ad-
mirable efecto ca corsets de novias, ricos 
adornos de alta fantas ía . 
(KRellly No. 3 ? Teléfono A-4533 
i B i l t i B H S \ 
L A P R I N C E S A Y O L A N D A 
S E C A S A R A E N A B R I L 
M a i s o n A r m a n d 
d e P a r í s 
aOffS. MARGUEBITE 
LIQUIDA todos los modelos franceses 
de vestidos, sombreros * y abrigos, a 
precio de costo. O'Rellly, 69, altos, en-
tre Aguacate y Villegas. 
ROMA, 6. 
Anúnciase que la boda de la Prln- j 
cesa Yolanda, hija mayor del Rey I 
Víctor Manuel y la Reina Helena, I 
con el capitán Conde Calvi di Ber-
golo, se celebrará en Abril. 
B O R B O L L A 
E x p o s i c i ó n d e P i n t u r a s 
/ Ce 3 a 6 
Gompostela, 5 2 . Tel . fl-3494 
7d-8. 
4 a . V E N T A 
A N I V E R S A R I O 
fle a C e n t a v o 
D e T o d o p o r 
1 C e n t a v o 
¿ Q U I E R E U S T E D M A S ? 
flrilculos v a r i o s p a r a s e -
ñ o r a s . 
P a r a l a s q u e e m b a r c a n 
1 
S A L D O S D E 
V E S T I D O S 
franceses de "Paillet" y lujo-
sas salidas de teátro, vendemos 
por la tercera parte de su va-
lor. 
VESTIDOS D E SEDA. C R E P E 
CANTON Y G E O R G E T T E 
De los últimos estilos de la es-
tación. 
UNO, $16.96 . DOS, $16 .97 
Uno $29.96 Dos ?29.97 
VESTIDOS D E LANA, J E R -
S E Y Y SEDA PARA SEÑORAS 
^Y SEÑORITAS 
UNO, $14.96 . DOS, $^4.97. 
Uno ?19.96 Doa 519.97 
VESTIDOS D E NOCHE 
Hechos en Micajes españoles, 
tafetán, punre y otros materia-
les de moda en la presente es-
tación. 
UNO, $16 .90 . * DOS, $16.91 
VESTIDOS D E CASA PARA 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Confeccionados en gingham d© 
buena calidad y de mucha du-
ración. 
UNO, $1 .90. DOS, $1..91 
P I E L E S 
T r a j e s Sastre 
A B R I G O S 
G f t T f t S 
S w a u r s 
S f t Y f t S 
B L U S ñ S 

























Estamos dando todos estos ar-
tículos con gran pérdida. Súr-
tase ahora, y guárdelo^ para 
cuando 1̂  sean necesarios. 
Corsets, Ajustadores, Camiso-
nes, Ropones, Cofias, Refajos, 
pantalones, Guardapolvos, Ar-
tículos en general para caba-
lleros, miscelánea y muchoe ar-
tículos para uso de la casa y 
para la servidumbre. 
J 
/ A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 8 de 1923 
AfíO x a 
E S P E C T A C U L O S 
E L G R A X CONCIERTO D E E L E - to con Río Grande y películas có-
TA E N E l NI E V O ERONTON 
Gran entusiasmo ha despertado 
en ei público habanero el anunciado 
conciertr: que celebrará hoy en el 
Nuevo Erontén el famoso tenor Mi-
guel Fletal | 
E l coucierto popular de hoy en 
el Nuevo Frontón empezará a las 
ocho y media. 
Antes de que se firmase el con-
trato, el gran tenor aragonés probó 
las condiciones acústicas del edifi-
cio, quedando satisfecho de ellas. 
Para este concierto popular hay 
uua gran demanda de localidades. 
E l interesante programa dlegido 
es el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
Los mejores números de la ópera 
L a Dolores. * 
Descripción torera, del segundo 
acto. Bretón, por Giovanni Martino. 
Madrigal del segundo acto, Bre-
tóu, por Miguel Fleta . 
Romanr.a df-1 acto segundo, Bre-
tón, por Msría. Luisa Escobar. 
Gran dúo del segundo acto, Bre-
tón, por Mario Luisa Escobar y Mi-
guel Fleta. 
OEGÜNDA P A R T E 
Vals de Romeo y Julieta, Gounod, 
por Heleu Yo.kc . 
A te cara de I PuriUnl , Bellini, 
po- Miguel F;OTa. 
Aria Vissi IT Arte, Tosca, Puc.M-
ni por María Luisa Escobar. 
Homanza Spir>o Gemtle Favorita, 
D» nizetti. por Miguel Fleta. 
T E R C F R A P / R T B 
E l Gnitarirco, Soriano, y Mi Ne-
na, I . Laguna, por CJiovanni Már-
t i r . 
Canción mejicana, Ponce, y L a 
verdadera íspañola, PeneLu. por 
Maria L irca Escobar. 
Jotas aragonesas en sus diversos 
estilos, por Miguel Fleta. 
Los precios que rigen para esta 
función son los siguientes: 
Palees con seis entradas: 20 pe-
sos: s'llas de preferencia: $3.50; 
silias de ring: $3.00; sillas de can-
cha: 3.00; tendido general: $2 00; 
asientos de palcos segundos: $1.50; 
tertulia numerada: $1.00; tertulia 
general: 60 centavos. 
Las localidades estarán a la venta 
durante todr« el día en las taquillas 
del Nuevo Frontón, teléfono M-4143 
y en Zulueta 32, teléfono M-4484, 
al lado de Payret. 
micas. 
Para las tandas elegantes rige el 
precio de un peso luneta. 
Para el sábado anuncian Santos 
gnelal bailarina y violinista Norka 
Rouskaya. 
E l programa elegido es muy Inte-
E l beneficio de la Rouskaya será, 
resante. 
puede asegurarse, un gran aconteci-
miento artístico y social-
Actuarán la célebre actriz Mimi > 
Aguglia; Blanquita Becerra, aplau-j 
dida artista, cantará cnciones y ha-. y Aritgas el estreno de la producción I brá un número por el popular Ser-
Fuerza espiritual, 
son. 
por Ana K . Nil-
L a matinée del domingo será de-
nominada E l Carnaval del Capitolio, 
por los atractivos que a propósito 
de Carnestolendas tendrá. 
A fin de que los niños puedan 
concurrir al paseo, Santos y Artigas 
han dispuesto que la matinée ter-
mine al as cuatro y media. 
E n esa matinée, para la que ee 
prepara un programa estupendo, se 
obsequiará a los niños con serpenti-
nas, pitos y cornetas. 
E l Prisionero de Zenda, la última 
obra de Rex Ingram, el famoso di-
rector de la Metro, en la que son in-
térpretes principalse Alie errey y 
Ramón Navarro, se estrenará en fe-
cha próxima en el Teatro Capitolio. 
CA>lPOAMOK 
E n la* tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media de hoy, 
jueves, se entrenará la interesante 
producción dramática titulaad L a 
escalera de altar, drama de sensa-
cional argumento y de escenas muy 
interesantes, del que ee protagonista 
el gran actor Frank Mayo. Se com-
pleta el programa con Novedades 
internacionales y la cinta cómica Ca-
misa de ones varas. 
E n las tandas corridas de once a 
cinco y media y de seis y media a ! 
ocho y media se exhibirán las cin-
táfl No es tan ciego el amor, por la | 
bella actriz Gladys "Waitón; E l mo-1 
narca de la foresta, y las cinta có-
mics Camisa de *nce varas y Un lif | 
cinematográfico. '« 
E n la tanda popular de las ocho 
y media: No es tan ciego el amor. 
Para mañana se anuncia nueva-
mente la segunda exhibición de L a 
escalera del altar. 
E l sábado, estreno del drama ti-
tulado Nupcias trágicas, por Alice 
Joyce. 
M A R T I 
E n tanda «sencilla: L a sombra del 
molino. 
E n tanda doble: L a Madrina y E l 
apuro de Pura . » 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
A las nueve de la noche, función 
extraordinaria. 
Se representará la preciosa come-. 
día francesa en tres actos, de De-
rourcelle. Uüá americana en Paris, 
por la célebrti actriz Mimi Aguglia. 
del 
ALHAMBRA 
E n pos de placeres; Huevos 
Pais y L a trancada del gallego. ( 
E L B E N E F I C I O D E NORKA ROUS-
K A Y A 
E l día 15 del actual se celebrará 
en el Teatro Nacional la anunciada 
función en honor y beneficio de la 
gio Acebal. 
L a Rouskaya demostrará nueva-
Beata en su ?erata d' oaore que es I 
danzarina y violiaista de positivo 
mérito. 
FAUSTO 
Función de moda. 
E n las tandas preferidas de las 
cinco y enano y de las nueve y me- / 
dia se estrenará la cinta L a tiranía j 
del orgullo, de la que es protagonis-
ta la gentil actriz Viola Dana. Se | 
estrenará también una revista de va-
riedades. 
E n la tanda de las ocho y media: 
la producción dramáitca en seis ac-
j tos Los pecadores, creación de Ali-
ce Brayd. 
A las siete y media: dos revistas 
i de novedades. 
j E l sábado; Un buen partido, por 
Bebe Daniels. 
NEPTUNO 
Para la función de hoy se anuncia 
una sola tanda. 
Empezará a las nueve de la noche 
y se exhibirá Ja gran producción en 
quince actos, de Von Stroheim, E s -
posas frivolas, que interpretan éste 
y las noiables actrices Miss Du Pont 
y Mae Busch. 
E l sábado: Los Niños, por Ha-
rold Lloyd. 
V E R D U N 
Para la función de hoy ha elegi-
do la Cinema Films un interesante 
programa. 
A las siete se exhibirán películas 
cómicas. 
A las ocho. Héroe o villano, por 
House Peters. 
A las nueve, Un yankee en la Cor-
te del Rey Arturo. 
Mañana Lágrimas de mujer. Bra-
vura de león y Juanita la Paris ién. 
E l demingo: E l ídolo del villo-
rrio, comedia de Mack Sennett. 
O L O I P I C 
Función de mdoa. 
E n las tandas preferentes de- las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrena la magnífica comedia 
en ocho acto ŝ, inetrpretada por Ma-
rio Prevost y Ben Turpin, E l ídolo 
del villorrio. 
Tandas de las tres y de las ocho 
y media: Haiold Lloyd en el Oeste, 
comedia en dos actos; Harry Po-
llard en Pintura fresca; Max Llnder 
en Los duelos y otras cintas de ver-
dadera gracia. 
Mañana: Humillación y Ua día 
español. 
P E L I C U L A S d e O R O y A M A L I A M O L I N A 
• C A P I T O L I O 
" y «lesante tMtro pr»-
iléndidos programan dla-
•Strenando las mejores pe-
I día en combinación «-'on 
ionadil:era y bailarina: 
ñ m a l i a M o l i n a 
hov se exhibe la preciosa comedia 
de' la METRO, titulada: 
P A U L I T A L A 
D E P A R I S 
una obra de la qua es protagonis-
ta DTÁ CI.AIRE y que ha sido uno 
de los mayores éxitos de las pe-
lículas modernas en los Estados 
Unidos. 
Mañana, a petición, reprise del sen-
timental drama titulado: 
N o i i i e o l v i d e s 
estrenado con tanto éxito. Crea-
ción de la actriz clnomatográflca 
Bessle Love. 
E l sábado, otro gran estreno: 
L a F u e r z a E s p l r l i u a i 
película por la célebre actriz 
K. Nilson. 
Ana 
Pida con tiempo su localidad, para la matinée del Domingo( todos los nl-
fios sarán obsequiados con serpentinas, pitos, etc. La matinée termina 
a las cuatro y media, paxa que los niños no pierdan el pasco. 
L% C1098 1 d S 
U N I O N D E I N D U S T R I A L E S D E 
C A R P I N T E R I A E N G E N E R A L > 
i Carrera, Rogelio Alvarer 
L a nueva Directiva que regirá los 
destinos de esta asociación durante 
el presente año ha quedado consti-
tuida en la forma que sigue: 
Presidente, Ignacio Norabuena. 
Vice, Antonio Novoa. 
Secretario. ManUel B . López. 
Vice, Antonio Navarrete. 
Tesorero, Lope Rico. 
Vice, Camilo Méndez. 
Vocales: Xlco láa Quintana, 
nuel Alfonso, J o s é Marracó, pr ,J 
' ció Torres, Benigno Seage, Cinrí. 
Auto 
Ra 
Cardona, Francisco García, t í 
cisco. Martínez, José Dosil. j0sí 
pez Méndez, B a r t o l o m é F i g u ^ J 
Suplentes: J o s é A. Lastra, f':' 
Fonseca, S en C , Beis y ¿o 
riqne Terés, J o s é Regó . 
Devolvemos a la expresada 
tiva el atento saludo que nos 
al tomar p o s e s i ó n y le d 
buen éxito en sus gestionea, 
A m o r q u e M a t a 
P o r M a r í a J a c o b í n í y A m l e t o N o v c ü í 
A C T U A L I D A D E S WIESON 
Tandas de las dos, de las cinco y ) Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de E l 
castigo de una coqueta, por Marie 
Prevost. 
Tandas de las tres y cuarto, de ias 
siete y media y de las diez y cuarto: 
estreno de la superproducción de 
Harry Carey, E l Zorro. 
E n la primera parte de las tres y 
(cuarto, cintas cómicas . 
Mañana: ofetreno de Fascinación, 
por Mae Murray. 
P O P U L A R E S LOS CONCIERTOS 
D E R U B I X S T E I N 
Han despertado gran interés loa 
ropoiertos populares que el gran pla-
nista polaco Arturo Rubinstein ofre-
cerá al púb'ico habanero antes de 
partir para Europa. 
L a admiración que ha logrado 
alcanzar el crtista en esta ciudad 
nos permite auponer que será des-
perado con tanto entusiasmo como 
el que produjo franca y ruidosa-
mente en la« audiciones anteriores. 
E n el programa combinado para 
mañana viernes, a la» cinco de la j 
tarde, en el Teatro Nacional, figu-
tan composiciones de Schumann ' 
Brohm, Chopin. Scriabine, Medtner, | 
tiiszt y Beethoven. 
Todos los números son de lo más 
selpctp del extenso repertorio del j 
genial' pianista. 
para estos conciertos populares ] 
regirá el precio de dos pesos luneta 
P A V R E T 
Con brillante éxito debutó anoche 
en Payret 1 i Compañía de Revistas 1 
mejicanas de la aplaudida artista 
Lupe Rivs Cacho. 
Desde hoy, las funciones son por , 
tandas. 
Para esta noche so anuncian: en 
primera tanda sencilla, a las ocho y 
tres cuartos. E l colmo do la revista; 
y en tarda doble a las nueve y me-
dia. E l Bueno de Guzmán y Aires 
Nacionales. 
C A P I T O L I O I 
Los carteles de Capitolio anun-
ian para hoy, jueves, en sus tandas | 
elegantes da las cinco y cuarto y de I 
las nueve y media, nuevas exhibido- | 
nes de la preciosa producción titula-
da Paulita la de Paris, y además la 
presentación en esos turnos de la 
famosa tonadillera y bailarina espa-
ñola Amalia Molina, que tan ruido-
sos éxitos viene alcanzando en la es-
cena del elegante coliseo de Santos 
y Artigas. 
Amalia Molina interpretará hoy 
los siguientes números: 
Hispana tirana; Tonterías gitanas 
(estreno) canción y baile flamen-
co; E l Mañico, jota aragonesa; L a 
tierra de la gracia (estreno); Rotih • 
chileno (estreno) y Sevillana corra-
lera, canción y baile típico de Se- i 
villa, escrito expresamente para ella • 
por los hermanos Quintero. 
L a tanda de las ocho y media será • 
cubierta con la interesante film ti-
tulada Contra viento y marea, que ! 
también se exhibirá en la matinée 
corrida deu na y media a cinco, jun-
F R A N C E S C A B E R T I N I = 
Rivas f Ca. presentarán en breve 
a ia inauperabie Bertlnl en su nueva 
y colosal superproducción titulada 
MAGDALENA F E R A T según la fa-
mosa novela del Inmortal Emilio Zo-
la. 
También preparan el estreno de la 
co'.csal obra Marcela la que es inter-
pretada por la gran actriz Soava Ga-
UXhm. 
0 234 Ind.-8 E . 




J U E V E S E L E G A N T E 
V I E R N E S 9 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E X CUBA 
T A N D A S r M O D A 
HOY 
Mañana 
9 ^ 2 
Cari Laemmle, presenta al notable actor: 
F R A N K M A Y O 
E N SU CREACION DRAMATICA, T I T U L A D A : 
L a E s c a l e r a d e l A l t a r 
( T H E A L T A R STA1RS) 
Fotodrama sensacional de a»entura* y romance de amor, en 
los mares del Sur, rebosante de emociones intensas. 
PALCOS $3.00 Música selecta L U N E T A S $0.60 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de Un 
hombre de corazón, por Robert v,'ar-
wick. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Los buscadores 
de oro, por Dustin •Farnum. 
Tanda de las seis y tres cuartos: 
reprise de E l lazo de oro, por Ire-
ne Castie. 
Mañana: est/eno de Las manos de 
Nara, por Clara Kimball Young. y 
reprise de Abriéndose paso, por Tom 
Moore. 
cuarto y de las nueve: estreno de 
Cásate y no digas nada, por Helaino 
Hammerstein. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: la graciosa comedia Los 
Niños, por Harold Lloyd. 
Mañana: Sangre india y Los bus-
cadores de oro. 
L I R A 
Función de moda. 
E n las tandas de las cinco y de 
las diez: E l Nietecito, por Harold 
Lloyd. 
E n la« funciones diurna y noctur-
na. Momento de peligro, por Car-
mel Myers; De hombre a hombre, 
por Harry Carey; E l silbido de la 
culebra, drama del Oeste, Base hall 
a la orden del día y Novedades in-
ternacionales. 
L a orquesta Interpretará escogi-
dos número sde su repertorio. 
" I M P E R I O " Y 
" M A X I M " 
V I E R N E S 9 
SÁBADO 10 
COLOSAL E S T R E N O E N CUBA 
[ l V E I 
E N M A S C A R A D O 
Fenomenal drama del Oeste In-
terpretado por el temerario y for-
midable actor 
L e s t e r C u n e o 
secundado por la simpática y arro-
gante artista 
D o r o t h y D a v e m p o r t 
(Mrs. Wallace Reíd) 
Exclusiva, General F i lm Co. 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno de la cinta de Harold Lloyd, 
Los Niños . 
Tandas de las dos, del as cuatro 
y de las ocho y media: estreno de 
la cinta Lágnmas de mujer, de la 
que es protsgonista la notable ac-
triz Bl#hche Sweet. 
Mañana: Amor que mata, por Ma-
ría Jacobini. 
E l domingo: Allá en el Este, gran 
producción do Griffith. 
E l i T E N O R WILSON 
Con rumbo a Méjico ha embarca-
do nuestro estimado amigo ei joven 
tenor cubano Rafael Wilson, que ha-
rá una tournée artística por dicha 
República. 






R I A L T O 
Qué palabra más dulce; "Mujer". 4 
Qué nombre más bello, "Mujer"'. 
Eres poesía,' eres la reina del mundo. 
Mas eres también el capricho del hombre quo juega con tu tier-
no corazón cual si fueras una florecllla que estruja y marchita en 
sus manos. v 
Recuerda que tu honor debes defender si tratan df tí burlarse 
debes castigar cual hace María Jacobini en A M O R QL'E MATA 
serás digna de todo elogio, digna de todo amor. 
Pronto CORAZONES SIN RUMBO. 
Programa: González, López Porta y Cía. Neptuno 2 B. 
C1070 
T e a t r o W I L S O N 
E S T R E N O E N TANDAS D E 3 114, 
L O S N I Ñ O S 
B E L A S C O A I N Y SAN R A F A E L . f E L E F O X O M-5S63. 
H O Y J U E V E S 8 DIA D E MODA. GAN O R Q U E S T A . 
D O B L E 8 p. m. y 10 1¡4 p. m. E N T R A D A 4 0 Centavos. 
p o r H A R O L D L L O Y D 
" A R E B R " 
E N TANDAS D E 2, 5 1¡4 y 9 p. m. "TIAN E S T R E N O 
C A S A T E Y NO DIGAS NADA por H E L A I N B l H A R M E S T E . S1099 Id-S. 
* * * * * * * * * * 
Producción de la U N I V E R S A L F I L M BfFG San José 
Habana Animas 
1103 ia-s . C1096 1097 
HOY J U E V E S 8. 
DIA D E MODA. 
Y MAÑANA V I E R N E S . 
E S T R E N O E N CUBN " F A U S T O " 
T A N D A S 
E L E G A N T E S . 
5.114 Y 9.112. 
La interesante producción de la linda VIOLA DANA titulada 
T I R A N I A D E L O R G U L L O 
( B L U E JEANS) 
.-RODUCCION METRO. 
CUBAN M E D A L F I L M . Co. 
A G U I L A 20. HABANA 
E L 8 D E F E B R E R O G R A N F I E S T A E N E L HABANA PARK A B E -
N E F I C I O D E L H O S P I T A L D E C A R I D A D SAN FRANCISCO DE 
PAULA. M U C H O S A T R A C T I V O S 
V e a l a 
v 
S e m a n a C i n e g r á f i c a , N o . 2 , d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H O Y , E N E L C I N E V E R D U N 




T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E E T I M O C O N C I E R T O D E M I G U E F L E T A 
Celebrará eeta noche, en el Nue-
ro Frontón, un gran conlcerto popu-
lar a orecios reducidos el famoso te-
nor español Miguel Fleta, cantante 
de aptitudes excepcionales y de mé-
ritos extraordinarios que en Milán, 
en Roma en Visca, en Madrid, en 
Buenos Aires 5 en Méjico ha ootem-
do los más raidoeos triunfos. 
E l "divo" aragonés no ha querido 
iniciar su tournée por la República, 
que será muy corta, sin ofrecer un 
concierto popular, para que los ele-
mentos que no poseeen amplios re-
cursos económicos puedan oírle. 
Sus ideas democráticas y su amor 
al pueblo le han inclinado a adop-
tar esta resolución. 
La inicial:va ha sido muy bien 
« egida inducablemente, porque asi 
muchas personas que no tienen una 
brillante porción y que han de rea-
lizra grandes yacrificios para ir a un 
teatro cuandel os precios son eleva-
dos, podrán oir al célebre artista 
hispano sin esfuerzos. 
Pero hay más aún . Fleta no sólo 
ha querido pioporcionar al público 
modesto 1̂  manera de oirle, sino que 
le ha reservado un programa de en-
cantadores atractivos, en el que fi-
guran "morceaux" de la inmortal 
ópera de Bretón " L a Dolores"; "A 
te cara ', de "1 Puritani", el "Spirto 
Gentil" de "Favorita" y Jotas ara-
gnoesas. 
Vea el lector el programa, que 
publicamos en la sección de "Espec-
táculos", y se convencerá de que el 
concierto «de hoy en el Nuevo Fron-
tón, a los precios que se fijan y con 
los números que «van a cantarse, es 
lo que algunos empresarios llaman 
"un beneficio al públ ico ." 
No habrá necesidad de decir que 
hoy. por l̂ i noche, no se cabrá en 
el Xuevc Frontón. 
L A ' C O M P A Ñ I A D E R E V I S T A S M E J I C A N A S 
E L D E B U T D E L U P E R I V A S CACHO 
Brillante, espléndido fué el éxito 
alcanzado anoche en el Teatro Pay-
ret por la Compañía de Revistas 
Mejicanas en que figura como pri-
mera tiple la graciosísima artista 
"tapatía" Lupe Rivas Cacho. 
Habíamos dicho ya, al anunciar 
esta temporada, que la Compañía 
era un excelente conjunto, donde se 
contaban iniéipretes valiosísimos y 
mujeres bellas y plegantes, que las 
decoraciones y el vestuario eran de 
gran valer y que se ofrecerían pin-
torescas modalidades de de la vida 
mejicanas escenas de color real, 
caracteres típicos en fin, de la na-
ción vecina. • 
La numerosa concurrencia que 
hnbía anoche en el rojo coliseo pu-
do coraproba- que era rigurosamen-
te cierto epauto en elogio de la Com-
pañía de Revistas se ha dicho. 
Las revistas estrenadas, "Aires Na-
cionales" y "El* Colmo de la Revis-
ta", son por la presentación esplén-
dida y por lo pintoresco del asunto 
dignas de la acogida que el público 
les dispensó. 
En ellas como en " E l Bueno de 
Guzmán", o' mejor de,los éxitos 
acompañó a los artistas mejicanos. 
Lupe Rivaj Cachó es una artista 
de gran mérito que reúne todas las 
cualidades necesaria? para impo-
Berse desde el primer momento al 
púMico. La gracia, la gentileza, la 
elegancia, la soltura, la simpatía 
persona!, el dominio de la escena. 
en fin cuanto puede hacer atrayente 
una figura en el teatro. 
Fué muy aplaudida durante su 
actuación, que fué brillantísima. 
Los dem:ls artistas, de quienes 
iremos tratando, secundaron a la 
popularísima tiple mejicana con su-
mo acierto. 
L a primera jornada de la Compa-
ñía de Revivías fué, en verdad, un 
triunfo de los más ruidosos y bri-
llantes. 
"Aires Ncionales" y " E l Colmo de 
la Revista", esas dos preciosas pro-
ducclbnee de Carlos M. Ortega y Pa-
blo Prida. con música del maestro 
I Castro Padilla, que tan aplaudidas 
fueron anoche, vuelven al cartel en 
la funcií-n de hoy. 
" E l Colmo de la Revista" sube a 
la escena en prjmera'sección Gencl-
11a. E n esta obra canta Lupe Rivas 
Cacho números bellísimos, entre los 
que se cuerta " L a Tamaulipeca", 
canción de Tamaulipas que anoche 
fue muy aplaudida. También toma 
parte en ella el notable tenor Salva-
dor Quiroz, que posée una voz muy 
agradable y que canta con verdade-
ro gustí» las canciones típicas de 
Méjico. 
E n segunda sección, doble, se re-
presentarán "Aires Nacionales" y 
" E l Bueno fie- (Juzmán", chispeante 
zarzuela española^ en la que hace 
Lupe Rivas. Cacho una admirable 
creación. 
Jos^ López (ioMiinís. 
U N A A M E R I C A N A E N P A R I S 
E l pedido de localidades para la 
ÍUncióli de hoy es a estas horas 
grande. Se agotarán, como ha ocu-
rrido en la ultima representación 
de "Una americana en París", la co-
media »que hoy vuelve a escena. 
Pocas veces alcanza una obra el 
numero de representaciones, a tea-
tro Ueno, que esta de Decourcelle. 
Da éxito merecido: por los méritos 
de la comedia >• por la exquisita in-
terpretación de los artistas. Mimi 
Aguglla hace una extraordinaria 
creación; un tipo delicioso de ame-
ricana que al casarse con un tí-
tulo de Francia, tiene que amoldar 
Kufarárfor y su educación a los usos 
y prejuicios de la alta sociedad de 
Paiis, hasta convertirse en una per-
fecta parisiense. 
Y conquiütan aplausos nutridos, 
anmismo. los actores de la compa-
fiía que figuran en el reparto: So-
corro González, Rivero^ Maximino y 
Berrio. 
L a obra so pone en escena con 
gran lujo y piopiedad. 
Como Mimi Aguglia habla en in-
glés, traducitndo luego al castella-
no sus frases, son muchos los ame-
ricanos que asisten a las represen-
tacione» de "Una americana en Pa-
rís". Fara la función de hoy han 
tomado los turistas que se encuen-
tran en la Habana gran número do 
localidades. 
a de Mrtond 
Mañana, viernes, día de moda, el 
elegante coliseo de Animas y Zulú-a-
ta lucirá radiante de bellas damas, 
de un concuaso social distinguido y 
culto. 
Hay gran animación para asistir 
a esa velada. Se pone en escena 
una de las más deliciosas y diverti-
das comedias de Pedro Muñoz Seca, 
el autor popularíslmo y hábil por 
excelencia. 
La otra es " E l Condado de Malr.í-
na', comedia estrenada por María 
Guerrero en If» Pri 
y en la Habana. 
L a acción pasa en un amhionte 
social elegante, y está^plagada de 
gracia y finos efectos teatrales. To-
, ma parte en ella toda la compañfa y 
ha sido ensajada y montada con es-
mero y lujo 
Será la de mañana una noche de-
i liclosa en el Principal de Ja Cone-
dia. 
» 
Otras dos funciones de gran atrac-
ción son las anunciadas para el sá-
bado. Por le tarde, a las cuatro y 
media tanda elegante con la comedia 
en dos actos de Luis Capuana ' Ma-
ma Rosa" y el saínete en un acto 
"Un cuarto de hora", del Duque Ca-
rafa D' Andria. En ambas toma 
parte Mimi Aguglia. En la primera 
interpreta un tipo popular, todo sen-
timiento y ttrmura. En la segund'; 
hace una deliciosa gnijer del .gran 
mundo, que trata de demostrar, y lo 
consigue, que todos los hombres son 
igualmente inconstantes e Infleles. 
Por cierto que en este saínete Ale-
jandro Maximino, el notable actor, 
co:vi;ul8ta un éxito muy persona! y 
celebrado. Una verdadera creaci mi . 
Las tandas elegantes del Prítici-
pal, los sábados, se han convertido 
en el lugar de cita de la buena so-
ciedad habanera. 
En la noche del eábado volverá a 
e.-H-ena "Marianela", el gran drama 
de Pérez Ga'dós, adaptado por los 
hermanos Alvarez Quintero, obra 
con la que debutó, con éxito clamo-
roso, en la escena española, la emi-
nente actriz Mimi Aguglla, haciendo 
una Nela insuperable, ideal. Y sirve 
también para un triunfó índi-rcutibia 
de la gran actriz cómica Amparo Al-
varez Segura, quien estrenó en Ma-
drid el papel de Celipín con elogios 
unánimes y calurosos de la crítica. 
E l domingo por la tarde, " E l 
Condado de Mairena". Por la no-
che, " E l Rayo"r 
L O S U L T I M O S C O N C I E R T O S D E R Ü B I N S T E I N E N E 
N A C I O N A L 
En la tarde de mañana viernes 
nos dará Ruolnstein el primero de 
«os dos conciertos que ha ofrecido 
a cuantos le pidieron que tocase, an-
tes de marchar a Epropa, en la Ha-
bana. E l gran artista, grande por 
el fitntimlento y más grande aún 
Por la brillante escuela que posée 
y por su maravillosa ejecución, com-
place de esa manera a sus admira-
uores y satisface el deseo Intimo de 
VQcar 6n fiegtag divulgación po-
pular al dejar esta ciudad que le en-
canta, >- a la cual quién sabe no pue-
ua volver en mucho tiempo, por lo 
Ktnos. 
Como ya hemos dicho, el primer 
*oaclerto será mañána, y el sigaíen-
e el viernes 9. Para el de mañana 
* combinado el programa sigulen-
Primera Parte: 
Fantasía y fuga. Sol menor.— 
^ck-Llstz . 





L a tarde.—Schumman. 










Esta hermosa audición del planis-
ta polaco, a quien llaman e! mago 
del teclado los Ingleses, comenzará 
a las^ cinco en punto de la tarde. 
Como los anteriores, será en el 
Teatro Nacional y costará dos pesos 
solamente, la luneta con entrada. 
P A R A L A T U B E R C U L O S I S 
H E M O - A N T I - B A C I L I N A 
T R A T A M I E N T O P R E V E N T I V O Y C U R A T I V O 
" T A T I C A E H C A ^ m ^ . 
I U . $ r $ e n o r 5 . s r \ o p a . g 5 w n y y o 
d e b o t e l l e x ü e r o d e 
e r x í r o 
b o t e l l a 
"EL VEI^MOVTH QV£ A L E G P A P E R O N O E M D o a U A C 
T U B E R C U L O 
Torrens Electric Company 
Sociedad Anónima Por orden del señor Presidente cito por este medio a los señores accionistas de esta compañía, cum-
pliendo lo dispuesto en los estatu-
tos de la misma, para la sesión que 
habrá de celebrarse el día 18 del 
corriente mea de Febrero a las ocho 
de la noche en la casa social calle 
Presidente Zayas No. 87, de esta 
ciudad y cuya Junta General debió 
haberse celebrado en enero pasado. 
Los asuntos a tratar en la mis-
ma son: Dar cuenta de la memoria 
y Balance de la Compañía, acordar 
la liberación y cobro a los señores 
tenedores de acciones de un nuevo 
10 por ciento del capital nominal, 
así como proceder a la elección da 
la nueva directiva. , 
Y para publicar en un periódico 
de esta Capital, libro la presente ea 
la Habana a los siete días del mes 
de Febrero de 1923. 
NICOLAS C E L A . 
Secretarlo. 
5499 8 f. 
' " D O N J U A N T E N O R I O " . . . E N P E L I C U L A S 
N . G E L A T S C o . 
A.at7iA.R. x o e - i o a . b a n q u e r o s . h a b a n a . 
t e h d e b o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S v í i d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A U T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s mn aota ¿ e c o M a 
— pascando intereses mi 3% a n u a l . — 
T o d a s estas o p e r a c i ó n © * pueden efectuara t a m b l é n por corree» 
> 
L a cinematografía española ha 
obtenido un buen triunfo con la pro-
ducción "Don Juan Tenorio"', obra 
que ha sido editada con perfecta 
justeza a la época -y con verdadero 
empeño en hacer u.ia de brillante 
éxi to . 
Los autoría de la pfiícula no se 
han limitado tan so.o a reproducir 
las escenas teatrales del drama, s'no 
que la magia del len^e r nematográ-
flco nos permite asi-sti»" a todas .as 
aventuras de Don Juan Tenorio y 
D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
D E R A N C R U E O 
E-^ERo 28. 
l . 'tSTA PINTORESCA 
eff-^^ m*ñana de hoy ha tenido 
««c ío la fiesta patriótica dispuesta 
i-ura comenzar el 70o. aniversario 
Apóstol José Martí. 
nina*80^' qUt' revistió gran eolem-
lo- «1 a^*8tlerün la casi totalidad de ' 
aiuninos matriculados en las es- ' 
f ĥo d0 la cabecera 7 todas las pro- i 
ttilVm qU8 ,jre£taa servicio en laa ' 
d o h ? a,itoridades localee. el presi-! 
v Ayuntamiento, Presidente 
y miemhros de la Junta de Educa-' 
¡wn, el Director del Colegio "Mar-
• y numeróos público, 
nal ^m n asistió la Banda Munlci-
ri^M • e:,eculc'• el himno Nacional y 
torio piezlU, de eu escogido reper-
E i programa de la fiesta que estu-
sor, C^r80 áe la3 competentes-profe-
soraa do ia otcuela número 1, se 
cumplió adclrablemente; siendo 
aplaudido poj el público todos los 
actos ejecutados. 
L a simpática muestra del "Jardín 
de la Infancia" Srta. Margarita 
Asencio, fué muy felcltada, al termi-
na;- sue alumnos el número que les 
correspoudló en el programa. 
Igualtnent? recibieron felicitacio-
nes las distiiguidas maestras seño-
ritas Euáos'íia leaba y Georgina Nú-
ñez y señorao Rafaela Bevelagua y 
"Conchit a' Campllla. 
Terminada ia fiesta cerca de las 
once de la ¡ntiñana el Alcalde Muni-
cipal Sr. Ramón Trinidad invitó a 
los maestros > demás personalida-
dee y amlso? a posar a los salones 
de la Soeledac Liceo donde los ob^e-
qu.ó con un ponche de Champagme 
qur sirvió el Gran "Café Unión". 
Hube brindis y se abogó porque el 
próximo año en igual día, nos vol-
viéramos a reunir los allí presentes, 
pnra conmemorar al nunca bastante 
llorado: Joeé Martí. 
IA CORRESPONSAL, 
Benavent« en San t ingo 
E l pasado sábado estuvo en la 
Eatación Agronómica de esta ciu-
dad el insigne dramaturgo don Ja-
cinto Benavente. Fué exquisitamen-
te atendido por el Director y demás 
empleados, logrando que el ilustre 
escritor saliera de dicha Estación 
Agronómica altamente complacido 
de la magnífica labor que en el men-
cionado Centro se viene realizando. 
E l Día do Martí 
E n la mañana del domingo se 
efectuó en el Parque Juan Delgado 
I una pequeña fiesta en conmemora-
; ción del natalicio del gran Apóstol 
; José Martí. Próximamente a las 9 
I se vió invadido el Parque por más 
! de doscientos niños, alumnos de las 
1 escuelas públicas de esta localidad, 
j que marchaban ei\ correcta forma-
ción y separados por Escuelas, lle-
vando al frente a sus respectivos 
profesores: Sacramento Campos, 
Isabel CJuesada, Amanda Acevedo, 
Angela Mlkleff, María Arias, José 
Manuel Sánchez y otros cuyos nom-
bres entlmos no recopdar. Desde la 
tribuna levantada al efecto y que 
una bandera nacional cubría, el Se-
cretario de la Junta de Educación 
¡señor Ramón Arce explicó en bre-
ves frases el objeto de aquella fies-
ta y su programa. Acto seguido la 
señorita Evelia Valiente recitó de 
| manera magistral una poesía alusi-
va al acto, recibiendo como premio 
a su labor, muchísimos aplausos. 
Varias niñas más recitaron bonitas 
poesías y después el decano de nues-
tros oradores, el luchador incansa-
ble señor Arturo Rodríguez, hizo 
en un brillante dl.?cucso la apología 
del inolvidable Martí. Fué muy 
aplaudido. La Banda Municipal ame 
nizó el acto, tocó el Himno Nacio-
nal y se dirt por terminado tan sim-
pático acto. 
Luie Mejía en Flandes, en Alemania, 
en Francia y en Italia. 
E l rapto de Doña Inés, la icon-
qu.sta eje Doña Ana de Pantoja, el 
saqueo d'el Palacio Episcopal de 
Cante, las tumultuosas riñas de Don ¡ 
Juan y cuanto detalle interesante 
hay en las armoniosas descripciones 
de Zorrilla, ha sido pu'esto en acción i 
en^ la yermóse: película española que j 
seguramente ha de obtener un seña-
lado triunfo iii toda la América L a -
tina, donde Don Juan Tenorio es j 
inmortal. 
E n el Capitolio exhiben Santos y 
Artigas en artístico conjunto las fo- I 
tografías de algunas escenas de la | 
película, fotografías que permiten 
formarse idea exacta de la propiedad 
cor que ha sido montada la obra. 
Don Juan Tenorio en película es 
una obra que solo podía ser acome-
itda por autores y artistas sepafiolos 
sin el fracaso en que han incurrido 
franceses y alemanes que intentaron . 
la adaptación cinmatográflcea del • 
famoso drama de Zorrilla. 
Veremos, pues, al Burlador de 1 
Sevilla hacer sus proezas en la pan-
talla y a t o í o s los testigos de bu 
audacia y su valor, "que si fueren 
preguntados, os lo testificarán". 
E n "Acuña Park" 
E n los.terrenos de "Acuña Park" 
se llevó a cabo la Inauguración del 
campeonato Vlboreño en el que fi-
gura la fuerte novena del C . I . R . , j 
perteneciente a nuestra Sociedad 
de Instrucción y Recreo. La bande- | 
ra de la novena que resultó vence- l 
dora en la contienda del 22, fué 
liada en el mástil del centre-field. 
LOÉ señojes Rlcrado Alonso, Presl- I 
dente de la Sección de Sport, del i 
Centro, el señor Tomás López, De-
lacado a la Liga por el C . I . R . , 1 
varios miembros del club Aduana, ' 
el señor Julio Cremata, los players I 
de los teams Aduana y C . I . R . y l 
la Banda Municipal, dieron escolta 
• la enseña victoriosa y después que i 
ésta fué izada, la señorita Conchita ¡ 
Castro lanzó la primera bola y se I 
dió comienzo al juego que resultó j 
de lo más reñido, como se puede 
apreciar por la siguiente anotación: 
C I . R . 2. Aduana 2. 
Hubo necesidad de suspender el 
juego por oscuridad después de ju-
garse doce Innings. 
Ya que de pelota tratamos, que-
remos aprovechar la oportunidad 
para darle las gracias al señor R i -
cardo Alonso y demás directivos de 
!a Sección de Sports por la atención 
que para con nosotros tuvieron al 
enviarnos las tarjetas de libre en-
trada a los terrenos de Acuña Park. 
Esta actitud pone de manifiesto una 
vez más, que los miembros de la 
dicha Sección, son personas progre 
sistas que ^onocen lo que la prensa 
representa y ha representado siem-
'pre. Y decimos ésto, porque no ha-
ce muchos días nos hemos enterado 
de que a petición y acuerdo de al-
gunos que forman parte de la Co-
misión de Cine, que administra el 
Teatro del Centro, se decidió reti-
rarnos las tarjetas que se nos ha-
bían concedido para *el libre acce-
so al teatro. Entendemos que mas 
pierde la Empresa que nosotros: 
G. Gener, Corresponsal. 
G R A N R E B A J 4 D E P R E C I O S E N L A S 
G O M A S " M I C H E L I N " 
M E D I D A S 
CON PESTAÑAS 
C U B I E R T A S 
(Cablé-Cord) 
( A M A R A S 
R O J A S 
2 8 x 3 
3 0 x 3 
3 0 x 3 ' / . 
710x90 
760x90 
8 1 0 x 9 0 
765x105 
8 1 5 x 1 0 5 
8 1 5 x 1 2 0 
8 1 5 x 1 2 0 
8 2 0 x 1 2 0 
8 8 0 x 1 2 0 
9 2 0 x 1 2 0 
8 3 5 x 1 3 5 
8 9 5 x 1 3 5 
$ 12.65 
,.. . . . " 12.00 













9 3 5 x 1 3 5 " 54 .30 
8 9 5 x 1 5 0 . M 39 .85 
9 5 5 x 1 5 5 . 69 .85 
SIN PESTAÑAS 
$ 3 0 . 5 0 . 
3 3 . 3 0 . 
3 6 . 6 0 . 
3 8 . 0 0 . 
3 9 . 3 0 . 
3 2 x 3 ! ^ . . v . . . .. . . 
3 1 x 4 . . I . . . . . . . . . 
3 2 x 4 . 
3 3 x 4 
3 4 x 4 
32x4' /^ " 4 5 . 0 5 . 
3 3 x 4 ! / ¡ " 4 6 . 8 0 . 
3 4 x 4 ! ^ - • • : " 4 3 . 2 5 . 
35x4' /2 5 0 . 3 0 . 
3 6 x 4 / 2 M 5 2 . 0 5 . 
3 3 x 5 " 5 3 . 2 5 . 
3 5 x 5 " 5 6 . 4 5 . 
3 7 x 5 . . ^ 5 9 . 6 5 . 
3 6 x 6 6 7 . 6 5 . 
• - M 




























6 7 5 
7.15 
7.45 
N O T A : — L a pres ión del aire en las Gomas M I C H E L I N no debe exceder de 60 libras. 
U N A G O M A D £ A L T A C A L I D A D P O R U N P E Q U E Ñ O C O S T O | [ 
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A GIMA D I E Z D I A R I O D E L A MARINA Febrero 8 de 1923 
AÑO X Q 
P o r l o s J u z g a d o s k l a s t r u c c i ó n 
de Suarez. 
H I IITO la Cuarta Estación, elevó ayer un j 
. ; escrito-denuncia al Juzgado de Ins- ¡ 
Luís F^rrer y Gutiérrez. vecino • trucción de !a Sección Segunda, re- | 
de Agramoute "wúmero 711,' altos. ' mitiendo al detenido Secundino" Ko-
dió cuenta a hi ikrvia de la Terce-' drfguez y Hernández, vecino de Ce-
ra Estación, de qué^de! Sladiuui Are-j uera! Carrillo aúnuro S6. a quien 
na Colón, situado eb la referida ca- aciua Jua.n Manuel Abelleira. due-
lle casi esquina a \k de Dragcnts. ño de la bodega de Luz y Vikegas, 
•e hurtó ayer uií ¡¡id viduo de la de haberle propuesto el día 3 del 
raza blanca una ir.f.quina de escn-i actual^ bi'lete» de la Lotería Nacio-
bir que estima en 65 pesos. | na. a razón de 15 pesos el entero. 
E l empleado del Stadium Manuer negocio que no aceptó por temer 
Pago, dijo al señor Ferrtr que ayer procedieran de un robo, 
se presentó en la oficina un indi vi-: E ! deíf-nido Rodrígutz manifestó' 
dúo, y pidió se le entregara la má- que los bfl\etes. se :cs entregó un 
quina de parte suya, lo que é! ere- tul Arturo, (a) " L a Niña", o Juan 
yó era cierto, y la entregó. [Gómez, encargado de una sastrería 
L a máquina fué ocupada díspués sita en PauIa'No. 18. quien le dijo 
en una casa de préstamos de la calle , que perteneefán a un menor que los j 
j había comprobado por. haberse "sa-. 
i cado" la Lotería, y como habla per-1 
SOSPECHA DE l \ VECINO ! dido el dinero en el Jai Alai, los! 
¡ vendía ahora a cualquier precio. 
E n la accesoria Jcrta G. pertene- Al final de su informe dice e'. te-1 
cíente a la casa Avenida de la Re-: niente Menéndez que esos billetes,! 
pública No. 78, residencia de E eu- deben proceder del hurto realiza- I 
terio Jústiz, se cometió ayer unxro- do hace poco en la bodega de Má-'; 
bo. llevándose los ladrones ropas cu- ximo Gómez y Banderas, de la pro-i 
yo valor no pudo apreciar el per-i piedad del señor San Julián: con-i 
judicado. signando también que el señor B:ás 
Sospecha Jústiz pueda ser el au-; Gómez, de Máximo Gómez número 
tor del hecho algún vecino. j 83, y el sereno particular de la ba- \ 
rriada. vieron junto a esta ú'tima el 
D E L A L O T E R I A DE MADRID ! día del robo, al que fué dependiente 
| de la misma, Jacinto Pazos, sobre' 
E l Juzgado Correccional de la quien recaen sospechas acerca de ee-; 
Sección Segunda, envió al Juzgado te hecho. 
de Instrccción correspondiente, el i E l detenido, Secundino Rodríguez 
sumario instruido a virtud de de-' y Hernández, fué instruido de car-
nuncia del vigilante número 1,186, gos por el Juez de lustrucción, sien-
Ramón Brito, de la Cuarta Esta- do remitido al Vivac, 
ción, contra Antonio Membiela y¡ • — i — -
Arias, vecino de Factoría número 8.1 C H A U F F E U R g i E AMENAZA 
a quien acusó de hacer apüntacio-1 
nes de rifa por los terminales de Jai] E l vigilante número 413," A. Re-
Alai, yes Gavilán, arrestó a Salvador Va-
Al efectuar el citado vigilante un lenzuela. (a) "Tiburón", por acu-
registro en el domicilio de. Membae- sarl0 l»3 señores Enrique y Domin-
la no se le encontró prueba alguna 8° Chaple y Moro'l, vecino de L a -
del delito de que se le acusaba, y sí gueruela número 4 el primero, y de 
Uiia fracción del billete número L-"2 ^o. 16, en la Víbora, el segun-
37,401, del sorteo de Navidad de la ¿o. 
Lotería de Madrid, del año anterior,; Dicen los señores Chap'.e que al 
por la cual se eleVó el sumario a estar en Zenea y Avenida de Italia. 
Instrucción, por tratarse de un deli- donde se construye el Teatro Nació-
te de introducción de billete de lo- nal Cubano, se les presentó Valen-
tería extranjera. I zuela y los amenazó de muerte, es-
E l acusado manifestó que esa srimiendo un enchi lo, seguramente, 
fracción se le había remitido desde molesto porque fué dejado cesante 
España, como regalo, un hermano como chauffeur de la máquina de 
suyo. ' uno de ellos. Agregaron los denun-
ciantes que Valenzuela iba acompa-
ñado de tres individuos, cuyas ge-
nerales desconocen, y los cuales lo-
graron escaparse. 
E l acusado manifestó que se pre-
f I J E S E , S E N O R ñ ! 
S O L O P O R 
ROBO D E ROPAS 
E n la Tercera Estación denuncia-
ron O. A. Russlll y Omaka Me Ma-
will, de los Estados Unidos, vecinos eentó ante los señores Chaple a" re-
de la casa de huéspedes A>dama No. clamar sue dos que le deben, no 
98, altos, que ayer fueron victimas siendo cierto que los haya amena-
de un robo, notando el primero la zado 
l l ] l t d í r?Pa3 ^ a P r e c i V V A e n | E l ' vigilante número 413 detuvo 
• ! ? ^ / f(!ind0 r0PaS tambiéu' a Valenzuela, y afirma que, cuando 
^ l o i HPeSOS- . lo arrestó, estaba amenazando a sus 
a n S S S f t f , P ^ '1*1 de la acusadores, habiendo visto a sus 3 
Mfln , «.? 1ind,V dno de l* raza compañeros que huían, 
- i n . e n t T P O r J ^ . m a ' Instruido de cargos Valenzuela 
nana en la casa a vender periódicos, j por el Juez de In3trucción de !a Sec. 
ción Segunda, se dispuse su ingreso 
en el Vivac. 
W , O F R E C E M O S E N 
L A C A S A U F E " 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
" U F E , " A P R E C I O S 
I N C R E I B L E S . 
E S T A M O S R E A L I Z A N D O L A S E X I S 
T E N C I A S P O R R E F O R M A S E N E L 
L O C A L . V E A N O S H O Y . 
ACUSADO A L V I V A C 
P E R D I O UN R E L O J P U L S E R A 
Pilar Navarro y Sililiman, vecina 
de Monte No. 16. altos, dló cuenta 
;i la policía de que ayer dejó en un! 
Ford, que tomó frente al establecí-, E l vigilante número 19, de la Po-
miento "Los Precios Fijos", para , «cía del Puerto, Pedro Pérez, del 
Ir hasta Zenea entre San Nicolás y tuvo a Ramón Cortadella y Medina, I 
Lazcano. un reloj pulsera que apre-¡ natural dte Matanzas, de 37 años de 
cía en 500 pesos. ¡edad y vecino de Misión No. 48, a1 
Ignora el número del automóvil, petición de. Manuel Márquez y Co-, 
así como el nombre del chauffeur rrea, vecino de Santa Clara número1 
que lo conducía. j 22, por ser la misma persona que¡ 
I le vendió ijna fé de bautismo y pa-
B I L L E T E S BARATOS isaporté a su nombre, cobrándole 135 
E l teniente Emilio Fernández, dé pesos. r' h » » ^ » » • • • • + • • • • • • • • ' » • • • • » • 1 Por el Juez de la Sección Prime-• #1 • ! ra fué remitido Cortadella al Vivac. 
: I m p u r e z a s íe ia S a n g r e : 
: 
: 









u a s c 
E X P O S I C I O N E S y V E N T A : 
T e n i e n u P e y y H a b a n a San R a f a e l y Consulado 
T e l e f o n o A - 6 7 2 4 7 T e l e f o n o M ^ O G ^ 
N O P E R M I T A Q U E L A 
S A N G R E S E D E B I L I T E 
S i e s t á ud. d é b i l y s i n e n e r g í a s , s u s a n g r e es pobre 
y necesi ta al imento. 
L a O Z O M U L S I O N , " R i c a en V i t a m i n c s , , , provee 
al imento p a r a enriquecer l a sangre y h a c e r m á s c a l o s . 
L a O Z O M U L S I O N es u n a p r e p a r a c i ó n del m á s 
P u r o Acei te de H í g a d o de Baca lao de N o r u e g a con 
Hipofosfitos de C a l y Soda. 
L o s n i ñ o s enfermos y. r a q u í t i c o s d e s p u é s de tomar 
l a 0 Z 0 M U I 5 I 0 N pronto d e m u e s t r a n m e j o r í a , y se 
ponen saludables y fuertes con s u uso . 
T o d a s las principales Bot i cas v e n d e n l a O Z O -








N a v a j a s d e 
B o l s i l l o 













tno «I 1 
M u c h o s 
e s t i l o s . 
U n a 
c a l i d a d : 
L a m e j o r ! 
R3333 
para excurjiones 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I N C . 
25 Broadway, Nueva York 
ARMAS CARTUCHOS CUCHILLERÍA 
ClCf92 alt. 2d-8 
no resisten nunca 
1 0 D U R O S 
al empleo 
DC LOS 
C R O S 
en pikiotas inalte-
rables a de 
induro de Potasio 6 
de sodio quimicamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, 
dichas pildoras atraviesan el estó-
mago sin disolverse en él, y luego 
se descomponen en el intestino 
con el fin de 
SUPRIMIR CUALQUIER 
IRRITACIÓN ESTOMACAL 
Experimentadas con emito 
tn loa liorpitales de París. 
Dosis: de 4 a 10 pildoras diarias. 
Ai per mayor: 
G. DELATTRE, 10. Rué du Bao. PARIS 
En todas las Droguerías y Boticas. 
• Por los distintos aeñores Jueces de 
Instrucción de esta capital, fueron 
procesadas ayer los siguientes indi-
viduos: 
. Florencio Bonllon. por hurto cua-
lificado, con $500 de fianza. 
J . W. Butler, por robo, también 
con $500. 
Domingo Valdés Veloso, por le-
siones, fianza de ?500. 
Rafael Núñez Valdés, por lesio-
nes, con fianza de $200. 
Ofello Jo,-por tentativa de cohe-
cho, con $100 de fianza. 
Marcelino Guardado Burls, por 
hurto, fianza de $200. 
León Rodríguez Zaldo, estafa, 500 
peeos de fianza. • 
ción Tercera, notificó ayer a Julio 
Ramírez, compañero del bandoltro 
"Arroyito", el auto de ratificación 
del de procesamiento, on causa por 
atentado y disparo, (iue dictó con 
fecha 17 de mayo de 1921, el Juez 
de Instrucción de Matanzas, en la 
causa 3631921. 
E S T A F A 
Rogelio Montenegro Hernández, 
vecino de Zayas número 123, denun-
ció ante la policía que un individuo 
nombrado Benito López, cuyo domi-
cilio ignora, le estafó un taladro 
eléctreo que aprtca en $110. 
ochenta pesos, sospechando de un tal; 
Manolo, que resultó ser Manuel Al-1 
varez Gutiérrez, de España, de 26 j 
años, y vecino de Sol y San Ignacio, 
el que fué instruido de cargos, que-' 
dando en libertad. 
COMPAÑIA D E VINOS P B R J V D I -
. CA DA 
BTseñor Raúl del Valle y Armas, 
administrador de la Compañía Na-
cional dé Vinos y Licores, estableci-
da en .Benjumeda número 39. de-
nunció en el Juzgado de Instruc-
ción de'la Sección Tercera, que Ale-
jandro Ruiz, vecino de San Cristó-
bal No. 58, letra B, en Santa Clara, 
le ha estafado a la Compañía $ . . . 
911.13. 
SI) L L E V O E L AUTOMOVIL 
A la policía dió cuenta Gustavo 
Gustavo Gutiérrez Martínez, vecino 
de Aguiar número 72. altos, que *1 
automóvil de su propiedad número 
5396. le ha sido estafado por un 
individuo de co or, a quen sólo cono-
ce por " E l Jorobado", considerán-
dose perjudicado en ik suma de 
320 pesos. 
tíet*-Ii 
a l i v i a e l d L o l o i -
q u i t a l o ü ¿ a Ú o $ . ^ 
L*$botica* lo venden 
f H I S P A N I A 
] ES LA MEJOR TINTURA para el PELO lin Hahnna: Droirueria E.3ARRA , 
R A M I R E Z NOTITIOADO 
Bl Juez de Instrucción de lá Sec-
E N L I B E R T A D 
Mercedes Pérez, vecina de Sol nú-
mero 28, participó a la policía que 
de su domicilio le han sifStraido ro-
pas y prendas que aprecia en ciento 
U n C a m i ó n d e c a l i d a d i n s u p e r a b l e r e p r e s e n t a d o 
p o r u n a c a s a d e s o l v e n c i a m o r a l y e c o n ó m i c a e s 
l a m e j o r ¿ a r a n t í a q n e p u e d e d e s e a r s e . 
C o n t a m o s c o n l a m e j o r e s t a c i ó n de s e r v i c i o 
e n C u b a . 
p R A H K f i O B I N S f O . 
• H A B A N A • 
V i v e s y S a n N i c o l á s 
F u e r a l o A n t i c u a d o ! ! 
L a 
U M A F L O 
I d e a l 
d e W a t e r m a n 
s u s t i t u y e c o n v e n t a j a s 
a l v i e j o t i n t e r o . 
N o g o t e a , n o s e d e r r a m a , n o 
m a n c h a los d e d o s , e c o n o m i z a 
m o v i m i e n t o s , s i g u e a l p e n -
s a m i e n t o s i n v a c i l a c i ó n y 
e l i m i n a p a p e l s e c a n t e . 
U n a pluma para cada mo-
do pecu l iar de escr ibir , 
finas, gruesas, duras o blan 
das, como cada uno quiera 
TRES TIPOS 
R e g u l a r 
S e g u r i d a d 
Automat ice 
S E V E N D E N 
>4 TODAS PARTE 




NUNCIO OE VAOtA 
A U T O S D E L U J O 
$ 3 0 0 L A H O R A 
Con chanffenr uniformado j chapa particular. 
Para diligencias en el Interior de la dudad txasta 
las 4 p. m • | 2.50 hora 
A las carreras de caballos, ida y vuelta, días laborables . $ 7.00 
Id. Id. días festivos con derecho a una hora de paseo . . ,,12.00 
Al Casino. Country Club, Hotel Almondares, con opción a 
tres horas de espera 10.00 
Por cada hora adicional de espera , , 2 . 0 0 
Entierros, por ¡a mañana n , , 4 . 0 0 
Entierros, por la tarde m , , 5 . 0 0 
P a n bodas, carro cerrado . . •••i^a . . ,,25.00 
Id. Id. con ayudante ,,30.00 
L L A M E A L | V | - 7 7 7 7 Y A - 2 8 2 8 
c 321 alt ind 11 
T H E C A S I N O 
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Loa ómnibus de la Quinta Avenida salen del Parque CentrvM ca-
da media hora, haciendo escala en los principales Hoteles. Pre-
cie del pasaje hasta The Caaine, 0.S0. 
Para reservar xaeaas, llámese s a l I-T42t, 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
Je. 
A V I SO 
Por acuerdo del Consejo Je Ad-
nnnietración se anuncia por este me-
dio la venta en putlica subasta vo-
luntaria de la casa situada en esta 
ciudad. Avenida de Simón Bolívar, 
número ciento nueve, antes Reina, 
propiedad de esta Institución. 
Los licitadoree deberán presentar 
sus proposiciones en pliegp cerrado, 
antes de las dos de la tarde del dia 
doce del actual, en las Oficinas de 
la Caja de Ahorros, San Rafael nú-
mero 10, y dirigidas al señor Presi-
dente. 
A la hora indicada, se procederá 
ante el Consejo a abrir los pliegos 
presentados, debiendo loa interesados 
concurrir a presenciar la apertura 
de los miemos. 
L a Ins t i tuc ión se reserva el dere* 
cho de adjudicar la subasta ai mejor 
postor o declararla desierta en sil 
defecto. 
Para informes podrán los interesar 
dos tomarlos en las oficinas de Nj 
Caja, en las horas hábiles, de 8 * 
11 y de 1 a 3, respectivamente. 
Habana, Febrero 7 de 1923. 
Ramón FTRNAN'DFT: T-T ANí»-
Secretario. I 
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...vtMTENTO I>E VIA.TF.ROS Y 
MK. I A I R E X 
' L'egaron hoy por el tr*n Central 
. ^ a mañana el señor Laicken. Pre-
A ted^l F C. de Cuba. acompaña-
Jo de su secretarlo y Tario. amigos. 
E X TRKN E S P E d A I i 
«tobre el día 12 »« formará un 
* especial a la disposición del 
- r Orl'víe y de siete acompañan-
fPDOVi3Ítarán Puerto Tarafa. Stewart. 
VT^cedita de Guareira, Cnnchita, 
í'nión y regresarán el día 15. 
TlMB4JADORRS PARA P U E R T O 
71 T A R A F A 
Carlos Rojas; Fabián Borrego, AV 
fredo Armand y señora; Central Car-
men, Rafael Rodrigue* Capote doc-
tor Aurelio Fernández de Castro; 
Central Carrefio Alejo Carreño; Pla-
cetas Benjamín Pérez y familiares. 
E L . DOCTOR G A B R I E L GARCIA 
• E C H A R T E 
E l doctor Gabriel García Echarte, 
ex-Subsecretario Hacienda, fué a | 
Sagua la Grande ayer tarde. 
Cognac Moullon 
Nohñi/ütirm fnxesistd <in Copitcis <tifícii//on 
E L MARQUES D E I ^ i 
P R O C L A >L\CIOX 




tarde sallo «I colono Florln-
•noco con unos 50 hombres 
(dicarlos a las faenas de bu 
r s S P E ^ O R D E CONTADURLA. 
• H F M k l l O 
^rer por el tren 8, regresó de San-
ia Clara donde se encontraba enfer-
tmo ei joren Inspector de Contaduría 
los Ferrocarriles L'nldos señor 
jladrona. 
KIv DR. I^AGUARDIA 
Ayer llegó de la Ciénega de Za-
pata donde tiene su finca el señor 
Manuel Antón Morales Martjué* de 
la Real Proclamación. 
E l i D I R E C T O R G E V F R A L 
SANIDAD 
D E 
,\Ter fué a Colón el doctor Cristo-
l̂ a- de la Guardia, exsecretario (Tei 
Gabinete del General J . M Gómez. 
T R E X A GUAN'K 
E l doctor Mario Lebredo, Direc-
tor General de Sanidad, fué ayer 
tarde a Santiago de Cuba. 
E l i DOCTOR L A P U E R T A 
E l doctor Antonio de la Puerta, 
fué ayert arde a Matanzas, «n sus 
funciones d^ Contador General de la 
Cruz Roja Cubana. 
T R E X D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron ayer tarde 
de Santa Clara el Magistrado de 
aquella Audienncia doctor Maribona; 
Calbarlen Hlglnlo Pita: Cabaiguan, 
doctor Justo Ledesma; Chaparra Ca-
I brera y señora: Central Rey J . Pe-
pnr epte tren fueron a: Pinar dei1 láez y familiares; Sagua la Grande 
jilo- Adolfo Echevarría. Joaquín Rogelio Alfert; Amarillas J . Soto-
peláeí. doctor Carlos Montoro; Gül- -longo; Cárdenas el arquitecto Jorge 
Ta de Melena Rafael Gallardo, duc- Larrluo su esposa María Teresa Vi-
1 dal y sn hijlta Georglna. Joaquín L a 
Guardia y señora: Santiago de Cu-
ba, Segundo Verdura y familiares, 
Marciel Fació, Guillermo Marchen-
clel Fació. Guillermo Marchendl; 
Matanzas Ramón Montero, Gustavo 
Lavastlde. doctor Francisco More; 
Central Presidente José Peláez y fa-
miliares: Santa Clara, Celestino Gó-
mez, Marcial Olmo, doctor García 
Hernández: Jaruco el alcalde electo 
de aquel término .1. M. Zayas; Campo 
Florido el ingeniero Maristany; Hol-
guín: A. Celeda;. Camagüey Mario 
Estrada. Leopoldo Torre; Camagüey 
íor RossettI: J . A. Domínguez. Luis 
Baúl Martínez; San Diego de los Ba-
foí. Vicente Soler, capitán Maluff; 
Ouane, Rafael Quintana; Central 
Fajardo Ignacio Ibarr». 
OOXSUL D E P U E R T O R I C O 
Ayer tarde llegó de Clenfuegos eí 
ípñor Jo?é Manuel González y Ro-
dríguez del Rey, Cónsul de Prlme-
ja en Puerto Rico. Le acompañaba su 
«posa la señora Clara Luisa López 
y sn hija Melba. 
TREN' A SANTIAGO D E UUBA 
Por este tren fueron a: Cárdenas 
Rosendo Reyes, doctor Arellano y la-
minares. Félix Rischet, ingeniero, y 
^ r . Griffit; Bainoa Emilio Villalon-
ga; Jaruco, Lucía Agüero da la To-
xre y la señorita Asunción Agüero, 
Manolo Quesada; Limones A. Urlo-
•Jes: Santa Clara el ingeniero Rafael 
Forondo. Benigno Evello, doctor Vil-
oheo. doctor Guillermo Alonso Hu-
Jol. doctor Joaquín Trista y famll a-
xes; Matanzas Andrés Parra Zaha-
h , T. Texidor: Santo Domingo Jo-
pé Valrtés Gómez—doctor—; Central 
Delicias; G. Gathe. el ingeniero (le 
•la Cuban American Silgar Cumpa-
ry. O. Wibelelsen y aeñora; Santia-
Adolfo Fernández. Antonio García 
y Manuelillo Andreu. 
( OMISIONADOS D E L F E R R O C A -
R R I L D E CUBA 
Ayer llegaron de Camagüey los 
delegados da los empleados del fe-
rrocarril de Cuba Abelardo Jocé 
Adán, Oscar Díaz, Felipe Correoso 
para hacer gestiones a fin de lograr 
que se apruebe en el Congreso la Ley 
Alvarez sobre Jubilación de emplea-
dos de ferrocarriles. 
T R E N A C A I B A R I E X 
Por este tren llegaron de Cárde-
nas la señorita Roeita Deschapell, se-
decreto de 15 de octubre de 1896. 
que mereció juicios de periódicos 
técnicos tan acreditados como la 
"Gaceta de Obras Públicas" de Ma-
drid, de diciembre de 1897; el "Re-
nacional" de Nueva York, en junio 
de 1921, página 332. dice: "Celebra-
mos y felicitamoe al señor Sandoval 
por el entusiasmo con que se dedi-
ca a la simplificación de las fórmu-
sumen de Arquitectura", de Madrid I las y al procedimiento para el cál 
de febrero de 1898; " E l Arte y la culo de resistencia de materiales' 
Ciencia" de Méjico, de 1 8 9 Í ; la "Re-
vista Técnica" de Buenos Aires, de 
marzo de 1902, e "Industria e In-
venciones" de Barcelona, de marzo | ción artística 
presente y algo del porvenir. Tam-
bién he tenido en cuenta los -temas y 
acuerdos del Primer Congreso Pan-
americano de Arquitectos, celebrado 
en Montevideo de 1 a 7 de marzo de i 
1920. cuyas actas y trabajos se pu-¡ 
blicaron en la capital de la Repúbli-
Quiero hacer constar que lo que j ca Oriental del Uruguay, en 1921. 
me ha permitido principalmente • ! | No quiere decir la brevedad de es-
poder obtener una amplia informa- ta guía que los estudios que realizan 
- científica es el gran los alumnos sean elementales y bre-1 rnn?rresaron ,0íiíl,, *'n •', Pw'iue Valdés 
P O S T A L D E G U A N A J A Y 
Zl natalicio a« Martí 
Conforme lo bahía anunciado, la.» ê-
cuHaa locales conmemoraron, brillan-
temente, el natalicio de Martí. 
A las ocho y media de la mañana ee 
de 1902. 'número de publicacione» de Ingenie-1 ves, pues a estos le? señalo libros de ' ' ' '" '^ presidiendo la fiesta la sefiorl-
Algún tiempo después de haber co-I ría y Arquitectura de los Estados i textos y consulta tanto clásicos co- la MRrIa c- Aíullar' Insnectora dea dis-
menzado la enseñanza en la Uuiver-! Unidos, de Europa y de la América ¡ mo moderno?, y les índico la con-j trito y *' Ucenciado Hip6h»o Sniis. pre-
sidad, publiqué varios Manuales y i latina, recibidas en canje de la R©-j veniencia de estar suscritos a revis-j f:if,''nt* ê la Junta da Educación, 
folletos de las asignaturas a mi car-¡vista de Arquitectura e Ingeniería j tas profesionales, así como a visitar i A 11148 dft ^ escuelas rüblicas. asts-
go, que han sido utilizados por mis: (antes Revista de Construcciones y j las obras y las manufacturas del pala., tipron también a tan hermoso homena-
alumnos. Agrimensura) que fundé y publiqué ¡ « , « »—^ ^ w Mg » »i mr * i director y alumno* del plantel 
E n todas mis publicaciones he tra-! en esta ciudad de 1899 a 1921 en 
tado de condensar la enseñanza a unión de mi estimado amigo el dec-
ios fines de poder dar en un curso' tor Alejandro Ruiz y Cadalso, com-
materias que hoy tienen gran exten- j pétente profesor de nuestra Unlver-
sión; pero al mismo tiempo, fundado I sldad. 
en mi práctica profesional y en la Para la redacción de la Guía bre-
de mi enseñanza como profesor, no' ve que aquí comienza he consultado 
Interrumpida desde 1892, he pro- libros, folletos y revistas, de las que 
F A L L E C I M I E N T O 
curado dar originalidad a lo que he 
publicado. 
Yo he tenido la satisfacción de ver 
aprobadas mis últimas publicaciones ¡ tiguos hasta los más modernos, puesjnente manifestación de duelo. 
(POR T E L E G R A F O ; 
Jaruco,' febrero 7. 
Anoche falleció en ésta el respe-
table y laborioso comerciante señor 
Juan Couíó, cuya muerte ha sido cipai. 
sentidísima por todas las clises SO-I Poesía "Martíí, por el nlflo Adalber-
"Î uz Caballero" y los menores de la Es-
cuela Reformatoria. 
Un público numeroso llenaba las dis-
tintas avenidas del Parqu». 
El proprama desarrollado fué el sl-
ruient*: 
Himno Nacional por la Rinda Munl-
he extractado y aún copiado mucho; 
pero quiero hacer constar que he i cíales. E l entierro, que tendrá gfec- to Ramíre?:. 
consultado autores desde los más an-! to esta tarde, resultará una impo-
por cartas de profesionales y por pe-
riódicos extranjeros; y para no citar 
más que uno, la "Ingeniería Inter-
consecuente con las opiniones de un 1 Llegue a los familiares nuestro 
notable arquitecto europeo, toda obra más sentido pésame. " 
debe tener algo del pasado, algo dell CAMPA, Corresponsal. 
ffo <le Cuba. R. Gallardo, R. Galgüe-1 fiorlta Nena Castro; Remedios doc-
ra, Miguel Honzález Rincones. Hlla-
xio Deleyto, Francisco López y ee-
ñora. Joaquín Díaz, e] repreaentanto 
" la CiiBua Francisco Vallahonrat: 
CaiiifiiAy H Jovenclto Calixto Rodrí-
guez, íenora Consuelo de la Voga 
d" richard.». íjurnabé do la Torre, 
Rafael Risco. José Garría, la señora 
Arango rinda dr. Ad ins; r;nnpo F'lo-
mo sonora Kladia Ruiz de Zarza 
7 va hija Dolía Zarza y Ruiz; Ino-
eeife Ko^j; Ontral rnnagua, Anío-
«Jo Tolas Jr.; Antilla Laureano Can-
'm; Joveüan^ d sargento de la 
Fol-ría los Ferrocarriles Ayala; 
tor Julio Iglesias; Clenfuegos Val-
dés Lafon y familiares; Colón Ma-
nuel Areces y familiares; Matanzas 
Martín Alberti. doctor Bosque y fa-
miliares; Calbarlen Eloy Guerra y se-
ñora: Perico Juan R. Gall; Sagua 
la Grande Santiago Rodríguez, Mari-
no Ruiz. 
K L DOCTOR ROS 
E l doctor Luis Ros, Director del 
Hospital de aquella ciudad llegó ayer 
tarde. En la Estación Terminal le 
esperaban varios familiares y ami-
gos. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
OBISPO, 135 
RELACION DB LOS XJI.TIl«OS LIBROS 
RECIBIDOS PO» ESTA CASA 
kX NAFSAUER, Kl cuerpo y 
a vMa de la miijpr en t-Ma-
de sjkhifl y enferme.!*.i. 1 
rústica 
illOlA DONATO. Manual de 
Jlatelrnla. 1 tomo tela. . . 
•PJ RlN. «'avernas pulmo-
y fenrtm.míos caverno-
1 tomo tela 
g GÜIRAUD. i'siquatrla del 
"Mico práctico. ilustrada 
•on ocbo láminas ,fuera del 
"'o 1 lomo tela 
Ri'MKR, Tralido de Oftal-
«wioiia. tercera «dlción re-






'ME. El aimpátioo 
ias anociadOK. Ana-
ilc», Srtnioloula y 
Ifenaral del siste-




frart Tratamiento de las 
Ui^n8*' ,lustra<lo con más 
Ui i «rabados, traducción 
"o^or Kute, próloco y no-
*?ael doctor I^uraano OU-
rt¿¿ catedrático do Patolo-
art y"'^^'0* de la Kacul-
ír.„ e ̂ Me<licina d» Madrid. 1 
3.00 
ffcR. Patología Dig-e»-
•nt1* seri6- 1 tomo tela 
^BRAU. Cirugía Repa-
X Ortopedia. 2 tomo* 
¡J- Tratado de Patoló-
gica y Terapéutica apll 
tonio XII . 
'T Hígado y Pájicreas. 
» tola 
JT. Tratado de Patólol 
iMlca y Terapéutica 
*. tomo XV, 
' • Afeccionen por gér-
conocidos. i tomo tela 
^nfermedadea d» la 
, «>*>ra laureada por 
u Academia de Medlci-
^ tel* pr*mio Rubio. 3 to-
f ; ' - - - o & k l í / Traigo d; 
!«, /.¡r enfermedades de 
«Cw f̂108 aenltales de la 
crah¿, 0.bra «letrada con :97 
en el texto y 10 14-




investigación que se exponen 
fr\ los cursos de Bacteriolo-
gía, para uso de Estudiantes, 
Médicos y funcionarlos de Sn-
nlda î. Obra ilustrada con 213 
láminas, la mayor parte en 
color. 1 tomo tela 4.00 
G. L,EOPOL.D. Manual de Obn-
tricla, IndiBpensable para Mé-
dicos. Estudiantes y Coma-
dronas. Obra aprobada por el 
Rfal Ministerio del Interior 
» Ilustrada con profusión de 
grnhados y laminas en color. 
I tomo tela í.on 
ROPRIG VV.7, T. STERPA. Cft-
mo se curan f\ Cáncer y la 
Tuberculosis de la Piel. 1 to-
mo tela 3.rt0 
M. BRULE. Recientes Investl-
gacionfis pobre las Ictericias, 
las retenciones biliares por 
insuficiencia hepática. 1 tomo 
tela !.00 
KlyHMTKRER. La Tuberculosis 
rulmonar, síi patogenia, dlag 
nftstico y tratamiento. 1 tomo 
tela 2.50 
SKRCENT. Técnica Clínica Mé-
dica y Semiología elementa-
les. Obra premiada por la 
Academia de Medicina, e llus-
traida con 396 figuras y 11 
láminas en colorea. 1 tomo 
tela. 7.00 
B I B L I O G R A F I A 
Por P. GIRAT/T 
Mafctrialea de concirnccMn 






¡IBON. Introducción á 
ona de la Medicina, 
tela. 
I^'GER. Diagnósticos 
O" prácticos, obra ilus 
JO figuras en el 
,*-m'na« en colores. 
• .̂a vos Tn̂ todos ds 
^st ico . Sífilis, reac-
**?ermann. método* 
rnpüf icacione», valor 
a*i método luetina-
r̂ aeiftn del oro co-
rotractometría, «cro-




cíOq mfecclosas. 4a, edi-
'lustrK/iT y "xxllflcada. 
ra del t COn 7 1*mlna* fue-
tica l'xlo- 1 tomo rQs-











En ^LPGA. - sangre v 
K n ^ . obr» ra* ?n colorea 












loa mívxVfrt de 
2.00 
• ; | | 
1.00 
Guía breve para el estudio de es-
ta asignatura. E l sefior Aurelio San-
00 ¡ doval Ingeniero civil y arquitecto, 
¡ profesor de esta Universidad, tiene 
; acreditada su pericia en estae mate-
; rías y cuantas, aon anexaa al cargo 
de Ingeniero. 
A continuación reproducimos algo 
<(el prólogo de la referida obra que 
desde luego recomendamos a los es-
tudiantes y a los maestros de obras 
y constructores en general. Dice asi 
el sefior Aurelio Sandoval: 
Desde que en octubre de 1900 fui 
nombrado para el desempeño de la 
Cátedra C de la Escuela de Ingenie-
ros y Arquitectos de la Universidad 
de la Habana, que comprende las 
aelgnaturas de Materiales de Cons-
trucción, Conetrucciones Civiles y Sa-
nitarias y Resistencia de Materiales 
y Estática Gráfica, así como duran-
te el tiempo que a partir del afio 
189 2 hasta 1900, desempefiá el mis-
mo grupo de aaignaturas en la ex-
tinguida Escuela Profesional de la 
Habana, me di cuenta de la urgen-
te necesidad que tiene todo profeoor. 
principalmente en estos países ame-
ricanos, de estudiar e Investigar so-
bre los materiales propios da cada 
país, y de redactar de una manera 
concisa una serie de lecciones a los 
fines de que obtengan un máximo 
de aprovechamiento con un mínimo 
de fatiga los alumnos que estudian 
de cuatro a cinco asignaturas por 
año. Consecuente con esta opinión 
publiqué en 1S96 un Curso elemen-
tal de Mecánica Aplicada a las Cons- I 
truccíonea, que fué aprobado para la! 
enseñanza respectiva en el grado co- j 
rreepondlente, por el Rector del Dís-1 
trito UnívfrnUarlo de la TMbana, por i 
E l C e n t r o d e A t r a c c i ó n 
rujo» o 
1 '•vneô B 
DO N D E Q U I E R A que los hombres se r e ú n e n , se dis-tinguen al momento los que se afeitan con la N a v a j a 
"Gillette"—el instrumento m á s fino para afeitar en uso 
por m á s de veinte millones de hombres en todo el mundo. 
L a N u e v a M e j o r a d a Gi l let te 
E n su establecimiento favorito puede obtener la Nueva 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que la hacen 
el instrumento para afeitar m á s científ ico en el mundo. 
Busque en esta N a v a j a la G u a r d a Acanalada, el Apoyo 
Fulcro o Alzaprima y la C h a p a de Tope Proyectante. E s 
un instrumento de prec i s ión micrométr i ca y la ú l t ima 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gi l le t te " B r o w n i e " 
O a un precio m á s m ó d i c o que la Nueva Mejorada " G i l -
lette", ofrecemos la "Gillette" Brownie, durable y que 
dará buen servicio. L a misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gillette" y con la misma garant ía en 
cuanto a sat is facción y servicio. 
Aviso: La Compañía Gillette ¿arantixa el buen servi-
cio de las Hojas "Gillette", solamente cuando éstas 
•on usadas con Jas Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Representantes; C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 66, H a b a n a , C u b a 
V E R D A D Q U E 
S O M B R E R O S F L O R E S Y F f l N T f l -
S l ñ S Q U E G f l S i S E R E G ñ L f l N . 
S O M B R E R O S D E P L U M A . . . a 5 0 c e n t a v o s . 
F O R M A S D E T E R C I O P E L O a $ 1 . 0 0 . 
F O R M A S D E S E D A a $ 1 . 5 0 . 
S O M B R E R I T O S D E N I Ñ A A D O R N A D O S a $ 1 . 0 0 . 
M O D E L O S 
L o s q u e T e n d í a m o s a 1 5 , 2 0 y 2 5 p e s o s l o s l i q u i -
d a m o s h o y a 3 , 4 y 5 p e s o s . 
F L O R E S Y F f t N T f l S I f l S D E G R f t N N O V E D ñ D D 6 S ( l 6 1 0 G I S . 
" L o s P r e c i o s F i j o s " 
Poesía "A la Bañara", por la ñifla 
Ataría lo^ AncH^s Mnral««. 
Discurso por la ñifla, Consuelo Al-
varfi. 
Poesía. "A Cuba~ por el ni fio Juan 
Rodrfjruea 
"Juesro de Banderas", por laa ñifla* j 
Pilar Montoto, rendida de Arman. Car-' 
men Alvares, Marta A. Cotón y Josefa' 
HernAndez. 
Segunda part«: 
Pieza por la Banda del Reformatorio. 
Poesía "El Maestro" por la nlfia Ma-
nuela Falcons. 
Poesía, por la ñifla, Marta No». 
Po«sla por la nlfta Cira Pfrer. 
Poesía por el niño FíMlx Kamíre». 
Discurso por el licenciado José M. 
Valdés. 
Al terminar y tocando alternativa-
mente las Bandas Municipal y del Re-
formatorio, los nlflos de totíaj» las es-
cuelas desfilaron ante el retrato de 
Martí, depositando flores en su honor. 
Así construye el magristerio cubano, 
mientras otros demuelen la ohra ire-




se transforma en un deleite 
usando la 
C R E M A M E L B A 
P a r a A f e i t a r 
Suaviza la barba v la prepara para la 
navaja. Produce una eipuma abun-
dante, espeta y duradera con agua 
fría o tibia. No irrita al cutia. 
El Polvo Melba para Entonar y la 
Loción Vrfetal Lila, de perfume ex. 
Qumto, calman y refreacan. 
R*pr***ntant*a 
Verano, Quintas &. Co. 
San Pedro 12, Ha va na 
Deapaea de habersa afeitado maaaja la eara con la ea-pnma que te queda en al 
' ee?̂ i.,0d1(U'tJd«P,imr! purídi 
CUIOAbO. El pro-ducto legidlBO M anda en tabna _ N« arepta itaeior 
Keprssantants: 
COSMOPOI.ITAV TRA DIN CO. 
San Pedro 12, Habana 
Sub-Reprasentanta: 
LORENZO BlaANCO DOVAL 
17, No. 233, Vedado 
G I N E B R A « R O M U T I G A D E W O L E E 
U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n Ka R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & CO. 
T c l A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a f I 8 , - H a t ) a n a 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E E F O N O A - 4 3 4 8 , 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
HA FAIjIiECTDO 




le la casa 
sil Cementerio de lar su aima ria Mnea, 
por lo que 
Habana. Febr 
Cari» del Carmen, José Ag-nstin, Narcisa, Jnan José 7 ©lo-
ria Ariosa 7 GaytAn, Nicolás da Cárdenas 7 Banltei. Enrl 
ane de Almagro. José Antonio 7 Rafael OaTtAn. Xarcedas 
rtínea da Robblns, Ardan SC Roblas, Dr. Antonio Slas 
aibertlnl 
CSe suplica no envíen coronas ni flores») 
Cl 101 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 S 4 
S E R V I C I O S F U N E B R E S . 
" L A N A C I O N A L , " S . A 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : S A N M I G U E L , N o . 8 2 . T e l . A - 3 0 0 9 . 
C10»- ld-8. I 
E N T I E R R O S 
M * 1 1 1 1 A u t o s de Lujo ^chapa pariicuiar) M " 7 7 7 7 
$ 4 por la m a ñ a n a , $ 5 por la tarde 
• i 
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H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N " 
VAPORES.-Estrada Palma y Nobemow Cohb para Key West.-HércaUs 
de Progreso.-Pastores y ReUance de New York.-City of Miami de 
Miami.-Richmond, Doaglas, Avio y Bobby Ho. de Pen-
sacola. - Toledo de Hamburgo. - Cartago de Colón 
ManiíUsrto 1,517.—Vapor m. "ESTRA- Vinent Roces A Ca, 30 cajas calzaih: 
PALiLA.". Capitán Donorne, proc«- Turró & Co., 2 Id. id. 
dente de Key "West consi«nádo a R. L.. i Fernández Valdés & Co., 2 cajas ca' 
Branner (P. & OIS Co.) ! zado. 
VTVERES SKOQAS 
Armour & Co-, 5 cajas puerco, 10,160 | K . Gómez Mena Me. Donald, 8 bles 
kilos carne salada. 7 B. 5 cajas salchl- ' drogas. 
_ manteca, 10 sacos menú 
dos.'l caja palie tas, 1 pieza hierro. 
Swiít é¿ Co., 100 cajas carne ahuma-
da, 50 d. salchichas, 4 piezas boof. 100 | 
cajas menudos. 4 cajas puerco, 18.3 j 
manetca, 4,900 kilos puerco en nieve, j 
¿0 piezas carne. 10 id., 152 cajas lomo. . 
MISCELANEAS 
Ford Motor 14 autos. 
J . Ulloa & Co, 18 Id. 
P Angulo Ortiz, S carros fúnebres. | 
Tornabell & Co, 24,17S kilos aceita j 
lubricante. • 
West India OH Reíg. 27.442 Id, Id. 
H J , Levin, 360 huacales botellas, i 
Cuban Canc Sugar. 8,000 ladrillos. | 
Fábrica d Hielo, 305 atados duelas. I 
2»6 cajas malta, 56,356 botellas. 
F C. Unidos 100 ruedas, 276 polines. 
Canosa Crespo (Pinar del Río). 141 I 






A, Gómez, 1.506 Id. Id 
GANADO 
Lykea Broa, 332 cerdos 
2,000 atados cortes 
A Ox, 1,078 piezas 
en pía. 
ICanifiarto 1̂ 516.—Vajwrr Am. "GO-
BERNOR COBB", Capitán Phelan. pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
Jj. Brauner, (P A O S!S Co.) 
PBSCADO EN NIEVE 
Angel Río, i cajas serrucho, 1 Id. ca-
maronea. 
G . Sánchez, 3 Id. Id. 
Rafael Feo, 6 id. id. 
R . B . de Luna, 11 cajas sermcho. 
Blhumc Ramos, 1 caja drogas. 
V . G. Mendoza. 1 caja tubos. 
, American M. Xzprsfcs, para los seflo-
rei». 
West India Sugar. 1 caja maquina-
ria. 
(38'), 1 caja frsas. 
(64). 2 id. Id. 
A, Rodríguez. 1 caja -ril-ralaa. 
.T, R . Ascncio. 2 btos. efectos. 
Desvernlnj Sales Corp., 1 B. loza. 
A. M. Robbln, 1 caja efectos. 
Lé. H . Roblnson, 1 fdo. estera. 
(222). 1 caja acca. radio. 
(228), 1 id. id. 
.1. E . de la Miranda, 1 caja acca. 
J . R . Rhodos, 1 máquina de escribir. 
Caranpi & Co., 1 caja muestras. 
M. Mitchell, 1 caja impresos. 
Manifiesto 1.619,—Rem. Am, ~íIER-
CULES", Capitán Mantiensen, proce-
dente de Progreso (Méjico), consignado 
a W. H. SmiU- (X Y A Cuban Mail S. 
S). 
Eastre. 
Manifiesto 1,520.—Vapor Am. "PAS-
TORES", Capitán Gleen, procedente de 
New York, consignado a W. M. Daniel» 
(United Fruit Company). 
V. HUI, 15 sacos café. 
Tauler Sánchez Oo_ 100 cajas jabón. 
Viña & Díaz, 12 huacales cacao, 2 
cajas chocolate. 
F . Bowman & Co^ 225 cajas agua-
rrás. 
Morris A Co_ 30 huacales jamón. 
J . Várelo, 25 cajas carne. 
Wflson & Co., 15 B. jamón, 
l̂ dpez Pereda, SI B. papas. 
Ainerican Grocery, 140 bultos frutas 
y coíiaervas. 
R . Suárez & Co., 10 atados andullos. 
Morro Castle Supply, 1 caja sartenes 
5 atados chicharros. 
Pita Hnos. 10Ü sacos frijol. 100 Id. 
garbanzos. 
Pérez Prieto Co., 40 id. frijol, 50 Id. 
chicharrea 
Oalban Lobo Co., 100 sacos frijol. 
A. D. l.Uup.. 2,750 sacos cebollas. 
F . Pardo & Co., 15 atados espárra-
gos. 
Montané Hao-, 10 B. encurtidos. 
A Canales, 8 atados quesos. 
Swift & Co., 2» Id. id. 
Campos Fernández, 20 cajas jamón. 
Llamas A Ruiz. 98 sacos frijol. 
Angl &e Co., 29 cajas conservas. 
Estrada Salsamendl A Co., 5|3 man-
tera. 
C , Rodríguez. 25 Id. id. 
N, Cotsonis, 1 huacal cestos. 
.1. Gallarreta & Co., 23 atados Que-
sos, 1 caja alc-iichofas, 15 btos. legum-
bres, 3 B. estraa, 3 Id. jamón, 23 huaca-
les cestos vacíos. 
García Campa, 120 cajas peras y 
manzanas, 17 huacales legumbres, 1 
Atado quesos. 
Barraqué Maclá A Co., 1,650 sacos 
harina, 
Alonso & Co., 1,000 cajas jabón. 
F . Tamames, 70 cajas levadura. 30 
Id. agua mineral. , 
Lozano Acosta &. Co., 10 cajas, 22 ata-
dos quaos. 
e Cruz & Salíiya. 5 cascos Id., 3S btos. \ 
conservas y legumbres. 
MISCELANEAS 
González & Marina, 25 cajas cuchillos. 
Lima & Daubal, 4 cajas accas. auto. 
Benigno Santos. 2 cajas planchas. 
Corral & Co., 1 caja aecs auto. 
K. Ohira, 2 cajas jugutse. 
D. Trueba & Co., 2 Id. sierras. I 
C. Jordl. 19 id. impresos. 
J . Z. Horter A Co., 6 id. maquinaria. 
Kuntze Jurgen, 8 piezas rudas. 
R . López & Co., 1 fdo. paja. 
G. L . Buchanan, 1 caja libros. 
Nacional d Espejos, 3 carboyes ácido, j 
1 caja drogas. 
C . L , Petera, 1 pianola, 1 Jd. 
A. O. Duque, 9 cajas clavos. 
Cop. Cubana de Fonógrafos, 19 cajas j 
fonógrafos. l' 
"V̂ da. Humara Lastra, 19 d. id. 
Elctriceal Equipment, 2 cajas aecs. 
teléfonos. 
Cuban Air Product, 1 caja aparatos. 
I . Montalvo, 7 cajas hreramienta.^. 
A. Alvarez, 1 Id. instrumentos. 
F . Navas & Co., 3 cajas acca. bicicle-
tas 
Zayas Abreu & Co., 1 caja aecs. mo-
tor 
R . J . Ardle, 3 huacales cervecería. 
Ellls Bros., 9 cajas tornillos. 
Industria Algodonera, 16 fdos. hilaza. 
Motor Service Corp., 2 cajas aecs. au-
to. 
Rubiera Hno.. 2 fdos. paja. 
J . Boada, 16 7 atados cartón. 
González A Co., 100 atados cajas de 
Idem. 
Zubleta Co., S atados cartuchos. 
M. Verano, 10 cajas aecs auto. 
Orestes Ferrara, 1 auto. 
Legación Americana. 1 cocina. 
Oroay Córrate. 7 fdos. rejillas. 
Alfonso Afío. 3 id. id. 
E. J . Conlli. 1 B. bombillos. 
Nat Gash Reg Co., 39 cajas registra-
doras, 3 id. libros. 
Inter Trading, 4 Id. anuncios. 
Carballo A Martín, 3 id. flores. 
Armas A Soto, 3 huacales camas. 
Kzcelsior Musical, 1 raja aecs pianos. 
Gral. Eiectrical de Cuba, 220 cajas 
materiales. 
Sinclair Cuban Oil, 4 Id. aecs. bom-
bas. 
V . G . Mendoza & Co.. 35 btos. ma-
quinaria y para los 
Central Paruco, 8 id. Id. 
Central Curagua, 4 id. Id. 
Central Taca jo. 1 id. id. 
Vda. de Carreras & o.. 2 pianolas. 
Quevedo Cabarba, 1 ceja máquinas 
para checks. 
P. Reselló. 1 Id. anuncios. 
Thrall Eiectrical Co., 19 cajas aecs. 
eléctricos. 
Zaldo Martínez Cb.. 3 cajas aecs. pa-
ra carros. 
Cuban Tclephone & Co., 22 btos. ma-
teriales. 
Dr. J . Martínez Cañas. 2 atados plan-
chas y barras. 
CALZADO 
Cayon A Co.. (Cabafias), 4 cajas cal-
zado. 
L . Rodríguz. 3 Id. Id. 
L . Vidal. 2 Id, Id. 
Pando Hno.. «Esperanza), 2 Id. Id. 
Marillo Colomer. 3 id. id. 
R . G. Mariño, 52 id. id. 
J . Penichet 3 id. id. 
Droguería Per.ichet. 11 id. Id. 
F . Herrera Co., 5 id. id. 
E . Sarrá. 149. Id. ,id. 
Droguería Johnson. 353 id. id. 
EXPKESS 
Tropical Express, 5 cajas ropa, 2 id. 
dulces, 5 id. tubos y aecs.. 1 B. crista-
lería. 
TEJIDOS 
Tan Choong, 4 cajas perfumería. 
J . Oonzálcz, 1 id. id., 3 id. ropa. 
M • Campa & Ce., 4 id. tejidos. 
Morris Ueyman, 1 id. camisas. 
P . (Joldwath. 1 id. medias. 
Parajón Coli^ Co., 4 id. Id. 
M. F . Pella & Co., 7 id. tejidos. 
Prendes A Paradela, 2 id. id. 
Rodríguez Mcnéndez & Co., ¿ id. id. 
Revilla Inglés Cu., 3 id. id. 
R . Yohros. '4 id. id. 
Solís Entrialge Co., 40 fdos. alfom- I 
bras. 
García Tufión Co.. 2 cajas medias. i 
Trocha Hno. Co., 2 id. id. , 1 
Gra3' Villapol para entregar a la mar- j 
ca. G. V. 6. 
Gray Villapol para entregar a la 
marca G V, 6 cajas ropa. F G 4 id. id. 
L . A. Arangurn, 7 id. id. 
A. Corral Ce.. 10 id. tejidos. 
Adot & Muñiz. 8 id. id. 
Amer Bleacheld Goods, 2 Id. Id. 
Cebe Basea A Ce.: 3 id. id. 
Daly Hno., 2 id. id. 
id. tarjetas 
J . B . F O R C A D E 
E S P E C I A L I S T A E N B O N O S 
Miembro de la Bolsa de la Habana, 
1 
M E R C A D O D E F L E T E S 
C O M P R O y P A G O e n e l a c t o 
B o n o s p r e m i a d o s y c u p o n e s 
v e n c i d o s d e l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a . 
Oficinas: Basco Nacional 226-227-228 . 
T e l é f o n o s : A-4983 , M-2924. 
Contrario a lo que se esperaba 
' los fletes Jian destinado, atrlbuyón-
' dose esta, baja a que en la actualidad 
¡se encuentran un gran número de 
¡ vapores en los puertos buscando 
'carga. 
Se cotizaba como algue: 
De la costa Norte a New York y 
Flladelfia 14 a 15 centaros. 
Galreston 14 a 14 1|2. 
New Orleana 12 112 a 13 1|1. 
Boston 16 a 17. 
E X P O R T A C I O N E S 
POR LOS VAPORES.-Mont Kemmel para New Orleans-Estrab 
Palma, Gobemow Cobb y Caba para Key West.-Calamares pQTa 
Colombia.-Siboney para Inglaterra.-Colon para E. U. 
Orizaba para Bélgica y N. York.-Cartago paraN. Orleans 
J B 
V T X S B 
Reino Unido 19. 
Francia Puertos del Atlántico 20 
Franc ia . Puertos del Atlántico 
Mediterrráneo 20¡6 . 
I De la costa Sur a: 
New York y Flladelfia 
centavos. 
Galveston 16 a 16 112. 
N . Orleaim 13 1|2 a 14 
Boston 18 a 1 » . 
16 a 17 
Reino Unido 1916. 
Francia Puertos del Atlántico 2 0 
Francia Puertos Atlántico 2016. 
B U L T O S L L E G A D O S P R O T E S T A D E 
E L D I A D E A Y E R L O S F A B R I C A N T E S 
D E A L C O H O L E S 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
A L O S D I S T R I T O S 
Co. 1 id. 







Pargas Caí coya, 6 
•port. 
yernández & Co., ' 
i Id. tejidos. 
F . García. 5 id. Id. 
C. (Jalíndez Pifiera, 3 id. Id. 
F . Prendes. 4 id. medias. 
Grau & Garda, 1 id. botona. 
rAWMKmmuk 
DIARIO DK LA MARINA, 117 
dos magaaines. 
American Xew, 21 sacos id., 1 
libros. 
P. Fernández Co., 1 caja papel. 
Id. cestos. 
Carasa Co., 31 id. libros. 
R . Veloso. 7 Id. pape), 130 d. cartón. 
Wath Mon Sion Po., 148 atados papal. 
Nat Paper & Type Ry, 2 Id. Id.. 93 
btos efecto sde escritorio. 
Compafifa Litografía, 57 id. papel. 
Artes Gráficas, 4 id. id. 
Larrea Hr». & Co., 78 cajas cuchillos. 
Reclproclty Supply Co., 198 atados 
cartón. 
./. «¡onzález. 30 cajas apuarras. 
Audraln £ Elorriaga, 28 btos. ferrs-
teiía. 
Tomé Co., 19 cajas pintura. 
A, C. Creppo, 5 B. aceite. 
| Burdy Henderson, 61 btos. efectos sa-
nitarios. 
J . Alvarez i Co.. 44 fdos. llantas. 
Sbnos do Arriba, 25 atdos palas. 
A. Puente. .') cajas pasadores. 
Machín Wali <fc Co., 20 barras, 10 B. 
pintura. 
C. León. 1 caja tchuelas. 
B . Zabala &. Co., 24 btos ferretería. 
J . Fernández: & Co., 26 id. Id. 
Jcaristi & Lanragorta, 391 Id. Id. 44 
B . pintura. 
Aapun, & Ce. 2S cajas hachas. 
Aralurt Alegría & Cu.. 55 Id. Id. 
Garin )Gonzá>z, 28 Id. Id. 
Gutian & Barbelto. 40 lá. id. 
Fuente Presa Co., 92 id. id 
< astelelro Vlzoso & Co.. 65 id. Id. 
J . Fernánd-z Co.. id. Id 
DE MARSELLA 
R.- Amor: 15 cajas jabón (no vienen) 
D E L HAVRE 
Estefand y Co: 2 cajas cafetera». 
Alfonso Iglesias: 2 cajas tepidon 
Murillo Colomer: 10 cajas drogas (5 
menos). 
E . Lecoura: 17 Idem Idem (no vienen) 
E. Roel andts: 82 Idem ídem (no vienen 
J Pauly y Co: 28 idem Idem (no vie-
nen) . ' 
Droguería Johnson: 5 idem Idem. 18 
Idem cnlstaJeri'n. (no vienen). 
PLascelIe: 1 caja efectos. 
DE GLASGOW 
Central Agencias: 16 caja* algodón. 
DE GENOVA 
J Barquín y Ca: 2 cajas sombreros. 
DE LONDRES 
Felto Cabezón: 95 cuñetes pintura. 
E Sarra: 1 caj î loza 1 id. tejidos. 
J Barquín y Ca: 8 fardos paja. 
R López y Ca. : 9 IJcm idem 
Arredondo Pórez y Ca. : A Id id 
Maniflerto 1,621.—Vapor Ara. "CITT 
OF MIAMI", Capitán Doroty. proceden-
te de Miara! Fia, consignado a J . Pedro-
so. 
Compafila Cubana de Pesca, 24 B. se-
rrucho. 
Z. Arrow. 2 cajas crema, 3 id. hue-
vos, 11 d. mantequilla. 
,Tof•f̂ o-r A ̂ "nrnies muebles. 
MANTPIE3TO 1.522. Vapor panamefio 
RELIANCE, capitán Iveieon, de New 
York, consignado a W H Smith. Sin 
cafga. 
Americano Pastoree de New York, 
10,933 bultos. 
Alemán.: Toledo, de Hamburgo y 
escalas 6,079 bultos. 
Americano **Governor Cobb" de 
Key West, 43 bultos. 
' Americano "City of Miami" de 
Miami, 34 bultos. 
Americano "Estrada Palma", Je 
Key West, 72,^93 bultos. 
6 carros con madera, 
j 2 carros con aceite. 
I 2 carros con carne puerco. 
Lanhones americanos 
XO PODRAN E X P O R T A R SUS 
PRODUCTOS OON G R A V E 
P E R J U I C I O P A R A L A 
INDUSTRIA L I C O -
R E R A 
Una comisión de fabricantes de 
alcoholes estuvo ayer larde, en la 
Secretaría de Hacienda, para protes-
tar de la medida tomada por el ca-
"Avio", i pitán del Ejército señor Maza Arre-
¡ "Dougrlas" y "Boby Ho", de Pensa-, dondo, destinado en comisión en la 
, cola, 70,605 piezas con 1.110.055 , Sección del Impuesto. Alegan dichos 
pies. 
B U L T O S E X T R A I D O S 
E L D I A D E A Y E R 
Muelles Generalés. l.SS'T. 
San Francisco, 1.319. 
Machina, 7,95C. 
Ilavana Central, 3.567. 
Ward Terminal, 10,078. 





San Francisco, ninguno. 
Machina, Pastorea. 
Havana Central. Mundale y Anma. 
San José, ninguno. 
Ward Terminal. Orlraba. 
Arsenal. Excelslor, Estrada Palma 
Gov. Cobb. 
Tallapiedra. Goletas. Rosallna 
Belleveau, Doushboy. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Vapor francés "Mont Kemmel". Para 
E . Unidos. Galban Lobo Co., para la 
Orden 1750 seos azúcar del Ingenio 
"Niágara". Peso neto 259876, valor 
$2x000. 450 Id. Id. del Ingenio "Haba-
na", peso neto 66826, valor $5400. 
Vapor Am. "Estrada Palma". Para E . 
Unidos Hershey Corp. para,» Hershey 
Chocolate Company, 1620 sacos azúcar 
del Ingenio Hershey. peso neto 234900 
kilos, valor $18144. 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor Am. "Cuba". Para E . Unidos 
V . Suárez para la Orden 30 pacas taba-
co, peso neto 3388 kilos, valor $2216.10. 
Vapor Am. "Calamares". Para Co-
lombia, Henry Clay Beck, para S. A. 
Vlllareal, 48&6 cajetillas cigarrillos, 
peso netc 119 kilos, valor $215.87, idem 
para R del Castillo, 2160 cajetillas ci-
garrillos, peso neto 54 kilos, valor $96.14 
500 tabacos, peso n. 6 kilos, valor 
$119.77. Para Costa Rica: Henry Clay, 
para Pages Co., 3500 tabacos, peso ne-
to 36 kilos, valor $407.50. 
Vapor Am. "Chalmette". Para E . Uni-
dos. H. Clay Ca , para Illinois Central 
R R. 2375Ó tabacos, peso neto 287 kilos, 
valor $2317, Idem para General Clgr 
Co. 1950C tabacos, peso neto 195 kilos, 
valor $2451, idem para Metropolitan Ci-
gar Co., S000 tabacos, peso neto 30 ki-
los, valor $27$. 
StATTlFIESTO 1.523. Vapor americano 
KICKMOND, capliVín ohansen. proce-
dente de Ponsacola, consignado a Z,ykes 
Broa.—En lastre. 
^ha NTFlESTO 1.524. Lanchón america-
no DOUOI.AS capitán BTelBon, proce-
dente de Ponsacola consignado a Iiykea 
Bros. Inc. , 
MADERAS: 
Felipe * Gutiérrez: 14.701 piezas con 
110.387 pies madera. 
Norabuena y Stunrt: 55.793 Idem con 
F Rodríguez y Co: 19.881 Idem con i 
S.391 piezas. 
226.289 i^era. 
MANIPIESTO 1.525. Lanchón amorl-
cáno AVIO capltVén Itarghton, proce-
dente de PonEacola, consiĝ nado a Iiykes 
Bros. Inc. 
MADERAS: 
Norabuena y Suart: 7.998 piezas con 
161.661 pies madera. 
Avelino González: 15.020 Idem con 816 
piezas. 
Tellecheo Peña y Co: 1.197 Idem con 
18.558 pies idem. 
Buergo y Alonso: 25.401 idem con 347 
plea îs Idem. 
Tellechea Peña: 1.097 piezas con 
17.458 pies idem. 
L a A. Warren a su orden: 2.998 piezas 
MANIFIESTO 1.526. Lanchón ameri-
cano BOBBV HO, capiVpn Mnndy, pro-
cedente de Pensacola, .consignado a I«y-
kes Bros. Inc. 
i Amer Titch Lumber a su orden: 18.199 
I piezas con 277.488 pies maceras. 
MANIFIESTO 1.527. Vapor americano 
TOEEDC. .capit'en Muller. .procedente 
de Hambargo y escalas, consignado a 
Hellbnt y Claslng (Compañía Hambnr-
gnesa Americana). 
DE HAMBURGO 
! V I V E R E S : 





García Vigil: l Idem tejidos. 
L K: 1 Idem Idem. 
Parajon Cells y Co: 1 Idem encajes, 
1 idem ganchos. 
P A P E L E R I A : 
Viera Hno.: 739 fardos papel. 
Seeler Euler Co: 1.028 id l.l 
A B: 13 cajas Idem. 
A B R: 5 IJem Idem 
DROGAS: 
F Taquechel: 5 cajas drogas. M Rodríguez: 7 Idem Idem 
Laboratorio Iturrioz: l barrica poiasa 
C Iturloz; 3 idem Idem. 
E PurrH: 34 idem Idem. 
E Lecours: 8 bultos acido. 
UKKUKTKUIA : 
Escarpenter Bros: 4 cajas ferretería. 
Canosa y Casal: 3 Idem Idem. 
B «¿abala y Co: 7 Idem idem 
J González: 2 Idem idem 
C Y W: 11 Idem IJem. 
(322): 24 Idem Idem. 
(467): 10 Idem Idem. 
366: 1 idem Idem 
318: 15 Idem Idem. 
P E D: 1 idem Idem i 
E : 1 idem metal. 
B B G: 7 idem latías. 
MISCELANEA: 
S: S: 10 cajaa vidrio. 
A J C: 1 Idem corteza. 
Pomar Chao y Co: 4 Id loza. 
(474): 12 l^em cartuchos. 
(477): 14 Idem loza. 
D W: 1 Idem muebles. 
Lindner y Hartman: 1 caja armarlos. 
C L O: 2 cajas discos. 
V C: 1 idem flores. 
St 1 plano. 
A López y Co.: 1 Idem Idem 
K C: 1 caja fotograflns. 
Otaolaurruchi y Co: 30 id vldr.ol 
C. Pedroarlas y Co: 7idem Idem 
Méndez y Co.: 6 cajas figuras. 
(307): 3 cajas loza. 
R T: 1 caja vidrio. 8 Id loza. 
N. A. : 1 caja madera. 
M R: 1 IJem Idem. 
C B: 1 Idem Idem. 
A B: 1 Idem acero. 
C B .̂-sseda: 1 caja ropa. 
.1 P C : 54 sacos botija». 
J Blez: 18 cajas quincalla y acceso-
rios fotografías. 
)271): 4 cajas loza. 
H L : 2 Idem accesorios maquinas. 
Heilbut y.Clasing: 2 id juguetes. 
M P: 2 Idem accesorios lamparas. 
H G: 1 Idem lavaos. , 
J A R: 2 cajas vidrios. 
Honop: 1 caja efectos. 
O y Co.: 2 cajas accesorios de l a m -
paras. 
C W: 1 Idem cuchillos. 
C L O: 2 Idem discos. 
H Cachonegrete: 1 caja efectos papel. 
%aldo. Martínez y Co: 5 cajas acceso-
rios eléctricos. 
J R Ponce: 1 caja Tvnparas. 
F B: 3 idem porcelana. 
N. N . : 1 Idem metal. 
H Avlgnone: 1 caja motor. 
Barbazana Pujol y Co: 13 cajas metal 
y porcelana. 
J M H: 1 caja papel. 
Nacional Je Perfumcrtv 65 sacos bo-
tellas: 3 cajas tapones. 
A R: 15 cajas juguetes. 
Gutmann Brodermann: 3 cajaa medias 
Danls y Co: 6 cajas despertadores. 
(621): 11 cajas vidrios. 
Sánchez y Co: 1 Id anuncios. 
H E : 1 Idem efectos. 
K O: 2 c -̂jas celuloide. 
.T F Berndes y Co: 5 cajas accesorios 
eléctricos. 
B F W: 10 cajas accesorios lamparas. 
More y Reíd: 114 cajas maquinas de 
escribir. 
.1 M E : 7 cajas efectos de carnaval. 
Y A C: 7 Id cublcadores. 
J D Co: 6 Idem relojes. 
J . Riera: 7 barriles plnturr,. 
R G Co: 2 cajas juguetes. 
C G: 3 Idem IJem. 
A G: SMdem Idem 
íl|135): t cajas efectos de uso. 
(1.017): 2 I djuguetes. 
G Bohmer: 11 cajas muebles conser-
vas y muestras. 
(1.011): 3 cajas efectos carnaval. 
.1 H: l fardo bayeta. 
P Y: Co: 500 barriles cemento. 
A G: Co.: 5 cajas serpentin'̂ fi. 
W A P: 20 cajas maquinas de es-
cribir. 
C <i: 3 cajas juguetes. 
R C, C: 4 Idem Idem. 
fabricantes que contraviniendo el 
señor Maza Arredondo lo que dis-
pone un Decreto Prosidenclal, no 
derogado, por el que se estima legí-
tima la prestación de fianzas por las I 
casas aseguradoras que radican en ! 
la Habana, dispuso la no aceptación i 
de esas fianzas, ordenando que los j 
fabricantes de licores prestaran las i 
referidas fianzas en metál ico. 
Con tal motivo, unoe embarques 
que debieran hacerse en el puerto 
de Matanzas, destinados a Islas Ca-
najrias, conducidos por barcos de 
vela, han tenido que demorarse en 
espera de que el señor Secretarlo 
de Hacienda resuelva, en Justicia, 
la protesta que dichos señores han 
formulado. 
Los perjutclos que irroga la sus-
pensión de los mencionados embar-
ques ascienden a unos S60.000. 
L o s p r o p i e t a r i o s y a r r e n d a d o -
r e s de f i n c a s , n o e s t á n o b l i g a -
d o s a t r i b u t a r p o r e l u n o p o r 
c i e n t o 
P O L I Z A S C O R R I D A S 
Vapor Am. "Orlsaba". Para New 
York. P. Pool, para J . O. Rettlg 15 ca-
jas frijoles, valor |85. Para E . Unidos, 
Lykes Bros Inc. para Same, 9000 cueros 
valor )36500. 
Vapor Am. "Oov. Cobb". Para E . 
Unidos. Waltere E . para C. W. Ben-
son, 2 btos. efectos agrícolas para ha-
cer experimentos, sin valor. 
Vapor Am. "Oártago". Para New Or-
leans. E * . S . Bagley. para New Orleans. 
11 cajas Incubadoras, valor $300. 
Vapor Am. "Cuba". Para E . Unidos. 
American R . Express, para Same, 3 
btos. expresos. 
Ce., 40000 tabacos, peso neto 4»o I 
valor $3697.77. Para E . Unidos a, 
Mots. 13000 tabacos, peso neto m 
los, valor $2222, idem para N v 
ban Mail. 36200 tabacos, peso net» 
kilos, valor $4141. Idem para Pab¿ 
Gregg, 12222Í0 tabacos, peso neto 
kilos, vaior $18700. idem para B 
sc.-mann, S5250 '.abacos 10 cajf.tilia¡, 
garres, peso neto 22352 kilos, ^ 
$3768. Idem para United Clgar Co ' á 
tabacos 10 libras picadura, 3o id. 
peso neto 520 kilos, valor $5óic i 
para N. Y . Cuban Mail 68000 taba 
peso neto 679 kilos, valor $7368 : 
Vapor inglés "Toloa". Para K. 
B . Díaz para la Orden 9 pacas tí . 
peso neto 565 kilos, valor $547.80. 
Vapor Am. "Gov. Cobb". Para f̂m 
West. L . R. Mederos. para Mi Kavr.? 
ta Cigar" 16 tercios tabacos, peso 
642 kilos, valrx $1870. 
EXPORTACION DE MIEL 
Vapor Am. * Orizaba". Para BélgÚ¿ 
C. Amolasen, para hi Ordn 100 barrí, 
les o sean 5000 galones mié! cIp abeja-
valor $2600. 
XPOR' ACION DE F R I 
G E T A L E S 
P Vapor Am. "Siboney". 
York. P. Pool para J . G. Rettig, fi 
bts. vegetales, valor $632.50. 
Vapor Am. "Estrada Pítima". Para'} 
Unidos. L . S. Gwinn. para W Bít< 
1000 cajas toronjas, valor $20(Í0, -ídft 
para Mills Bro.', .'128 cajas torortjas, v 
lor $1312. 
Vapor Am. "Siboney". Para Inglate-
rra. Henry Clay Co., para W. Kllnges-
tein 108000 tabacos, peso neto 1080 ki-
los, valer $14300, Idem para la Orden 
100575 tabacos peso neto 1004 kilos, va-
lor $9800. Para Dinamarca. Henry Clay 
Co., para la Orden 17500 tabacos, pe-
so neto 214 kilos, valor $1908.55, 100 li-
bras picadura, peso neto 53 kilos, valor 
$55. 1600 cajetillas cigarrillos, peso ne-
to 92 kilos, valor $326. Para Montreal 
Henry Clay Co.. para N. Y. Cuba Mail. 
21000 tabacos, pi-so neto 210 kilos, valor 
$2142.60. Par? Toronto. Henry Clay, 
para N. Y Cuban Mail 28000 tabacos 
peso neto 280 Kilos, valor $2484.50. Pa-1 80,000 sacos para el puerto arrü 
ra Australia. Honry Clay. para British dícado. 
EXPORTACICK 
Para Xew Orleans salió ayer tarda 
el vapor francés "Mout Kemmel", 
conduciendo un cargamento de azú-
car embarcado por los señores Qife 
bán Lobo and Co.. en cantid%d d§ 
15,000 saro?. haciemio escala en Caí. 
barien para tomar el resto del car-
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M O V I M I E N T J d e C A B O T A J E 
UlfonM del Abogado runsuKor de 
la Cámara de Comercio 
Habana, febrero 5 de 1923. 
Señor Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de elevarle el pre-
sente informe emitido en el expe-
diente número 2 de este año, del De-
| partamento Legal a mi cargo, y for-
I mado con motivo de la consulta que 
i me hace el señor Secretario de esta 
Corporación, a instancias de varios 
asociado» relativa a ei los propieta-
' rios y arrendadores de fincas rústi-
\ cas y urbanas están o no obligados 
a tributar el impuesto del uno por 
j ciento, sobre las entradas que ob-
tengan provenientes de las rentas 
que perciban. 
Entiendo que no hay obligación 
I de pagar tal impuesto y realmente 
j no me explico cómo es que puedan 
existir (Mida.: sobre el particular, 
siendo así que la legislación de la 
materia no impone tal tributo. 
E n efecto la ley de octubre 9 de 
| 1922, estableció dos clases de im-
i puestos: (a> el del uno por ciento 
i sobre "la venta, canje o cesión im-
i puestos: (a) el del uno por ciento 
I sobre las entradas brutas. 
L a renta no paga impuesto, por-
que no está incluida en ninguno de 
los dos conceptos indicados. E l pro-
pietario o arrendador que cobra su 
renta, "no vende, no cede, ni can-
jea mercancías"; la renta, no es la 
mercancía; el pago de la renta no 
constituye jurídicamente un contra-
to de venta, ni de cesión, ni de can-
je; y en consecuencia la renta no es-
tá gravada por el primero de los im-
puestos que se examinan. 
Tampoco 1c stá, por el Impuesto 
del uno por ciento sobre las entradas 
brutas. Las rentas serán entradas pa-
ra el propietario y el arrendador: 
pero las ren'as no están sujetas del 
impuesto. E n efecto, la ley citada, en l 
su artículo ÍV,. entablece claramen-
te cuáles son las personas o entida-
des que deben pagar ese impuesto, 
y el concepto por que lo pagan; y 
en la lleta de la ley no aparecen in-
cluidos el propietario ni el arrenda-
dor, como obligados al pago del im-
puesto, ni tampoco se establece que 
las entradas por las rentas de las 
fincas estén sujetas al gravamen 
del impuesto. 
E N T R A D A S 
Manifiesto de Cabotaje del va-
por cubano Julián Alonso. Entrado 
procedente de Guantánamo y escalas 
y consignado a la Empresa Naviera 
de Cuba. 
D E GUANTANAMO 
V I V E R E S . 
Compañía Manufacturera: 1 saco 
azúcar. 
Oro'en 150 Idem café. 
M I S C E L A N E A S . 
Gil y Compañía: 4 fardos alpar 
gatas. 
N. F . de Hielo: 22 barriles bo-
tellas yacías. 
West India: 13 barriles de hierro 
VíLCÍO fl 
D E SANTIAGO D E CUBA 
V I V E R E S . 
Compañía Ron Bacardí: 2,000 ca-
jas ron 150 galones idem 30 bocoyes ¡ 
Jdem. 
Mancebo y Hermano: 12 sacos ca-1 
cao. 
O. Mestre: 5 cajas bacalao. 
M I S C E L A N E A S 
Oooayear Co., 1 atado goma 1 ca-
ja perfume. 
Automóvil Tire: 62 gomas. 
Havana Tire: 9 idem. 
S. Zoller: 1 caja camisas. 
Moore Reíd": 9 cajaa 1 atado má-
quinas. 
S. Zoller: 2 cajas tejidos. 
B. y Co., 8 idem drogas. 
West Indea: 200 barriles vacíos. 
J . López: 117 cajas maquinaria, 
3 atados tubos. 
Tívoll: 240 barriles botellas va-
cías. 
Tropical: 30 Idem idem. 
D E B A R A C O A 
V I V E R E S . 
J . Pennino: 3 sacos cocos. 
A. Simón: 1 barril aceite de coco. 
J . Fernández: 3 cajas, 1 tabal ví-
veres. 
G. Rey: 3 líos cajas y 1 cajita 
chocolate. 
G. Tapaga: 28 sacos caté. 
Orden: 300 ídem idem. 
J . Fernández: 100 Idem idem. 
Suárez Ramos y Compañía: 50 
idem cacao. 
Bilguiz y Compañía: 45 Idem id. 
Ferran y Compañía: 104 Idem co-
cos. 
Cellmen y Hermano: 10 Idem 
idem. 
Orden: 150 lífem Idem. 
Esquijarosa y Compañía: 50 idem 
Idem. 
T. Puente: 100 Idem idem 
M. Guilarte: 75 Idem idem. 
E . Simón: 191 idem idem 
A. Durán-: 100 idem idem. 
A . R. Arguelles: 265 Idem ídem. 
R Bermúdez: 23 barriles limones 
529 racimos guineos. 
Orden: 830 idem ídem. 
Esquijarosa: 200 Idem Ídem. 
Bilguiz y Compañía: 300 ídem 
ddem. 
Rada Fruit : 383 Idem Idem; 30 
cajas limones; 14 barriles idem. 
A. Durán: 12 tabales idem, 10 
cajas idem. 
4 tambores va 
2 atados 
oo M id 
V M Id. T. Torres. 7 cají 
Ib«rn & Gullérre 
Briol * C".. o Id. 
Gutiérrez García 
ío. 
i» -it-.t &. Col. 8 fdos. cuero. 
100 cajas calza-
weso 
110 sacos sal. 
Mamas Ruiz: 250 sacos arros 
E E : 3 cajas sal. 
M González y Co: 500 sacos arroz 
L, C: 200 sacos arroz. 
S V' S: 200 idem 
Ramos Larrea y < 
F Gracia y Co: 500 Id Id 
TEJIDOS: 
9-nchez Hno: 1 caja botones, 1 Idem 
medias 
Menéndez Rodríguez y Cm 1 Idem en-
caje». 2 Idem botones. 19 $J quincallal 
Castro Ferreiro: 1 idem medias. 
Ldapur y Salup: 1 Id Id 1 id encajes. 
Solls EntrlalK y C : 1 Idem alfmbras 
1 idem medias. 
P Lun?: 1 Idem Idem 
M Campa y C: 4 Idem Idem 
<2): 3 Idem Idem 
L P: 2 Idem idem 
S L : 1 Idem Idem. 
r Y: 2 Idem Idem 
f A: 1 Idem Idem 
C R L.: 1 IJem Idem. 
Plnks Loredo: 1 Id paftuelos. 
J Lanxa: 4 Ide mcorbatas y quincallti 1 Sanlala. United Pruit Co. 
r L : 4 Idem media». 
C B: 2 Idem /lore»^ _ ' 
pnestos no autorizados legalmente, 
según su clare respectiva, incurrirán 
en las penas de suspensión en sus 
R O:* 6 IdmííSlsmy lozs. I Puesto. En efecto, el funcionario que, a l t r í p í e de'la cantidad oóbnOa, 
• i'1 lamparas | exlga el cobre del impuesto o que lo i la exacción se hubiere hecho ( 
iui- cobr« rnmota un r?^u»„ . . I , . . ,_ _ 
Id alpar-
Montalvo Eppinffer: 25 bultos maQ 
Seeier Euler y Co: 5 
C0 fardos hilo. 
D E SANTANDER 
Garda y 
Jerez, 10 Id 
Aguilera Margaflan y Co: 3 
gatas. 
De Vlgo, en lastre. 
D E LA CORUJA 
Morales Paredes: 12 cajas lacón 
Eladio Pérez para la marca P C: 300 
cajas vinos. 
MAWTFIESTO 1.52a "Vapor americano 
CARTAGO; capiti8n I>«Ix«U procedente 
Am Colón y escala conaifrnado a W 
E n tales condiciones, no Incluidas , 
las rentas en la materia objeto del 1 grados medio y máxime a inhabill-
impuestc, resulta Ilegal y delictuo- i taclón absoluta temporal en su gra-
so que los funcionarios fiscales pre-i do medio y multa de 625 a 6,250 pe-
tendan obligar a los propietarios y j setas. Si la exacción se hubiere be-
endadores a que paguen el í m - ! cho efectiva, la multa será del tentó 
Si 
cobre comete un delito contra" el 1 píeando el apremio u otro "medio 
cajas porcelano. fÍerciclo de los derechos individua- i coercitivo, la pena será la de Inha-
' if3' (}ue P1"6^ y castiga el Código bilitación absoluta temporal y la 
i*?^*,** tk i i . , en su «""«cuío 213 en relación ¡ multa sobre dicha." 
jas anisado. 16 IJeou el a r t 3 4 de la Constitución. I E n consecuencia ni el propietario. 
Dice así este artículo: "nadie ©«-¡ni el arrendador están obligados a 
tá obligado a pagar contribución ni j pagar sobre las rentas que perciban. 
Impuesto que no estuvieren legal-I el impuesto del uno por ciento; y sí 
mente establecidos, y cuya cobranza , a lgún funcionario, contra derecho, 
les exigiera el pago del impuesto de-
berán d''. defenderse con los artículos 
34 de la Constitución y 213 del Có-
digo Penal. 
De usted atentamente señor Presi-
dente. 
no se hiciere en la forma proscripta 
por las leyes". 
Y el artículo 213 del Código Pe-
nal establece que: "Los tunriona-
rios públicos que exigieren a los con-
. tribuyentes p^ra el Estado, la Pro-Con un cargamento de plVítanos en' _f__i_ _ , , ____ ._ 4_ tmnslto para New Orleans, 1 viacla o el Municipio, el pago do lm- (f ) Santiago Gutiérrez de Celia, 
M I S C E L A N E A S : 
G. Domínguez: 
cíos. 
Oaubeca y Compañía: 
hornillas. 
P .García: 1 caja tejidos. 
Carasa y Compañía: 1 idem paoei 
Larrea y Hermano: 1 idom efec-
tos. 
DE BANE3 
V I V E R E S : 
A. Puente: 25 cajas rogflac. 
L . Rodríguez 3 barriles limones 
M I S C E L A N E A S : 
Unión Carbide: 3 cilindros 
CÍOS. 
T'nión Carbide: 3 cilindros vacíos. 
Cuban Air P. 5 Idem idem. 
C. Cubana de Alcohol; 1 tambor 
vacío. 
West India: 78 barriles vados, i3 
tambores idem. 
.T. M. Begulristaln: 1 idem Iffem. 
Cuba Fabri l : 6 idem idem. 
Rivera y Compañía: 1 idem. 
Alvarez del Río: 1 idem. 
Hecnevarría y Compañía: 1 caja 
quincalla. 
M. Ruiloba: 4 fardos sueia. 
Briol y Compañía: 4 idem Idem. 
Bultos no embarcados: T;2 pipa 
vinagre y 1 barril cerveza. 
D E M A T A H l 
United State R. E . Co.. 1 caja cor-
dones. 
West India: 20 tambores, 21 ba-
rriles vacíos. 
D E A N T I L L A 
Rivelra y Compañía: 1 pipote va-
cío. 
Rodríguez y Hermano: 12 cajas 
leche. 
D E GIBARA 
V I V E R E S : 
C. Conde: 10 cajas cerveza. 
P. Gi l : 50 racimos manzanos; 5 
barriles limones; 1 tabal Idem. 
N. Merino: 4¡4 pp. vino. 
Fernández Trapaga: 2!4 Idem Idem 
1 caja carne puerco; 24 sacos frijo-1 
les; 20 garrafones miel. 
P. García: 20 sacos frijoles. 
Compañía Importadora: 40 idem 
Idem. 
Q. García: 27 sacos frijoles. 
F . Gi l : 12 barriles; 2 cajas limo-
nes. 
M I S C E L A N E A S : 
Fernández Castro: 
libro. 
J . Calle y Compañía 
líenlas. 
L . L . Aguirre: 1 
tes: 1 ídem caudal. 
C . ' Vizoso: 1 caja planchas. 
Martínez C. Bueno: 1 caja efec-i 
tos eléctricos. 
Briol y Compañía: 3 fardos suela.' 
Díaz Alvarez: 5 idem idem. 
West India: 39 barriles vacíos. . 
Empresa Naviera de Cuba: 1 caja ' 
jabón; 1 bala papel; 1 caja licor. 
S A L I D A S 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
cubano "Sagua la Grande", capitán 
Mugica. Salido para Sagua la Gran-
de y Caibarien y despachado en és-
ta por José M. Beguirístaln. 
PARA SAGUA L A G R A N D E 
V I V E R E S : 
L . Cbeo: 1 pipote vino; 14 bul-
tos víveres. 
E . Castro: 18 Idem Ídem. 
F . Gutiérrez: 12 Idem idem. 
J . M. Pérez: 42 Idem Idem. 
Monis y Compañía: 600 cajas fi-
deos. 
L . Pórtela: 300 sacós arroz. 
C. Gómez: 8 cajas menudos. 
S. Estrada: 11 bultos víveres. 
Pañeda y Hermano: 5 sacos ca-
fé. 
C. Gómez: 2 7 bultos víveres. 
V. A l varé: 165 cajas licor. 
L . Ohavez: 7 bultos víveres. 
Seibane y Compañía: 22 bultos con 
fituras. 
L . Chávez: 36 bultos víveres. 
Un Valdés: 7 bultos licor. 
C. Gómez: 10 sacos maíz. 
G. Carballido: 20 idem café. 
A. González: 20 cajas jabón. 
E . García: 3 cajas vino. 
E . Castañeda: 2 cajas vino. 
, C. López: 1 bultos vivor s,-
F . Luis: 2 icem vino, 
i Nabrarc: 15 rajas idem. 
C. Gome.-!: 10 barriles cerveza, 
j A. Pon Sun: 10 idem idem. 
I M. G. Bollar: 7o idem idem. 
Azcoitia y Hermano: 1 1¡2 pipotes 
vino. 
¡V. Alvaré: 10'4 pipoto- vinagra, 
i M I S C E L A N E A S , 
i A. Pon San: 13 halas papel, 
L . Chang: 16 bultos Idem. 
! Suárez Díaz: P.O bala, Idem. 
i M. Cam pedro: 20 f;!iiibores Car 
va- Imro. 
í M. G. Bollar: 30 idem idem. 
C. Gómez: 1 caja calzatfo 
M. Sampedro: 20 rollos alambro. 
Mon Valdés: 3 bultos ferretería. 
C. GómeA 2 idem idem. 
P: García: 3 baúles vacies. 
Beguirístaln: 122 envases vacIoc. 
A. Suárez: 1 caja cartones. 
S. Pon López': 1 idem alpargata?. 
V. Fernández: 1 Idem jabón. 
Fernández y Compañía: 1 IcTem j 
polvos. I 
1. Muñoz: 2 Idem jabón. 
S. Veiga: 1 idem idem. * j 
A. Pérez: 1 idem toallas. I 
V. Prida: 1 idem jabón. [ 
Revuelta y Compañía: 1 idom I 
idem. I 
pobledo y Hermano: 2 idem Idem. I 
S. Díaz: 2 cajas jabón. . I 
Nalvaré: 6 idem idem. í 
Cárdenas y Compañía: 1 Idem 
idem. i 
M. Valdés: 4 bultos efectos 
, C. Gómez: 1 caja tejidos. L 
L . Cheo: 1 idem quincalla. 1 
Fernández y Compañía: 1 fartf» I 
tejidos. I 
P. Reguera: 2 bultos perfumes. t 
, M. Valdés: 2 cajas idem. „> | 
Compañía Mercantil: 2 bultos loW. 
R. Busto: 1 fardo tejidos. 
M. Estevanez: 10 barriles cebo-
llas. 
R. Busto: 1 caja sombreros. . ^ 
C. Gómez: 1 idem idem. 
Auto Supply: 4 bultos efectos. | 
E . Navarro: 1 barril pintura. 
West India: 300 cajas gasolina-
1 paquete; un j 




V I V E R E S . 
Varios: 70 bultos víveres. 
J . Quiñones: 35 barriles cerveza. 
B. Valdés: -40 idem Idem. ^ 
G. Cuesta: 12 bultos víveres. 
B. Valdés: 15 cajas aceitunas. 
G. Cuesta: 12 bultos víveres n 
B. Valdés: 15 cajas aceitunas. .« 
G. Cuesta: 2 .beas. -vino. - a l 
M. Travieso: S Idem idem. 
J . Pendás: 10 idem idem. 
J . Domenech: 1 pipote vino 
J . Cordova: 4 bultos víveres. 
A. Rodríguez: 1 barril vino. , -
L Crespo: 4 icem aceite. 
Cruz y Compañía: 1 Idem ide*1 
M. López: 1 caja Idem. 
A. Gándara: 1 idem dulces. 
A. Pan Son: S bultos víveres. 
B. Valdés: 30 fardos tasajo. 
Pérez y Compañía: 2 bultos _d|f 
ees. 
J . Córdova: 14 idem víveres. 
! M I S C E L A N E A S : 
E . A. Lazo: 1 caja jabón. . . . , 
Viuda Ginat: 3 fardos lona. 
B. Valdés: 11 cajas agua. 
Viuda Gurat: 12 bultos ferretem-
Díaz y Hermano: 2 cajas perf»' 
mes. 
J . López: 2 Idem fósforos. 
M. Llano: 1 idem calzado. 
G. Cuesta: 1 idem sedería. 
T. Botas: 10 balas papel. 
J . Pérez: 2 bultos ferretería. 
G. Cuesta: 7 Idem Idem. 
S. Isla: 1 fardo cordel. 
G. Cuesta: 6 rollos. 
T. Btas: 10 balas papel. 
San Juan: 40 bultos ferretería. 
O E l DIARIO D E L A MARI- ^ 
O NA lo enenentra usted en 
^ cualquier población do la \. 
j República. 
a ^ & O O 
D i A i u u D i . ü \ toÁkiHA Febteio F A G I N A í R t C t 
s 
ideal-
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
BOLSA AMERICANA 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y C o . 
Znncltáo «ti «cretarlo. tarde 7 leer4 su mensaje. 
sí?"-' 
£ 8 , febrero T . - L o s intUs** \ 
parado, para « x l a r 
^do a L»u! 
gar a un • I S - c ' e n los turcos, »i " cfn cate^rl*- de poder 
aCuerdo. 
^ chil* Cooer Co. declara un dlvl-j 
^ inicial de «3 H» centavos. 
^ ' « 1 . del presidenta sobre la 11-
J J Z T X - deu^a ln,l Pre-
«i Congreso hoy. 
"'STse aue « los círculos b.ncarlos 
definitivamente Incluidos- en la | 
i Armour-Morrlsl 
^ S UrTo^rnes nacionales d. Méji-i 
nhtlenen concesiones de térras petro- | 
^"standard 011, de Indiana, se reuní-j 
Z „ Chicho hoy para decidir sobre 
, *«Mtlón del dividendo. 
U n p l ^ de segreíacifin de Lehigh 
X M *** Presentado hoy en el trlbu-
del distrito de New York y se tiene 
, °dldo Qne incluirá muchos cambios 
^e lo distinguirán del presentado el « 
A. Actnbre de 1921. 
tropas fraice*» en el Ruhr avan-
hoy por toda la línea ocupando 
«irte ciudades más. 
Los turcos y los rusos salieron hoy 
Lausana. siguiendo a Ismet Bajá 
«e neg6 a firmar ahora el tratado 
' . Alados. Ismet no considera fra-
caaada la conferencia, y declara que re-
rresará a Lasaña quirás en tres sema-
pm, «i los aliados quieren reanudar las 
neeociaciones. 
Comedio: 20 industriales. 101.01; si-
sa 9S. 20 |rerrocarrllera«, 8.93. Alza, 
, J ' THOMSON AND MC K1NNON. 
i 
MiW YORK, febrero 7.—Debemos lle-
gar a la conclusión de que los avances 
generales de ayer se basaban en la creen , 
da de la final solución del enojoso 
problema del Cercano Oriente. 
Los recios que rige nreflej^n la pros-
peridad del interior y una buena parte 
de lo que ha de venir. E l avance desdo 
el viernes pasado" ha reducido el interés 
corto. Com ©resultado la posición téc-, 
nica ha sufrido . Yo creo que el buen1 
BMUldo aconseja a los hombres de ne-, 
godos a aligerarse y mantener íii pro- | 
pia casa en orden. 
La situación política en el extran-' 
Jero no está abierta al debato. Esta es 
una cuestión suficientemente serla para 
que le dediquéis vuestra cuidrflosa aten-
c^n.—THOMSON AND MC KINNQK. 
NETW YORK, febrero 7.—Algunos re-
finadores están pidiendo 5 f. a. m. por 
el refino para la exportación contra 
4.75 la semana pasada. 
NKW YORK, febrero 7.— El Reino 
Unido compró dos cargamentos de azú-
car de Cuba a 19 chelines, costo y flete, 
par* embarque en febrero. 
XEW YORK, febrero 7.—Reveree Su-
fir Reflning eubló el azúcar diez pun-
to» hasta un nivel de 7c|. establecido 
Por otros refinadores el viernes pasado. 
XKW YORK, febrero 7 .—Nuevamente 
los turcos han creído conveniente anun-
ciar su retirada de la conferencia de 
Lausana. Esto no se considera como fi-
nal y el mercado no lo habla pronosti-
cado así. La sesión de hoy fué activa 
y íuete, pero los avances tal vez no ha-
yaji sido tan sensacionales como ayer, 
••to, sin embargo, apenas es de espe-
rar, porque este es el tercer día del avan-
ce y es proverblalmente el momento 
oportuno para palpar las utilidades. El 
mercado presenta buen tono, y parece 
nue va en alza. 
ALOODOir 
Divididas las opiniones por Igual en-
tre lo que vale 1j influencia de una 
Posición alcista, desde el punto de vista 
la estadística por una parte y la 
Perspectiva de una extensa nueva cose-
cha por otra, el mercado aparece más 
sensible a las noticia políticas del ex-
tranjero. 
A juagar por las noticias aquí recibi-
das la perspectiva de mayores prepara, 
clones para la nueva cosecha hasta aquí 
no hun debilitado materialmente los pun-
tos de vista sobre los precios de la vle-
i «cosecha y lo sostenido de la situación 
inmed'ata es el factor principal. • 
NEW YORK, febrero 7.—Contestando I 
« ultimátum de Turquía la Gran Bre-•' 
ha enviado un barco de guerp» de 
"•s de mil toneladas a Esmlrna para 
ver lo que pasa. 
LOKDRE3, febrero 7.— Los turcos 
*" or<Jenado a los barcos de guerra 
wUdos que saldan de Constantinopia 
••t* noche a las doca« 
^ WASHINGTON, febrero 7.—El Pre»:-
Harding apelara •auevaraer.tj ai 
-enado en favor de un p-oyecto de ley 
rara «ubvenclonís a la marina mercante. 
d.^ASHlNG,r0N- '«b-*™ 7.—El preii--nte djce (jU6 8e pon0 % ^ bonlflcJl. 
Para los soldaTW 
Tixomag 
American Beet Sugar , 
American Can . .- . .« 
American Car and Foundry 
American H . eû d L. pref.. , 
Amarican Inter. Cor 
American Locomctive 
American Smelting Ref 
American Sugar Refg. Co „ 
American Sumatra Tcbaco 
American Woolen 
Amer. Ship. Building Co 
Anaconda Copper Mining 
Atchison 
Atlantic Gulf and West I •. . . 
Baldwin Locomotivo Works 




Central Leather , 
Cerro do Pasco 
Chandler Motors 
¿"hesapeake and Ohio R y . . . „ 
Ch., Milw. and Bfc P „ 
Ch. Milw and' St. Paul pref 
Chic, N. W 
C.. Rock I and P 
Chile Copper , . /•»•»• 
Vhino Copper 
Toca Cola , 
Corn Products ,M 
osden and Co •...*« , 
¿ruclble Steel of Amer 
Cuban American Sugar New. 
¿uban Cano Sug»ir Corp . . . . 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davldaon Chemical 












Guantanamo Hugor Co 
Inspira i ion 
International Paper 
Internan Mer. Mar. c o m . . . . . . . . . . . . . 
Internatl. Mer. Mar. pref 
Invlnsible Olí 
Kansas C. Southern 




Lehlgh Valley . . .» 
P. Lorillard Co.. .» i 
Manatí comunes 
Mlami Copp-rr 
Middale St. Olí 
Mldvile 
Missouri Pacific Railway 
Missouri Pacific pref 
Marlland Olí 
Mack Sulcks Inc 
Nev. Consol 
N. Y . Central and H . Rlver 
N. Y . N. H . and H 
Northern Pacific 
National Blscuií , 
National Lead . . , 
Norfolk and Western Ry 
Pacific Oil Co 
Pan American Petl. and Tran. Co.. 




Pierce Arrow 7 
Pr BU. Car , 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp. Ino 
Producéis and Reflners Olí 
Royal Dutch, N. Y 
Ray Consol 
Railway Steel Spring Co 
Rcadlng 
Republlo Iron and Stel 
Republlc Iron Steel pref 
Replogle Steel 
St. Louls St. Francisco 
Santa Cecilia Sugar 
Sears Roebuck^ 





Standard Olí of New Jersey . . . . . . . . 
Steel and S. of Am 
Skelly Oil 
Texas Cympany 
Texas and Pacific 





United Retail Stres 
U . S. Food Produces 
U. S. Industrial Alcohol 
U. S. Rubber 
U S. Steel 
.Utah Copper 
Vanadlun Corp of America , 
Wabash pref. A 
Western Unión , . 
Westinghouse . r . . v . . . . ^ 
Wlllys Overland 

































































L O S B O N O S D E L 
M E R C A D O U N I C O 
Se decía ayer en la Bolsa (fue 
la Compafiía del Mercado Unico, 


















































































































































































































B O L S A D E N E W Y O R K 
New York, febrero 7. 
Publicamos ¡a Totalidad de 
las transacáones en Bonos en 
la Bolsa de Valores de New 
York. 
' B O N O S 
1 2 . 9 9 2 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 2 0 7 , 9 0 0 
¿05 chechs canjeados en la 
"Clearing Hoase" de Nueva 
York, importaron: 
6 6 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
BOLSA DE LA HABANA 
E l mercado local de ralores ri-
gió firme y bien Impresionado. 
A la apertura, en la cotlaación 
del Bolsín, se vendieron 55.000 en 
bonos de la República del seis por 
ciento, a 92 de valor. 
M E R C A D O L O C A L D E V A L O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
F E B R E R O 7 
Bobos J ObUchclomes 
Obligaciones Mam 
Nacional. . . -
Nominal 
68 71 
| República de Cuba. Speyer 
Después de efectuada la cotiza- ! itepQb.ica ds Cuba, vdeu -̂
clón de la apertura el mercado ad 
94 100 
Interior. r9% 80 
qulrló mayor actividad, mejorando i ^ P ^ ' i c a de Cuba 4% por 
las cotizaciones de todos los valores, 1 , * .• ' ' * * ' * ' ' 1 
tenooiic» de Cuba, (1914 
siendo los de la Internacional de Te- ) Morgan 
léfonos y los industriales los pri-¡ t-.iMica ds'cuba.* (1917. 
meros que demostraron actividad. 
E n la cotización oficial se ven-






Tteponitca de Cuba <]9tT, 
Puertos • . 
98 
88% 90 
la U ión Hispano Am r ana a 4
\l\2 por ciento. E n esta cotisación 
i continuaron de alza todos los valo-
Ires especialmente los industriales. 
Fuera de pizarra se operó en ac-
¡ clones de Havana Electric, Ferroca-
rriles Unidos, Internacional de Te-
I léfonos. Manufíícturera Nacional. 
, bonos de Cuba del seis porciento y 
de la Deuda Interior. 
Í M E R C A D O D E V A L O R E S 
Muy firmes cerraron los valores 
de los Ferrocarriles Unidos; debido 
a la mejoría que dichos valores han 
obtenido en el mercado de Londres. 
Las operaciones efectuadas ayer por 
este valor en la Bolsa de la Habana, 
fueron unas ochoclentífl acciones, 
dentro de los tipos del mercado. 
*y>intain'eato Habana, la . 
I Hipoteca 97 
i Vyuntamisnto Habana, l a . 
hipoteca • 
! F . C . Unidos (perpétuas). 
Banco Territorial Serle A. 
Banco Territorial Serle B. 
Gas y Electricidad. M , . 
Havana Electric. . . . » 
i SAvana Electric Ry. Hlp. 
' Grrx en circulación. . • . 
1 Electrlo Stgo. da Cubtt. . 
' Matadero, la. Hip 
Cuban Telephone. . • ^ -« 
j Jervecers internacional pri-






(Por la Associated Press.) 
NEW Y O R K , febrero 7. 
Las acciones de la Compafiía In-
ternacional de ¡Teléfonos cerraron 
activas y de alza, operandosé en 
unas 400 acciones al contado. 
Las acciones preferidas de la Na-
viera rigieron firmes, permanecien-
Fuertes ventas para distribución 1 do con alguna Irregularidad las 
de utilidades y también ventas de | Comunes de la misma empresa. 
algunos cortos profesionales, partí-, 
cularmente en las industriad espe-
culativas, impidieron el movimiento I 
ascendente de precios en el mercado 
de acciones de hoy, pero las opera-
ciones alcistas en las acciones se-
io% iecta8, basadas sobre favorables in-
42% I fluencias Individuales, sostuvieron 
la lista y el promedio de los precios 
finales, mostró, comparativamente, 
poco cambio. 
E l dinero a demanda abrió a 4 y 
medio por. ciento, pero se afijó; 
hasta 4 en las primeras horas de la1 
tarde y cerró en esa cifra. 
Los negocios en el cambio extran-
jero estuvieron extraordinariamente 
quietos, a excepción de una modera-
da oferta de francos, en la apertu-
ra, que hizo bajar el tipo de 15 
puntos a 6.25. 
í C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los Balboa afec-
tados por la crisis se cotizaron co-
Imo sigue: 
E N L A BOLSA 
¡ B . Nacional. . . . 32 S5 
B . Espafiol. . . . 131|8 133;4 
! B . Internacional. , Nominal 
' B . H . Upmann. . Nominal 
! b . Penabad. . . . 131|2 17 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son 
| para lotes de cinco mil pesos cada 
, uno. 








Continúan con tendencias alcis-
tas, las acciones de la Manufactu-
rera Nacional. 
Cerró el mercado bien Impresio-









H . Upmann. 
DIgón Hno. 
Penabad. . 
I Trust Co.. (155.000 ei 
P—»»- T™* 1 culaclón 
i F . C. Unidos. ,m . 
\ % 0;0 Havana Electric pre-
I ferldas 99% 100» 
I Idem Idem comunes. . . . 89% 92 
1 Nueva Fabrica de Hielo. . 200 225 
i Cervecera Intft. pref. . . . Nc 
¡Cervecera ln., com. . . . Nt 
Lonja del Comercio, pre. . 100 
'Lonja del Comercio, com. 190 
i Teléfono, preferidas. . . . 95 
Teléfono, comunes 90 
:r.ter. Telephone ana Tela-
graph Corp 
7 o o Naviera, pref. . . . 
Navierta comunes. . . . . 
Cuba Cañe Preferidas. . . 
Cuba Cana comunes. . . * 
Ca. Cubana Pesca y Na-
vegación, pref. . . . . . . 
. Cubana <i« Pesca y Na-
vegación, comunes . . . » 
Cnión Htsp. Amar. Seguros 
preferidas. . . . . . ^ . 
Unión Hlsp. Amer. Seguros, 
beneficiarlas. . . . . . . 
7 o o Ca. Manufacturera 
preferidas. . , . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . . . M . 
Ca. Licorera, pref. . . . » 
Ca. Licorera, com. . . . • 
Compañía Nacional dr Per-
fumería, pref. „ <« .« . m 
Ca. Nanonal de Perfume-
ría, comunes. . . 
r% ca . de Jarcia de Mataa 
sas, preferidas. ., 
Ca. de Jarcia de Matanzas. 
pref sinds. 
Ca. de Jarcia de Matanzas. 
comunes. . . h » mmé 
Ca. da Jarcia de Matanzas 
comunes slnJicadaa . w •* 
S o|o L a Unión Nacional. 
Compañía Gen-eral de Se-


























































































































































































































































S a l e p a r a C u b a e l P r e s i d e n t e 
de l N a t i o n a l C i t y B a n k 
(Por la Associated Prese.) 
NEW Y O R K , febrero 7. 
Charles E . Mitchell, presidente 
del National City Bank, salió hoy 
en viaje de negocios, que durará 3 
semanas, para Cuba, donde inspec-
cionará muchas de lás 2 2 sucursales 
del Banco en dicha tsla. 
También buscará información de 
primera mano, sobre la situación ac-
tual de ia industria azucarera y 
otros negocios cubanos en que se 
interesa el Banco. 
L A N U E V A Z A F R A 
C E N T R A L E S Q U E E S T A N M O L I E N D O 
( ÍOTON( febrero 7.—El men-
#1 d Presidente consiste casi todo 
• una recomendación para íiua ai • 
^ongreso sancione el acuerdo sobre i» Potecarlos y que amortlsará 48 ho-
fartu ,a*le* ^ spruebe al proyecto de' nos de Quinientos pesos cada uno, 
J ^ j n b v e n c i ó a a la jparlna mercante. 
quinie t  
sean relnte y cuatro mil pesos, 
Q ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s t u t o s de s p o r t s . 
* A O K * 
R e s o l u c i o n e s s o b r e e l i m p u e s -
to d e u n o p o r c i e n t o 
F E B R E R O 6 
Consultas resueltas por la Comi-
sión Consultiva y que sientan prece-
dente en casos análogos. 
Suh-arrendadorcs 
Pagan como industriales por en-
trada bruta. 
Seguros 
Los agentes o sub-agentee de se-
guros pagan. 
Suministros 
Los suministros de víveres o mer-
cancías generales a obreros pagan 
el impuesto por el valor que se les 
cobre a los mismos. 
Teatros 
Los teatros y demás espectáculos 
públicos pagan por entrada bruta. 
Tabaco 
Loe talleres de despalillo pagan 
cuando cobran por el despalillo. 
— E n rama vendido por persona 
ajena al productor paga. 
•—Los que vendan tabaco por su 
cuenta y en comisión deben llevar 
un libro y una patente por cada con-
cepto. 
Talabarterías 
Pagan aunque no tengan opera-
rios. 
ü n o por- Hrnto 
Pagan cuando se incluye en el pre-
cio de la mercancía, y al Incluirlo en i 
facturas, cuentas o cualquier otro 
documento referente a la venta, es 
voluntario. 
Ventas n plazos 
Pagan impuesto ai eCectuar la 
venta por el total del valor deil con-
trato sin deducción por devoluciones., 
Vapores •Compañías 
Pagan por las entradas brutas que 
perciban. 
Ventas 
Las que se efectúen en el extran-1 
Jero y sus contratos se perfeccionen 1 
en el territorio nacional, pagan. 
Valores 
Los que vendan valores pagarán ! 
por la entrada bruta que obtengan 
en sus negocios. 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
i i rr . , , 8* a tod0» l0* l ú e sean acreedores de dicho Banco, »nr cualquier concepto, o accionistas, se 
desv-t *nVl*r al Qus suscribe nota detallada de sus créditos para fo.mar una estadística y ver si es posibie 
' ig lr í l í Un plan de conveniencia general, que oportunamente se publicará. L a correspondencia debe di-
• a Cuba núméro Í0 , Apaitado 856. Habana. 
- _ CLAUDIO E S C A R P E X T E R , 
c :. > Presidente de 1* Sociedad do Accionistas" y Acreedores 
' ^ J • deil Banco Español de la Isla de Cuba. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, febrero 7. 
DIARIO, Habana. 
Estado tiempo miércoles 7 a. n . 
Estados Unidos Buen tiempo en ge-
neral. Golfo de Méjico. Buen tiem-
po barómetro alto, Rentos de la j 
reglón norte de moderados a frescos 
Pronóstico Isla: buen tiempo es-
ta noche y el Jueves continuará el 
descenso en las temperaturas, vien-
tos del primer cuadrante modera-
íd-7 
j dos. 
1 Observatorio Nacional. 
Cunagua . 
Jaronú . . , 
Manatí . . . 
S. Germán . . 
Alto Cedro . 
Palma . . . . 
Céspedes . . 
Cupey . . . 
América . . 
Pilar ( G a s -
par) 
Francisco . . 
El la . . . . . 
Chaparra % , 
Camagüey *. . 
Stewart . . . . 
Ermita . . . . 
Jagüeyal . , 
Morón . . . . 
Violeta . . . , 
Lugareño . . 
Cacocúm . 
Presidente . . 
Salvador . . . 
Jobabo . . . 
Santa Ana . . 
Delicias . . . . 
Vitoria . . . 
Narclsa . . , . 
Florida . . *.. 
Jatibonlco . . 
Oriente . . . . 
Agrámente . . 
Najasa . v* * * 
Rio Cauto , . 
Occidente . . , 
Macarefio . 
Bágamos . . . 
Baraguá . . . 
Punta Alegre. 
S i n Antonio, 
Guantánamo) . 
Hatillo , 
Tuinicú . . . 
L a Vega . ( . 
Romélle . * . . 
Ciego de Avila 
Algodones . . 
San Agustín, 
(Cruces) . . . . 
Santa Isabel . 




Trinidad . . , 
N. S. Carmen . 
Soledad, Cien-
fuegos) . . . . 
Patria . . . , 
E l Pilar . t . 
C o n s tancia 
(Constancia- . . 
Guipúzcoa . . 
Toledo . . , 
Cienegulta . j, 
Ferrer . . . 
Caracas . . . 
Santa María . 
Rosario . . . 
Estrella . . . . 
Mabay . . . . 
Santa Rosa . . 
Australia . . . 
Sta. Amalia . 
Niquero . . i 
Adelaida . 
La Julia í . . . 
San Francisco. 
Tinguaro . . 
Conchita . . 
Mercedes . 
Covadonga . , 
Providencia . . 
Por Fuerza . 
San Ramón, 
(Marlel) . . . 








Nbre. de Dio» 
Zaza . . • . 
comenzó 27 Nvbre, 
27 .. 























































España . . . 
A W * • 
Esperanza* . . 
Gómez Mena 




Rosa María . 
Mercedita ( E . 
Pascual) 
Rosalía 
cta. Gertrudis . . , 
Los Caños 
Jesús María . 
Sofía. . . . 
San Antonio 
(O. Mena) ' . . 
Verfentea . . 
San José . . . 
Dolores . . . 
Tacajó . . . . 
San Pablo . • 
Perseverancia 
Colonos d • 
Nueva P a l | . . , 
Triunfo . . 
Portugsrtete, 
(Habana) . . 
San Agustín, 
(Remedios) . . 
Miranda . . . 
San Isidro . . 
Ma. Victoria 
£. Cristóbal . 
Sta. Rita . . 
Ma. Antonia . 
Limones . . . 
Sta. Lucía 
Flora . . . . 
Hersey . . . . 
Amistad . . . 
Nazábal . . . 
Cuba . '. . . 
Washington 
Borjlta . . . . 
Teresa 
Progreso . . . . 
Macagua . . . 
Sta. Lutgar-
Kia 
Araujo m . . . 
Reforma* .. . 
Purlo 
San Antonio, 
(Abren) . . . 
Presten . . . 
Andreita . . . 
Santa Teresa 
Unión ( H a -
tana- -
Niágara . . . 
San Vicenta . 
Resulta . . . 
Fajardo . ? 
Puerto . . . . 
Ramona , . 
Manuelita' . . 
Fidencia . . 
San Ignacio . 
Santa Catalina 
Resolución . . 
C o n s t a ncia 
( Encrucijada) . . 
Habana . . ( 
Ulacia . . . 
Dos amigos . 
Cerdoso, (Ma-
taguá 
Galope . . . . 
Soledad, (Cár-
denas 
L a Francia 
Dos Hermanas 
P or tugalcte, 
(Cienfuegos) . . 
Natividad . . 
Orozco 
Unidad, * (CI-
fuentes) . . . . 
Jesús Nazareno. 
Pastora . « . 
Boston . . . 
Dos Rosas . . 
Dos Hermanos 
Cape Cuy . . 
Porvenir . . . 






































































C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
FKPRKRO 7 
Comp. Vcnd. 
R. Cuba 6 o|o 1904.. m m m 
R . Cuba (D. Int.). * n. « 
Idem Idem (4 4 o o). « M 
Idem Idem (Morcan 1914). 
Id. Id. (• o|o Tesoro). M • 
Idem Idem (puertos). . / . . 
Idem Idem (Morran 1928). 
Havana Electric Ry. Co., . 
H . Electric Hlp. Gral. . H 
Cuban Telephone. m * m m 
accione» 
F . C . Unidos, m . 
Havam Electric pref* H « 
Idem comunes. ( m m sí m 
Teléfono, preferida», . ,« •• 
Teléfono, comunes. » m m 
Inter. Telephcms Co. H m 
Naviera, pref. . . m m m m 
Naviera, comunes. « M » m 
Manufacturera, pref. . m • 
Manufacturera, com. 
Llcorertu pref. . . 
Licorera, comunes. . . . m 
Jareta, preferidas. . , , . 
Jarcia, sindicadas. 
Jarda, comunes. . . . . m 















































S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el placer de informarle 
que la firma de Franceschi & Jimé-
! nez, se ha dljuelto desde el día lo. 
i del corriente. L a firma de Enrique C. 
i Roque, Luz 32, Habana también se 
ha disuelto. 
A su vez el señor F . Franceschi so 
hace cargo del activo y pasivo ü€ la 
primera firma y se asocia con el se-
Iñor Enrique C. Roque, y ante el No-
tario Dr. Rafael J . García de esta 
1 ciudad y por escritura pública, for-
man la sociedad regular colectiva. 
R O Q U E A G R A N C E S C H I 
con oflcljxas sn Acosta 3 4. Habana, 
dond« continuarán el negocio de co-
misiones y representaciones de fabri-
cantes exclusivamente, que hasta 
ahora tuvieron. 
Esperamos continuar recibiendo 
las mismas atenciones que nos han 
dispensado hasta aquí, y nos pone-
mos Incondicionalmente a sus órde-
nes. 
Atentamente, 
Roque & Franceschi. 
Habana, Enero 31 de 1923. 
Muy señor nuestro: 
I Tenemos el gusto de comunicarle 
' que, por escritura otorgada en el 
' día de hoy antes el Notario de esta 
ciudad. Dr. Frank García Montes, y 
! por falecimlento de nuestro señor 
! Enrique Neira Teijeiro (Q. E . P. D.) 
hemos comprado a la señora Eugenia 
Martínez viuda de Neira, como su-
I cesora hereditaria, el establecimien-
to de su propiedad titulado "Bazar 
Cubano," alto en la Manzana de Gó-
I mez. faente a Campoamor, habiendo 
i constituido en el mismo día la So-
j ciedad continuadora de los mismos 
negocios que la extinguida, bajo la 
1 razón social de 
SOTO Y HERMANO 
; siendo socios gerentes de la misma 
Gonzalo S»to Teijeiro y Fernando 
Linera, habiéndose hecho cargo de 
i todos los créditos activos, (no tenía 
pasivo) d« nuestro antecesor y con 
[el uso de la firma social indistin-
I tamente, cuya gustosos estampamos 
al pie y de la cual esperamos tome 
buena nota. 
E n la esperanza de que noe dis-
pensarán los mismos favores que a 
| nuestro desaparecida, nos es grato 
. ofrecernos de usted atto. e. s., 
boto y Hno. 
' Habana, Enero. 26 de 1923. 
Muy señor nuestro: 
I Tenemos el gusto de poner en su 
I conocimiento, que por escritura de 
i esta fecha, ante el Notario Dr. Ma-
•rlo B. de Rojas y Haro, ha sido mo-
¡ dificada la sociedad mercani.l de 
! "Solifto, Suárez y Compañía," por la 
separación voluntaria de ella de su 
! gerente señor Francisco Rodríguez y 
Suárez, habiendo de girar en lo ve-
I nidero bajo la razón social de 
F E B R E R O 8 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t o i » 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R M E R C A D O E X T R A N J E R O 
X E W Y O R K , febrero .7. 
(Por la Associated 1 Press.) 
E l mercado de azúcar "ferudo si-
gue dominado por ciertos operadores 
y por uno o dos refinadores íntima-
mente e'.acionados con los grandes 
rre 
un 
fué entre neto y sin cambio y 
a za de 10 puntos calculándose 
las ventas en 59.000 toneladas. 
AZUCAR R E F I N A D O 
Lo sa'iente del mercado de azú-
car refinado hoy. fué el avance en 










intereses productores. Hoy un opera | el precio de la lista de la Federal, 
dor epezó comprando 50,000 sacos ¡.de 6.90 cents., a 7.00, con el anun-
de azúcar de Cuba, para embarque j ció de que continuarían vendiéndose | 
febrero marzo, a 3 7:8 cents., costo una cantidad limitada de azúcar a, 
y flete. Más tarde, en el mismo día, ¡6.90 cents., términos regulares. War-
suponíase que el mercado había que ner se mantuvo firme a 7.00 cents., 
dado fimpio de ofertas de azúcares i y todos los refinadores ahora man-
de Cuba a 3 7!8 cents., absorviendo: tienen en su lista este nivel, aunque; 
lo» refinadores de New Orleans y |no todos se muestran firme a 7.00 
dos Intereses locales más de 165,000 : cents. Ha habido varios rumores 
sacos a 3 7|8 centavos posiciones fe-1 acerca de posibles negocios para la 
brero marzo. Los cables anunciaban | cuenta de exportación, siendo uno { 
ventas de dos cargamentos de azú-jde elk)s que 10,000 toneladas de¡ 
cares de Cuba al Reino Unido, a 19 [granulado serían vendidas al Reino i 
chelines, costo seguro y flete, y se j Unido; pero hasta una hora avan- j 
creía que se habían realizado nego-'zada ésto no se había confirmado.) 
cios adicionales para la misma cuen-iSin embargo, las ventas se efectúa- la manteca 
ta quizá a precios fraccionalmente 1 ron en moderadas cantidades a 4.851 10.95. 
más altos. Al cerrar el día creíase; cents., f. a. s., embarque en la úl-í 
que los de Cuba para embarque en; tima mitad de febrero, o sea un' 
marzo podrían comprarse a 3 7¡8javance de 5 puntos sobre los nego-
centavos costo y flete, pidiendo los I cios de ayer, pidiendo los vendedo-^ mado 
tenedores 4 centavos, para embar-[res diez puntos más ya avanzado el 
que en febrero y a principio, de {día. L a demanda del Interior estu-
marzo. E l precio ordinario avanzó vo un ta.nto más activa debido al 
a 5.65 cents., derecho pagado para! avance del mercado de crudos; pero 
Jos azúcares de Cuba, ¡los compradores parecían estar más1. 
interesados en adquirir las entregas 1 
i en virtud de viejos pedidos antes de 






Los precios para partidas de entrega 
inmediata fluctuaron como stgue: 
Trigo número 2, rojo, 119 »i 
Trigo número 2, duro, l . i f . 
Maíz número 2. mixto. 7;í 12 a "4. 
Avena blanca, número 2, de 44 l!4 a 45. 
Avena blanca, núm. 3 de 42 114 a 44 112. 
PRODUCTOS D E l PUERCO 
Para entrega Inmediata se ha coti.T-id». 
11.45 y las costillas a ' 
mercado de puercos estuvo 15 a 2ü 
centavos maa bajo. Se pidió por carnes 
de cerdo por lotes de l̂ O a 200' Ibs. de 
8.50 a 8.70. Por cochinos de primera 
se pidió de 8.15 a 8.25. Los pesados se 
cotizaron de 8.50 a 8.75. Los ligeros 
de 7.90 a 8.30. T los mas-ligeros de 
8.50 a 8.75. 
Hoy entraron 10.000 cabezas de gana-
do, habiéndose cotizado a ll.t'O 
Hoy entraron 17.000 carneros. E l mer-
cado de carneros se encontraba bas'an-
te flojo, habiéndose cotizado a 10 cen-
tavos mas alto que el precio alcanzado 
ayer y siendo el precio que sf. pagl 
como más alto el de 15.50. Se vendió 
a los carniceros de la ciudad a 15.00. 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
_ . . . . . _ . ¡colocar nuevos negocios, creyendo' x-^w -c^ZZ^Z"^ Basándose en noticias de más ac-!a:gunos los niveles de p;ecios n e w t o r k , féb 
tividad en el mercado del refinado, 1 actuales no se mantendrán. E l azu-
para la exportación y en las ventas car crudo recibido en los puertos re-
de crudo a los compradores europeos Tinadores de los Estados Unidos en 
para la nueva larga cuenta. Junto 
con continuos movimientos para cu-
brirse. 
Los precios a demanda estuvieron 
de 2 a 5 puntos más altos, aflojaron 
unos cuantos puntos ocasionalmen-
te a veces, cuando parecía haber al-
guna calma temporal en la deman-
da, y después reaccionaron hacia 
arriba y usualmente hasta nuevo al-
to nivel, para este movimiento. Los 
precios altos atrajeron una regular 
cantidad de realización; pero la de-
manda general fué suficiente para 
mantener el mercado firme/ E l cíe-
la semana ascendió a un total de 
70,695 toneladas, contra 52.661 ha-
ce una semana; el derretido fué de 
75,000 toneladas; la semana pasa-
da fué de 56,000. 
Existencia total ahora: 47,389 to-
neladas contra 51,964 toneladas la 
semana anterior. 
F U T U R O D E AZUCAR RBfPBSADO 
Los futuros de refino abrieron a 
precios nomila'es y cerraron con un 
alza netk de 5 puntos con venta de 
4,800 sacos de mayo a 7.30. 
L A I N D U S T R I A D E L P E T R O L E O E N 
M E X I C O D U R A N T E E L U L T I M O A Ñ O ¡ ~ 
AZUCAR 
E l azúcar crudo estuvo bastante anl-
habiéndose vendido ai precio de 
3"» c. 1. f. igual a 5.65 para la cen-
trífuga. 
Se reportaron ventas en total de 50 
mil sacos haciendo ^vanzado el precio 
un octttvo, o sea 37» a l . f. 
E l refino se cotizó de 6.90 a 7.00. 
OTROS ARTICUIOS 
rero 7. 
Trigo número 2, rojo invierno, 1.33'4 
Trigo número 2, duro invierno, 1.31>4 
Maíz argentino. C. I . Ha i,ana, 
nominal. 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortada, de 54 l!2 a 59 112. 
Centeno número 2, a 102*i 
Harina patente de primavera, de 6. Gil 
a 6.70. 
Heno núm. 2. "de 22 a 24. 
Manteca, 12.95. 
Aceite pepita de algodón, amarilla 
verano primavera, a 10.90. 
Patatas de 2.50 a 3.50. 
Cebollas, de 2.25 a 2.60. 
Grasa amarilla, de 8 a S 12. 
Arroz Fancy Head. de 7 a '7 31*. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.35. 
Tocino refinado a 12.95. 
E l . GANADO TITX CHICAGO 
CHICAGO, febrero 7. 
Hoy se recibieron 33.000 puercos. E l 
MERCADO DS MINERAX.ES 
CHICAGO. Febrero 6. 
El cobre sigue firme. El alambre para 
para entregas futuras e inmediatas de 1 
15 a 15H 
E l plomo para entregas | Inmediatas 
y futuros cotizó a 40.00 y •'•0.12 respec-
tivamente. E l hierro sigue firme, sus 
precios no han variado de ayer a hoy. 
Se cotizó ol No. 1 del Norte de 30.0J 
a 31.00: el No. 2 del Norte de 28.00 a 
* 20.00. E l número 2 del Sur se cotizó de 
, 24 a 26. E l estaño sigue firme, habicn-
! do cotizado de 8.00 a 8.25. 
! E l zinc continua quieto. 
E l antimonio se cotizó a 7.12. 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por la Associated Press.) 
I X E W Y O R K , febrero 7. I 
E l mercado de futuros del café 
mostró continua firmeza hoy, esta-! 
bleciendo los precios nuevos altos | 
j records para la estación a virtud del: 
I ulterior movimiento para cubrirse ; 
'de los cortos tn las transacciones del 
I compras efectuadas hoy por las no- j 
ticias de una firme situación de eos-1 
I to y flete y continua firmeza en el | 
I mercado local de entrega inmedia-1 
! ta. L a apertura fué de 1 a 6 puntos 
i más alta y los meses más activos se 
i vendieron de 10 a 21 puntos sobre 
< las cotizaciones del cierre (fe ayer. 
1 llegando marzo a 11.65 y julio a 
10.30. 
E l cierre estuvo un poco fuera 
de lo menor, fluctuando entre pre-
cios netos sin cambio, y 19 puntos 
más aito. 1 




Mavo . . . . . 
Julio 10.37 
Septiembre . . . . . . . . 9.51 
Diciembre 9.12 
E l mercado de entrega inmedia-




MERCADO DE AVES 
Las aves astuvleron firmes. Los pr 
cios fueron los siguientes: Pollos ror" 
expresa de 25 a 30. Guanajos a 32. 
Las ave» emplumadas estuvieron Irre-
gulares. Pci- los pollos del Oeste se ol-
dió de 26 a 30. Por los RuanaJ09 d-. 20 a 
25. Los pavos No. 1 ref/igerados se ven-
dieron de 42 a 47 y los gallos de 15 a 21 
LA MANTEQUILLA Y El» QUESO E * 
NEW TORK 
L a mantequilla estuvo baja. Se reci-
bieron 5.100 c\. Los huevos estuvieron 
muv flrm'-í Les frescos extras de pri-
mero se cotizaron a cincuenta; los de 
primera a 51 Vi E l queso estuvo tam-
bién firme. Por el fresco especia 1 se pi-
dió de 16 a 21. Por los guanajos de 0̂ 
a 23. * • ^ 
ta 
base de 12 3¡4 cents., para Rio 7sj 
y de 15 3¡4 a 16 centavos para San-
tos 4s. 
Las ofertas de costo y flete. In-
cluso Santos 3s y 5s parte Borbón 
de 14 TS a 15 1|2 y Río 7s de 11.80 
a 12.0 5, créditos americanos. 
I n f l u e n z a 
MIEL 
L a Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr . Bell , previene la inva-
sión de la boca y garganta de los 
gérmenes que causan muchas 
enfermedades contagiosas. 
Por Liás de 40 a ñ o s se ha 
usado como gárgara y como ex-
pectorante para combatir todas 
las afecciones de la garganta y 
v ías respiratorias. C u r a la tos 
en todas sus formas. L a re-
comiendan los m é d i c o s de 
muchos países . 
T ó m e s e a la primera señal 
de ataque. 
E n las farmacUs 
BR. B E U 
a i M Í u á e d e r í i i o t T e i 
A l q u i t r á n a D r . B e i i e t 
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
Se ruega a los contribuyentes 
del uno por ciento, que han 
pagado en San Miguel 152, 
que acudan con sus recibos a 
recoger los sellos correspon-
dientes. 
E l Administrador. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por la Associated Press.) 
XEW YORK, febrero 7. 
El mercado irregular. 
Esterlinas. 60 dias . . . . 
Esterlinas, a la vista . 
Esterlinas, cable 
, K5 ' i 
67% 
,67% 
B O L S A D E L O N D R E S 
EONDRES, febrero 7. 
F . C . Unidos Je la Habana, 76. 
Consolidados por efectivo, 56% 
I'esetaa 15.69 
Francos belgas a la vista 
Francos, a tu vista 
5.51 
C.25 
LAS PAPAS EN CHICAOO 
CHICAGO, febrero 6. 
Las papas estuvieron firmes. 
Se recibieron 16 carros. Los de 
consin.se vendieron de 0.75 a 0.85. 
Wis. 
todas las anteriores. En aquellos cam-
E l Departamento del Petróleo de 1 nuevas perforaciones han sido ensa-.pos en que la producción de algunos 
3a Secretaria de Industria y Comercio yos para buscar en uno o en otro sen- | pozos ha comenzado a declinar, la 
<le México hizo minucioso Informe re- | tldo la extensión de las formaciones i explotación se está haciendo con 
Ilativo a la industria petrolera duran-_ petrolíferas actualmente en explota-! mucha moderación, esto es, reducien-
te el pasado año de 1922. Hay en e l ; c i ó n . De estos trabajos muchos han I do mucho la abertura de las válvulas, 
tenido éxito: en la región del Río y hasta dejándolos descansar perió-
Pánuco, se ha logrado ligar los cam-' divamente; por este medio se logra 
viembre del corriente año 
amplios datos sobre el particular, y 
ee hacen algunas cónsideracione» so-
bre el estado de aquella industria. 
Se dice que se víó seriamente afec-
tada por la honda crisis económica, 
riue lejos de aliviarse, parece haberse 
pos de Pánuco y de Topila, ensan-
chándolos también hacia el Norte y 
hacia el Sur el de Pánuco se ha ex-
tendido considerablemente hacia 
acentuado en 1S22, y esto originó I Noroestej y el de Ebano hacia 
que el consumo se mantuviera a un1 Sur. E n .a región de Tuxpan, la gran 
¡nivel a la producción general; y de i faja petrolífera de Tepateté-Chinam-
all í que el gran mercado abastecedor ¡ pa-Amatlán-Zacamixtle, Toteco y Ce-
prolongor por varios años la vida de 
pozos en decadencia. Se espera que 
con los nuevos pozos brotados y los 
el que paulatinamente se logren, pueda 
el i mantenerse todavía la producción de 
mundial del petróleo se encuentra 
verdaderamente Inundado de dicho 
producto y coo existencias considera-
bles, que se calcula bastarían para sa-
tisfacer, casi durante medio año, el 
rro Azul, se ha prolongado hacia el 
Norte hasta la Laguna de Tamiahua, 
y hacia el Sur, hasta ligarse con el 
campo de Alamo, en la margen dere-
cha del Rio Tuxpan. Otros trabajoss 
México, en un promedio mensual de 
1.500.000 a 2.000.000 de metros cú-
bicos (9.435.000 a 12.580.000 barri-
les) . 
se encuentra 
—'Esto—dice el Informe— como es 
de comprenderse, ha mantenido muy 
PRODUCCIOX S U P E R I O R 
1920 Y 1021 
"Hasta noviembre Inclusive, 
producción sumaba ya 26.932.726 
metros cúbicos (169.406.846 barrl-
esperar les); probablemente la cifra final. 
menor 
consumo, al nivel en que actualmente | fUera de estas zonas se han llevado 
a cabo, encontrando en algunos, Indi 
cios favorables, que hacen 
que el año de 1923 sea fructífero en I el 31 de diciembre sea no 
bajos los precios del petróleo y sus el descubrimiento de nuevos yací-1 de 28.500.000 metros 
derivados, provocando la ruina de j mientos. Las operaciones de campo (179.265.000 barriles), la 
muchos productores y la de muchos ; durante 1922, pueden resumirse en 
refinadores y ha aplazado para el las siguientes cifras: hasta el 31 de 
año en curso las esperanzas que ee diciembre se habían concluido en to-
liablan puesto en el año que feneció tal 251 pozosĵ  de los que más de la 
recientemente. Ea indudable que esa mitad, el 61 ojo. resultaron produc-
crisis ha influido poderosamente en | tivos, y el 39 ojo fueron abandona-! les) y la de 1920, de 26.000.000 de 
nuestro país, restringiendo todas las dos. Loe pozos productivos logrados ! metros cúbicos (163.540.000 barrl-
operaclones de campo, en lugar dejen los 12 meses de referencia fueron . les); la de 1922 ocupa, por consi-
íavorecer su desarrollo, a medida que en número de 154, habiéndose. oh-' guíente, un término medio entre la 
el agotamiento se acentuaba en algu-j tenido con ellos una capacidad inicial ¡de 1920 y la de 1921. Hasta novlem-
nos de nuestros campos. | diaria en conjunto, de 224.216 me-' bre Inclusive, la producción total de 
I tros cúbicos (1.410.319 barriles), o 1 México, desde qne brotó el primer po-
A L G O í O S B E N E F I C I O S ¡sea un promedio por pozo de 1.455'zo de producción comerciable, aseen-
metros cúbicos (9.158 barriles): 97ldia a 142.966.963 metros cúbicos 
el total 
f troleo que sa'.e del pais, sufrieron 
(una modificación considerable, a me-
diados del presente año, modifica-
ción que, sin perjuicio del interés na-
jcional, benefició a los exportadores 
pues disminuyó notablemente el 
monto de los tributos. E l impuesto 
Francos, cable 6.26 
Cráneos suizos, a la vista . . . . 18.82 
cable 39.C0 
exportado subía a 26.857.125 metros especial de Timbre lamado de pro-
cúbicos (168.931.315 barriles), sien- ducción. quedó modificado por De-
do seguro que la exportación total'creto de 17 de mayo de 1922 y el 
del año pase de 28.500.000 metros aauanal de exportación por el Decre^ 
cúbicos (179.265.000 barriles) y que to de 17 de agosto del mismo año . 
superará a la de 1921 que fué de ün metro cúbico de combustible que 
27 387 621 metros cúbicos (172.268. salla de ""««tro pais, pagaba en ene-
ro una suma de impuestos igual a 
$4.20 por metro cúbico ($0.67 por 136 barriles). E l aumento en expor-tación, a pesar del decrecimiento de 
la producción se explica claramente 
por el hecho de que una buena parte 
fué tomada de las existencias alma-
cenadas en loá depósitos. 
"Las lestaciones de almacenamien-
to tanto en los campos como en las 1 
Terminales, han sido ampliadas y me-
joradas. Los depósitos que antes tu-
vieran el carácter de provisionales, 
se han ido transformando en deí inl - | 
tivas y se ha procurado que todas! 
vayan quedando en las condiciones 
más perfectas de seguridad y econo-l 
mía: es por esto que los techos de' 
madera que se conservan aun en 
cúbicos algunos tanques de acero, estén sien 
que aún do cambiados por techos de acero 
siendo inferior a la de 1921, es, sin 
embargo, muy elevada y superior 
todavía a la de 1920. E n efecto, en 
1921 la producción fué de 30.746.834 
metros cúbicos (193.397.587 barrl-
Se consigna también en el Informe 
que nos ocupa, que quizás a la pos-
tre no sea muy de lamentarse la res-
tricción en las exploraclones^y perfo-
raciones, porque aplaza para mejores 
"épocas una producción que actual-
imente Iría a almacenarse o a desti-
narse, como hasta la fecha ha suce-
dido, a usos que casi constituyen el 
despilfarro de una riqueza; del pe 
"Al finalizar 1922 se cuenta 
1.834 depósitos con una 
total de almacenamiento de 12. 
841.679 metros cúbicos (80.774.161 
barriles) en su mayor parte de acero, 
de los'que hay 1.808 con capacidad 
de almacenamiento en conjunto de 
8.945.223 metros cúbicos (56.265.453 
barriles). 
L O S P R E C I O S VNIFORMES 
"Los precios del petróleo mexica-
no, se han mantenido sensiblemente 
uniformes en el curso del año, /en-
diéndose el crudo ligero o sea el de 
barril.) en tanto que en diciembre 
debe pagarse $3.14 por metro cú-
bico ($0.50 por barri l ) ; esto último 
apenas se llega al 17 o|o del valor 
del mismo producto. 
"Año de prueba y de neseñnnza, 
ha sido e. de 1922: el siguiente, se 
espera que sea más favorable y en-
cuentre a todos mejor preparados. 
" L a exploración, la exploración, el 
comercio y el aprovechamiento del 
petróleo, seguramente que se harán 
sobre bases más sólidas y en mayor 
concordancia con los principios cien-
tíficos y con las lecciones de la expe-
riencia; obteniéndose por ese modio 
una mayor economía, un menor des-
riorines. 
Liras, a la vista , . . . . 
Liras, cabl« 









Arpentina ; • -
Checoeslvakia 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
T'lata en barras, extranjeras.. 
I Doméstica 
Oferta*! ¿ * dinero 
FIRMES 
La man alt'l. 






Aceptaciones de los bancos . . 
Préstamos a 60 ^las de 4% a. 
Présamos a 90 dias de 4̂ 4 a. 

















M E R C A D O D E / A » ' ~S 
Amerlovn Sugar . . 
Cuba Cañe S. pref. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 









M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
reatas CUrn 
Cuba Exterior ó por 100 10 19. 90 
Cuba Exterior 5 x 100 1905. . 94 
Cuba Exterior x 100 1949. . t¿\ 
Cuba Railrond 5 x 100 85 
Havana Electric Cons. 5 x 100. 90>4 
M e r c a d o L o c a l de A z ú c a r 
E l mercado local de azúcar rigiu 
ayer muy firme, cotizándose el cru-
do a 3 lj2 centavos en almacén ) 
a 5 centavos el refino. 
/ 
C L E A R I N G H O U S E 
perdido y una más sabia aplicación ( papel mercantil de 4V4 
.*:0I1 de los derivados del petrrtlon capacidad > 
Las compensaciones efecluadas 
l ayer por \\ Clearing House de la Ha 
¡baña ascendieron a $2 . 204 . 313 . 
M E R C A D O P E C U A R I O -
pKBRERO 7 
IiA VEIÍTA ZSM PIB 
El mercado cotiza los siguientes pf» 
dos: 
Vacuno, de 6 a 5 314 cent .vos. 
Cerda, 'de 11 li2 a 11! 112. 





























































pozos fueron abandonados; 70 por 1 
haber resultado secos, 26 salados y 
1 Incosteable. 
"Estos resultados deben conside-
rarse como muy satisfactorios, por-
que, como ya queda dicho, los tra-
bajos de perforación se realizaron 
en su mayor parte en campos muy 
explotados, a'.grunoe de los cuales 
hann comenzado a declinar. Pueden 
'de diciembre, esa cifra subirá, proba-: puertos mexicanos, sin 
blemente, a un poco más de puestos, a precios que 
Í889.238.185 barriles), y hasta el 31 Tuxpan, entregado libre a bordo en 
incluir Im-
han variado 
144.534.237 metros cúbicos (909. | desde $11.95 el metro cúbico ($1.90 
186.339 barriles.) | el barril), hasta $18.87 el metro cú-
• bico (3.00 el barri l) , siendo el pre-
DISMTNTTO L,A E X P O R T A C I O X I rio actual de $18.24 el metro cúbico 
" L a exportación aunque tardía- $2.90 el barril. E l crudo pesado (re-
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
SI Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días, laborables 
basta las 7 de ni noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS M A R T E S y todo yl día 
E l domingo 28 de Enero 
de 1923. 
R O w r * I A L I B E R TAI) 
NEW YORK, febrero 7. 
Bonos del 3V4 x 100 a 101.56. 
Primero del 4 x 100 a 98.50. 
Segundo del 4 x 100 a 93.50. 
Primero del 4\i t 100 a 98.58. 
Segundo de! 4 X 100 a 98.58. 
Tercero del 4Vi x 100 a 98.92. 
Cuarto del 4!¿ x 100 a 98.68. 
U. S. Victoria del 414 x 100 a 100.: 
mente hubo de seguir en este afio gión de Pánuco) se ha vendido du-
la misma curva descendente de la rante el año, entregado libre a bordo 
de 
oerado<i hasta di /^mhro' ifta1 enero y de mayo, se exportaron los desde $6.92 el metro cúbico ($1.10 
^ l T T l ^ ^ V 0 T ^ & " B l í S í n ~ " C ^ a , ? w . m b ¿ e ; 1° mayores volúmenes del afio. pues el barril), hasta $11.95 el metro cú-
cuanoo se tienen energías como 
hidráulica, que 3̂ inagotable y que 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, febrero T. 
Eos precios estuvieron firmes en la 
Bolsa. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 58.40. 
Kmpréstito del 6 x 100 a 75.25. 
Cambio sobre Londres a 75.05. 
E l dollar rse cotizó a 15.97. 
¡ o H u e ^ m p ^ 5 ^ a _ n t l l 0 . L ^ l ' 
( tantes logrados hasta diciembre, loi 
â ¡ rónImo,^Sconc i l lo^Sa iTMlVuer To-' fueVon respectivamente de 2.796.349 bico $1.80 el barril) Todas estas co-
19 1 teco v Cprrn A711I r0rr« * v ; ^ metros cúbicos (17.589.035 barriles) tizaciones. como se sabe, están reg¡-
«impliiunente aprovechadas y sabia-!*6™ ^ Cerro ^ Cerro Vieí0' Tlo~ 
mente encauzadas, sin duda eubsti- 1 2 ? BIanca 7 Chapopote de Nuñez. 
tuian ventajosamente al carbón 5« f í x > S QUe má6 P0Z03 brot!iron 
piedra y al petróleo, como fuerza mo- • el d® Pánuco: en el que se obtu-
triz de los ferrocarriles - -
industriad. E n tanto que. 
men Irreparablemente multitud de 
delicados productos, que con nada 
pueden subtitulrse. 
De México se han extraído en bre-
ves años —prosigue el informe— es-
tupendas riquezas que han sido que-
madas en su totalidad, en las calde-
ras de las locomotoras y de los bar-
cos. Y ge confia en que para lo futu-
ro la extración se haga con mayor 
cautela y la producción se emplee en 
mejores usos. 
v en la* ' '" P0Z06 Productivos con una 
se conmi 1 producción lnicial diaria de 28.747 
metros cúbicos (180.819 barriles): 
pero en los que mayor capacidad 
productora se logró fué en los de To-
teco y Cerro Azul. 
y 2.855.929 metros cúbicos (17.963. das por las que nuestros productos 
793 barriles). Como en la producción tienen en los mercados norteamerica-
el descenso observado en los últimos nos y principalmente por las cotiza-, 
meses se debió al crudo de la reglón cienes de nuestro combustible (Bun-1 
de Tuxpan, o sea del ligero, pues la ker Oil) en New York, donde éste 
del pesado, o sea el de la región de ha valido desde DI. 1.05 el barril has-¡ 
Pánuco, se ha mantenido sensible- ta Di. 1.55, cotizándose actualmente, 
mente uniforme y hasta ha aumenta- a DI. 1.45. 
do ligeramente. Hasta el 30 de no- "Los impuestos que paga el pe-1 
" L a producción se Inició en este 
año con la más alta cifra registrada 
hasta ahora en un mes, pues llegó 
a 3.281.695 metros cúbicos, en enero 
(20.641.862 barriles): después des-
cendió ligeramente, perb mantenién-
dose casi constante, hasta Junio, en 
que fué de 2.796.017 metros cúbicos 
(17.586.947 barriles; a partir de 
entonces, la producción declinó co-
mo consecuencia del rápido agota-
miento del gran yacimiento de Tote-
co y Norte de Cerro Azul, y también 
por la decadencia de los yacimientos 
KEW TOKK 
1 AS O P E R A C I O N E S E N L O S CAM-
POS MEXICANOS 
E n seguida, se dan en aquel Infor-
me toda clase de datos sobre las ope-
raciones en loa campos mexicanos. Y I desde Tepetate hasta Zacamixtle. E l 
«e^dtee lo que sigue.: ; descenso de la producción so ha vls-
"Las operaciones en los campos i to contenido en parte, por los nuevos 
mexicanos se han limitedo, en su ma-: pozos brotados: observándose que la 
yor parte, a los ya aprobados, y muy producción de la reglón del Rio Pá-
poco se han extendido a otras regio-' nuco, casi no ha sufrido a teraclón 
nes, gran parte de ellas poco aleja-1 y hasta se notó un aumento en la 
das de las primeras; muchas de las1 producción de octubre respecto de 
HABANA 
SANTIAGO DE CUBA 
Ofrecemos a los Agricu tores y fincas en general 
"JABON BALLENA" para combatir mosca prieta. 
"CREOLIXIOLA", Desinfectante económico. 
"INSECTIOL" para eradicar garrapatas. 
"SELLA-TODO" para reparar goterai'. 
"AZUFRE' para fumigar. 
"COMAX" Cloruro de Cal. 
"VERDE PARIS" para regar tabjjo. 
"XICCff INA 40 0 0. para Insectld-ta. 
"TAMBCRE3 DE HIERRO" para t&cques. 
"BIO" para exterminar Bibijafuas. 
"SULFATO DE COBRE" para insectkldaa. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y J U E V E S 
O'Reilly 32. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 667, 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 484. 
Jesús del Monte número 280. 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 668. 
Calle 17. entre E . y F . , (Vedado) 
13, entre 2 y 4 (Vedado.) 
Belasccaín y Ncptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael 7 Campanario. 
Lealtad 7 Animas. 
Sitios número 92. 
Monte número 181. 
Infanta número C. 
Egido número 8. 
Someruelos número 2C. 
San Nicolás 7 Gloria. 
Galiano 7 Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Concordia número 200. 
San Rafael 7 Hospital. 
10 de Octubre número 721. 
10 de Octubre, número 380. 
Monte 347. 
San Salvador 7 San Quintín, i 
Romay 66 A. | 
B O L S A D E M A D R I D 
; MADRID, febrero 7. 
I Libras esterlinas 29.S9 
( ITrancos 40.05 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, febrero 7. 
DOLLAR No se cotizó O O O O O O 0*0 O O O O O O P 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este M*U 
Aero se cotizan a los siguientes pretor 
Vacuno, de 19 a 21 y 22 centavos. v 
Cerda, de 38 a 42 y 44 centavos. 




Las reses beneficiadas en este Mats-
dero se cotizan a los siguientes pr**WK 
Vacuno, de 19 a 21 y 22 centavos. 
Cerda, de G8 a 42 y 44 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 




ENTRADAS DE GANADO 
De Camrgüey llegaron dos carros « * 
ganado vacuno para el consumo consig-
nados a Angulo. También llegaron otros 
1 dos procedentes de Marti con reacs par3 
1 la casa Lykes Bros. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 
O E l DIARIO D E LA MARI- J 
O NA lo encuentra usted en ° 
O cualquier población de l» ^ 
O íl* pública. 
M A N A N T I A L E S D E A M A R O - S . A . 
A V I S O 
Advertimos a nuestros consumidores y comercio en general, no 
cierta la versión que se viene propalando por algunos, de que esta Co*" 
; añía ba cambiado la etiqueta de sus botellas. 
Seguimos usando nuestra antigua y única etiqueta, que es de co-
lor* verde con la palabra AMARO, que fué siempre nuestra marca 
gistrada, con la firma en tinta roja de EULOGIO P R I E T O , fundador ^ 
esta industria. 
Esta Compañía es propietaria de los únicos y verdaderos Man*»" 
üalea de AMARO, que dieron nombre al poblado en que ee encuentrf% 
en la jurisdicción de Sagua la Grande, y que por sus bondades f «H" 
calidad son euficientemente conocidos en toda a República desde MfP 
cerca de un siglo • 
Nuestras aguas son embotelladas en los mismos Manantiales, «• 
una gran planta montada con todos ios adelantos que requieren 4 H 
iiidufitria y con la aprobación y elogio de las altas autoridades sanit»-
rias del país. 
Deseando impulsar nuestros neyocios en esta capital, hemos 
blecióo directamente las Oficinas y Depósitos, en la calle de 
87, Teléfono M-3734. 
MANANTIALES D E AMARO, S. A-





















































r . P w w * Asociada es 1» «nica 
c « * póaee el derecho de utillaar. 
* reproducirla., las noticia, ca-
^ f í c a s en ««te DIAfilO « 
í^e»! que en «1 ml»nio se inserte. 
D I A R I O D E A H I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para «aalQiiler reclamación en al 
•arricio d*l pericrtlco en el V»da<U, 
Uámese al A.-6201 
¿«ente en el CaiT« j Jesús dai 
Monte. Taiéfoao I-l>9 4 
L O S F R f l N 6 E § E § I M P O N D R A N P E N A D E M U E R T E fl T O D O S L O S 
A L E M A N E S Q U E T R A T E N D E I M P E D I R E L T R A P I C O F E R R O V I A R I O 
U N T R A T A D O D E P A Z Y A M I S T A D , O N C E C O N V E - s e j j e f e n í l e r á n 
N I O S Y T R E S P R O T O C O L O S , S E F I R M A R O N E N L A ^ r • i 
C O N F E R E N C I A C E N T R O A M E R I C A N A C U 5 U d m 
ASHINGTOX. febrero 6. cambio entre las otras cuatro repú-Ctntro-Amencana bllcaa, y los Estados Unidos acor-
^ h ^ r e l e b í a ^ s e ^ i o n e s en esta ca- d 
• día 4 de <ii'•5'1,T,hr•, 
^ ""Íí»* final ^ u e ^ n d í á lugar ma- traje internacional. 
• presidencia del Secre- E l SecreUrio Hughes que actúa 
que n» ^j ' í"día 4 de diciembre, da- establecimiento de comisiones de 
olt*l desde ei ^ ^ seaj¿n investigación y un tribunnA de arbi-
,-aua ^a30E=tado'" M~r~ Hughes. de presidente de la conferencia 
Ulí reo'-esentantes de Guatemala, contestando a las expresiones de sa-
- ' ador Honduras, Nicaragua y tisfacción y de gratitud de los ple-
C' Rica áue han tomado parte en nipotenciarioe centroamericanos ma-
c<*ta fereucia, firmarán un tratado nlfestó el deseo de promover los in-
!f Amistad once convenios y tres tereses generales de la paz en el 
t oíos I heml8ferio 7 ayudar a encontrar 
rrn«suuéá de deliberaciones que du- una solución a los problemas cen-
n dos meses los delegados de troamericanos en provecho de todas 
' i Repúblicas Centro-Americanas se las repúblicas. 
lian puesto de acuerdo sobre todos 
los puntos mencionados en el progra- • 
ma aue se les sometió al entregar- .qn 1 t 1 á 17 
tación (i nto Har- I I A l I A Y 
3c ha efectuado s a t i s f a c t o r i a - * * * » * ^ * » * 
mente la revisión de loe tratados de 
paz de 1907, habiéndose adoptado: 
medidas para la-limitación de arma-: 
meatos en la América Central y pre- i 
parado el proyecto que tiene por ob-• 
jeto e. establecer tribunales de in-l 
vestigación, en cualquier caso en que| 
B l Secretario anunció también, 
después de firmados los acuerdos, 
que Guatemala y Honduras habían 
decidido someter su controversia so-
bre fronteras, que ha durado tanto 
tiempo al arbitraje del Presidente 
de los Estados Unidos. 
E L T R A T A D O D E 
W A S H I N G T O N 
La« cinco delegaciones estaban | 
presididas respectivamente por Fran 
cisco Sánchez Latour, de GuaUma- ¡ 
la: Francisco Martínez Suárez, del 
Salvador Alberto Ucles, de Hondu-. 
ras: Emiliano Chamorro, de Xicara- L o s BARCOS B E G Ü S R B á I M A 
gua, y Alfredo González Flores, de ix )S NO SAIíDRAN I)K KSMIK-
Costa Rica. E l tratado que firmaron x a y s e D E K K N D K K \ \ s i 
¡reconoce la conservación de la paz son' ATACAOOS 
(como el primer deber de eu gobier-1 
¡no; declara que la alteración vlolen-
| ta o ilegal de la organización cons-
i tituclonal de cualquiera de las re-
í públicas ee una amenaza para todos, 
y cada una se compromete a no re-
l conocer ningún gobierno que sea re-
i sultado de una revolución. Cada re-
pública bignataria también se com-
promete a no intervenir en los asun-
" C E Ñ U D O S Y S O M B R I O S , L O S V E C I N O S D E L O S 
• P U E B L O S O C U P A D O S , T R A T A N D E H A C E R L A V I D A 
i I M P O S I B L E A L O S S O L D A D O S F R A N C E S E S 
n O f í ^ A C 1 O i l O f f l A P ' ARIAS CIUDADES OUCPADASi ceses, esforzándose de todas las ma-: bertfield impide !a exportación df 
I l d l f l l l S n i l n l l l l S t"'i: I R A X C E S E S uera^ posibles para hacer insopor-; todo carbón al Sur de Alemania. 
W M A V V U U & f l U U U U |tabIe la vida de las tropas. A las! Loa alemaneg no han tratado d« 
K L B E R T F E L D , Alemania, £eb. 7. ¡mujeres se las ha amenazado por el. pasar carbón rompiendo el cordón; 
j elemento masculino con cortarles el ¡pero anoche, a una hora avanzada^ 
Varias ciudades más en el distrito cabello si se las ve conversando con trataron de deslizarse con u« tret 
textil de Elbertfeld fueron ocupadas oficiales o soldados franceses, 
hoy ppr la infantería francesa, quej E l comandante Beziaux, en Voh-
1 también se estableció en varias al-jwinkel, no parece estar muy preo-
capado, a pesar de todo, y dice: 
"Pronto. entrarán por «1 aro". 
Agregó que él estaba hacieqdo todo 
lo posible para evitar rozamientos, 
alojando las tropas en los edificiospada en la Rhlnlandía y el Ruhr 
públicos y no en las viviendas. . 
E l control francés de los patios] LA H U E L G A D E HIN'EROR 
I n g l e s e s y f r a n c e s e s 
a c o r d a r o n r e c h a z a r l a 
d e m a n d a t u r c a 
deas del valle de Wupper. Se trajo 
! artillería de varios puntos, uno de 
| ellos Wullfrath, al Oeste de Klber-
| feld. 
U e D E S P I D E E L G E N E R A L H E N R T 
T. A L L E . V 
oe 30 carros de bensol, que fué con. 
fiscado. Las líneas del servido qua 
van hasta Colonia, desde Elberfeld 
están en condiciones normales, pera 
f i Palatinato bávaro está completa-
mente paralizado, lo mismo que Ma-
guncía, Coblenza. y todo el área ocu-
LONDRES, febrero 7. 
Después de entablar conversacio-
nes hoy entre los gobiernos inglés 
y francés, se acordó, en los términos 
propuestos por los franceses, recha-
íten controversias o conflictos I 
la filiaciones. Además se ha1 
COBLENZA. febrero 7. 
E l Mayor General Henry T. Alien 
se despidió de la alta comisión de 
la tierra del Rhin en una reunión 
celebrada por ese organismo hoy. 
Con los miembros de su estado ma-
zar la demanda turca de que loa yor se propone embarcar para los 
barcos de guerra aliados salgan de , Estado6 Unidos el 21 de febrero en 
Esmirna. ie'1 vapor "George Washington", Ue-
Los Ingleses y franceses han en-'. vando tres semanas después del des-
tos ulteriores de las otras, ni a per-! viado una contestación a Angora a'cm,5arco en U e m americana del úl-
¡ mitir la organización dentro, de su 1 ese efecto, advirtiendo al gobierno ,!mo contingente del ejército ameri-
ROMA. 6 de Febrero. territorio, de un movimiento revo- de Angora que los barcos de guerra 1:3110 en la tierra del Rhin. del cual 
L a Cámara de Diputados italiana lucipnarlo dirigido contra cualquier ingleses y frauceses tienen intencio- ha sido Jefe-
dt- los ferrocarriles alrededor de E l -
I I U S S O L I N I H A B L A 
S O B R E L A P A Z 
Y L O S T R A T A D O S 
discutido por consentimiento unáni- ¿55 hoy su aprobación a los tratados gobierno reconocido. Se prohiben los, nes de defenderse si son atacados, 
me un buen número de convenios ^ ia conferencia de Washington, tratado^ secretos, y las cinco repú-
tíestlnados a hacer duradera la paz que Serán debidamente ratificados en J>UoM se comprometen a buscar re-
| a fomentar el progreso en todo votación secreta mañana. ; formas constitucionales, que prohi-
( entro-América. Los delegados ame- ge ^ ia aprobación después de ban la reelección de los presidentes 
ricanos. Hr. Huglie*. el Secretario de haber hablado el Primer Ministro 0 vlce presidentes. 
Estado y Mr. Sumner Welles. asis- Mussolini, en favor de ella. i í*** diferencias que surjan entre 
H AV DOS BARCOS D F G U E R R A 
ALIADOS EN ESMIRNA 
ieron animadofi de benévolos y cor-( diputado Fascisti Giuntu, es-
liales deseos a todas las negociado- tuvo a ia cabeza de los partidarios de 
íes, manifestando quo estaban dis- ia preparación. Aludió al viaje del 
meatos a ofrecer su ayuda en cual- Presidente Wilson a Europa en 
Ujier ocasión pero que no tomarían "nombre de la democracia" y lue-
¡as repúblicas y que no sean sufl-
riuntemente graves para justificar 
el arbitraje, serán consideradas por 
LONDRES, febrero 7. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter, procedente de ''Constantincpla. 
dice que se ha recibido una segun-
da nota del comandante turco er 
c omisiones investigaaoras, autorl-[ Esmirna, reduciendo el límite do 
zadas en uno de los convenios, pa-j tiempo para que los barcos de gue 
PENA D E M U E R T E PARA LOS 
n i i P A B L E S D E ACTOS D E 
S A B O T A J E 
DUt lSSELDORF, febrero 7. 
Se Impondrá la pena de muerte 
a los alemanes que sean sorprendi-
óos en el acto de estorbar el ree-
^uipo de.los ferrocarriles o cajas de 
señales o en cualquier otro acto de 
ROMA. Febrero 6. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros Sig. Mussolini declaró hoy en 
la Cámara ds los Diputados en me-
dios de un silencio observado por és-
tos que no quería perder el tiempo 
en discutir si la gran guerra europea 
era la última o la penúltima. Agregó 
que los periodistas de todo el mun-
do habían proclamado a la faz del 
orbe que la conferencia de Was-
hington tendría como resultado el 
establecimlenio de una paz univer-
sal y que s'n embargo los resultados 
reales habían sido bien diferentes. 
'"No creo en la par perpetua",— 
exclamó Mussolini,—"y ni siquiera 
creo, que el mismo Kant, íe l famoso 
filosofo solitario de Koníshurgo), 
parte activa en ellas, pues era de g0 ai cambio que vino después de la ra facilitar la solución mediante con- rra aliados ealgan de Esmirna, sien- "sabotage" que ponga en peligro las 
la Incumbencia do los delegados cen- elección del Presidente Harding, que sideración imparoial. E l tribunal de do ahora el plazo desde las 12 de vldas de los viajeros. Así lo anun-
tro-americanos el dar la forma apro- calificó de una victoria para loe con-j ai"l'itraje se formará para las con-' esta noche, hasta la puesta del sol.,cian Ia8 autoridades francesas. Esta 
piada a los convenios elaborados, se- servadores y el nacionalismo. 1 troverslas de más grave carácter, y I Los comisionados aliados, después : 69 Ia primera vez que se han Hecho, 
gún sus oplnionesy las instrucciones "Cuando la cuestión de la Liga de se compondrá de Jueces escogidos de una conferencia, se dice que han amenazas de pena capital por las creía en ellü • t'ran<?e!i car.caJafla8 
rembidas. Los^ Estados Unidos solo iag Naciones, agregó, los Estados de una manera semejante a los del! dirigido una enérgica nota al repre-1 ai»toridades de la or-upación. ^ ^ acogieror la irase aei premier ras-
"Exlste en la historia de los pue-irmarán uno de los acuerdos, es de-convenio de tribunales de in-
ación destinados a sustitutir 
rersos tratados que el gobierno 
:ano firmó con todos los de la 
ca Central en 191?. y 1914. 
Unidos no ^ interesan; pero cuando Tribunal de L a Haya, de una lista j Eentante kemallsta en Constantino-1 Se ha ordenado a los centinelaa 
CJEI.'KA LA C O N F E R E N C I A 
CEiVTIlOAM F/HICA NA 
se trata de la competencia inglesa o Presentada por los Estados Unidos, 
í e l camino del 'ü'óllar. los nortéame-! las cinco otras repúblicas siguata-
ricanos revelan el más vivo interés. I'*ias y ciertos otr is ¿oblemos la-.ino-
"Italia necesita una preparación ¡unencanos. Su doji.'ión será fina, 
naval, dijo, porque en e L Adriático Para promover Ut política de la 
está flanqueada por un enemigo peli- Paz se firmó un convenio, limltan-
groso, la Yugoeslavla. Nosotros nos do los armamentos durante cinco 
preparamos para la paz a la manera uiios; asignándo.'u a Guatemala ur 
de loe romanos, armándonos"—dijo ejército de 5.200 iicmbres; al Sal 
blos", agrego el orador, "en que la 
irreeistihle fuerza de las armas rom-
que se nieguen > e tod0!í l03 convenios. Sin embargo 
orden i acuerdos uel género de los pac-
en conclusión ed diputado Fascisti. 
L a limitación naval de los arma-
mentos fué recomendada en los dis-
cursos de los diputados socialistas. 
E l Slgnor Bovis. dijo que el des-
una nación que predica a sangre y ca 2,000. Se prohibe la adquisición LOS DtyXUBSBS MANDAN BARCOS na capital por 
di barcos de guerra y el uso de em-| A S.MIKVA aeclarando que si los alemanes, al fueg0 ia guerra. E l hecho de que el 
barcaclones aéreas en tiempo de CONS7AXTINOPLA. febrero 7. | obedecer las órdenes del "Comité de gobiernr fascista pida a la Cámara 
arme era una gran idea, y que Italia guerra, «e limita a diez para cada I Se tiene entendido que los aliados defensa y de Represalias en el R u b r i q u e ratifique esos convenios, constl-
debía tomar la iniciativa para reali- nación. L a exportación de munido-! no sólo se han negado a retirar sus Persisten en estos atropellos, no ha- tUy.e seguro indicio de las orlenta-
zarla. E l Slgnor Canopa» recomendó nes de un país a otro, entre los cín-'barcos de Smirna, sino que los in- brá misericordia para los deiincuen-¡ dones Lenerales que se propone se-
co, también se prohibe, y se pro- gleses han enviado barcos a Smirna tes- | guir en su política extranjera". 
WASHINGTON, Febrero 7. 
La conferencia centroamericana, 
que se abrió el 4 de Diciembre por 
invitación del Presidente Harding, 
terminó hoy en el Salón de las Amé-
ticas de la Unión Panamericana, 
presidiendo el Sacretario Hughes, 
f manifestando los plenipotenciarios 
ie Guatemala, el Salvador, Hondu- que debía hacerse todo lo posible pa 
ras. Nicaragua y Costa Rica, su sa- ra sacudir al yugo de los grandes 
tisfacción por el buen éxito alean ejércitos y armadas. 
Un tratado de paz y amistad, on-
ce convenios y tres protocolos, des-
tinados a establecer más íntimas re-
laciones y a asegurar la conserva-
clon de la paz Interior e internacio 
Dal entre lae repúblicas centroame-
ricanas se firmaron al terminar la 
sesión plena final, a la que concu-
rrieron miembros del cuerpo diplo-
mático y alfas autoridades de los 
astados Unidos. 
Costa Rica ee abstuvo de firmar 
n convenlo estableciendo el libre 
vsdor 4,200; h Honduras y Nicara-
gua 2,500 a cad î una, y a Cosía R i -
pia, advirtiéndole que toda respon-!oue Asparen para matar contra cual-
sabilldad por cualquier acto de hos- '^ ler persona que ae aproxime a los 
tilidad recaería sobre el gobierno de cruces de los ferrocarriles, casas ¿ a 
Angora. Análogas advertencias se torres y estaciones 
han dado a la« autoridades locales , a hacer alto después de la 1 to„ flrmnd08 en Washington. dan ai, 
de E»mirna. i acostumbrada Los franceses dicen | t o nara irar por de 
Hay dos barcos de guerra altados «ue estas medidas son necesanas de-¡pront0f Ine place d(Ml! que Italla 
en Esmirna. el crucero inglés "Ca- hido a la disposición cada vez maa, expeHm( nte sumo agrado en adbe-
lypse" y el crucero francés " E r - destructora de los alemanes. | rirse a convenlo8 podiendo de 
Bl general Degoutte explicó hoy ( eSf mo(lo (ief;mentir paladinamente 
que la ley milit ir prescribe la pe-(log cargoB en que se la acusa de ser 
nest Renán" 
semejantes ofensas. I 
C O N C E S I O N E S 
P E T R O L I F E R A S A 
L O S M E J I C A N O S 
E L P R O Y E C T O 
D E L C A N A L D E 
N I C A R A G U A 
veen reglas para el desarollo de or- desde 




bajo la dirección de oficiales 
tranjeros si se desea. 
M E L B O U R N E , febrero 7. 
Stanley M. Bruce, que sucede 
E l destróyer de los Estados Uni-
dos "Edsall" se encuentra en Smir-
na; pero se dice que los turcos con-
sideran que no pertenece a la clase 
de las embarcaciones prohibidas, 
tanto por su toneiaje como por el completo 
Los agentes de la comisión cir-j E l discurso del Presidente del con-
culan libremente en el Rubr, espe- pejo fué aplaudido con delirante en-
(ialmente los que proceden de El-1 tusiasmo, no mostarndo ningún otro 
bertfeld, que está a menos de dos' diputado deseos de hablar la Cáma-
millas de los extremos puestos avan-| ra aprrbó entonces los convenios 
zados de la ocupación francesa en1 que se adoptaran definitivamente 
Pornap. Las tropas circundan por' mañana en votación secreta. Se apro-
a Elbertfeld, extendiéndo-: bó además el tratado de comercio 
Wr.liam Morería Hughues, en. eL hecho de ser neutral, v ae espera que 60 la línea de3de Bornap hasta Boh-
puesto de primer ministro de Aus-jslga allí. jv iukel y desde allí hacia el Sudes-
tralla, ha llegado a un acuerdo con 
(1 partido llamado del campo, y a 
con China. 
WASHINGTON, febrero 
consecuencia de ésto, está formando 
un ministerio, compuesto con núme-
ros Iguales de nacionalistas y miem-
Los obstáculos internacionales que broa de aquel partido 
se oponen al posible futuro desarro-, Así, el gabinete será 
lio por los Estados Unidos de la vía mente anti-laborista. 
nicaragüense para un nuevo canal — 
interoceánico están desapareciendo / ^ A M p r C I A M E P 
b las conversaciones diplo- j . | y | ^ ^ ' U l 11PrtJ 
máticae, según se ha averiguado hoy 
en el departamento de Estado. j 
L a principal dificultad para el de-1 
sarrollo por parte de los Estados j 
Unidos, de un canal nicaragüense se i 
ha relacionado con aquella parte de ^ 
la ruta a lo largo del río San Juan. | 
E l tratado vigente entre los Estados 
Unidos y Nicaragua de derecho ex-
clusivo a los Estados Unidos en lo 
que concierne a Nicaragua; 
completa-
BOGOTA, Febrero 6. 
Los conservadores obtuvieron hoy 
n triunfo abrumador en las elec-
mes que st celebraron con gran 
ranquilidad Su fácil victoria se 
t .)e en ?ran parte a no haber pos-
Tnnrt* ril08 1-herales candidatos en 
far ^ <rePartamentos. Triun- . 
lo ^ no ob8tante los liberales en se halla dentro de los límites de Cós- • poder de mejicano 03 departac,entog del litoraI de] 
P E T R O L I F E R A S A 
L O S M E J I C A N O S 
O T R O S DOS CASOS 
D E INCEND1ARISM0 
EN I R L A N D A 
MEJICO, Febrero 6. 
Según el diario Excelsíor las con 
pero a'tesiones de yacimientos petrolíferos 
DUBLIN, febrero 6. 
En la noche del domingo, se re-
gistraron varios casos de incendia-
rismo. L a residencia del Sub-Scheriff 
Russell, cerca de Dundalk, y la del 
coronel Eustace Maude. en Tinode 
I Wicklow, fueron reducidas a cenizas. 
I del modo ya acostumbrado. Las fa- i 
millas que en ellas residían recibie-1 
ron perentorias órdenes de levantar- ¡ 
se y d^ sus camas fueron conduci- * 
1 das al patio central y colocadas ba- ¡ 
I jo los fusiles de los merodeadores, I 
| hasta que éstos llevaron a- cabo su 
salvaje propósito. 
I te hasta Lennep. desde donde lle-
ga hasta Donberg al Norte, volvien-
do hacia el Oeste hasta Wullfrath. 
E n el área nuevamente ocupada, 
| la población se muestra ceñuda y 
.sombría, y se niega a detener los 
| carros urbanos o servir alimentos 
I en los restaurants a los franceses. 
Tampoco saludan a los oficiales fran-
R e g r e s a n l o s 
ú l t i m o s a m e r i c a n o s 
PROPAGA A L A L O R E N \ 
METZ febrero 7. 
L a huelga de mineros de carbón en 
el valle de Saar se está ahora pro-
pagando a la Lorena. Una quinta 
parte de los mineros en los distri-
tos de la Lahouve y Petlte R o s é i s 
no se presentaron a trabajar esta 
tarde. 
LO Q U E CUESTA LA OOUPAnON 
F R A N ( E S A A IX).S A L E M A N E S 
B E R L I N , febrero 7. 
L a ocupación francesa del Ruhr 
hasta el 4 de febrero Inclusive ha 
costado aproximadamente trescientos 
setenta ycuatro millones de marcos, 
en provisiones suministradas por 
los alemanes, según los datos anun-
ciados en los círculos oficiales. Se 
discute si Francia o Alemania pa-
gará definitivamente esta cantidad. 
Ha llegado aquí la noticia de que 
Villa Wegel. residencia de la fami-
lia K r V t , ha sido ocupada y la e?-
tán usando tres generales, diecisiete 
oficiales y sus estados mayores. 
COMENTARIOS D E L 6 E N B R A L 
L U D E N D O R F S 
V I E N A febrero 7. 
E l general alemán Ludenldoi-fn. 
que cuando se hallaba en camino pu-
ra Vlena, fué asaltado por unos obr 
ros en Elagemburg, que no Te por 
mltieron pronunciar un discurso, co 
menta la situación del Ruhr en uní 
entrevista que publica el periódipi 
Wiener Allgemaine Zeitung. 
"Eg un error dijo, pensar qtjs 
estos acontecftnientos en el Ruhr son 
un asunto puramente alemán: ¿oda 
Europa tendrá que susfrir las conse-
cuencias. Yo no tengo relación nin-
guna con el gobierno de Berlín, y. 
por consiguiente, no puedo juzgar \\ 
los persistentes rumores de un acurr 
do ruso germano tiene algún funda-
mento. Yo solo sé que semejan! • 
combinación sería uns gran desgra-
cia para Europa. 
" E l avance francés en Alemania 
obedece a dos motivos, uno político 
y el otro Industrial. E l político con-
siste en lo siguiente: Francia con 
una población de 30 millones no 
puede dominar a sesenta millones de 
alemanes: conviene, pues, a sus in-
tereses apoderarse de las minas p 
Industrias alemanas a fin de bene-
ficiar su propia Industria. Cuando 
Francia esté en posesión del carbón 
alemán y del acero de Alemania po-
drá fortificar las costas y crear una 
flota, poniendo así fin al papel qu« 
representa Inglaterra en el Conti-
nente. 
U N H O M E N A J E 
A L G O B E R N A D O R 
D E P U E R T O R I C O 
SAVANXAH. G 
Los últimos mil soldados ameri-
--anos llegaron de Europa hoy, seña-
lándose con esto-el fin de la parti-
cipación de este país en la guerra 
mundial. 
Desde la cubierta del transporte 
del ejército de los Estados Unidos 
' 1 "San Michel' 
d e A l e m a n i a E M B A R C O A Y E R 
M O N S E Ñ O R F I U P P I 
P A R A R O M A 
lo largo de una parte del río el te- a los ferrocarriles nacionales, como C r H A f F D O N A f l O N HF UN 
rritorio. por un lado, pertenece a redactado por el gobierno, a fin de J r n ^ I ^ . ^ U U H u . . , n 
y en casi todas las grandes ciu-
w exceptuando a Bogotá, donde 
miembros de este partido se abs-
«eron de \otar. 
CONTINUAN L A S C R I T I C A S 
Nicaragua, mientras el lado opuesto que los recursos del país queden en S E R V I C I O D E M E S A D E P L A T A bimiento grandioso para cuando He- p09a8 e hijos f^nceses belgas y ale-
lO. en vez de per- : AI M I K P D H F R R O H I H YW ^ mañana ae Nueva York. ! maI1e8. TBla^por ^ ^ J ^ J f 
ta Rica. raitir su explotación a los extranje-
Otras dificultades relacionadas con ros, han sido autorizadas por el Pr9 w a s h i n t t o n 
los derechos cedidos por Nicaragua sridente Obregón. 
y que Incluyen el uso para los fines j Las citadas concesiones son en 
del Canal de la bahía de Fonseca,1 realidad idénticas a las que se con-
también tendrán que allanarse an- cedieron hace algunas semanas a 
- tes que se despeje el camino para una sociedad de Los Angeles, pe-
S O B R E L A L E Y V O L S T E A D cualquier futuro proyecto de un ca- :o permitiéndose que el . convenio 
, ! nal. 
"BANY. febrero 6. Estas cuestiones afectan a los in-
W coronel Ransom H . Gillett de ' tereses de otros países centro ame-
fan representante de la Asociación 1 ricanos que no son Nicaragua ni Cos-
• e8ta a prohibición manifestó ! ta Rica. 
NUEVA Y O R K , febrero 7. 
Monseñor Ernesto Fllippi, Delega-
do Apostólico en Méjico que réden-
los soldados que mon- teinente fué expulsado de eee país. 
S. J L AN D E PL E R T O RICO. Feb. . -1 laron ^ guardia en el Rhm vislum- embarcó para Roma eil eI América 
E l elemento que en Puerto x îco braron por primera vez la tierra na- hoy declarando que había sido vícti-
está apoyando al gobernador E . iai después de una ausencia de cin- ma ^ una conspiración contra el li-
Mont Reilly. ha proyectado un reci- Co años. Con ellos * * f JJf" bre ejercicio del culto religioso. 
En una declaración que dló a bor-
do del vapor, caracterizó como "entej 
Ayer anunciaron que el programa tierra en que han de fundar su ho- ramente erróneo" un artículo pu-
empezaría a las cinco de la mañana. gar. / blícado en el periódico de la Ciudad 
con bombas en señal de saludos jr, Aj acercarse el transporte a Sa- de Méjico " E l Heraldo". Según la ver febrero 6. 
Hoy se hizo la solemne donación que bandas de música le acompaña-1 ra™ah> íu¿ acogido con una si lva sión de este periódico, las cereme 
del famoso eervlclo de plata de mesa, rían desde el barco hasta el Palacio ^ jog' históricos cañones pre- nias en Cerro dei Cubilete, que se 
que se usaba en las grandes ocasio- donde el Gobernador pasaría revista j.enta(jos a ia artillería por Lord dijo que violaban la ley había sido 
nes a bordo del crucero americano a la procesión. Hoy. por temor de f .^^o -n-nahineton y de una bate- la causa de su expulsión, agregando 
el citado periódico que los obispos 
católicos de Méjico aprobaban esta 
severa medida. 
miembros de la Comisión de 
i ^ ^ l e a sobre jurisprudencia al DOS E X P L O S I O N E S E N BUENOS 
^^'ón ^Cnohue3tnro0nnrn1 'a. reso' A I R E S D E L A S Q U E S E C U L P A A 
* eleve T ^ ^ T ^ ^ L O S P A N A D E R O S E X T R E M I S T A S 
que ¿ ̂  n?odifl,lue ^ acto Volstead. • 
Rimo constituye uua de 1 BUENOS. A I R E S , febrero 6. 
. Washi g' a
Brooklyn," que fué desmantelado que la organización, a pesar de sus ^ 0 ^ e cañones franceses de 75. tro-
caducase. E l convenio, en cuestión el año Pa3ado. al Instituto de Artes consejos, de una contra demostración ' ^ rra mundial. Los sol-
autoriza al ferrocarril nacional a ex X Ciencias de Brooklyn. política para contrarrestar la P^fec-j contestaron con aclamaciones. 
plotar, y fomentar ciertos terrenos Se hiz0 «donación al museo de di- tada por los republicanos y socialis- L a función religiosa de Cubilete.— 
designados por el gobierno, que re- cho servicio mediante un acto espe- tas a la llegada del Gobernador fue- La9 ca™Pf°as \ cuidad v en todas! ^ Monseñor Cubilete—fué una ma-
cibirán un cuarenta por ciento del clal del Congreso y permanecerá en secase de trastoco el Alcalde Traienase^^^^ u m b í é n | "ifestaclón religiosa de gratitud a 
rendimiento total v además reten- d>clia institución hasta que se bau- vieso suplico al Brigadier Me Infere, ¡as embarcaciones ae' 'f"1" Dios por part*. de los católicos de 
S ^ n ^ - ^ m ¡ ¿ t e d ^ n S r S tice con el nombre de Brooklyn. al- jefe del departamento de asuntos in-1 prorrumpieron en estrepitosos 6alu-iMéj.co por el de gUg obispos 
tal de las tierras nara <5ti nrnni„ gún otro buque de guerra. salares, que diese instrucciones al j dos. del destierro y había sido concel' 
5 ^ , io u — „ , i „ , í„*0,5t,« naT-a • « « sn«-! Habían expectadorea a lo largo de 
na milla y m&dia del litoral que 
l S ¡ w l 1 " * 8 destinada a infringir 1 
. _ . os Poseen los estados i Dos bombas de di 
uso. % 
Sólo se consume en Méjico el 3 
por ciento de su producción de pe-
I tróleo y se dice en los círculos so-
' i.iales. que el gobierno desea 
E l "Brooklyn" fué durante la gue- gobernador interino para que sus-, 
rra hispano-americana buque almi- pendiese todas las demostraciones. 
rante de la escuadra de Sthley. 
da y proyectada mocho antes de qu< 
yo llegase a Méjico. Yo fui invitad* 
únicamente diez días antes de la 
autonomía 
E l 
R I E S G O 
que el gobierno desea alen- N U E V O M E T O D O P A R A D E T E R -
namita explota- ^ r el us0 máfi extenso sus gran- MINAR E L C L O R O F O R M O Q U E 
¡ron en la tarde de hoy. en disuntos ^ recurs08 por parte de la pobla- ^ A B S 0 R V E R SIN 
liemb et afirmd ^ e los ! puntos del centro de esta capital. clon- ' 
nos onK5, le ^ comisión serían No hubo muertos, pero el número de i M i i c i T A n A 
«os cobardes si dejaban de Infor- heridos fué considerable. O L A F R I A D E I N U S I T A D A 
ón ^?-able,mente « o ^ e la resolu- | L a primera explosión ocurrió en \ INTENSIDAD EN V A R I O S 
una oficina de co.ocaclones frecuen-, FCTAnTIQ M r i i r A N H Q 
tada por los panaderos no agremia-1 t o l A L r U O I r l L J I L A n U j 
dos. E l edificio sufrió grandes des- ¡ 
perfectos. A casi igual hora, la otra ' MEJICO, 6 
bomba explotó en la agencia de co-1 Una ola fría de inusitada inten-
locaciones mantenida por los macs- sidad acompañada por 
c ón nrac I j ouure ja resolu-
líder Prdpentada a ,a Cámara Por ^ 
Donohue SU m.Inorla C o r l e s D . 
febrero H A R F O R D 
Según declaraciones hechas ante 
ta comisión legislativa de créditos 
por el doctor Williard Colé Rappley. i 
superintendente de dicha institución ^ 
se ha empleado con éxito en el hos- j 
tempestades pital general de New Haven un nue 
' tros panaderos. Tres personas reci- úe nieves, se ha extendido sobre los vo método para poner a prueba el 
bieron heridas y el edificio experí- estados de Nueva León v Tamauli-1 corazón humano a fin de determinar 
R E T A R D O DE UN V A P O R 
foNTEVlDEO. febrero 6. 
n %aPor Southern Croas, que se 
Xu * - en via^e de Buenos Aires mentó algunos daños. | ras, paralizando totalmente ia vida antes de una operación quirúrgica, 
mírnc* ^0^k• se demoró algo al en- L a policía ha efectuado algunas comercial en Monterrey, T2mpico y cuanto cloroformo puede el paciente 
)»na 8® una de sus hélices en las ca- detenciones y continúa investigando otras ciudades. ' absorver sin arriesgar su vida 
e est* Una boJ'a, cerca de la boca los atentados, que se cree son obra • Varios individuos han muerto método requiere el uso de apai 
rándcKoUriert0' el 8abacro Pa8ado, lo- de los elementos extremistas que fl- eterizados de frió y se anuncia que eléctricos excesivamente sensi 
iendo^i enrredarla anoclle y pu- guran en las filas de los panaderos se ha Iniciado una epidemia de in-icuyo funcionamiento 
ei Duque continuar su rumbo, agremiados. • í iuenza en Tampico. i latidos cardiacos. 
E l Alcalde dijo que temía la po-' seguían al transporte mientras su-
sibilidad de que serias perturbaciones . p0r el río. Afluyeron a los mue-jremonia xada sabía de loe detalíef 
tuviesen efectos perniciosos porque: ,¡05 arrollando a la policía y f u é , ^ ]a funci5n. y solo se me aseguró 
no había suficiente número de po- aecesar{o emplear las mangueras de]|qUe no había probabilidad ni posi-
licías. y é! no quería asumir la res-j ¿ c p ^ t a m e n t o de bomberos para des-j bmdad ninguna de que se cometiese 
ponsabilidad. pejar a la multitud que se agolpa-, una Vi0iaCj5n ia ]ey con mi presen-
— — — ! l̂ a al atracar el barco. Ur. chorro d6jc¡a en ia ceremonia. Én verdad, todos 
SE F O R M A E N P O R T U G A L E L igua cayó sobra la comisión de re-jiog obispos de Méjico, sin excepción 
¡cepción del Congreso en los momen- se conmovieron profundamente al 
'tos en que se dirigía al transporte.1 ver ei injusto trato de que fui víc-
A la bienvenida entusiástica si- tima. 
guió el desembarco. Los soldados • 
'asados se quedaron a bordo con DISMINUCION E N 
¿us familias mientras sus cámara-' • T A D I C A C H F 
das se formaban en procesión para l M O A C A i r o n c 
la ciudad. Le pasaron re-j r A o A J t . K U j 
ista el Mayor General Fernworth yj 
Shanks. E l "Sau MI-, M O N T R E A L Febrero 
P A R T I D O C O N S T I T U C I O N A L 
Q U E A S P I R A R A A L P O D E R 
LISBOA. 6 
Los dos principales partidos de 
oposición parlamentaria han concer 
lado una unión gracias a la cual recorrer 
forman un solo grupo conservador, 
r.utrido y sólido que probablemente el general 
basa 
ye denominará " E l partido Consti- chael" trajo 908 oficiales y sóida- Por la marina mercante del Go-
lucional". De este modo el citado dos Se esperaba que el "San MI- bíerno canadiense se anunciaron hoy 
I-artido podrá turnar en el poder chael'^ zarpase mañana a las dos de 
con el Democrático que hasta ahora la madrugada para Charleston, pe-
íac el único en poseer mayorías en ro se dijo que el barco podría ser 
ambas Cámaras del Parlamento. 'ietenido aquí hasta mañana. 
reducciones do 2 5a por ciento ei 
las tarifas de pasajeros entre el Ca 
nadá y las Antillas. Las nuevas ta 
rifas empezarán a regir en marzo 1. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 8 de 1923 A r t o x a 
[sla larde a las 3 Jugarán Habana y Marianao en Almenilares Pari 
G R A C I A V E N C I O A L A E I B A R R E S A 
E N E L S E G U N D O P A R T I D O D E A Y E R 
L A S A Z I L K S SIKMPFÍK K S T I X I K J U ) \ D K I . W T K H \ST% (i \ S \ R 
— E X E L I N I C I A L F I E CHA F A C I L VI<TOlíIA l)K W í i K L I W 
Y E L I S A . — E L PRíKiRAMA F)K E S T A T A R D E ESTA ADMIRA. 
E L E M E N T E CONFK( ( K >\ADO 
E l máá emocionante partido de la? CikRRBTERÜ ABAJO 
tarde de ayer fué el segundo, donde Se inició la tarde con un bonito 
aparecieron las "Asas-' de la cancha juego entre Ptpita v Carmen, vesti-
del Habana-Madrid rea.izando íili- ditas de color blanco, contra Ange-
granas ante el público que aplaudió lina y Elisa, con sweters azules. Lo-
con entusiasmo ¡a labor de las 4 
chicas. Los dos matrimonios que in- r". y • r-. .. ._ 
tegraron e". match: Pepita y la E i - l 
barreaa, Elena y Carmtn. He ahí 
los nombres de las cuatro gentiles 
muchachas que tan bien se portaron 
en ese partido. Los blancos delante 
fueron desde un principio, por uno 
o des tantos de ventaja hasta lle-
gar a la primera quincena. Después 
se desviaron las azules y arribaron \ 
al 30, cuando las de color armiño i 
sólo habían llegado al 23. 
L a Eibarresa defendió los cuadros 
de retaguardia donde ella juega 
bien, pero su fuerte son los de van-
guardia, los cuadros alegres que ella 
sabe*dominar con sus golpes violen-
tos de manera prodigiosa. Y precl-( 
sámente la pasaron a retaguardia 
para poner en ese territorio a Gra-j 
cia, que ocupaba igual cargo en el j 
bando contrario, y donde se distin-j 
guió jugando horrores. Por eso me-
rece loe honores de la publicación! 
de su foto en esta información, por 
la espléndida labor desplegada fren-
te a los fuegos de la Eibarresa, !a 
chica del fuerte brazo. 
M A S A L I M P I A E N V I B O R A P A R K : U N A S P E C T O D E L D O M I N G O , O L I M P I A Y R O V E R S J U G A R A N U N m 
| P A R T I D O D E F O O T B A L L E L D O M I N G O n 
SI L O S MUCHACHOS D E PRADO 1» LOGRAN' D E R R O T A R » , 
I N G L E S E S T E N D R A N I N C H A N C E P A R A I R A L A FTSA1 ^ 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PROGRAMA PARA HOY, J U E V E S , 
A L A S T R E S P. M. 
T I CIAS S O B R E E L CAMPEONATO F U T B O L I S T A 
Daakoa a nuestros Icrtoros un aspecto intcirsaiito del domingo ú l t i m o en el groiuul dol D r . Moisés Pé-
rez Pora/a con inodvo do celebnuve un doble jvpro del f'anipconato V i b o r e ñ o . Este aspecto so refiere 
solaiurnte a las gradas do sol, «Iondo solo hay "masa limpia" nada di- botella, demostrando ol enorme 
I outusiamo de los fanáticos por ol b uso hall do altura «mateur. 
Pues señor—y no va de cuento— 
ya los muchachos del "Canarias" 
tienen casi seguro la' i^sibilidad de 
entrar en las finales del Campeo-
nato futbolístico de 1923. Y deci-
mos casi seguro y no damos por he-
cho su entrada en la aristocracia, 
porque aún le queda un juego al "Ca-
narias" por jugar con el "Habana", 
y no deben olvidar los isleños que 
fué éste" el equipo que les estropeó 
el año pasado el pasodoble. E s cier-
to que el "Habana" de esta época 
no es merecedor de llevar tal nom-
bre, a juzgar por lo poco que ha 
podido hacer en primera categoría, 
este año, pero aun así y todo, no 
deben jr alegres y confiados los is-
leños a su- postrer partido elimina-
torio. Para entrar en la Final ne-
cesitan ganar ese juego al "Haba-
| na" y no tendría nada de extraño 
que lo que no hizo este equipo en 
j todo el año lo hiciera en ese día. 
1 Deben ir los canarios a ese encuen-
tro recelosos del triunfo, deben pen-
sar que no hay enemigos pequeños 
y que en la confianza está el peli-
gro. Y hago estos pequeños con-
sejos a los hijos de las Afortuna-
das porque son mis más vivos deseós 
verlos contender este año en la 
"justa final". 
bastante pareja. Actualméat» n 
cuentran empatados en prime» u 
"Vigo", "Canarias" e "IberU' 
los "tigrecitos", que no llevan i 
dos más que un solo juego tm 
el próximo domingo con el I 
pía" y estos dos equipltos ti 
recho a cargar también con « 
po. 
• 
Priinor perttdo • '25 tantos 
Augoliua y Elisa, blancos, 
romrii 
Elena y Encarna, nzulos. 
A sacar blaiuos dol cuadro 10 y 
a/.ulos dol í). 
O n u o n 
Pi tmorn quiniela 
El isa; Angelina; Paquita; 
Pilar; Popita. 
Segnu Vi partido a 30 tantos 
Pillar y Lol ini , blancos, 
contra 
Paquita y M. Consuelo, azules 
A sacar blaucon y azules del 10 
Segunda quiniela 
Josefina; Gracia; María Consuelo; 
Lolina; Eibarresa; Antonia. 
Tercer partido a 30 tantos 
Pepita y Josefina, blancos, 
contra 
Eibarresa y Gracia, azules. 
A sacar blancos del 10 y azules 
del 12. 
L O S PAGOS D E A Y E R 
$ 3 * 6 0 
Prinn?r Partido 
A Z U L E S 
Angelina y E l i s a . Llevaban 5 2 bo-
letos . 
Los blanccs eran Paquita y Car-
men; se quedaron en 17 tantos y 
llevaban 49 boletos que sé hubieran 
pagado a | 3 . 8 0 . 
Primera Quiniela 
P I L A R $ 5 . 0 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Lolita. . 
Angelina 
Pilar. . . 
Encarna. 
Carmen . 
E l i s a . . . 












$ 3 . 1 4 
Segundo Partido 
A Z U L E S 
Elena y (Iracía. Llevaban 70 bole-
tos . 
Los blancot. eran Pepita y Eiba-
rresa; se quedaron en 23 tantos y 
llevaban 47 boletos que se hubieran 
pagado a | 4 . 5 3 . 
Gracia, la catalaneita dol Habaua-
MadrVI, la "nova" quo tiouo la san-
gro iuá.s roja quo una barretina, y 
e.s una do las "Asas" flol raquot, la 
que ayor «ardo derrotó al formida-
ble brazo de la Eibarresa. 
graron empatar las blancas en el 7 y 
U N A I N T E R V I E W C O N E L 
S E Ñ O R A V E L I N O G O N Z A L E Z 
M E G A E L P R E S I D E N T E DE LOS DI-'PKNDIl/VTES Q U E BBá R E -
1 |{.\< T A l í l o \ LOS s p o r t s . — S O L A M E N T E D E S E A L A N I V E -
LACION D E L O S GASTOS S O C I A L E S . —H A Y QI K DAR DN COM-
PAS D E E S P E R A — E S T A N O C H E S E E F E C T U A JUNTA G E N E -
RA!, D E ASOCIADOS 
diciéndonos el presidente—nueetra 
sociedad debe la friolera de 1.176 
mil 174 pesoa y esperamos hacer 
una emisión de bonos de un millón 
de pesos, una operación que ha de 
traer muchos beneficios a la socie-
dad, y esto no ha de tardar más de 
dos o tres meses en suceder, para 
Ayer tarde tuvimos el gusto de 
entrevistarnos con el señor Avclino 
González que nos visitó para acla-
rar conceptos vertidos en la Infor-
mación que publicamos en estas pá-
gina,? el día anterior, o sea el de 
er87V^d¿s"p^W7n"T3T"pero desde I a>'er / m f coles. E l señor González 
ese tanto comenzaron a desviarse I se re£iri0- en pnmor ter™ino;A a lo3 , 
las azules hasta arribar al cartón cargos ^ contra ^u actuación eo- enjuagar deudas y ammorar en gran 
extremo los crecidos intereses que 
ahora pagamos. A esto tiendo en 
primer término, a poner a cubierto 
las más grandes y apremiantes ne-
cesidades, a aminorar la deuda so- \ 
cial, dando un compás de espera a \ 
las atenciones que yo estimo son se-
cundarias.' Una ver ocurrido esto! 
llegofc-á el momento de ocuparnos de | 
los gastos que ocasionen los sports, í 
los que no cubren en la sociedad I 
sus propios uastoe, como se dijo I 
ayer por medio de eíte DIARIO por ¡ 
declaraciones recogidas entre dlgu- j 
nos señores asocindns, pues los billa- j 
res tienen que estarse pagando a sí , 
25. que era la frontera del partido, i1110 presidente del Centro de Depen-
dejando a Paquita y Carmen en 17. | dientes hacen algunos directivos y 
Eéto, quiere decir que fueron ca-imiembros de la Sección de Sports, 
rretera abajo las vestidas del color de Q"? íiea él un elemento refracta-
de cielo. 
J O S E F I N A V E N C E D O R A 
L a Campeona de España se decía-1 
rio a lo eports. "No hay tal oposi 
ción por mi parte a los gastos de la 
mencionada Sección de Sports—nos 
dijo el Sr. González—ni a que esta 
continúe subsistiendo brillantemen-
ró de nuevo triunfadora en otro ¡te. como lo ha hecho hasta aquí . 
partido, jugado contra la Reina del 
Asfalto, la sin par Lolina; y ésto 
ocurrió en el tercero y último de la 
Lo que hay es que yo no puedo ac-
ceder a que se gaste lo que no se 
puede mientras tengamos la quinta. 
tarde de ayer,-en lá cancha rumoro- 0 casa de ealud, en condiciones de 
sa del Frontón de las Damas. 
Se pantorreó mucho en este par-
tido, como es de suponer, por las 
desamparo. Mientras a los enfor-
mos no se les de el necesario alimen-
to y cuidado, mientras no trnftan la 
componentes del match a raqueta ¡ropa de cama que han de menester 
limpia, resultando un triunfo muy I para sin necesidades. Eso es lo 
apretado, pero triunfo al fin, de las i primordial, a lo que en todo tiempo 
azules Lolita y Josefina. : debemois atender los que dirigimos 
Como es de suponer, vencieron és- una sociedad de la naturaleza del 
tas por el raqueteo magistral de la 
fuerte y elegante Campeona de las 
Españas, por Josefina. 
URSINDO. 
P O S T A L E S 
"Resuelvan pronto mí caso, pues 
L u q u e c o n t r a B o a d a 
Anoche obtuvimos hablando 
con Miguel Angel González, el 
manager del club Habana, res-
pecto a cuál era su elección pa-
ra la tarde de hoy on efl box 
do «los Claveles Rojo*. 
Nos dijo Mike que probah!e-
mente pondría a Luquo, auu-
«ino VredweU so oucuontra cu 
condic'fonos innio jorablee, por 
el tioiupo quo lleva dosransan-
do. Que no podía dar una soyn-
ridad complot a on la «rocrión 
que haría a última hora. Quo 
cun/'qulera de los dos lanzado-
res se encuentran hechos un 
cañón, o dos cañones. 
En el toani do los baldomo-
rístas aparecerá el Insiunorgi-
ble Boada, pues Mérito quiere 
amarrar corto, aunque tam-
bién pudiera llevar a la líbica de 
fuego a Juanolo Mirabal, que 
está demostrando su a7ta cali-
dad do pitcher. De todas mano-
ras, el juego de hoy ha de te-
ner una enonno importancia; 
y los fanát./cos han de estar a 
tiempo en el terreno antes de la 
hora do empezar, que es las 
tres en punto ílo la tardo. 





E l próximo domingo se celeW 
rán los dos primeros encuenttMj 
los otros doe, la semana entrante 
Después vendrá la Serie Final n 
la que resurgirá el campeón 2 
1923. v "n j , 
/Será el Fortuna? ¿Acaso r t t i l 
drá su título ol "Iberia"? ¿ r J J J 
quistarán los hispanófilos su c S Í 
plonabilidad? ¿Sorprenderá el "rT 
narias"? 
E l tiempo nos lo dirá. Espérente 
Ya el Iberia puede entrar en la 
Final con los puntos que tiene. Así 
es que Inclusivo, puede perder su ' iber ia , 
último match que será con los cata- : Fortuna, 
lañes de Cataluña, y conste que si , Hispano! 
usamos este pleonasmo ê  porque ; Canarias 
conocemos otros "catalanes" que ¡Olimpia, 
no son de allá precisamente. 'Rovers. 
.' Cataluña 
"Fortuna" e "Hispano", los e n e - ¡ H a b a n a , 
migos de antaño y los rivales de ho- i 
gaño, están empatados a ocho pun-
tee. Entre ambos hay pendiente un 
juego, un juego que empleando una 
hipérbole, podríamos decir que es 
de vida o muerte, pues ol club aue 
logre ganarlo podrá discutir el Cam- 1 
peonato mientras que el equipo que ' 
pierda tendrá que colgar sus nni- Vigo. 
formes y esperar—como dicen los . Canarias. 
americanos—"better times". Iberia. . 
VIctcria . 
E l "Olimpia" aun tiene cli.inre Olimpia, 
de entrar también on la aristocracia Hispano, 
futbolística.. SI el próximo domin- Cataluña, 
go, logra prnarle al "Rovers" so Habana. . 
pondrá en ocho puntes y con ellos, 
logrará empatar con el equipo "que ,' Totales 
sajga derrotado en el nia4ch "Fortu- i 
na"-"Hispano". Unicamente un em 
PR'MERA CATEGORIA 
ELIMINATORIAS 










* 6 < 
~ 8 5 
3 12 J 
1 2S 1 
Totales. 20 20 4 64 64 ig 
SFJGCNDA CATEGORIA 








2 U 1  
i 34 34 U 
A pesar de qne el "Rovers" no 
enti:f ''^""es" y "tigres" d e t i e n e chance para ir á la Final dart 
i a l J año PÍa" f"0ra ^ ^ ^ Pl domingo1 
nal este ano. | "ollmpistas". Será un buen partí. 
! do. 
Pedro P. Alonso 
CerUro de Dependíanles. Que por 
motivos de economía hubo que sus-
pender muchas cosas completamente í continúe su ca'mino de éxitos con la 
indispensables a las funciones de i fronte bien levantada, eso es todo". 
mismos, la sala de arma*, ni el gim ¡ 0 £ rokol]nQ ¡ n e r r i l l t n Q Plí p l 
nasio tampoco cubren sus gastos, i^11 tdU<UIU5 I l l d U ipiUd CU CI 
Yo no me opongo, no soy refractario, 
a los sports, yo lo que pretendo es 
tener una hacienda bien nivelada y 
mantener laa mayores corrientes de 
armonía entre todos los asociados, 
hacer que el Centro de Dependientes 
asociación benéfica, las que ahora 
esperamos restaurar antes que na-
da, como son los servicios de la ca 
Estas fueron, y no otras, las de-
H a n d i c a p d e l m a r t e s de 
C a r n a v a l 
NUEVA O R L E A N S , febrero 6. 
claraclopes que en la tarde de ayer 1 del n 
Han sido inscritos en el Handicap 
L a justa de segunda catege 
N a d i e e s c u l p a b l e d e í a C A M P E O N A T O VÍBOREflO 
m u e r t e d e m b o x e a d o r ESTADO DE LOS CLUBS 
se sirvió hacernos el señor Avelino 
sa de salud y lo que atañe a la Ins- González, presidente del Centro da 
son mis deseos jugar en el club de 'trucción • Y esto no es (lue yo lo 
mis amores". quiera así, es que lo prevée el Re-
glamento social. Además—continuó Pabllto Palmero, 
"Cuando un Presidente renuncia 
debe hacerlo también el vicepresi-
dente" . 
Challes Wooth. 
Secunda Ownicla ií* A CT O 
G R A C I A « P ^ t . ^ V 
Ttos. Btos. Dvdo. 
"Si yo no fuera una estrella na-
die se ocupaba de mí". 
Joaquín Molinet. 
" E l lunes pasé "un mal r a t o . . . ' 
con -la pérdida del "Almendares". 
M. Martínez Amores. 
Antonia. . 
















$ 4 . 9 0 
Tercer Partido 
A Z U L E S 
Lolita y Josefina. Llevaban 48 bo-
letos . 
Los blancos eran Antonia y Loli-
na; se quedaron en 26 tantos y lle-
vaban 82 boletos que se hubieran 
pagado a $ 2 . « 9 . 
"¡Pitcher yo"! 
Pancho Canilla. 
"Mederos: ponte en el cajón de 




Fj'ta noche continúa la Junta 
suspendida el domingo. 
"No hay cosa más deliciosa ni 
más práctica que comerse un pa 
sandwichs mientras se presenc 
juego de base hall en "Víbora Park" l 
Fránqniz I I . 
"Yo soy tan fresco porque escri 
bo al aire libre". 
Carlítos Robroño. 
; ; L o s j u e g o s d e l C a m p e o -
n a t o V i b o r e ñ o s e c e l e -
b r a r á n e l d o m i n g o 
NUEVA Y O R K , febrero 6. i 
E l fiscal del distrito Dodd de p0¡,cfa Ntlclonal 
Brook yn absolvió a ultima hora del - L . , , ^ Tennis 
día de hoy de responsabilidad crimi- Clnivarsidad 
nal a todo lo relacionados con la Amerlcnn Stcei 
muerte de Anttyilo Pervaino, boxea- Ker-oviario,. 
dor de New York conocido por el apo- Centro I . '¿«en 
do de Andy Thomas, que murió hoy Aduana.. . . , 
de hemorragia cerebral causada por 
una Usión recibida en sn match con 
Johny C.ynton, en Brook'yn a una 
hora avanzada de la noche do ayer. ! 








W I L L A R D S E E N C O N T R A R A 
s de Carnaval con un pre-
mio de $5,000 que se correrá el 13 
de febrero último d í a . d e carreras. 
L a inscripción de entrada para es-
ta carrera que es de una milla y tres 
décimos sextos, para caballos de tres 
^ ^ x : y f L p ¿ m f l o y d j o h n s o n e l 
Keene, Parker, Calcutta, Settling, 
Jack Haré Jr. , Romany Guy y Blar- i f l f i r p H F M A Y O 
ney Stoney, se encuentran inscritos I I U W S Uti I f l A I U 
y se cree irán al poste de salida el 
día de la carrera. 
BATTING BE LOS CI.UE3 
" E l otro día paré un rolllnK con I F l próximo sábado no habrá jue-
la cara. ¡Qué dura la tenga!" 1 kos do base hall en el parque del 
„ , ^. . D r . Moisés Pérez Peraza, en la Ví-
Manolo ( noto 
. hora, es decir, no hay juegos perte-
'Estoy fallando más que un ford" 
Oscar Rodrígnoz. 
"Para ser botellero no hay como 
ser un pitcher "wild". 
Osear Tuero. 
"Ahora voy a escribir mis 30 
años en base h a l l . . . por la mani-
gua". 
L . Gonzáloz Moré. 
"Por qué me pides versos, dulce 
(amiga 
sí a toda Inspiración yo soy ajeno 
pide más bien al pan un poco de 
(miga 
o al hermoso campo, una paca de 
(heno". 
F . Herodla. 
Por la copla, 
r . f . a . 
p . . I • 1 1 aon' c'e ^owa- aspirante al 
C a m p e o n a t o i n t e r - c o l e g i s ü d e ¡mundial do su peso, se enmp 
r 0 I tieron hoy a tener un duelo 
b a s e b a l l 
NEW Y O R K , febrero 7. 
Jess "Willard, oxchampion heavy 
weight del mundo, y Floyd John-
son, de lo a. aspirante al título 
rome-. 
sobre' 
f el ring, en mayo 12, a 15 rounds, Amrrican ütoei 
y a decisión, en el Stadium de los l-oma Tennis . 
Yankees, para beneficio de los fon- Policía Nacional 
dos del Comité dp S( corros a los Universidad . . 
Forroviario 
t'r.ivcrsldad 
Loma Tennis . . . 
American BtQ<l. . . 
Aduana ts 7 20 
Policía Nacio-.ial.. . . : 1:, 22 W 
Centm y no r<.... _ .1*0 7 22 2!* 
VB. C. H. Avt. 
103 14 34 Ui 
97 17 2Í 2» 
fi7 19 19 SSJ 
71 17 20 :15: 
TIELDIKO DE Z.OS CLUBS 
r.4 27 l 82 9» 
54 24 l 79 >S' 
7S 52 4 134 970 
77 36 7 120 94Í 
Por la presente tengo el gusto de pobres, los boxeadores fueron garan Aduana 57 30 6 93 »M 
tizados por 25 mil pesos cada uno. ' CVntrn T Rerrco . 83 44 1 4 141 MI 
También se anunció que Wil'iam Ferroviario . . . . 72 i2 21 135 ««. 
Muldoon, Presidente de la Comisión i 
de Boxeo del Estado de New York, 
necientes al Campeonato Viboreño. , ]os teams _ 
pues otros puede habeV. . centativos'de les distintos colegios 
t-, uí 1 A^^in^n ¿i-, 11 'e Institutos de esta capital, para el 
E n cambio el domingo, día H . | Canipeonato liue comenzará dentro 
habrá dos grandes matches, el Pfl-I ^ breve lapso de tiempo en los .ha aprobado la celebración de tste 
mero de ellos entre el "American I grounc|s de Triá Palmas ParK. . match entre heavy weight, por eer 
Steel" y el "Universidad", y el se-i L a convocatoria se cerrará el día ¡dedicado a fines benéficos, 
gundo entre "Aduana" y "Policía", 'doce del présen'e mee a las 1C p. m.' Del encuentro ha de resultar ante; 
'y se reciben las ínscrpicior.js en la la opinión de los fanáticos, el que' T Caninez r 
casa calle de 2 3 número 268. ha de encontrarse con Jack Domp- ¿ 'Mora K" 
Habana, 6 de febrero de 1923 
Dr. Augusto Mii\ó, presidente 
Dr. Wa'.terlo Orate, secretario. 
BATTINO INDIVIDXTAI. 
C. H. Ave. 
E n el poblado de Santiago de las 
Vegas toca on turno jugar ese día a 
los teams "Loma Tennis" y C . I . 
R . " de aquella localidad. 
sey, en la próxima batalla por el 
campeonato del mundo del peso 
completo. 
A D E L A N T E R O T A R I O , E S T A U S T E D E N S U C A S A P o r R u b e G o l d b e r g 
BEgBBEEEBEaaaSSglS 
Me voy a la carrera para el Pla-
za que el aKnuerzo comienza a 
las doce en punto y hay que cam-
biar impresiones; hoy hablará 
Julito de la exportación d? acei-
te de aguacate. 
"Yo comencé con un sólo limón, ven-
diendo limonada en los Cuatro Cami-
nos hace cuarenta años. Y hoy yo 
abastezco a toda la República de Chi-
chipó y garapiña. Mi gran éxito obe-
dece a ocuparme solamente de mi ne-
gocio sin perder un minuto en estar 
bobeando.*' 
Muy cierto, por eso nuestro 
lema es "Sirve mejor el que 
mejor sirve." 
Aquí estuvo nuestro mejor mar-
chante esperándolo du^anle dos 
horas, pero viendo lo que usted 
tardaba, se fué a la acera del 
frente y le dió la orden a nues-
tro competidor, que aunque sus 
mercancía^ no son tan buena';, 
pero él siempre está en lá ofi-
cina . . . . 
! EN AMIGABLE C H A R L A S E PASAN T R E S HORAS DE SOBREMESA. 
C a p e t i l l o q u i e r e c o m p r a r u n S o l a r 
Fíjate Capetillo. iqvé te-
rreno más bien rituado! E l 
dueño de este lote acaba de 
morir y si andatr.os pronto 
puedes comprarlo por la mi-
tad de su valor, casi rega-
lado. 
¿D.? qué murió el propie-
tario? Seguramente murió 
ahogado.. . . 
V. Oria, Ü. ... . . 3 g 
A. Freiré, F 3 5 
A A Colado, A. . . . 2 8 
P. Pérez, F 3 10 
A. Guardes, A. S. . 2 2 
L.. Palenzuela, A. S. 2 4 
I . AmigA 1 4 
P. Guasch 1 2 
P. Espinosa. U . . . 3 13 
J . Pérez, A. . . . 2 11 
A. Fernández, P . . . 3 11 
B . Fernández, P. X . 3 11 
F . Eapifteira. A. . . 2 t 
A. Cerantea, L.. . . 2 » 
N. Santa Ma-'a, A. S. 2 7 
A. Febles. A. . . . 2 7 
E . Vela, F 3 12 
Heredia, F . . . 2 5 2 
Calvo. L 2 5 2, 
González, U . . . 3 H * 
Inclán. U . . . . 2 11 2 
J . Junco, C. I. R. 1 2 0 
A. Maura. P. N. . 3 12 v ^ 
R. Córdoba, L'. . . 2 9 0 
; H . Candela, C. R. R. 2 12 • 
S. Solar, C. I . R- . - 3 12 0 
A. Otero, C 1. R. . 2 0 6 
A. de Juan. P. N. . 3 9 1 
A. Calvo, P. NT. . 1 3 0 
R. Ferrcr. A. S. . . 2 9 1 
E . Arliz, F 3 12 3 
A. Pozos. C . I . R v . 3 10 1 
J , OH veres, L. .* . 2 7 S 
J. E . Ventura, A. S. 2 7 3 
D. Ulllvarrl, L . . . 2 7 2 
M. Aguilera, ü . . . 3 11 1 
J . orerzo. A. S. . . 2 8 1 
M. A. Pozos, C. I . R- 2 12 1 
, M. López. C. 1. R. - 3 12 0 
j J . V. Bf-rriz, L . . . 2 8 1 
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Sale liov por l a j evan n c e e n n a c a o o s u r l s í a s 
H E S U Í t O mm. D E 
U S C A R R E R A S D E A V E R 
TIEMPO DESPEJADO.—PISTA laGEBA * 
_ Distancia: Tros y Medio Furlones. Arranca'Ja. buena. Ga-
- C A * ^ : : S ^ p!3Ce bajo el látigo. Fueron al post a las 2.32 y arrancpon n 
rr.uor, _,:iLV dor'jaca de dos aftos. hijo de SIr Edgar y Xaomi V/aHon. pro-
^ 2 ^ «r io ^ía'jl». entrenada por J . J . Me Cafferty. 
P. 
"ToT 

















W0,!!¡!una í'agó^or cada boleto de dos pasos: Liborio: $S.S0; f5.20; $2.70. 
V onS Kilts: $10.10: $n.70. Iletty W: $2.40. 
" " tuvo la 'tnavor velocidad desie la arrancada, tomando una gran ven-
Liborio ^ ^ rccta. Solomon's Kilts se estaba cansando. Hetty W. 
Íwooueada cuando r.roos quiso avanzar por dentr» o nel post© del furlong. 
tír^na-l-i y tirada por fwcra. acabando como un tiro. Marry Bells cm-
1-6 CC-.-Í gran lentitud. 
"KA 375- Distancia: Cinco y Medio Pnrlones. Arrancad^, buena. Ga-
CAT-R- ^ látino. Place, fácil. Fueron al post a las 3.03 y arrancaron a 
gtlor. ^'iJ,. DOtrr,Mca do tres afios. hija de Harmonicon y Welsh Maul, 
K * ' , \ , w H ChaAnbres, entrenada por G. Boyle. 














23 3|.-.: 4T 2;:.: : .01 215. 
,niitt;;i pagft por cada l.oleto de dos peso?: Wawona: JG.DO: S3t"0; $2.90. 
S2.50: $2.í,0. l'iegan: $4.50. 
Mwona. rtlsinnclnda en ¡as primeras etapas. fuC guiada por fuera en la 
. terminando con vigor triunfó en los últimos saltos. Po^y F.xpress fué 
Mpportint-% desde H arrancada. Dominó a Faithful Girl y a French Ca-
llan m la primera media milla^pero se cansó al final. Picgan duró más 
i French Canadian. 
TP./- ""6. Di't-nclr: Cíis ^nr^iios. Arrancada, buena. Ganador, fá-
ce. 1" mismo. Fueron ál post a las 3.2S y arrancaron a las 3.29. Ga-
iintr; n<-. dé cuatro ; ños, hija d? Jack Atkln y Snecrwell, propiedad y 







1 1 1 C. Grace 
H. Stutts 
H . Glick 
AVoodstoclc 
1'. <; ross 
D. Tribblc 1 J 
¡4; 4S 1(5: 1.14 3|6. 
p.-tíró yi)-r caila bolétó de di"? pesos: CAnny I^ady: $11.10; $3.20; 
Sjwny: '!.(;o: a-:,20. Colossus: 52.40. 
i>- fi:.' avnnx- k".<' giaduVlin^titc y tc-minó con gran ccríij¡e. T'ncle 
ni v!pj? muy accidentado, Guiado i)(>r dentro fu^ barajado hacia 
^ de 1) ir.sdin milla y d'* nuevo fl la entrada de la rect^. Abo-
lí In última curva pero s í debilitó al final. Colossu.s se cansó 
iniin ir a AVho Can Tell. 
,a r77,—DistTncia: nol-, ^XIV'OT.CB. Arrancadas buena.. Cratiador. fácil, 
•iiimio. Fueron al póst a l'is " .oC, y arrancaron a las 4.00. (íana-
"• rao: , lu/j di T'ii- ManogtT y Acushla, propiedad y entrena-
1.. fitzfíerald. 
i'Er»» P V A. 'í M r'¡ ri F Jockey AhrIA Oerr'i 
it Ky. 10'.) 
10C 
10.1 
2 2 2 1 Pickens 
1 1 1 2 T. Brothers 
4 3 3 3 ES., Beach 
r. 5 4 4 IT. Stutts 
3 1 E 5 IT. Gllck 
r. 6 6 C W. Kelly 
7 0 C 0 P. Groos 















lempos: >?. i " 47 I i."; 1 .13 3ió. 
m mutua i il'ó pr,r cada boleto dj dos pesos: Different yes: $3.20; $2.40; 
riedmo;i: ?2.S0; $3.40. Runnan: $5.00. . 
,,f! ' Kyes fu(. mantorido sin ajiurar en secundo lugar hasta la AUima 
rvn. don.ic se r-ovt.S con vigor, disponiendo fácil monte de Rídmon. Este dió 
> «Ita norma de velocidad pero se debilitó cuando lo retó el ganador. Wln-
** prrrn'ó ro;i el «rii]) .. jiero no torció para dentro, corriendo la pista en 
'"HEA C78.—Disíancia: "ana Milla. Arrancada, l.iifjna. Ganador, fácil. 
Ipvrhismo. Fueron .'.I post a las 4.22 y arrancaron a las 4.22. Gana-
ica do sfis .-.ños. hijo de Horron y Selina I.ou. propiedad y entrenado 
L . Pitzserald. 
C.-ili.llos F. N. A. Jockey Abrió CerrO 






2 1 Pickens 
1 2 T . Brothers 
3 3 IT. Gllck 
4 4 / T . Buel 
8 5 C. Grace 
5 fi T . Burns 
7 7 H . Stutts 
4.5 «.S 
4 
.Tiempos: 23 47 i :,; i.13 3 5; 1.39 8'R. 
La mutua p.-tró por cada boleto de dos pesos: Haman: $4.60; 83.40; $2.B0. 
««Howmot: $4.40: $3.40. Stonewall: $2.80. " 
aman fuf gradualmente mejorando su posición, disponiendo fácilmente de 
8 eontrarios en el último furlone:. Mallowmot tuvo gran velocidad Inicial, 
o se cansó después de cubrir seis furlones. Steneyall tornó con nuevos bríos 
icabardo fuerte. 
CAKrera 370.—Distancia: Milla y Dleclríisavo. Arrancada, buena. Gana-dor h-ji i • 
• • <tjo el látigo. Place, fácil. Fueron al post a las 4.47 y arrancaron a 
Canadora. y^gua de seis afios, bija de Delhi:-y Hunger, propiedad 
. corgia Stablc. entrénala por J . K. Harrison. 
CahalJos F. N. A. R. F. Jockey» Abrió Cerró 
• ' • Me Malí..n . 
ar"y 'ílovcr. . . 

















1 1 T. Burns 
2 2 P. Groos 
3 3 W. Milner 
4 4 H . Stutts 
6 5 H . Gllck 
5 6 W. Taylor 
7 7 Sandstrom 
8 8 "VV. T âncet 




«««pos: 21 i;:.; 49 2 3: 1.13; 1.42; 1.49 15. 
|2 ;#,nutUa P̂ Kó por cada boleto de dos pesos: Broad Llne: $7.60; $4.50; 
Sempronia: $7.30; Í3 . :0 . Thomas F . Me Mahon: |$2.70. 
Cn . ^ I'''ne tuvo la mayor velocidad desde la arrancada y ahorró terreno 
est0 del viaje. Sempronia terminó embotellada por dentro, teniendo que 
renada al final. Thomaa F . Me Mahon persiguió de cerca a los delan-
~ cn todo el trayecto. 
— - - r r r r r ri-i-i-rM-i-frr ni m immii wj 
W í b a s e e n e l D I A R í C d e l a M A R I N A 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
PRIMERA CARRERA.—STIS PURiO^^S.—PARA EJEMPLARES DE 3 AÍÍOS 
POREWARN PUEDE V E K C E R A E S T E G3XJPO 







110 Necesita llevar a Ambrose. 
110 Abonado al segundo lugar. 
107 Ko me acaba de convencer. 
105 Termina con inucho vigor. 
100 No resiste la distancia. 
correrán: Xelllda, 100; Eugenia Gómez, 
Peludo. 100 y Violet Mersereau, 100. 
Don 
SEGXTNDA CARREJA—CIRCO XURLONES PARA E J E i l P E A R E S DE TRES 
AS OS Y MAS 
WHISPERUTCx oanap.a SI no SE DESPISTA 
CA HALEOS Peso . OKSERVACIO.VES 
i Whispering. . . 
Indian Chant . . 
Machine Gunner 
I Kama 
' Far East . . . . 
Tanibk'n corrí 
106 Es la estrella de esta compañía. 
112 En su última salló a pasear. 
112 Puede hasta ganar. 
112 Muy sabrosa y alcochonada. 
112 En su anterior tuvo velocidad. 
II. 112; Ruban Rougo. 109; Article X. 
Rosle IT, 97; Eotta Specd, 107; Twenty Seven, 114 y Blaise. 117. 
TERCERA CARRERA.—UNA MELLA.—PARA EJEMPLARITS DE CUATRO 
\ • OS Y MAS 
MISS DIXIE CORRE BIEN EA DISTANCIA 





After Nigbt . . . 
También correrán: Miss 11 
can, 106 y Berlín, 109. 
99 Con este peso debe triunfar. 
109 El contendiente más temible. 
111- Es un pencólogo legitimo. 
100 No le hace nada el Dr. S'mói 
100 Malo, fué, As y. será. 
99; Eittic Niece, 106; Eost Fortune, 1C 
CUARTA CARRERA UNA MTT.EA.—PARA EJEMPLARES DS CUATP.O 
AS OS Y MAS 
CHINCOTEGUE LO PUEDE RUDIR SAN PRIBBLB 
CABAM.OR Ph»u OBSERVACION KS 
Cbincoteague 
i Ee Bleuct 
| Poilu 
Mambí 






También correi-án: Yankee Boy, 104; 
k. 
Se halla í-ri su distancia. 
Está mejorando de forma. 
I'udiera ser la sorpresa. 
Se ha metido a político. 
Corre todos los días. 
Jobnny O'Connell, 109 y Blerman, 109 
QUINTA CARRERA.—MILLA Y 50 YARDAS.—PARA EJEMPLARES 
• DE TRES A SOS Y MAS 
SEA PRINCE SE PROPONE REIVINDICARSE HOY 
' . CABALLOS Peso ÓBSERVrfúlONBS 
Sea Prince.. . . 
Fincastle 
Perhaps 
Eittlo Black She( 
Mallowmot. . . . 
112 Está en punto de caramelo. 
101 Su anterior fué espléndida. 
112 Puede hasta gan;ir. 
90 Tiene un lejano chance. 
102 Demasiado corrido. 
SEXTA CARRERA.—MILLA Y 50 YARDAS.—PARA EJEMPLARES 
DE CUATRO A^OS Y MAS 
SENTIMENTAL SE DISTINGUIO ENS U ANTERIOR 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Sentimental 
Obi l'op. . . 
Bond 
Czardoró. . . 
Daiuly Lady 
109 El peso le favorece mucho. 
108 Peligroslsinfo. 
116 Con este ascaparate puede a 
108 Veloz de arrancada. 
108 Perdiendo su forma. 
También correráán: Drapiry, IOS: Dalryman, 113; Job Tbayer. 108; Moores-
ri':o. OS; Mayrr.so, 108: ^ir.Jack, 108; Swlftcrickel, 103; Georgc \V., IOS y King 
B., 108. 
a 
Examinando nn THOMF 
SON hasta el último de 
talle, y, sobre todo, com 
parándolo con otros, es 
como se aprecia su valor. 
H I G I N I O , N A V A R R E T E Y A R I S T O N D O 
• D E J A R O N E N 2 6 A E R D O Z A M E N O R 
Y L O S TURCOS LIíBGARON, DKSK WAINARO:. ' SUS TRAGICOS AT -
FA. \ .JK> V TOMARON POSKSION DKI. P \ L A C I O D E L A DEMENCIA. 
L O S DOS Mli. LOCOS SC E E S RIN DIKKoN SIN CONDICIONES. TAM-
B I E N ^ TÍJNDIKKON A SALSA • V A MAtil R K G I T , F E R M I N V 
MARQl'INKS. ¡QCKDAROX E.N E L - S - U ^ O " 13: 
Bate es i-l receptpr «leí team de Me-
I t ito Arosta, que aetualmente esUÍ 
' iteando : í20. K»i el juego dejj lu-
¡ nos contra el ••Alnn-ndares^ fué él 
\ quien ganó el juos<> en el décimo 
tnnlng ron un batazo «le homo run; 
; por cierto que enaudo huh«> hecho el 
¡ recorrido del diamante fué tanta la 
! Impresión recibida que cayó des-
í mayado. 
C A I D A D E U N J O C K E Y 
NUEVA ÜRLKANS, febrero C. 
E ! jockey Earle Pool, que monta-
ba Major Chil'on en la primera ca-
rrera en Fair Ground sufrió una 
fuerte conmoción al caer su caballo 
¡'atizándolo al medio de la pista, Pa-
I rece que el jinete no recibió graves 
heridas o no volvería a montar ma-
ñana. 
J U L I A N B A T E A D U N D E E 
BOSTOX. febrero 6. 
Tony Julián de Brockton, obtuvo 
hoy el fa lo de los jueces en un match 
a diez rounds con Johnny Dundee, 
campeón de póso ligero júnior. 
1 2 
Nuestra primera nota de boy va 
dedicada al :oven, Virlato Villamil. 
que se encuentra allá en el apartada 
pueblo de Encruciinda. V va dedi-
cada a él, para felicitarlo por su 
artículo intitulado "In Memorkím", 
que dedicó al que en vida so llamo 
Pedro García Vega, q. e. p. d. 
. . Y conste que esta felicitación 
es de uno de los "enemigos deporti-
vos" del finado en las juntas de la 
Liga Nacional de Amateurs.--
Pero también uno de los más con-
secuentes y de los que más lo ad-
miraban por todas su^ buenas cua-
lidades. | 
Lo sabía " E l Recluta", y eso nos 
basta. 
¡Como que si él hubiera gozado 
de salud cuando el lío Cárdenas-Cien-
fuegos aseguro que nada anormal 
habría ocurrido entre esos dos pue-
blos! 
Pero como decía 'Clemente: "Eo 
Imposible hacer entrar en razón a 
los que adoptan una opinión ente-
ramente ajustada a sus intereses". 
Los fanátifos, las fanáticas, los 
gritante:: y las gritonas; los silban-
tes y los '"aj. laudientes". no se dur-
mieron. Piu-s a la-i ocho en punto 
cada uno ocupaba su cada cual es-
caño del Congieso. Se esperaba con 
ansiedad la hora fatal o gloriosa de 
que comenzó-a la pelea fenomenal 
de los miércoles, en cuyo debatir 
elocuente tomaban parte las cestas 
más pariameijtariasN 
Una cosa rae asusta, me aterra, 
me espanta. L c j turcos cn posesión 
del Palacio rit la Demencia; todos 
tocadoo con na rojo fez; y colgando 
de los "fezea" cónicos, las cintas ne-
gras de las cuales pendían ?as so-
lemnes borla- de oro. Salieron 6i-
lencosamente de Constantinopla; si-
lenciosamente atravesaron la Euro-
pa, arrasándola; en "Finisterre" to-
maron sus gallardos navios y los 
navios pusie cn proa a la Habana, 
donde Uegaroi. sin novedad; sin que 
nadie lo« viera, los sintiera y aperci-
biera de su llegada. Cruaeron la 
Habana y pusieron sitio al Palacio 
de Ife Demencia, que se rindió de 
manera vergonzante. Poco más tar-
de los turcos reinaban cn todos los 
palcos y sobre el tope de la bandera 
flotaba el cstandante de la Media 
L u n a . 
Me entero. 
Basilio se aoustó;. Capetillo se 
"soponció". Xo pudo t^sparar con la 
carabina de Ainbroiso el. carabinero 
Aristondo. De nada les sirvió el dis-
curso elocuente solicitando piedad 
paia todos lo*, locos, que desde la 
azotea les disparó Odriozola; ni las 
señas de amatad que les hacía Ma-
chin. ni do los cuatro cabellos cris- > 
pado3 de E l o • Lee enseñó la ' ca-
ña" >: la "donga" .don Euseblo y se ¡ 
.sonrieron; les habló en turcomán, | 
con zalema y todo y le desprecia-
ron. 
Se apearon, desenvainaron sus 
corvós alfan.K-s y subieron. Todo el I 
mundo ¡manes arriba 1 Todos turco-
manos . 
Me entero. Son turcos de paz; 
vienen de la ¡Meca a la Zecca de la 
pelota, porqiu oyeron lo de las no-
ches ftnomenulus y salieron volan-
do cn busca de la emoción de una 
igualada trágica. . Me entero más; 
son tunes d( 1 Canadá, de Quebce, 
que vienen de holganza iuvernal a 
enterarse- de-i brío y de la pujanza 
d^l deporte vasco, que sus papas los 
ingleses calificaron de deporte de 
los hombres. 
— ¡Ah, bueno! 
Como saben que en el Canadá, co-
mo en todas partes, donde las dan 
las toman y viceversa, nada les ex- 1 
trañó el reverendo palizón que los 1 
blancos Fernin y Marqulnés lleva-
ron y sobrellevaron sobre las res-
pectivas cost'llas, de las manos egre-
gias y artistas de Salsamendi y de 
Magureguí, que e'ran azules, y que 
•'espuéa empatar en una, dos y | 
tres, se arrancaron jugando bou;:o 
para aplastarlos y dejarlos en el 
tanto 13. ¡'"Salaos" para toda la i 
siega! 
Snlta larró toda su aristocrác. a 1 
"salsa" y "Mdguregtii cumplió como 
uno de los "güenos ." 
saludan con un himno, más cana-
diense que musulmán. De blanco, 
los tres: Higinio. Xavarrete y don 
Ramón, el carabinero de la fronte-
ra: los dos," don Eusebio, el de la 
"caña" y el de la "donga". y Odrio-
zola. el que en cuantito que las mi-
ra las mata. 
—"Literatón": ¿qué las das? 
Una «igualada en una verdadera-
mente alarmsntc por la grandeza, 
violencia y reoeza del par de tantos 
disputados. Aplasta Eusebio y feno-
menea Odriozola para ponerse en 
siete: escup*- Higinio. tose Xavarre-
te y dispara haciendo blanco desde 
la frontera Alistondo. Los números 
han velto a lo de razón. Estamos a 
sido iguales. 
AI Fenómeno se lo va la sustan-
cia gris de la bola que que soporta 
sobre los hombros; resta y remata 
por los suelos; corta y corta por los 
suelos; entra y da un chapazo que 
nos pone gordos. Esto desnivela la 
tabla de los sustos. Los tres se ano-
taron el 14. 
L a sustancia gris torna; no torna 
ĵor entero; pero torna; Odriozola, 
fonomenea como un coloso tan color 
salmentf que entre su "compa" y el. 
el Ocho, se ponen en los trece de la 
jeiatura italiana. 
E l trío apela a toda su . astucia, a 
toda su habilidad, a todo su vigor: 
Odriozola coatinúa "fenomeneaiulo" 
mientra;- el Fenómeno esté a la al-
tura de una vulgaridad; descentra-
do en la cn'rada, desorientado en 
llevar la pelota a Navarrete, más 
enagenado que Higinio sacando lar-
go, pifiando en pared y pegando oa 
las sustiluciones del rebote mal y 
sin ejundia; racando largo, largo, 
más largo que el teléfono de larga 
distancia. 
Los números vuelan raudos en 
compañía del trío, que sigue bueno 
graciks y no hay de que darlas; pues 
están en 26 cuando el dúo está en 
los 19, 
E n vista do que Odriozola estal • 
en coloso, en genio pegante, en za-
guero capaz de tragrase al mundo, 
don Eusebio lecapacitó; desespera-
do apeló al gesto de la desespera* 
t ión; lo intentó una, dos, tres re-
( es; pero en las tres fracasó; de 
manera que los tres gestos fueron 
los tres hipos de la muerte. 
Se q i e d ó cn 26. Xo hubo.nad;; 
de particular. Sacó largo, largo, 
largo. Xo sa'rolló con tanta largue-
r.a . 
Odriozola merece un ascenso de 
mil duro« por partido. Un l'Mioia--
no. 
Les del tríe, bien, bien y bien. 
Baracaidés, cojo y todo, sé llevó 
la primera quiniela . 
Y hi se'gunda la ganó Ferrer. 
Hoy, a la misma hora. Volverán 
lou' turcos canadienses del Quebec 
del Canadá. 
F . RIVE-RO. 
F R O N T O N J A Í A L A i 
•ROGRAMA PARAvHOY. J U E V E S , 
A L A S <)( HO V MEDIA P. M. 
Salieron los del fenomenal quin- ' 
quenio; aplaudieron locamente los 
"aplandientet"; sonrieron las divi-1 
ñas fanáticas, los turcos se descu-i 
brieron y los de la banda sonora les ¡ 
E l próximo día 14, será inaugu-
rado el "floor" universitario con un 
match entre dos teams de estrelllan 
seleocionados por la Comisión de 
Ba-ket Ball de la Unión Atlétíca de 
Amateurs. 
Por cierto que en la información 
qu? de ese evento deportivo publicó 
" L a Prensa" había un -retrato de 
Molinet. que lucía una camiseta ne-
gra con una C muy grande en el me-
dio. 
Inicial que quería decir: Cornell. 
Universidad en donde era capitán 
de ese deporte, el joven Molinet. 
Y hacemos la aclaración para que 
no se repita lo que oímos el otro 
día:-Que la C grande esa de Mgli-
net quería decir-chivo. 
E l C l u b A t l é l i c o d e l a V í b o r a 
a l C e n t r a l A m i s t a d 
E l "Atlétieo de Cuba" al ganar 
cn segundo íuego consecutivo al 
"five" de la "Universidad" ha em-
patado el Campeonato de Br;sket 
Ball nue se viene celebrando con 
gran éxito en el "floor" de los Art-
tiguos Alumnos de La Salle. 
Si les "anaranjados" ganan el 
tercer luego consecutivo ganarán el 
charapionsh'n. 
Y se repetirá en basket lo que hi-
zo'el Universidad en base ball . 
Lo que nos demostrará. una vez 
rn ís que los que a hierro matan no 
pueden morir a sombrerazos. 
Apolinar Iglesias no podrá ju-
gar más por espacio de algunos me-
ses en el equino de foot ball de los 
"Flacos del Fortaaa". 
Polín se va de temporada a Man-
zanillo. Desde donde nos dirá si es 
cierto lo que se dice del son en ese 
lugar. 
Y no va más porque se acabó la 
comunicación. 
PETKlí 
E l domingo día 11 de febrero ea 
los inmejorables terrenos del cen-
tral "Amistad", en Güines, se cele-
brará un reñido match de base ball 
entre las potentes novenas "Parque" 
de aquella localidad y "Atlétieo de 
la Víbora" de esta capital. 
Dado el training a que están so-
metidos los p'.ayers de ambos clubs, 
y el empeño que tienen por obtener 
la victoria, desde ahora se puede ase-
gurar que el match ha de resultar 
interesantísimo y que se empleará 
mucha pimienta y amor propio. 
Los visitadores serán obsequiados 
con un banquete que les ha sido 
ofrecido por el señor Juan Selgler, 
Prc -idtnte del Club Parque, perso-
na cu'.ta y de reconocidos m ^ t o » "f** 
f 'nlos. y por lo tanto, se pronostica 
que quedará muy lucida d'eha tiesta, 
donde no escasear-.'" - • ""ellas da mi-
tas de aquella localidad. 
A continuación véa-e los line up: 
"Pili (pie" 
J . Fernández. If. 
F . Marte 1. 2b. 
S. R*yes. c. 
D. Ta na nes. Ib. 
A. Martín, cf. 
A. Dreke. Zh. 
R. Cordero, p. 
J . Ort«»e«í s?. -
A. Gómez, rf. 
Suplentes: F . Xiqueá. (1. lasua. 
Director: Félix Padrón. 
" C A. de la V." 
M. Lónez. cf. 
J . Enríquez. ss. 
M. Romero, 3b. 
M. Echevarría. Jt 
B. Valdés. Ib. 
A. Cañas. 2b. 
P. González, c. 
F . Gallo, rf. 
E . Andino, p. 
O. Jordán, p. 
Suplentes: A. Maulini, W. Besosa, 
P. Domenech. 
Primer partido a 2.'> tantos 
r. 'i .u ahlés y Rerrondo, Illancos, 
. contra 
Fermín y Goifia, azules. 
A snenr lodo«s del cuadro O 1 '1. 
Primera quiniela h seis iimtr»; 
Llo.v; Jánregul; Larri naga; Hisri-
nio: Luele: Lnrrci cate* 
Segundop nrtMl.» a ;íO t.inm-, 
Lucio y Ma-li/ii. bhineos, 
eont ra 
Larruscain y Larrinaga. a/'ib-s. 
A sacar todos dol cuadro O 1 ". 
Segunda quiníHa a sois tantos 
Hemandorena; Muño/,; Odrio/.nla; 
Marqtiinés; Magureffulf l'errer. 
L O S PAGOS D E A Y F R 
$ 3 . 4 7 
PrniL»'' oartido 
A Z U L E S 
Salsamendi y Magureguí. Llevaban 
164 boletos. 
Los blanco eeran Fermín y Mar-
quinés; se quedaron en 13 tantos y 
llevaban 142 boletos que se hubie-
ran pagado a $3.96. 
"'riñera m' imrh 
B A R A C A L D E S 
Lucio 
$ 5 . 4 5 
Ttos. Btus. Dvi:o. 
0 304 | 4 41 
3 353 3 79 
Jáuregu 
Machín 
$ 3 . 4 8 
^eo -nrí^ nartido 
B L A N C O S 
Higinio, Xavarrete y Aristondo. — 
Llevaban 277 boletos. 
Los azule.- eran Erdoza Menor y 
Odriozola: se quedaron en 26 tantos 
y Mevaban 24 2 boletos, que se hu-
bieran pagad;, a $3.94. | 
F E R R E R 
F e r r e r . . . . 
Hernandorcu. 
Goitia. . . . 
Muñoz. . . 
Be:"ronde. . 
Marqulnés . 
$ 3 . 8 0 
Ttos. litos. Dvdo. 
15S 
7 \ 




N o d e j e d e i r a l g r a n B a i l e a b e n e f i c i o d e l a C r u z R o j a N a c i o n a l 
C u b a n a y d e l a C r u z R o j a A m e r i c a n a 
H O T E L A L M E N D A R E S . S A B A D O l O D E F E B R E R O 
¿vbrero 3 de í*¿S ÁfcO X C i 
CROMCA BE TMBUMLES 
D E J U S r i C Í A 
T I T U L O S D E NOTARIOS 
C o m p 
E N E L S U P R E M O \ 
e n s a c i ó n d e c i r c u n s t a n c i a s 
£ i V L A A U D I E N Ü A 
R e c u r s o e l e c t o r a l 
L A S N U E V A S A T R A C C I O N E S D E , H A B A N A P A R K 
Se han expedido títulos de Nota-
rio a favor de los señorea Jesús O'-i-
va y Viñals, Guillermo Alfredo Alon-
so y Pujol. Arturo Roca y Silveira, 
Antonio Andrés Caíñas y Calderón y 1 
Osmin del Pino y SoldeviKa, con re- I se de cow bcys y cow girls que tra-
sidencia en Candelaria, Rancho Ve- bajan con búfalos y caballos salva-
Desde el lunes está 
tal el Wüd West y 
enanos, dos de los nuevos espectácu-
los «contratados por la Empresa de 
este Parque. 
Ambos debutarán mañana, vier-
nes. 
E l primero es precioso, de mu-
cha vida y movimiento, pues tráta 
xJÍ COMPENSACION D E CIRCUNSTANCIAS D E Q U E T R A T A L A R E - COMENZO A Y E R L A V I S T A D E L . RECURSO^ E L E C T O R A L D E L A 
G L A ( T ARTA D E L A R T . 80 D E L CODIGO P E N A L , SOLO E S 
A P L I C A B L E A L A S CIRCUNSTANCIAS A G R A V A N T E S Y A T E -
NVAKDTBS G E N E R I C A S , NO A L A S C U A L I F I C A T U V A S . ^ U E NO 
L L E V A N CONSIGO, COMO A Q U E L L A S , UNA AGRAVACION E N 
loz. Habana, Pinar del Río y Gua 
ne, respectivamente 
n en esta capi-i gos art.ticialcs; la proclamaj.^ 
la Compañía de ¡ las obreritas que resulten Reina! 
la Belleza y sus damas; ¡a co7 ' 
ción de la Re^ia y ol liomenai/' 
resultará brillantísimo, a est^i 
na, bella, virtuosa y buena y ' 
bella Corte de Honor. Reina « a 
cual habrá dos tronos: uno en 
terior del Parciue y otro en la » 
del Prado, frente a la puerta 
cipal del Parque. 
L a iluminación que ostentará 
Habana Park durante estos fJ3| 
será sencillamente regia. 
G U E R U E L A . — O T R A S NOTICIAS. 
"•fTALAMIEXTOS PARA HOY 
L A PENA D E N T R O D E L GRAP/O I M P O N I B L E , SINO QUE D E -
TERMINAN L A E X I S T E N C I A D E UN NUEVO D E L I T O . 
L A F A L T A D E PROVOCACION 
Ha presentado escrito ante la Sa-
la Primera de lo Criminal de esta: 
Auoiencía el doctor Emilio A. dei Sala Primera: 
Marmol, personándose como acusa-1 Contra Jerónimo Pérex Martín, 
d jr privado, a nombre del senador ¡por lesiones. Defensor: doctor Mi-
licenclado Antonio Gonzalo Pérez, en guel Angel Campoa. 
causa número 889 del pasado Contra José Rius, por rapto. De-
NOTARIOS NO.MBRADOS 
También los señores Carlos Ma 
nu.el López Gaibraith y 
Pera y Conesa, han sido nom 
Notarios con residencia en Niquero 
y Jiguaní. 
jes. Y lo original del segundo o sea 
de la Compañía de enanos, es que 
todos sus artistas son notables. 
También llegaron ayer de los E s -
tados Unidos las serpentinas, los 
confettis y juguetes que la Empre-
¿ j sa regalará a loe-concurrentes a es- za Obrera que, juntamente" 
brados1 te Panlue er los días de Carnaval. I a efecto este Parque v el 'pomS 
E l pióxímo sábado empiezan los I semanario " L a Política C ó d ü ^ 
grandes festejos del primer Carna- i auguramos ur éxito franco a dfV' 
val de este parque, con un magnífico I certamen. Anteanoche se ce le lgV 
Desde que terminó el prim*. M 
crutinio del gran Concurso de B. 
E n el poblado de Nazareno, par-
tido judicial de Güines, residían los 
esposos R. M. y J . G. ¡No puede reclamarse con éxito la año, del Juzgado de Instrucción de fensor: doctor Ríos 
Una tarde: la del 13 de mayo atenuante <le taita de provocación ¡a Sección Primera, que conoció en: v 
último, G. llegó a su domicilio en bajo t | fundamento de que el reo-comisión especial el juez licenciado Sala Segunda: 
estado'de embriaguez que no cons-¡—soldado del Ejército—fué provoca- Augusto Saladrigas, seguida contri! Contra José Hermlda, por rapto 
J U E Z MUNICIPAL PARA L A 
G L O R I A 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de L a Gloria, cuarta clase, el señor 
Antonio García Castro. 
constituya en él un hábito, y al 
ver a su esposa en la puerca de la 
casa le dijo que pasara al interior, 
¿ero ella, temerosa da que su con-
sorte la maltratara de obras como 
sucedía con frecuencia, le dijo que 
en aquel momento no podía hacerlo. 
do por el ofendido, si sólo consta los banqueros de esta plaza señores Defensor: doctor Pórtela 
que éste, al ser maltratado de obra,Hermann y Alberto Upmann» por ef 
por aquél, acudió en queja anto un delito de estafa. 
NOTARIA E X AGUADA D E PA-
SAJEROS 
oficial de las Fuerzas Armadas. 
Encontrándose Martlniano Flores, 
como soldado perteneciente al E s -
cuadrón de Orden Público No. 11 
Colérico por ello, O. le tiró una'del Tercer Distrito JíliUtar. la noche 
piedra a R., causándole una herida'del 29 de Marzo último, en servicio 
de cinco centímetros de extensión en1 de escolta del tren de viajeros en-
í% parte media de* la región frontal, i tre Camaguey y la Habana, al deto-:n0mbre 
de la que curó a los 23 días, y que- nerse éste en la estación de Cabal-> NoUrlal de Cleufueg0g> cn el terrt-i 
dándole para siempre, como consa- guán pudo observar que unos J<>Tr«-l torio de ^ Aud¡encia de Santa Cla 
Contra Juah R. Cobos, por parrar 
cldio. Defensor: doctor Vera Ver-; 
dura. 
CAMBIO D E NOMBRES 
paro. Defensor: doctor Ledón. 
Se ha concedido autorización al 
señor Francisco José Hernández y 
r ° n ^ , - _ " ° c l s ^ 0 .Zenta,\í ,0r dl3',Sol para usar como un solo apellido 
' e'. de Capote nombrándose en lo eu-
¡cesivo Francisco José Hernández Sol 
i y Capote. 
Contra Ramón Vargas, por lesio-1 
nes. Defensor: doctor Pino. Al doctor Roque Sánchez y Qul-
Sala Tercera 
Se ha creado una Notaría más 
con residencia en Aguada de Pasa-. 
jeros. Término municipal del mismo] "contra^Tnáii p^Vim^ü^-Po^air» «nr'rós se autoriza pa^a modificar su 
Partido Judicial y Distrito1 falsedad d ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ I O ^ J ^ ^ O el compuesto de 
Contra José Acosta y otro, ^ ^ " H ? 1 1 " 0 3 ^ ^ S S ^ T L f * 
cuencia de. tal lesión, una cicatriz nes entre los que, tiguraba G r e g o r ^ ! - - ^ 7 ^ . " ^ ^ C « * ! Í 5 * ^ 3 S £ def A m p a r é T r o -
que le afea el rostro. Rodríguez González, ae distraían re-iy g6 ha nombraiJj para Bervirla al¡Lar » González Llórente. ^ del s&gT&áo Corazón J R(Klue Ko. 
mán del Sagrado Corazón de Jesús 
para que puedan adicionarse a su 
Relación de las personas que tle- t F ^ 0 J 6 J ^ C ^ e l dl^J0810T.-
baile en el teatro^Habnaa Park, ame segundo esc-utin:o, queQando"''uI 
nizado por de? orquestas y una jazz candidatas qi e hasta ahora h?n i* 
band. E l domingo, el lunes y el mar- tenido myaor número de voto-* 
tes de Carnaval también habrá bal-' el orden siguiente: ' ^ 
les en el mismo teatro y con las mJs- = 
mas orquestas. 1—Carmen Garc ía . . . 
No olvide el público que los días 2—María Mirrero . . . 
de paseo, la Empfésa situará sillas | 3—Redenta Suhirana. 
numeradas, í /ente a la puerta de i 4—Cecltia Hernández. 
Prado, al precio de 40 centavos, y 5—Carmelina Prats. 
que toda persona que desee se le 6—Amparo L a Rosa , 
reserve alguno de estos asientos, de- i 7—Ofelia González . 
do llamar al teléfono del Parque, | 8—Amparo Barreiro . 
que es el M-6322. 
Entre los números más intere-
santes del programa carnavalesco 
del Habana Park figuran una alegre 
roudlla de pierrots; preciosos fue-
9— María Lu'sa Pej:ea 
10— Amalia Romero-, 
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L a Sala Tercera de lo Criminal de corriendo los carros no siendo 7ia-!doctor Joaquín Federico Pedroso f\ 
NOTIFICACIONES 
R E C U R S O D E L CANDIDATO 
B E N I T O L A G U E R U E L A 
1 nen notificaciones en el día de hov. 
en la Audiencia, Secretarla de lo 
Civil y de lo Contencioso-administra-
tivo: 
Letrados: 
Jesús Figueras; Pedro 
la Audiencia de la Habana, califi- jeros, se dirigió a ellos re(luirié,1-¡ p^ueflo 
cando los hechos como constitutivos doles. 
ue un delito de lesiones graves cua- Y cómo Rodríguez contestaba 
lificado por el parentesco, condenó rc.erido esvolta en términos que no 
a G., en concepto de autor con la 'C agradaron, con ia culata del r i -
atenuante de embriaguez no habí- fie que portaba maltrató al citado I 
tual, a la pena de 2 años, 4 meses joven, quien en el acto se quejó de| Comenzó a celebrarse ayer tarde, 
y 1 día de prisión correccional. ¡la agresión a un oucial del Ejército, aQte ^ Sa]a de lo de ]o Con, 
Inconforme con este fallo, la de-, que viajaba en el aludido tren | tencloso-administnitivo de esta Au-
fensa acudió en casación alegando, Al siguionte día el soldado ¡¡O- presidida por el doctor M«-1tetolontá•'*A1^IÁji r ^ ^ n o r ^ 
que el estado colérico que se con- res regresó a^Cabaiguán e Inmedia- , ^ ^d £ » la re-'a- , 0 ! ? ^ \ ^ 0 f * ^ - ™ - ' 
sina en la sentencia y la acción an- tamente so dirigió al establecimien- 1 . 1 : ^ . , ^ :oardo , Vlurrun; José E . Go 
terior de la esposa dê  su defendido, to en que sabía trabajaba como de-
constituían la circunstancia atenúan- pendiente Rodríguez González, a 
te de arrebato y oocecaclón; que la ruien increpó por su actitud de ha-
circunstancia cualifieativa debió com ter acudido en queja ante el oficial 
pensarse con la atenuante de em- referido, orlgl 
briaguez y que, por consiguiente, con tal motivo 
eliminadas ambas circunstancias, h. rante la cua 
pena aplicable sólo era la de 6 me- revólver de refc 




i^clón electoral esLabieculí por el! (urVenre)Cayetano " r o c ^ r t e r R o -
fenor Benito Lagueruela. candidato geiio ^ O a ; José E . Jiménez: Oscar 
a ia Alcaldía de la Habana por los Ramírez; César Manresa; Carlos E . 
Partidos Conservador y Popular, so-. de la Cruz; Oscar Miñoso; G. H. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D. R I C A R D O URIBARRT 
Ayer celebró sus días nuestro ca-
balleroso y buen amigo don Ricardo 
Urlbarrl, personalidad prominente 
PUBLICOS 
¡os siguientes fundamentos: 1 nada persona, la Audiencia de SanV» D E L I T O CONTINUADO D E MAL 
Clara dictó sentencia condenando a VFRcsAr'Trvv nir pattt^at t?c 
"CONSIDERANDO que el hecho Flores, cn concepto de autor sin clr-
de haberse negado la esposa del cunstancias modificativas de la res-
procesado recurrente, encontrándose ponsabilidad criminal, a la pena de 
ella en el patio a pasar al Interior 1 año. 8 meses y 21 días de prisión 
ae la casa "temerosa de que él la correocional. 
maltratara de obra como sucedía con : : 
frecuencia", no es estimulo podero 
Miranda; Barreal; Radillo; Casa 
seca; Fernández; Carrasco; Vái ' - , 
quez; Peñalver; Juan A. Rulz; So-
?ni, sperrra.; Y H á n l z : ^ ^ BenTítez: H O S T I L I D A D E S E N T R E 
Il la, R. Granados; Cárdenas; Lare-, 
do; Granados; Udaeta; Rincón; Gar-' 
Se ha pedido por el Fiscal la Im-
posición de la pena de diez años de 
presidio mayor y 12 de Inhabilita-, 
' bunafs^remo' '^k^n X ^ ' r A ^ ^ * abandono del cargo de í S i ^ t l ^ ? - A. Rodríguez; Ru 
Inhabilita-1tla> Ru,z; Montalvo; Spínola; Lea-
cargo e n<5s; Resuera^J. . odríguez; R u - | 
Jefa del Departamento^ de Tesore- Tbido; Perdomo; Castro; F . de la 
I T A L I A N O S Y R E B E L D E S 
E N T R I P 0 L I 
E . P . D . 
La S e ñ o r a 
. J u l i e t a M o r e y r a d e B o l í v a r 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION P A P A L 
Ha fallecido y dispuesto su entierro para hoy día ocho del 
conriento a las cuatro y media do la tarde. Los familiares que 
suscriben ruegan a sus amistades se sirvan commrrir á. Ia casa 
mortuoria Calzada 88 A, Ve:lado, para acompañar su cadáver al 
Comenterio do Colón. 
Habana, 8 de febrero dc 1023. 
Julia Pérez Viuda de Moreyra, Susana Pérez Viuda de Bo-
Ivac, Ensebio de Bolívar, Matilde, Cándido, Hortensia, Oscar e 
Ignacio de B«lívar y Moreyra, Rvda. Mad're Matilde, .María Te-
resa, Aurelio, María Luisa Moreyra y Pérez, Rvda. Madre Rosa, 
Serafín, Herminia, Esperanza, y religiosas Susana y Amparo Bo-
lívar y Pérez, Ricardo, María Julia y Manuel Moreyra y Pruna, 
Ricardo, Julio, María y José Antonio Mira y Bolívar, Magdalena 
Sofía Alba y Moreyra, Félix Mungol, Carolina Pruna, José Luis 
Riquelme y Córdoba, Cándido y Luis Riquelme Bolívar, Arman-
do de la Torre, Colín de Cárdenas, Fray Félix del Val Dr. Arós» 
tegul. 9 
que el procesado desempeñó el car-
go de Jefe del Departamento de Te-
encerraba injuria, provocación ni CONSIDERANDO que la actitud Cfludalp9 núhHroc TM-p .1 V]aCa] 
amenaza, encontrándose é l en esta- ^1 ofendido Rodríguez en el tren l«J?? ^ ? d W ? ? P U ^ Dice-f1 riscal 
do de embriaguez y habiendo sido noche anterior a la del suceso, que 
ella en otras ocasiones objeto de sus cn la sentencia no se determina con 
maltratos, era racional en ésta el precisión cuál fuera porque a ese 
temor dc ser nuevamente maltrata-. re3Pecto 5010 86 dlC9 Que "8e dls-
¿a | traía" con otros "recorriendo los ca-
CONSIDERANDO que el estado rros sin ser viajeros" y que al ser 
"colérico" en que, según la s^nten- requerido por el poecsado contestó 
cia, ejecutó el procesado el hecho "en téminos que no agradaron al re-
delictuoso, no indica que su 'ánima, ferido escolta", no constituye pro-
además de la perturhaelón propia vocación ni amenaza adecuada en 
rt.lnHí'm rnn In mío nnoprlitS al dfn 
hizo aparecer como satisfechas dls 
sorería y Recaudación Municipal del !,J,a.r-te; M*1"1» A. Millán; Jorge M 
Ayuntamiento de San José de las 
Lajas (Güines) apareciendo en la 
liquidación practicada en valores 
que se le contiaron que distrajo y 
te apropió en su beneficio de 42881 
pesos 21 ce 
correspondían 207 pesos 
ROMA, 6. 
Las hostilidades en Trípoli entre 
3 tropas italianas y los rebeldes 
han sido casi incesantes de una se-
1 mana a esta parte, según noticias 
I recibidas por la agencia Stefanl. 
Las tropas coloniales tomaron 
! parte en once combates contra ttíéT-
fo r ^Viv. ÍSnU^ f fl1,6^ ,AUTgUS" te3 destacamentos rebeldes, que se 10 c. Oliva; Adolfo de Miguel; Juan 
Castellanos; María del R. Lee; E n -
1 d 8 f 
Mandatarios y partes: 
Ramiro Monfort: Francisco Za-
rlquo Rodríguez Pulgares; Aurelio 
P. Vázquez; Juan PalaciosT María 
z Vaidós; 
o M. Gon 
sn s  e eficio e 4288 , I T r i TT^ x-nmtnj 
uta vos de cuya cantidad ' í f 1 1 2 ^ = Ramón Día! 
in 207 pesos 94 centa- r . ? " ^ ? í^3^110^: Ro8arl 
P 33 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAN PUDRO. 6. ClrccclOn Telegráfica: "Emprtnave". Apartado 1641. 
A-5315.—Información (íeneral. 
7 F L E F I I ^ f l S * A-473U.—Dpto. de Tráfico y Fle««. 
i r . ^ * # ^ » A-«2a6.—Contaduría v Pasaje». 
A-SfKfi.—Dpto. de Compras y A/maeH 
COSTA NORTE 
_Lo8 vaporas "PUKRTO TARAFA" y "LA F E " saldrán de este puerto to-
das las semanas, alternativamente, para I03 de TA HA KA M A XA TI y P(*ER. 
TO PADRE, (Chaparra). 
vieron obligados a retirarse al Sur, 
con bajas considerables. 
Debi-do a la victoria de los italia-
nos, la comunicación por tierra se Vapor "LA F E " saldrA de este puerto el viernes 9 del actual, para Ioj 
















































































Francisco S. J . Vi-
Uaverde; Pedro Crehueras; AlfrPdo 
- re]aclón con ,0 a ü 7 sucedlT'af d í ¡ V03 Para el Consejo Provincial; que I J>^™Ko Comogllo; Fillbcrto 
de su embriaguez, sufriera otra que relación con 10 que suceüio ai día anarecer como satisfechas dl^- ^ • de C'^f16^8 
no fuera la natural de todo aquel siguiente por la vaguedad «>I«IM ^ d a n w S n S » 
que se enoja y enfada, la cual, por « Escr ibe esa actitud y por no » n t ^ ^ n ^ s de pago e x ^ ^ ^ , y. González; Longino Rodríguez; 
sí sola no co-istituye la 'ntensa ex- inmediata, ni el hecho de haberse Isu impone oe ia v^aja y nacienoo pedro Rogelló Cáccreg. Rogelio Gon' 
traordinaria pepfurbación'de la men- c e j a d o Rodríguez ante un ^Mí%\' I S r o T v f l s i S f de e n t r ^ r i k . " ? ! 25 »al*l: Rainón A- Estrella; Antonio 
ts. Integrante de la circunstancia 5^r€lto del maltrato de obra de ' ] D ™ ^ o entidades a cu?o favo? ^ Mo l l e do ; José S. Vlllalba; E u -
alégada en el recurso. (l"e había sido objeto en dicho tren ^ ^ ^ l ^ S S ^ ^ h ^ l J ^ ^ ^ López; Aurelio Muifias; Ri -
Hons y las tropas Italianas en Hons 
y la población de. la ciudad qun ha 
estado virtualmente situada por los 
rebeldes durante ocho años se ven 
ahora libres. 
iresos 55 centavos de la recaudación 
CONSIDERANDO que la 
'fcacfón de circunstancias de que tra-
joá- E L MUNDO E N T E R O F E L I C I T A 
A L P O N T I F I C E E N E L P R I M E R 
A N I V E R S A R I O D E S U E L E C C I O N 
OTRAS PENAS D E PRISION P E 
DIADAS POR E L F I S C A L 
E n escritos dirigidos a las Salas 
de Justicia de este Tribunal, el Fls-
MOVIMIEXTO E N E L PASADO 
AÑO 
ROMA, 6. 
Su Santidad el Suplo Pontífice 
Pío X I , recibió el día de hoy un 
verdadero diluvio de lelegramas de Mucho nos place publicar la esta-
dística del Inmenso trabajo realiza-1 felicitación procedentes'de tod?/' las } 
do por el Juzgado de Primera Ins- regiones del mundo, haciendo fer-
tanda 
NIQUERO. EN-
SILDA TUNAS DE ZAZA. JUCARO. BARAGUA. SANTA 
MANOPLA. GUAYABAL. MANZANILLO. CAMPECHUELA, 
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben carpa en el Searundo EspIgOn de Paula. 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto «1 viernes 9 d«l 
"'t ' — — " *"-- | .c*n,u*w uoi muuuo. nacienoo xer- iactual, para los puertos arriba mencionados, 
cal ha solicitado las siguientes pe- ^ V V ? • l ^ S S r í « K Spí-j vientes votos por el Santo Padre en Reclbe carga en e. s~rnndo Espión de Paula, 
ñas: . 1 ^ ¡ J s Ü ^ , • < * * . 1 f1 P1"1™61" aniversario de su elección. MKVL nir v i i F i t a a o í 
H.1 señor Juez de la ciudad espl-; Los despachos arriba citados pro 
:as cualificatlvhs que no llevan con- 1». t e l era dos disparos con un re-
digo como aquóllas, una agravación vol™". Por lo que el recurso debe 
en la pena dentro del grado impo- Ber desestimado . 
nible, según lo previene el artículo i . - ^ . „ . „ 
7 7 de la misma Ley. sino que de- R E C U R S O S DECLARADOS SIN 
terminan la existencia de un nuevo L U G A R 
delito, distinto del que resultaría sin L a Sala de lo Criminal del Trl -
ellas, y, por lo tanto, no puede ser bunal Supremo ha declarado sin lu-
rompensada la circunstancia cualifi- gar los siguientes recursos: 
cativa del parentesco con la ate-! E l establecido por Antonio F e r 
nuante de embriaguez. Inández López contra sentencia de la 
Sala Tércera de la Audiencia de ]a j Angel Valdés, por rapto. , de 6Ug secretarjog 8eñoreg Mario I irran númpro de 1 i tr*V A ^ r W ; 
CONSIDERANDO, en su conse- Habana, en causa por atentado. " T r e 8 aflo9l 4 P1686" 8 ,días da' Gómez Echemendía y Francisco1 
cuencia, que no ha incurrido la Au- Y el eatablec|lo por Ramón Bft- P™t6ll correccional para el proce-: Ra1z RIvagi a8Í como de ]og 
diencia en error de derecho al Im- tleta Cruz, contra sentencia de la 8,aao Jua" Domínguez por disparo ib¡entea geñorcg j é M Ló N. I aniversario de la enroñaran ^1 v i 
poner la pena correspondiente al Audiencia de Oriente, en causa por üe a r ^ d« f"ego contra determina-1 BrIt0 Is , ^ J £» ^ í b ^ c S ^ ^ S ^ ^ 
üa persona y lesiones graves. «nrnntr^n nn«- -.Ttiu "a cari0 ae wwwi en ia tierra, fecha 
- 1 0 0 pesos de multa con la «ub-' e n C Y 0 n ^ ° ^ ^ S ^ H <,U6 se * cabo una «olem-
.ídlaria correspondiente para el P M ^ ^ ^ ^ o ^ ^ " CeremonIa " la CaPl"a Slxtlna 
procesado James Coulzar conocido Vé:i6e ahora la aludlda eetadística: 
por otros nombres por robo con vio 
L a carga se rocibe cn el Segando Espigfin do Paula. 
Este buque recibirá carga a flete corrido cn comhin.iclftn con los F. C 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), ^para las Kstaciones siguientes: 
MORON. EDRN. DELIA. GKORGIN \ , VIOLETA. VELASCO. CUNAGOA, 
CAONAO. WOODIN. DONATO. JIQUI. JARONU. LOMBIM.O. SOLA SEN K-
DO LUGAREÑO. CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS. LA RWONDA. CE-» 
BALLOS. PISA. CAROLINA. SILVEIKA. JUCARO. I.A QUINTA. PATRIA 
FALLA. JAGUEYAL. CHAMBAS. SAN RAFAEL. TABOR. NUMERO l'NO, 
FLORIDA. LAS ALEGRIAS. NUííEZ. RANCHUELO. AGRAMONTE Y CES-
PEDES. 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA". "GIBARA". "JULIAN ALONSO" 
v "JULIA" saldrán, de este puerto todos lo» ^Abados, alternativamente. 0.V 
ra los da NUEVITIAS, GIBARA (HOLGUIN). VITA. BAÑES. ÑIPE (Maya-
rt Antllla. Prcston). SAGUA DE TANAMO. (Cayo MambfV BARACOA 
GUAN'TAÑAMO (Boquerón o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben ca-ga en el Segundo Espigón de Paula, hasia las 3 p. m. del dti 
anterior al de 1c salida. 
Vapor "JULIAN ALONSO' saldrá de este puerto el sábado 10 del actuw 
para los puertos arriba mencionados. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUFGOS. CA-
CRUZ I^EL SUR. 
, —Un afio 8 meses 21 días de prl-i rU„' „ h' „ " , . t* ^ T i
HdB correccional para el p t ^ d O 3 Í ^ ' í , ^ ^ 0 ^ M Piedra se | vienen de todas las naciones de la 
•I » 1 - . r . , - ^ . . . - ^ v ¡siente satisfecho de la buena labor [tierra, hasta la más pequeña, y un 
L a celebración oficial ha sido 
los escrl-1 prorrogada haeta el 12 de Febrero, 
delito calificado". rapto. 
f f 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C O B A 1 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , ! n c e n d i o 9 
T e l é f o n o s : M-6901. M-6902. M-6903 , 
OBISPO Y C U B A , H A B A N A . 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O / 
Sumarios radicados, 800; suma- r 
.encía en grado de tentativa. . |r!og e r a d o s , 590: inhibiciones 69; 
—6 años 10 meses un día de pre- procesamientos. 173; procediAiIen-
3 < ! Í 0 ^ a r ) r Pira el Proceaad° Be- tos (/.lies radicados, 349; procedí 
nito Cárdenas por robo con violen- mientes 
cía en las personas. cartas órdenes crim 
—Dos años 4 meses 1 día de prl- canag órdeneg civileS> 210; exhor-
slón correccional para la procesada tog criminaleg 267; exhortes civiles. 
Juila González Montalvo por ame- U 9 
na^ií condicionales de muerte s lr ' — - ' 
logro de propósitos. 
—Un año 8 meses 21 días de prl-, Correspondencia con el señor Fis-
slón correccional para el procesado cal de la Audiencia, 2.175 
donde su Santidad asistirá a una 
misa Pontifical -en que oficiará S. 
el Cardenal Bonzano, 
218: j L E V A L I O S U H O J A D E 
S E R V I C I O S E N L A G U E R R A 
P A R I S , 6. 
uerte sin i Correspondencia con el aeñor Pre-
'sidente de la Audiencia, 5.932. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
"VAPOB AKTOZtlZf DEI. COX.I^ASO" 
Saldrá de este puerto los díaa 10. 20 y 30 de cada mes. a las 8 P- "i 
para lo» de BAHIA HONDA RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS. PUERTO 
PJSPERANZA. MALAS AGUAS. flA.NTA LUCIA. MINAS, (dt Matahambrt). 
KIo del Medio. Dlrnas. Arroyos de Mantua 7 La F«. 
Recibiendo car^a basta las 8 p. m. 
LINEA 0 E CAIBAR1EN 
VAPOX "OaiBAKIElf" 
SaldrA todos los sábados de e«te puerto directo para Calbarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el mlérc»* 
lea hasta las 9 a. m. del día de la salida, 
I.rNEA DS CUBA, HAITI. SANTO DOMTNOO Y PUERTO BICO 
(Viajas directos a Giantinamo y Santiago da Cuba) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán do este puerto «in-
da catorce días altematlvitmente. 
Vapor "HABANA* saldrA de este puerto el viernes dfa Ifi de febrero. » 
las 5 p. m. directo para OI ANTA ÑAMO. SANTIAGO DE CUB*. PORT A» 
P R ^ C B CHaltl). MONTE CHRISTY, PUERTO PLATA. SANCHEZ (K. p \ 
S A ^ l U A N . M A Y A'J L'EZ Y PONCE, (P. R.) De Santiago de Cuba saldrA» 
viernes 23. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá d© este puerto el sábado día 3 de marzo. 
a las diez de la mañana, para los de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA 
AUX CAYES íHaití). SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS (R D) 
! SAN JUAN. MAYAGUEZ. AQUADILLA Y PONCE (P. R ) De Santiago m 
i Cuba saldrá el sábado 10, a las 8 a. m. 
Raúl Prado Pérez por un delito da Correspondencia con otras autorl-
A Augusto Desean, empleado de la 
casa bancaria de Morgan ,Harjes y 
Cfo, que en e! pasado otoño se alzó 
con 600.000 francos en bonos nego-
ciables y mas tarde perdió el difiero 
\ m B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O U E H K A D ü , E S T U -
F I N A , F U E L Y GAS O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
rapt0: , . . Idades y funcionarios, 8.341 
—Igual pena para el procesado E1 jUZgado de instrucción de Sane-i Producto de la venta de estos bonos 
Alberto Herrera Jiménez, por Idén-!t¡ SpfrltuS( en materia criminal ra- a r d e d o r de las meaas de juego 
tico delito. Idlcó oc^cientos sumarios, o sea más!del Casino de Deauvile, fué senten-
—igual pena para el procesado ,os jUZga(j03 que a continuación' ciado solo a cinco años en vista de 
Oscar López Durán, por Idéntico de-jse expregan que .on do gegnnda; 9U hoja de servicio en la guerra y 
llt0- . . . * Mi 'clase: Santa Clara, Pinar del Río,i de su anterior buena conducta. Du-
m l ^ * ! , - ? Z t̂̂ . ^mt , , ^ P ^ S iio Guanajay, Güines, GuanaMcoa, S. rante la guerra Dejean ganó varias 
" A. de los Baños, Colón. Marianao, medallas y también se le nombró 
| Caballero de la Legión de Honor. 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS 
CUBA por CUBANOS: son UNIFORMES y LIMPIOS. prácticamente SIN 
OLOR y de L a MEJOR CALIDAD.—NO SON CORROSIVOS. 
E L USO de las GASOLINAS BKLOT asecrura SEGURIDAD y CON-
FIANZA y UL MAXIMUM MILLEAGE AL MENOR COSTO a MOTORISTAS 
jr a AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAN E L MOTOR. 
E L USO EN E L HOGAR de la LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA y PE-
TROLEO REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COM-
BUSTIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, temen-
lo a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Composte-
ia. 5S, Hnbana. Teléfono A-S4SK y también en las ferreterías. 
E L USU de estos F U E L y GAS OIls preparados científicamente aseguran 
el TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN Y VENDEN LAS GASOLINAS 
BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN Y VENHEN LUZ BRILLAN-
TE. LUZ CUBANA. PETROLERO REFINADO Y ESTUF.NA. 
l̂ as entregas locales de rodos estos productos se Hacen rapidam-nte por 
vtedio de camiones a los tanques Instalados por los consumidores así como 
(ain^'én en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también pres-
tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G COMPANY O F C U B A 
correccional para cada uno de los 
¡procesados Sergio Rabaniilas Prada r;irdpnafl 
¡y Manuel Iglesias por robo en casa íCardena3- Aiacran-3 > -toiguin. 
i habitada, sin armas. 
| —Dos meses un día de arresto 
' VENDIDOS en ! mayor para el procesado Ignacio 
(IWCOBPORADA E K CUSA) 
PEDSO ITUM. «. 
Teléíoaos Vúauu 897. 72SB. y 72S». 
HASAKA. 
Martínez por un delito de Impruden 
cía temeraria que de mediar mali-
cia constituiría un delito menos 
grave de lesiones y una falta de 
daño a la propiedad. 
—4 meses 1 día de arresto mayor 
para el procesado Pedro Salas Gar-
cía como autor de un delito de es-
tafa. Dice el Fiscal que el procesa-
do el primero de agosto último re-
cibió de América Ravelo Hernández 
en el establecimiento de talabarte-
ría de este, sito en Corrales 241 en 
i esta capital varias mercancías en 
I comisión para su venta por valor 
j de 150 pesos de cuya suma abonó 
solamente el procesado cincuenta 
¡pesos apropiándose los 100 restantes 
¡que no han sido recuperados. 
Í EstFSna el Fiscal que debe conde-
j liársele en concepto de responsabili-
dad civil a indemnizar al perjudica-
jco en 100 pesos, sufriendo en de-
i fecto de su pago el apremio perso-
I nal correspondiente. 
• H U G O S T 1 N N E S U N E " 
Servicio de pisajeros y carga y entre la Habana, Ham-
burgo y Vigo ( E s p a ñ a . ) 
E l hermoso vapor " D A N Z I G " saldrá de la Habana, direc-
tamente para Hamburgo sobre el d í a 2 4 de Marzo aceptando 
carga y pasajeros de P R I M E R A C L A S E para dicho puerto. 
Hará escala en Vigo, ( E s p a ñ a ) . j | | m p r e que la cantidad 
de carga y el número de pasajeros de PKÍMERA C L A S E para 
este puerto lo autoricen. 
I'^ra pasajes, fletes e informes, dirigirse a 
L Y K E S B R O S INC. , L O N J A Ko . 404-403 
Agentes generahs para Coba. T e l é f o n o M-6955 . 
B O S W E L L 
C - A - l - R - O - P - R - A - C - T - O - R 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 0 1 t e l e f o n o A.9694 
E! Celebre especialista que puede decir la causa de 
hs enfermedades y eliitiinailas por AJUSTES científicos i 
de la columna vertebral. Cumplimiento estricto y cuidadoso . 
de las prescripciones de los seüorcs facultativos. El Sr. Bos-j 
welí, que tiene su título de Doctor en Cairopractica de loSj 
E E . Uü. llama la atención hacia fos hechos siguientes: 
flí b*"** •uUuzMiMMtd. k I—M Mta •Wa pxdra pM*>dr <Uorc« * 
«tn*. esfvMM» 4* k »k«». MnW |1 | in ' 
Moro dt (trp.ta. . **» M lo. Vmmtm T kiMQ». a**, i M«.Ma«n por k Mrsx. I 
P^SJy U (Wh. «.rwk Mi 5 kafe k *M 
k " fmtm pndneir U—Jfc Mar Mira ) 
«• nu p.r>» «k1 | 
l 
\ V») ^ —W k 4. 
A \ kobnora. dc Jn NU! * í"»*^ 
k (J) Lo. «luotra e»/opr*<tico. » mu W •T*** • « 
L ^ ^ m - ^ ^ r--w ^ ^ . L ^ -
Mi. neforendas fon n>U CUent«. que Qoed.n ««tUfrcho». F^p l̂alKJ.d eo Cabo. Crónl 
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E m p e z a r a n 
( T í ^ e fie la pág. PRIMERA) 
r r a n í e Rossl. actuando de Recreta-
«1 la Universidad. 
TI p robada el acta de la sesión an-
* ' i r el Rector hiro uso de la pa-
!!!?ra para dar cueuU del proceso 
sus actos, el f i n , propósi to j 
sonalidad de los estudiantes. 
per-
P o r c o n d u c t o U n a c a r t a 
ASOCIACION' D E ESTUDIA X T E S 
D E ODONTOLOGIA 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) (Viene de la pág, P R I M E R A . ) 
A s o c i a c i ó n d e A n t i g u o s 
A l u m n o s d e B e l é n 
I N G R E S O E N L A C A R C E L C a m p a ñ a p a r a o b t e n e r l a 
E L A L C A L D E D E L P E R I C O d e r o g a c i ó n d e l 4 p o r c i e n h 
Mp'Tacfual conflicto, mamfestanao 
nt ln ión de que en breve estarla 
f rtn í ucionado a pesar de de eer 
inmensa Ta labor que sobre él tenía ¡ 
• mlmsa v que desear ía pesara so- , 
tro Va que los conflictos se su-, J o s é Carlos Coro, Presidente; Mario 
S e n pór 'momentoe . A l terminar ei 
í S r t o r hubo un pequeño debate t u 
, 5 que tomaron parte casi todos los! 
-_Lktt.s rfel Consejo manifestando-; 
Í < n i e ^ o s ellos en el sentido de que A LOS ALUMNOS D E L SECUNDO _ , 
0:_ h» n.i.eroi CURHQ DE MEDICINA TL^> febrero 7-
, comandante Serra y al capi tán Mar-• tul lmente en la Secre tar ía a su diz- E l l lft mañaa« del miércole* 7 del . 
A V I S O 1^°^ Xavarro. por negligencia en la | n& carg0 y ,sin ü q u i d a r 501 obras, actual celebró str r a m e r a eeslón el1, 
| defensa de las posiciones que se les contratadas todas antes de su toma consejo de Directores de esta Aso-; 
este medio a todo9 tenían^ encomendadas, los c o n d e n ó ^ j de pogesjón y "en su mayor parte" elación, siendo presidida por el doc-
tor Antonib S. de Bustaman 
De estyas frases puede deducirse que tuando de Secretario el docto 
la "menor parte" fué contrat ida f0 Fe rnández . Entre los asistentes i di<5 hoy al Alcalde Municipal del | l ídades . que cont inúa rigente a p 
después de 20 de mayo de 1921 y se encontraban los doctores Rafael (Perico José Márquez Ramí rez com-! sar de las promesas de suprimir 
Se cita por . . . . . . 
los alumnos de la Escuela de Cirujía 8*18 meses d€, Prifilón. <lue cumplí-
Dental, para que concurran a la Jun-; en e8ta Plaza-
ta General Extraordinaria que se 
ce lebrará el día 8 del corriente a 
las 3 p. m. en el Aula de T e r a p é u - ! T T _ 
tica de la Escuela de Medicina. I MEL-ILLA, febrero 
Xo falten que se ha de tratar un I Se han re8istrad 
P O L I C I A S D E CARDENAS, 
A R R E S T A D O S 
Matanzas, Febrero 7. 
En los centros mercantiles he-
mos recogido favorables lmpresion€\ 
respecto de la campaña que esta 
realizando el Comité PermanenU 
del Congreso de Corporaciones Eco-
entre 1918 y 20 de mayo de 1921.-  ¿n ton i t , te y ac - |DIARIO DE L A MARINA.—Habana ¡nómicas , para obtener la derogación 
r A tau l - j E l Gobernador Provincial suspen- 'de l impuesto del 4 o o sobre las. mi -
T I R O T E O S SIN IMPORTANCIA 
asunto de gran importancia. 
>sé Carlos Coro, Preside] 
A . del Pino, Secretario. 
C I T A C I O N 
teos entre nuestras tropas y grupos 
de rebeldes, pero sin importancia to-
dos ellos. 
antes de que el señor Castillo en- Montero, Diego Tamayo, José Ma-
nara en la Secretar ía , por lo que nuel Cortina, Rafael Mar ía Angu.o 
bueno que se sepa que esa "me- e Ignacio oel Valle, y los eeñores A l -
plicado en el asunto del central T i n -
guaro, Ingresando en la Cárcel de es 
és ta en la tarde de hoy, quedando 
SE 
TRO A L E M A N E S 
Se cita por este medio a los alum-
iTeben empezar las clases de ue 
' i« más pronto posible. 
VA Rector dió cuenta después de , 
[ Kpr dictado un Decreto por el cual nos del segundo curso de medicina 
T H f i r a v deja sin efecto, otro dic- ] a junta general en, la escuela de 
l l ^ n p1 lunes de esta semana, sus-1 medicina para el sábado 10 a las 
Hoy fueron bautizados aquí cua-j 
tro subditos alemanes que abrazaron ¡ 
ia religión católica 
ñor parte" contratada por mí, al- berto de Carricarte, René Berndes, provisionalmente en la Alcaldía del 
Perico el Presidente de aquel Ayun-
tamiento . 
Por la misma causa, que fué la 
exigencia de dinero hecha por el 
Administrador de dicho central, 
han sido excluidos de fianza el Se-
cretarlo del Gobierno Provincial 
Adelardo Gali Menéndez y el em-
pleado José Silva, disponiéndose que 
anza sólo a QUINCE contratos, de Antonio H . Rodr íguez , Othón Mada-
éstos ocho da simples reparaciones rlaga y Oscar Morales del Campo, 
que no llegaron a cinco mi l pesos Entre los acuerdos principales 
BAUTIZARON EN TUY C I A - ¿e costo cada una y TODOS lo íue-¡qUe se tomaron figuran los de es-
11 '1 ' x' ,v 1 - ron t5n estricta sujeción a las leyea coger como los colores oflcialee de 
! vigentes. j la Asociación el azul y el blanco; con 
No es exacto—como et seflor cas-! vocar un concurso entre todofjx* 
t i l lo afirma—que el plazo para 1* socios para determinar el dlstint 
aplicación del Decreto No. 1545 da bandera de la Asociación, encar-
¿ r - . « o - d T r o T u U s m o rerts.i6 v e r - l ^ . o de 1921 , ¿ " ¿ c ¿ S ñ ' . t ^ f c ^ J l L W * ! 1 
i ¿ . borras. 
Presidente. 
^" ínpñd 'o al doctor Fernando Sán- dos p. m., para tratar asuntos de 
S u d é Fuentes y dió como razón importancia, 
de esta rectificación el "haber oído 
los motivos expuestos por el rete-
r i í o Catedrát ico" . E l Consejo se dió 
por enterado. 
Dió cuenta también el Rector (le 
haber suspendido en vista de las 
rraves acusaciones que pesan coptra 
BOLETIN OFICIAL D E L DIRECTO-
RIO DE LA F E D E R A C I O N 
DE ESTUDIANTES 
ñor Castillo ya vencido cuando to-
mó posesión de la Secretar ía . Lo ea 
taba, es cierto, en cuanto a diopo-
nor la anulación o la rescisión de 
contratos; pero no lo estaba para 
I 'Teajustar" los precios de los con-
B1LBAO. febrero 7. I tratos declarados legales, que pudo 
La noticia del temporal que ha-; haber hecho el 9efior Castillo en los 
bía corrido antes de l.egar a la Ha 
(ladera solemnidad, y al mismo asis-
tió numeroso público. 
ALARMA EN B I L B A O 
'de una circular que se rá enviada a 
J todos los asociados, insertando las 
bases del concurso. 
Fueron ratificados en sus puestos 
de Director y Presidente de la Sec-
ción Cultural el señor Berndes y el 
doctor Angulo respectivamente, de-
s ignándose al doctor Ignacio del Va-
lle para que en su ca rác t e r de Sub-. , que estuvieran pendientes de este, 
baña el t rasa t lán t ico "Alfonso X I I I " ' ^ ¡ ^ sIn que la l dafla.| Tesorero integre el Comité de Admi 
causó enorme alarma aquí . ra al Estado, pues por disposición1 nis_tració°' 
^ " « r d o c t o r Gabriel Casuso. T a m b i é n ; . Ha sldo Cltada Para el viernes pró- ¡ Pero al eaberse-que dicho buque , dIctad mí el llamado - r ea jus -^ 
Iximo a las cuatro de la tarde, la había arribado a su destino, se cal- le.. de precios regía desde octubfe de AdmlnistracWn de celebrar un al 
cuando comenzase a regir el actual 
t r ibuto del 1 o|o sobre la venta 
bruta. 
Numerosas entidades han anun-
ciado sus propósi tos de hacerse re-
presentar en la importante asam-
blea que se ce lebrará m a ñ a n a vier-
nes, a las tres de *la ta rd» . en la 
Lonja del Comercio, con objeto de 
conocer la exposición que se d i r i -
gi rá a los Poderes Públ icos y acor-
dar la realización de los actos quo 
se ver i f icarán con motivo de la en-
ingresen en la Cárcel pero quetlan-; trega de dicho documento 
do arrestados en sus respectivos 
domicilios por aquejar a ambos do-
lencias de cuidado. 
Se ratificó el acuerdo del Comité 
je dió por enterado el Consejo. me la ansiedad 
quilidad. 
BOTADURA D E UN 
CHUCERO 
6e aiu w - " I comisión encargada de la reforma de 
El doctor Mart ínez p reguntó al j log Estatutos de nuestra Univemi-
Bector si lo publicado por parte de , dadi integrada por los doctores Car-
la prensa referente a la expulsión lo3 de la Torre Carrera j 
de ciertos ca tedrá t icos dictada en ¡ Hernández Cartaya y los estudiantes 
términos especiales por el Directorio Felio Marinello v Julio A Mel'a 
de la Federación, era o no cierta y . La3 reformas acordadas por esta co-1 EL FERROL, febrero 7 
oficial, respondienoo el Rector que , mi3ión serán sometidag a la consiJe-
no tenía conocimiento alguno, a pe-i rac inó del Claustro, en la Sesión aue 
Mr de haberse publicado, del refe-¡ égta celebrará el próximo lunes 
rido escrito en vista de lo cual el Habiéndose interpretado de mane-
Consejo encargó a Rector que in-1 ra • e r r ó a e a el ú l t imo decreto del 
Testigara álchp particular con la Pe-, Director, separando loe Catedrát icos 
•deración y lo informara en la pró- suspendidos por el señor Rector se 
xima reunión del Consejo. hace constar por este medio que'los I 
y renació la tran-
NUEVO 
de 19J1—en que venció el plazo da-
do por el referido Decreto n ú m e r o 
1543-aunque se fijara con posterio-
ridad a esta fecha. De este modo 
se concillaron los intereses^ del Es-
tado con la reál idad de las cosas re-
presentada por la natural demora 
Ha sido señalado el día 30 del • que sufría ta t rami tac ión del repe-
próxlmo mee de marzo, para efec-j tjdo "reajuste", v no se desnatura-
tuar la botadura al agua del cruce-; Iizaba el propúsí lo que guió la re-
ro "Méndez Xúñez" , construido en ¡ dacc¡5n dei mencionado decreto nú-
eatos astilleros. 
muerzo el día 24 en la quinta La 
Asunción d e . L u y a n ó . 
Y finalmente se dió un voto de 
confianza al Comité de Administra-
ción para resolver el problema del 
loca! social y para practicar toda 
clase de gestiones con objeto de pro-
curar la adquis ic ión de un terreno 
y la construcción de un edificio pro-
pio. 
Se tomaron, además , otros acuer-\ 
Ingresaron también hoy en esta 
Cárcel los policías de Cárdenas Ru-
l ip i ta Davis Acosta y Hlmedes por 
asalto al círculo liberal de dicha 
ciudad cuando las elecciones pasa-
das, siendo apedreados por los pe-
nados al llegar a la cárcel resul-
Conviene advertir que aunque a 
la reun ión referida as is t i rán única-
mente delegados de las corporacio-
nes de la Habana, la campaña se 
h a r á extensiva a toda la República 
y las entidades del interior, que 
siempre se han distinguido por su 
acción activa y entusiasta, rec ib i rán 
t ambién Instrucciones para^que -la 
protesta se haga sentir en todos los 
lugares de la Isla, ya que en todos 
ellos se mantiene vivo el sentlmiei tando herido Acoeta. 
Ante tal prueba de hostilidad di- I to de protesta contra la permanen 
chas presos han pedido ga ran t í a s ¡ cía del impuesto del 4 o o. 
por sus vidas estando Inconformes 
con la falta de seguridad del penal 
temiendo por estar allí mismo los 
individuos que hubieron de deterlos 
en cumplimiento de bu deber p o l i l 
c íaco . 
I Por el Rector se dió cuenta des-
pués de haberle concedido de acuer-
'do con los Estatutos vigentes, por te 
principios más absolutos de Justicia, 
inspiraron al Directorio para tomar 
ese acuerdo. Algunos de los acusa-
'rer más de seis años pues tiene 19 i dos públ icamente , se burlaban de la \ pronunció un violento discurso con-
'de catedrático, una liceatia por un suspensión, alegando que dentro de ¡ t r a lo8 socialistas, con motivo de 
UN DIPUTADO A P A L E A 
UN SOCIALISTA 
El cabo del ejérci to Luz Bri to y 
el soldado Antonio Mart ínez, con-
dujeron a la. Es tac ión Sanitaria 
esta tarde a Taurino Cabrera, Adml-
uor de la verdad, a la iniciativa d e l l - — — " ü T S S d i K o r i r t r i t o nlJtrador de la Planta de Hielo Mo-
honordble señor P r u d e n t e de la ^ ^ " ¡ S ^ ^ ^ ^ C ^ m Í lino». * manejando un tractor 
hubo de lesionarse gravemente al 
Mero 1345. debido, dicho sea en ho-1, dos d* me1nor Importancia, no t ándo-
• . . - . . . - . Ise entre los concurrentes un gran 
CASTELLON, febrero 7. 
E l diputado, señor Chicharro, 
publica que tomó parte Importan-, ! , , ' seguridad a lcanzarán , liáima en su redacción. _ f 
Y H jarnos a la parte más Impor- O T R O I N T F N f U O 
tanta del escrito del señor Caatl l lo. lV 1 ̂  « W ' » * ™ * V 
o sea donde afirma que actualmente, 
año al doctor Fernando Sánchez de ¡ los actuales Estatutos no habr í a ' p7 -1 ™ a Conferencia dada por aquél e n ' ^ f ™ ^ « • " T í í ^ í ^ i í í - ^ í l s ' o 
'Fuentes. E l Consejo aprobó la 11-1 na para ellos, y que además el lar- esta ciudad. I existen Mgentes en la Secre tar ía 1S9 
cencía antes mencionada y se sus-' go t r ámi t e de un expediente adminis-1 E1 Jefe de los socialistas visitó ¿1 
pendió la sesión por lo avanzado de 
la hora. meses, volver a la Universidad. 
Para evitar este atentado a la Jus-
CARTA D E L S E S O R P R E S I D E N T E ¡ t icia es para lo que \V F f \3 fac ión 
adoptó el referido acuerdo. 
Confirmando nuestra Información 
de ayer mañana podemos manifes-
tar que en poder del Rector se en-
cuentra una carta del Honorable se-
ñor Presidente, donde se le dá un 
contfatos de obras, nada menos, 
trativo, les permi t i r ía , pasados unos 1 8<Bor Chicharro y le pidió explica-! Yo tengo a la vista una certifica-
ciones por los ataques que había d i - ción. íltltí tuve buen cuidado de re-
rigido a los socialistas. Y el diputa-1 c0Sei'"hrfles de mi salida de la Se-
do se negó a dar las explicaciones i ( r e t a r í a de obra3 Públ icas , f i rma-
pedidas y c o ^ i ó al líder socialista íla Por eI sefior Jefe del Negociado 
a bastonazos. | de Contabilidad y bienes y los fun-
cionarlos de esta dependencia seño-
E l Rector ha prometido que se ha-
rá la más extricta Justicia. 
E l Directorio confía en la pronta I hablar. Alrededor de é". se 
y justa resolución de los eipedien- muy sabrosos comentarlos, 
tes. 
"plazo, para que solucione el actual ' JuLo Antonio Molla. Secretario. 
TVIIn C, Marinello, PresiHontf». 
A c a d e m i a 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
D e s g r a c i a d o s u c e s o 
e n S a n C r i s t ó b a l 
conflicto. Dicha carta se la most ró 
el doctor la Torre a la terminación 
del Consejo a varios miembros del 
mencionado organismo, tomando el 
semblante del Rector al mostrar la 
carta Presidencial, un sello de can-
sancio y desaliento. 
Aun cuando se guarda una abso- sus habilidades, mientras que el se-i esta tard© al distinguido jc ven4 Servan 
luta reserva con referencia al alu- gundo es de espír i tu concentrado. . d i a r i o dk l a m a r i n a—H a b a n a , 
dido escrito, tenemos noticias de ¡ Pasó a la cultura escolar, sobre j x;n tren de cafta que transitaba por 
que la misma, a pesar de estar re-• la cual echó una rápida ojeada, cali-
dactada en té rminos muy amables, i f ^ n d o de triste panoram_a el_ r e ^ 
D E S T R U Y O 3 C A S A S 
E N S. D E C U B A 
r t  
hacer unas pruebas y v i rá rse le el 
aparato cayéndole encima. 
Corren rumores de que se juega 
descaradamente en las cercanías de 
la plaza del mercado haciéndose 
apuntaciones de charadas y termi-
nales . 
G O M E Z . 
Santiago de Cuba, febrero 7. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Un nuevo Incendio se ha registra-
do hoy en esta ciudad y tres casas 
enteras han eldo pasto de las llamas 
por la falta, deagua aspecto graví -
simo que amenazi cada día más a 
esta ciudad y sobre la cual urge te-
tado de la enseñanza oficial en Cuba 
, istoso, indica la necesidad de re- i Y seña lando muchas de las deficien-
, . . . . . . . , ; cias de que adolece. Sobre la ensc-
solver el actual conflicto con rapidez. ñanza l in¡versi taria se extendió en 
señalando que si el atual R ^ t o r no , congideracloneg gobre el pr0Cedlmien-
ee encuentra con fuerzas suficientes ( to ido en variag de sug e3Cuela6. 
El euceso está dando mucho que, 
hacen |ies dientes y Ojea y autorizada por 
el señor Director General de O. P. 
en 15 de mayo de 1922—pocos días 
antes de mi salida de la Secreta-
ria—en que consta, con claridad me-
ridiana, que en esa fecha quedaban 
vigentes, porque estando en ejecu-
ción la obra no les fué aplicado el 
Decreto 
y año, ( 
más adelante) DIEZ Y OCHO con-
tratos de obras solamente, ( IT- l me-
nos de los que el señor Castillo enu-i NUEVA YORK, febrero 6 . 
mera) de los cuales dos son de dra- Dos bomberos pareoieron hoy y 
gado de puertos—aue por tener pa-jtres resultaron heridos en una vio-
el ramal nombrado L a india alcanzó j ra su pago fondos especiales no lenta y segadora tempestad de nle-
©sta tarde al distinguido joven servan-¡ afectan el Tesoro; tres son de «Im-i ve a primera hora de la noche de 
IJN PORTIir.nFS 
MUERTO A PALOS 
EOSTON, febrero 7. 
José de Silva, de Mansfyeld, por-
tugués , muerto a palos frente al 
restaurant de su hermano en el ba-
men ráp idas medidas nuestros g o - l n l o Norte, esta noche, por tres hom-
Lernantes. E l origen del incendio fué 
un corto circuito del alumbrado. 
A B E Z A , Corresponsal. 
D e ' r ^ U Í T r l u T é OÑTREÑCHOCA COÑTRAÜÑ 
CAMION DE BOMBEROS 
bres que él había expulsado del es-
tablecimiento poco antes. 
Según Julio de Silva, el propleta-
i l o , los tres estaban ebrios y habían 
empezado a armar un escándalo 
cuando le pidió a su hermano que 
los sacara de allh 
LLEGA A CABO FRIO EL 
SAMPAIO CORREÍA 11 
Si lajs entidades representativas 
I de los intereses mercantiles e In-
I dustriales mantienen la unidad de 
I acción, s in realizar gestiones ais-
iladas que debi l i ta r ían este magno 
movimiento, es posible preveer, sin 
la menor duda, up grandioso éxito. 
EL EMBAJADOR JUSSERAND 
CELEBRA SU VIGESIMO 
ANIVERSARIO 
WASHINGTON, febrero 7. 
Una sencilla ceremonia, sin pre-
cedentes en la historia diplomát ica 
de esta ciudad, y hasta podr ía de-
cirse de casi todas las demás capi-
tales, ee verificó hoy en la Emba-
jada francesa, en honor del Emba-
jador Jusserand, en la ocasión dol 
vigésimo aniversario de sus conti-
nuos servicios diplomáticos en Was-
hington. 
Loa colegas del Embajador, y en-
tre ellos casi todos los embajado-
res y ministros en Washington, to-
dos los Encargados de asuntos y-
muchos de loe secretarios de Emba-
jadas y Legaciones, fueron a la Em-
bajada francesa a tr ibutar su ho-
menaje. El Embajador español , se-
fior m a r q u é s de Riafio, después del 
decano del cuerpo de embajadores, 
pronunció una elocuente oración en 
que a lud ió a los excelentes servi-
cios prestados por el Embajador 
Jusserand. 
Después, en su propio nombre y 
en el de todo el cuerpo diplomát ico, 
le presentó como prenda de respeto 
y afecto un reloj de pared, de oro 
y plata, con inscripciones adecuadas 
y los nombres de los donantes. 
debe dejar actuar 
tos. 
a otros elemen-
EMPEZARAN T , \ S C L A S E S E L DIA 
QUINCE 
y que ha tenido por consecuencia el 
actual conflicto surgido erttre profe-
sores y alumnos. 
E l Dr. Dorta hizo la defensa de las 
eepeciallzaciones en las distintas pro-
fesiones cuando estas especializacio-
nes no l imi tan el estudio de las de-
más materias inherentes a su profe-
sión. Si el profesional hace dejación 
de los restantes estudios para cen-
ia salida del Consejo hubimos 
terrogar a sus miembros y ca-
los nos afirmaron que el prOM-
ía 15 se r e a n u d a r í a n las clases, 
adose al efecto las medidas opo»- , 
i para que no se suscite i n c l . sagrar toda su actividad a una rama 
' alguno, disponiéndose por u.s determinada de su bufete o de su 
gabinete, concluye por convertirse en 
una nulidad, aún eñ la misma rama 
que con tanto ahinco estudio. 
do Gallardo, hijo del rico conlratlsta de pies reparaciones que no llegan a'hoy, cuando su camión de "escala y 
produciéndole la muerte. 
E l accidente lia producido honda pena 
en la localidad y el recto Juez doctor 
Ooya, acompañado del Secretarlo señor 
Transo y del médico doctor Carbonell 
han salido para el lugar del hecho. 
Corresponsal. 
:anos de las diversas Facultades 
no asistencia a clase de aquellos 
:edráticos que podían causar ro/.a-
íntos con los estudiantes. 
UN B0RB0N PRETENDE 
ESTABILIZAR LOS CREDITOS 
INTERNACIONALES 
WASHINGTON, 6 
D E R E C H O M E R C A N T I L 
El príncipe Luís de Borbón pa-
r i en te—según dice—del Rey de Es-
Citó casos de individuos que al 1 pafia, anunció hoy al llegar a esta 
llegar lo que estimaba como su ma» I capital procedente de Nueva York 
alta aspiración, han abandonado to- que habla concertado varias entre-
da clase de estudio, y Sin estar al | vigta8 con aitos funcionarios del Te-
, ! corriente <re los progresos culturales, | oro re3pecto a su proyecto de esta-
T íe AenCJf c°nce(] ' ' toda su eminencia ha caído ruidosa-1 bulizar foa crédi tos internacionales. 
JueS J 0 ^ re.rtnand° ñ á n ^ e z ,de mente. 8e han divulgado detalles sobre 
' IJLl'n CftedratlC0 Derecho | Hizo algunas referencias hacia el e; lan esperándose que se publiquen 
cantil, tenemos noticias ae que actual conflicto universitario, expo M 
la citada asignatura será explicada 
Por el sabio jurisconsulto doctor 
José Antolín del Cueto, quien du-
rante muchos-años la explicó de mo-
do admirable. E l doctor Cueto es en 
la actualidad Catedrát ico de Derecho 
Civil, asignatura que tarabié 
después de levantar la conferencia 
niendo que muchas de las causas que |fiUg 8e3iones. También anunc ió que 
lo han hecho surgir descansan en lo | comparecer ía en una de las vistas 
arcaico de los procedimientos que «e , de la comi3j5n agrícola del Senado el 
siguen en tan importante centro do-|juevegf creyéndose que entonces abó-
cente. Igará por que se prorroguen los cré-
Después de una corta réplica del dito8 europeos a f in de servir de es 
ben estar ya a estas horas f in iqui - i recibió 'la embestida de un tren eléc-
tados—por conclusión de la obra— trico de Lorfg Island, cerca de la 
resultando que actualmente los con 
tratos de obras vigentes no deben 
llegar a DIEZ, con un valor apro-
ximado—obra por ejecutar—de me-
nos de cuatro millones de pesos, se-
pún oV'o dato que tomo del mismo 
d c u m e í í o oficial. 
En cuanto al Dinvelo número 6 88 
de 11 de nriyo de 1922—que pro-
i i i j o la rescisión de noventa y tres 
contratos con un valor—obras por 
'•.jacular—de vciuLe y cuatro mi l lo-
nes de pesos—puedo afirmar enfá t i -
camente—porque viene a cuentr) 7 a 
mi derecho conviene—que fué inicia-
tiva y redacción única y exclusiva-
mente m í i s y que vino a resolver 
un serio problema que el sefior Cas-
ti l lo conoce de sobra, pues él sirvió 
estación Unión Course en Cwssns. Se 
teme un fatal desenlace para dos de 
los heridos. E l tren a r r a s t r ó consi-
go el camrión de los bomberos a lo 
largo de los rieles durante tres cua-
dras después de haber sido los que 
los ocupaban lanzados en todas d i -
recciones por la fuerza de la embes-
tida. 
RIO JANEIRO, febrero 7. 
El teniente Walter Hinton y sus 
compañeros , tripulando el h íd rop la -
EL SECRETARIO WEEK 
NO QUIERE INTERVENIR 
EN LO DE PUERTO RICO 
no "Sampalo Córrela H " , en que se j WASHIXOTON, Febrero 7 
Muían T*¿*<il1'/an/Js> A 1 ^ X'-. -xr i_ ' ' _ 
DETIENEN EN ROMA A GRAN 
NUMERO DE COMUNISTAS 
ROMA. 6. 
Las autoridades esfíln deteniendo 
noy a gran n ú m e r o de comunistas 
acusados de conspirar contra la se-
guridad del estado. En la provincia 
d e - i n t é r p r e t e en "Koko i to" al gene-'de Ascoli solamente, 297 personas 
•"al Crowder cuando tratamos con el!han sido arrestadas. Las detenidas 
honorable señor Presidente de la ,en varios puntos incluyen personas 
República de las obras contratadas ancianas, entre las que se encuen-
y de lo que és tas representi tan co- t ran alcaldes, abogados y- profesó-
me obligación al Estado; que para'res. 
«iplicarlo pedí por te légrafo y antes| Se decía hoy que al revés de lo que 
Je que el Decreto fuera conocido,1 gucedió en 1920, cuando fué arres-
n los Ingenieros jefes de distr i to,! tado el anarquista Mála tes ta y se 
una relación certificada de las obras lTid obligado el gobiepno a ponerlo 
*n ejecución el día 11 de n^ayo; que|en libertad bajo la amenaza de una 
lumediatamente se le dió cumpli-j huelga general, los comunistas fue-I 
miento al Decreto comunicando Ia'rotv puestos bajo custodia en gran-1 
hallan realizando el vuelo New York 
y Río Janeiro, llegaron hoy a Cabo 
Fr ío , a solo 125 millas de Río Ja-
nelrt». 
Intentan permanecer en el Cabo 
esta noche, para empezar m a ñ a n a 
por la m a ñ a n a lo que ellos creen 
que será la ú l t ima etapa de su vue-
lo. 
E l aeroplano salió de Victoria a 
las 12 y 30 de la tarde, y llegó a 
Cabo Fr ío a las 3 y 5. 
HONORIO PUEYRREDON, 
EMBAJADOR DE LA ARGENTINA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
BUENOS AIRES, Febrero 7. 
E l puftsto de Embajador argenti-
no en los E . U*. le dice que ha sido 
ofrecido a Horonlo Pueyrredon, ex-
ministro de Relaciones Exteriores. 
Se espera que a c e p t a r á . 
Este puesto ha estado vacante 
desde que renunc ió el doctor Tomás 
A . Lebreton, que salió de Washing-
ton en el mes de Junio pasado y 
posteriormente fué nombrado (Mi-
nistro de Agricul tura en el gabinete 
del Presidente de Alvear . 
La súplica del Alcalde Travieso 
de que el Gobierno de Washington 
intervenga para suspender toda de-
most rac ión en San Juan m a ñ a n a con 
motivo del' regreso del Gobernador 
E . Mont Beylly, no obtuvo más 
contes tación del Secretarlo Week 
que la declaración de Ñue él no 
juzgaba conveniente Intervenir en 
modo alguno con los planes de San 
Juan, y que, por consiguiente, nada 
h a r í a . 
Esta decisión fué comunicada por 
cable por el Brigadier Me Intyre al 
gobernador Interino de Puerto Rico. 
Se tiene entendido 'sin embargo, 
que el cablegrama aclaraba que el 
mismo gobierno de Puerto Rico se-
r ía el responsable en la' eventuali-
dad de que ocurriesen graves dis-
turbios como resultado de la demos-
t rac ión proyectada. 
TEMBLORES DE TIERRA 
-n c o n - ¡ D r . Ichaso, hizo el r e súmen el señor | ü m u l o a la exportación agr íenla de i rescisión a l Contratista comprendido dpg rrupo 
nnuara explicando. Rector, extendiéndose en la exposi-¡ este pais. en ella; que muchos de éstos apc — 
POMCIA EN L A UNIVERSIDAD 
ción de las deficiencias de los estu-
dios universitarios, cuya historia hizo 
con citas muy apropiadas cuando en 
Nos sorprendió al llegar ayer ma- el curso de su oración éstas fueron ,SIEGEFERD WAGNER HA 
ñaña a la Universidad el hecho de necesarias. 
Que diferentes números de la Policía 
Nacional a pie y a caballo se encon-
traban en los alrededores, esquinas 
y entradas del primer centro docen-
El motivo, lo desconocemos. 
E L DIRECTORIO 
Durante más de tres horas estu-
To en la mañana de ayer reunido ¡ 
•1 Directorio de la Federación de 
Estudiantes en sesión secreta guar-
dándose gran reserva sobre lo tra-
í d o en la misma, a pesar de lo cual 
«abemos que se discutió ampliamen-
te sobre la actuación del Rector y la 
necesidad de poner un plazo fijo pa-
T* ia terminación del estado actual 
oe cosas. 
CITADOS LOS RECUSADOS 
Resul tó esta sesión de cultura, 
que pá l idamente hemos bosquejado, 
una hermosa justa l i teraria, donde 
hicieron gala de sus fecundos cono-
cimentos, de su fácil verbo y de la 
modestia que los caracteriza, los tres 
académicos que tomaron parte en di-
cha justa. 
POSPUESTO SU VIAJE 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
s sin que ninguno inten-
laron de mi resolución en alzada an- FALSIFICADOR SENTENCIADO A 
•e ei honoiaule señor Presidente de. P D r c i m n 
!a Repúbl ica y que en este estado | r K t o l l M U 
«jstaban las cosas cuando yo salí de' 
la Secretarla en 19 de Junio de MONTREAL. Febrero 7. 
1922, por ¡o que no me explico có- Albert Grlgnon, Jefe de una ca-
n o pueden existir vigcites los 189 marli la de falsificadores que sur t í a 
PERTH, Australia, Febrero 7. 
Un violento temblor de tierra que 
d u r ó cinco horas, se registr6 aquí 
ei lunes. La per turbac ión , al pare-
cer, era en el Pacíf ico. 
TKMRLOK D E TJKRRá EN 
M E J ICO 
NO TARDARA NUEVA 
YORK EN ESTAR A DOCE 
HORAS DE LONDRES 
tutos 
i" los Decanos de las distintas 
tades de acuerdo con los Esta-
vigentes, han sido citados los 
B E R L I N . 6. 
Siegfried Wagner, hijo del famo 
so compositor, que se proponía sa-
l i r para los Estados Unidos el 24 
de Marzo a fin de dir igir una serie 
de conciertos con objeto de recau-
dar fondos para el festival de Bay-
reuth que se ce lebrará en Julio y 
Agosto de 1924. ha pospuesto su 
viaje indefinidamente a causa de la 
si tuación creada por la ocupación 
del Ruhr y parte de Badén . 
Wagner diáo hoy que había te-
ores de que los franceses invadie-
LONDRES. 6 
El mayor general Wi l l i am Sefton 
Branokar hablando hoy en la te-
cera conferencia aérea anual que» se 
inauguró esta tarde en el Guld-Hall,|1,1 
Pronosticó que en un futuro no muy sen el terr i torio de Baviera y que si 
distante urt servicio aéreo regular ocupan a Beyreuth será muy d i f i -
de pasajeros pondr ía a Nueva York cil celebrar el proyectado festival, 
á doce horas de Londres. Wagner también proyecta una 
( i r W i l l i a m manifestó que los tournee por la Argentina y el Bra-
cálculos efectuados habían dado sil. 
como resultado que se hiciesen pla-l lo. 
i ca tedrá t icos recusados por jnos para un nuevo tipo de avión, con 
iantes y suspendidos por el ¡ capacidad Para ¡levar taás de dos- ppQPONE AL SENADO QUE SE 
rontmtos a que se refiere el señor 
Castillo. 
v como el scf.or Castillo m yo 
pedemos entablar una discusión t>ii-
biica alrededor do los puntos j v e 
ruedan tratados v tn los cuales, co-
que ha fabricado y circulado por lo 
menos cien m i l pesos en billetes fa l -
sos . 
Grignon y sus asociados, operan 
do en una finca de una isla en St. 
mo se ve existen notables divergen- nz cerca de Montl.eal> 8e d{ce 
cías, no de criterio, sino de hechos; 
y como, por otra parte, se hace ne-
cesario no por pueril deseo de t r iun-
fo personal, sino en provecho de 1n i 
adminis t rac ión pública y en cultO' a t » DDIWriTQA V H ! ANflA 
la Verdad, que tales diferencias se ^ r K I N U b A l U L A l N U A 
aclaren, porque cualquiera—yo el 
primero—se equivoca, pero las equi-
vocaciones se desvanecen cuando no 
hay in te rés en sostenerlas, yo i n v i -
to respetuosamente a mi distingui-
do amigo señor Castillo para ĉ ue 
a los contrabandistas americanos de l _ _ ,rT, TTr,^ „ , ' 
billetes de banco falsos de los Esta- CI1 DE MEJICO. Febrero 7. 
dos Unidos para la compra de lico-1 L n temblor de tierra muy per-
res, fué sentenciado hov a tres afios ' ^ P ^ b l e se reg is t ró aqu í esta tarde 
de presidio por el juez Cushon. ;a las cinco y 34 minutos. 
asocia s 
FELICITADA POR SU 
ABUELA MATERNA 
wNUEVO VIZCONDE INGLES 
LONDRES. Febrero 7. 
Sir George Younger. presidente 
del partido unionista y uno de los 
Jefes prominentes que tomaron par-
te en la luena política que provocó 
! la renuncia de David Lloyd George. 
ha sido nombrado Vizconde. Eso se 
supo hoy por la publicación oficial 
de una lista df. honores de año nue-
vo . 
NUEVOS EXITOS RE LOS 
ITAUAN0S EN TRIPOLI 
UN DIPUTADO ITALIANO 
RECLAMA QUINIENTAS MIL 
URAS POR HABER SIDO 
MALTRATADO 
ROMA, Febrero 7. 
Gluseppe Modiglianl, Jefe socia-
lista y miembro de la c á m a r a de D i -
putados, ha acudido a los tribuna-
les en demanda de satisfacción por 
el acto de una turba de Jóvenes que 
lo atacaron y le arancaron la barba 
el sábado, y según agrega lo apa-
learon. Pide quinientas mil liras 
por daños y perjuicios. 
LA PRINCESÁ~MARTA~ 
DE INGLATERRA DIO 
A LUZ UN VARON 
I LONDRES. Febrero 7. 
La Princesa María, esposa del 
Vizconde Dascelles dió a luz un va-
rón esta noche. 
El casami» nto de la Princesa Ma-
r ía , hlj? de los Reyes de Inglaterra, 
con el Vizconde ascelles se celebró 
en la Abadía de Westminster el 2S 
de Febrero del pasado a ñ o . Con 
motivo de la boda hubo una gran-
diosa ceremonia que desper tó el in-
t e r é s de todo el mundo. 
La Princesa María es la primera 
hi ja del Rey Jorge y la Reina Ma-
r í a que se casaba y el recién nacido 
es el primer nieto de la casa real 
Inglesa. 
E l boletín de los médicos anun-
cia que ei hijo de ia Princesa María 
nac ió a las 11 y 15 minutos de la 
noche. Dícese que tanto la madre LONDRES. Febrero 7 
Nuevos éxitos de las fuerzas Ita-; como el n iño se encuentran en per 
i i6 Para notificarles la suspen 
2* y tomarles declaración en los 
'••Pectivoe expedientes. 
MALESTAR GENERAL 
Existe entre todos los elementos 
universitarios, tanto en los Catedrá-
'cos, como entre los miembros del 
directorio y los estudiantes todos un 
«aiestar general por la marcha de 
es actuales acontecimientos y de-
ben tener muy presente los miembros 
uei Directorio que ellos tienen en 
estos momentos la representac ión de 
*o(ios los estudiantes v cTeben actuar 
con mucho tacto, para no compro-
meter un movimiento que tanto hon-
raba a la Juventud cubana y que em-
Pezo con las s impat ías do todas las 
ciases sociales, por d | le "idos y 
guir los consejos de oeterminados 
c ementos que tal vez vayan en pro 
«e Planes personales. 
Piensen mucho lo que han de ha-
cer y traten de significar en todos 
cientos pasajeros así como efez 
uoladas de material de correos y 
otra carga, haciendo su diseño po-i 
?ible para estos operar a grandes 
distancias. 
PR0CUME LA INDEPENDENCIA 
DE LAS FILIPINAS 
WASHINGTON. 6 
D E G Ü A N A J A Y 
1 ROMA, febrero 7. 
De su abuela materna, la reina 
ante una comisión de tres'personas! Milena, viuda del difunto rey N l -
dcsignadas libremente por él, expon- colás de Montenegro, la princesa Yo-
gamos los datos, antecedentes y opl - ianda ha recibido el siguiente men-
niones que tenemos respecto de los | saje, con motivo de su compromiso 
interesantes puntos tratados 
en su escrito a los señorea v^umia-io t v r r v r r i v n c i A n n n v r c 
tistas, y que esa comisión diga quién! "Pudiste haber sido reina, pero, dicp que lag coluninag mandadas i n b t W I U a U d L A U K U N h d 
tiene la razón y quién estuvo equi-j Preferiste casarte por amor. Aprue- por el corone: Graziaui han ocupado, EXTRAEN CIEN BARRILES 
vocado. De esta manera solamente bo tu decisión" 
podrá la opinión pública conocer; 
con exactitud la verdad de las cosasI-" 
en el zarandeado asunto de ios con-
s por é l j fon el capi tán , conde Calvl di Ber-; en ^ ^ j j ge anuncian por el j fectas condiciones de salud 
S ^ J f f - r ^ L ^ ^ . M o r . i n * n^rn! corresponsal en Roma del ••Times" ' . ^ p ^ ™ . A i » ñ 5 « r 
DE WHISKEY EN UN ALMACEN 
El senador K i n g demócra ta de 
Ctah, notificó que propondr ía una 
cláusula de independencia f i l ip ina. 
• orno aditamento al proyecto de ley 
de crédi tos por el departamento dej 
;a guerra en la sesión que hoy ce-
l lebró el Senado. 
I Será necesario para su a r r o b a - ¡ 
dos' 
tratos de obras públicas que es tán 
vigentes y obligan ai Estado. 
De usted atentamente. 
Orlando FREVRE, 
Ex-Secretarlo de Obras Públ icas . 
CHILE RECHAZA LA 
SUPUCA DE B0LIVIA 
LOS PASAJEROS 
poi 
a Tarhuna. De esta manera, agre-
ga, el t r iángulo" cuyos vért ices son 
Trípoli Ganan y Hons, es tá comple-j BALTIMORE, Febrero 7. 
lamente l impio de rebeldes y se ha j Excavando un túnel de 150 pies 
llegado al objetivo i ta l iano. i de largo y 3 de ancho desde el só-
- - — — — — — | taño de una casa hasta el a lmacén de 
EL APOSTOL DE LA 
BUENOS AIRES, febrero 7. 
Chile se ha negado a acceder a la 
súplica de Bolivla, para la revisión 
AUTO SUGESTION landtown *ut 
I una cuadrilla de ladroi 
res, con ayuda de una 
D I A R I O D E L A MARINA. Habana. 
L a Audiencia pínareña fa l ló hoy e l | c jón qUe ie ¿en por \0 menos 
pleito electoral de esta villa no adml-< terceras partes del n ú m e r o total de 
tiendo el recurso interpuesto contra las:YOt0g La enmienda citada decreta-
elecciones del Alcalde Martín Mora por, r{a ]a promulgación de Ta Indepen- NUEVA YORK. Febrero 7. 
los amigos do Alba, candidato indepen-' ¿eneja de las Islas Filipinas, despuési C. Fred Crosby. director de '•The 
diente. ' de celebrarse 
Este fallo confirma la e'.ecci^n de y de reunirse la Convención Consti- casa de Brooklyn . Nativo de Massa-
Mora que obtuvo gran mayoría, pues a tucional, disponiendo a d e m á s - l a eva- chusseMe, abandonó el hogar en los 
él se sumó el Partido Conservador. Icuación de las tropas americanas del primeros años de su vida para i n -
Sus amigos erf estos momentos orde-1 Archipiélago seis meses después de corporarse a un circo y más tarde 
natíamente celebran el triunfo. {haberse establecido el nuevo gobier- fue agente de publicidad de o t ro , 
s i CorrMpon»»! j ao f i l ipino. I Tenía 59 ano¡r. 
^ m t l e ^ T r e P - ó su c o n f e r e n - i " - bomba de ext-lnción, logró ex-
d ; i T r ¡ t a 7 o T e l904:de-manera que 'cla fTnal aquí hSy. en v í speras .de su £ f e r más due len barriles de whis-
facilita a Bolivla una salida allsa'.ida para Francia el sábado , m í e n ' 
FALLECIO C. FRED 
c r c s b y " s s a r a s . i ̂ r ^ ~ r — i ^ j ^ s ^ £ \ ^ s s i s 
ponsal en Santiago. 
Chile es tá dispuesta, sin embar 
tel . Esta afluencia de enfermos que 
deseaban someterse al tratamiento de " n hábll *ní [enl f ?• Porque las 
< j i „^a»»^i ha ia nntn «jiiB-Pítíón ha i Paredes y el techo del pasillo esta-
1 I f e r coTTo"- j i l ' S S S u V . . ' * . 7e V a S ^ n u 1 1 ; . 1 -an debida.enta forrada, de made-
livia para un tratado separado, que j ciado que vanas personas 
«satisfaga los deseos de Bo'ivia. con clarado que se mejoraron mucho en 
ta l de que no modifique el tratado i su clínica ayer, y que hoy ya era-
de paz. ni interrumpa la cont inui-! pazaban a sentir, los buenos efectos 
dad del terr i torio chileno. |de la cura. 
han oe-,ra Para impedir un posible hundi-' 
miento. Los ladrones habían prac-
ticado un agujero al t ravés de los 
espesos cimientos de piedra fa,-a 
obtener acceso al a l m a c é n . 
DTARIO D E L A M A R I N A Febrero S de 19c~ AÑO x a 
C R O N I C A C A T O L I C A 
R. Hermano Alcinio María, Director 
de la Academia De L a Salle 
Celebra hoy sus días el Reveren-
do Hermano Alcimo María, Director 
i Para todos tuvo el Padre Santo! de la Academia De L a Salle, meri-
. frases de interés y de cariño pater-i tísimo educador de la juventud cu-
ir,, cnr™ Pnntff.re aue el Señor ^al- Y alKuno observó cómo a to- baña, que le ama y distingue por 
\ , TaHn Í l 1 ' a m a L AouUes uos hablaba en su propia lengua.: su ciencia y virtud, 
fcatti v es a ¿ o í P ô T i NaSo ^ protestante hubo que presentó a S ^ Reciba el sabio pedagogo nuestra 
Í T • /-tT-l-o* ^,ví/o=í0 rtP Milán ^&ntldad unos rosarios para que se; cariñosa y sincera felicitación, con-
^ ,1° J ^hrl'n ?Í 185- Ml ^ V 0 5 bendijese, sin duda para alguno juntamente con nuestros votos y 
E l 6 de Enero de 1907, fué nom-i d V u s a*^03 9 Parientes. ¡oraciones por su felicidad temporal 
brado Canónigo de San Ambrosio 7 L J í **ÍJÍ convenido en que no y eterna. — 
Prelado domestico de Su Santidad. P ^ 1 6 3 ^ di16CQ"06: Pero el Papa' ^ 
E n ?912.Trefecto de la Bibliote- seido « • * importancia que aque 
PIO X I 
ca Ambrosiana y Viceperfecto de la!lla audiencia entrañaba, les dirigió; C6lebra hoy 6U 
Vaticana < una oportunísima alocución en la :suido y gntusias 




E l 18 de Sepüembre de 1914.1""" " " ^ " " " ^ i especial sat sfac.¡ Reciba nuestro querido amigo 
Canónigo de San Pedro. l í í í causaba la vreeencla. de una sincera felicitación en su fies-
EÍ 28 de Octubre de 1914. proto- 1nllu3 res. reP^entantes de una 
norr io Apostóüco supernumerario. |dea 1 a3 P ^ i a s mas nobles: la cien-
E l 25 de Abril de 1918, Visitador i J a den * 103 exhortó a, 
Apostólico de Polonia y Rusia. M f " en e3e libro las perfecciones di- ^ r e v i s t a C A TOLICA 
El 6 de Junio de 1.919, Nuncio de T ^ V » b T a r COl Ü ^ S ? v1erdad'i E l corresponsal-agente de la Re-
B S en Varsovia. a procurar la pacificación de los es. TÍ6ta ..Católica", en la Habaüa, se-
E l 19 de Julio del mismo a ñ o . W t u s ' ^ue " m a ^ r ^ ñor Francisco Rodríguez Somosa. 
r-esentó sus credenciales al Jefe del!be^; ^ dfPu,é3 haber ponderado ;ha tenido la atención de obsequiar-
l a inmensidad y be.leza del firma- n03 con los números de la misma 






por Mgr. Kakowsti , en presencia 
del Presidente de la República. 
E l 13 de junio de 1921, creado 
Cardenal y nombrado Obispo de Mi-
lán, drfhde hizo su entrada solemne 
el 8 de septiembre siguiente. 
Esta ocasión y después de haber 
recibido el saludo de bienvenida 
mes anterior, 
ecemos el obsequio 
Católica", que en cas 
.—n los Padres de la 
tas personas os son queridas, p a ^ Coinpañía de j e sús en el Te. 
vuestra labor científica y para todo8¡xaS( u. s. ^ semanalmente, por su 
los objetos que deseáis os bendiga." i valor literario y católico. 
Y entonando el "Sit nomen Do- Contiene noticias internacionales, 
mlni benedictum , les dió solemne-| notas católicas mundiales, el Evan-
mente la bendición, que recibieron geiio de la Dominica, cuentos ame-
t/dos de rodillas en medio del m á s a o s ; noticias de la América 
profundo y religioso silencio. ño;a( artículos doctrinales de 
Todos convinieron en aue había ^ i ^ / ^ o 
r timiiiimniiiuiniuiti 
P O D E R V I T A L 
que Mgr. Balconi ie dirigió en nom-«Jdo la nota caractcrÍ6tica del Con. 
bre del clero y del P^blo c o m e 0 - , ^ ^ Un astrónomo de los Estados'n 
Unidos decía a uno de los Padres 
"Padre, si en adelante alguno nos 
2ó el nuevo Arzobispo a comentar 
con palabras llenas de autoridad y 
elocuencia el texto Ecce ego vobis. c ^ u i n 5 a ~ a i ' g l l S p ^ t ^ T ; ^ 
cum sum. Y recordando los tres afios nosotros podremos defenderle, 
de su Nunciatura en Polonia, decía, 
refiriéndose al prestigio que en 
dados 
A la Tierra se le distingue en As 
y decir que le hemos visto y oído; 
,se , ai pics"t!QU « S K rn y 8U bondad nos ha dejado pren- ü6mo aquellas naciones gozaba Italia, co- Jw<1nq.. " u«mo 
Espa-
. Indo-
 q  b í a l e religiosa, científica etc., y ame-
folletín. 
E s la revista católica por exce-
lencia de la América Española. 
Su costo es insignificante, $2 al 
año. 
Su finalidad más especializada es 
combatir la difusión del protestan-
del Papado. "Estando en 
mjero es cuando principal 
Sus valerosas campañas le han va 
lido, violentas persecuciones, de las 
mente se toca con la mano hasta 'ronomía con una cruz; es la cruz cuales ha sido victoriosa. 
qué punto es el Papa la más gran- <l.ue « ella clavada nuestro Di-
de gloria de Italia. Por él todos los Jino Redentor como símbo o de su 
millones de católicos del universo triunfo. Y al ver la egregia figura 
vuelven eus ojos a Italia como a en de representante en medio de 
segunda patria y consideran a Ro- «««¡¡J» conspicua corona de notabi-
ma como la capital del mundo. Ha- " ^ f s c en íficas, parecía uno con-
ce falta cerra'r los ojos a la evlden- temP^a^ la lma*en, del„ ^«P10 . 
cía—ahora, sobre todo, que los -Es- no Redentor dominando el mundo 
tados todos vuelven hacia el Papa— ^oral que en la persona de aque-
rara no ver el prestigio y ventaja!1108 8abloa 16 rOTdla vasallaje, 
'grande que había de derivarse a! w**>r*MjrM-**^**jr*jv**~^*-¿r*r*w*-** 
nuestro país, si se tuviese la debí- ___^^m 
da cuenta de la soberanía Interna- ^ w ^ — — 
cional y supranacional, que en ell 
Papa reconocen todos los católlcoai 
del mundo como Institución divina. 
Nosotros, católicos italianos, a quie-
nes por divina disposición ha toca-
do custodiarlo, no seamos responsa-
bles de que así no sea frente a to-
dos los católicos del mundo." 
E n la mañana del día 6 de fe-
brero de 1922, el^ Sacro Colegio 
Cardenalicio, reunid© en Cónclavs 
desde el día 2 .eligió Sumo Pontí-
fice al Emmo. y Reverendísimo Car-
denal Aquiles Rattl, Arzobispo de 
Milán, que tomó el nombre de Pío 
X I . Aquella misma mañana, la mul-j 
titud congregada en la Plaza de San 
Pedro, ac lamó entusiastamente al 
nuevo Pontífice, que desde el bal-
cón exterior daba bu primera ben-
dición nrbl et orbe. Quiso significar 
fiu Santidad, que la bendición no 
«ra solamente para los congregados, 
s i para Roma, sino para todo el 
.mundo, como testimonio de bu fer-
viente deseo de pacificación unlver-
•a l y reconoillaclón de todos loe pue-
blos. 
E l nombramiento det OardenaS 
IRattl para la Cátedra de San Pe-
dro toé recibido con unánime apro-
•baclón, y la cristiandad toda expre-
s ó su goio 7 su adhesión al Vlca-
1ro de Jesucristo. E l domingo, día 
12* tuvo lugar la solemne ceremo-
nia de la coronación, concluida la 
cual dió nuevamente la bendición 
Pío X I desde el balcón exterior a 
la multitud que con entusiasmo le 
vitoreaba. E n las dos ocasiones, las 
tropas Italianas que ocupaban la pla-
za de San Pedro, presentaron ar-
mas, asegurándose que todos los 
cuerpos de la guarnición sodlclta»-
ron 7 consiguieron estar represen-
tados en este ecto de acatamiento 
al Pontífice. 
¡Quiere el Señor derramar sobre 
su Vicario todas las gracias que 
necesita para regir a la Iglesia en 
las difíciles clrcunstanclss presen-
tes, continuando la labor de sus an-
tecesores 7 particularmente la del 
gran Pontífice Benedicto X V , en pro 
de la pacificación unlveral!—(De 
la revista mensual Apostolado de la 
Oración del templo de Belén.) 
Merece hallar un lugar en todo 
cristiano hogar al lado de nuestras 
revistas católicas cubanas. 
Unido a la revista viene un su-
plemento denominado " E l Propagan-
dista Católico",^ destinado a comba-
tir 7 desen/nascarar al Protestantis-
mo. 
L a Agencia de esta revista se ha-
lla situada en Amargura No. 44. 
P a r a falta de energ ías , debilidad, e x t e n u a c i ó n , | 
anemia, raquitismo, depres ión mental, a t o n í a sexual I 
y fortalecer el sistema nervioso, e l t ó n i c o poderoso = 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A | 
d e l D R . U L R I C I i 
¡ ^ 5 
i por m á s He veinte a ñ o s ha merecido la justa pro- | 
I t e c c i ó n m é d i c a y del públ ico resistiendo toda com- | 
i petencia de muchas preparaciones de su g é n e r o . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
i N E W Y O R K 
bajo esa devoción, desearía núes 
tro Director que el mayor número 
de personas dee se nombre se ins-
cribieran en dicho Coro. 
Podrán presentarse en la Iglesia de 
la Merced, el día 24 de mes, o el 
domingo tercero, días especiales de 
la Congregación. 
L a única obligación de las socias, 
es asistir uno de los días citados a 
la Misa especial de la Congregación 
y la cuota mensual que es de 10 cen-
tavos. 
María Elena Alvarcz, 
ACCION D E GRACIAS E N HONOR | CONGREGACION D E L A E S C L A V I -
D E J E S U S KAZARENO TUD D E L A M E R C E D 
E n la Iglesia parroquial de Jesús Entre los coros con que cuenta la 
María, tendrá efecto el viernes nue- j Congregación de " L a Esclavitud Je 
ve del corriente, a las nueve de la ) Nuestra Señora de la Merced", se ha-
mañana, una misa solemne en Ac-
ción de Gracias, dedicada a Jesús 
Nazareno. 
Se invita a los devotos de nuestro 
Señor Jesucristo para que asistan a 
dicho acto. 
Lorenzo BLANCO. 
lia uno especial llamado: "Coro de 
Mercedes", está dirigido por la se-
ñorita Mercedes Tellez que pone 
gran empeño en aumentarlo y en 
fervorizarlo. 
Todas las que pertenecen a este 
Coro se llaman Mercedes, y para dar 
mayor gloria a la Santísima Virgen 
Oremos por Su Santidad Pío X I 
Cúmplese hoy el primer año de 
la exaltación al Trono Pontificio de 
Su Santidad Pío X I . 
Oremos por nuestro Santísimo Pa-
dre el Papa Pío X I para que el Se-
ñor le conserve y le dé fortaleza y 
le haga dichoso en la tierra, y no 
le entregue en las manos de sus 
enemiL*39> 
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G R A T I S 
E s t a S e m a n a e n s u 
D r o g u e r í a 
U n tubito de Pepsodent para 
10 d ía s . Presente e^fe cuppn 
para obtenerlo. L u e g o , observe 
los efectos deliciosos. C o m -
p r e n d e r á U d . en seguida por 
q u é es que millones de personas 
usan a diario esta pasta dental. 
D i e n t e s c o m o p e r l a s 
A u m e n t a n l a b e l l e z a — D e s t r u y a U d . l a p e l í c u l a h o y m i s m o 
la película han sido incorporados en ella. 
Este es el dentífrico llamado Pepsodent, qua 
es el que se le recomienda a Ud. que pruebe. 
A u m e n t a dos f u e r z a s 
Pepsodent produce otros dos efectos, qua 
son lo que desean los especialistas. 
L a saliva contiene dos grandes fuerzas 
protectoras de la dentadura. Una es una 
substancia amilolítica, para digerir los depó-
sitos amiláceos de los dientes. L a otra es 
una substancia alcalina, para neutralizar loa 
ácidos de la boca, que atacan la dentadura. 
Estas fuerzas, por lo común, requieren 
frecuente estímulo. Ciertos alimentos laa 
estimulan, pero la mayoría de las personas 
no toman estos alimentos con regularidad. 
Pepsodent, cada vez que se aplica, aumenta 
estas dos fuerzas protectoras de la dentadura 
en la boca. Aumenta en gran manera, las 
substancias amilolítica y alcalina. E n esta 
forma, de día y de noche, proporciona a 
estas fuerzas un efecto mayor. 
Sólo eso marca un tremendo progreso 
hacia la mejor protección de la dentadura. 
L a Ciencia rinde homenaje al Papa 
Merece ser conocido de nuestros 
lectores el espontáneo homenaje qus 
una brillante pléyade de sabios ofre-
cieron a Su Santidad con ocasión 
del Congreso de la Unión Geodésica 
|r Geofísica Internacional. 
Dos congresos iban a celebrarse 
tn Roma del 2 al 10 de mayo: el 
de la Unión Geodésica y Geofísica 
Int.' Allá acudieron en número de 
más do doscientos actrónomos y geó-
logos de todas las naciones del or-
be, a excepción de Alemania y Aus-
tria, que todavía no habían sido in-
vitadas a la Unión. (Por uno de los 
que asistieron hemos sabido qne Su 
Santidad sintió mucho esta excep-
ción anticristiana.) 
Entre ellos se encontraban cinco 
Jesruitas: PP. Hagen, Stein, Cortie, 
PIgot y Rodés, invitado este último! 
como director del Observatorio del! 
Ebro por Mr. Balllaud, presidente 
de la Unión Astronómica. 
Concluidos ios trabajos de las 
sesiones, la mayoría de los congre-
sistas, algunos de ellos protestan-
tes y paganos, casi todos de etique-
ta, y acompañados muchos de sus 
refioras, acudieron al Vaticano a 
rendir homenaje al Padre da la 
Cristiandad. 
Los congresistas fueron Invitados 
a pasar a la gran sal^ del Consis-
torio, e iban precedidos del presi-
den Balllaud y de los vicepresiden-
les. Después de haber recorrido 
ntros seis salones repletos da fieles, 
i pareció la augusta figura del Vica-
rio de Cristo: era la misma senci-j 
ílez y afabilidad en medio de su es-| 
t>lcndor sobrehumano. Uno por uno' 
le fueron presentados los astróno-j 
mos de las distintas naciones, que,| 
de rodillas, Iban besando respetuo-l 
lamente su anillo. 1 
Hay un método para embelleaar los dien-
tes, y millones de personas lo usan ahora. 
Consiste en destruir la película manchada. 
Ud. observa los resultados por todas partes 
«—en los dientes que quizá Ud. envidie. Y 
con frecuencia, esos dientes brillantes son el 
primer atractivo, 
L e ofrecemos a Ud. una prueba de diez 
días, para demostrarle cómo pueden lograr 
Ud. y los suyos <juo sus dientes sean más 
blancos, más limpios y más sanos. 
L a p e l í c u l a o p a c a los dientes 
Sus dientes están cubiertos con la película 
viscosa. Ud. la puede sentir con la lengua. 
Se adhiere a los dientes, penetra en los inter-
sticios y allí se fija. 
E l cepillo de dientes, usado según los 
métodos anticuados, no puede destruirla, de 
modo que casi todo el mundo sufre de esa 
pelieuls. 
E s la película la que se mancha, y no los 
dientes. L a película es el origen del sarro. 
Retiene las substancias alimenticias que se 
fermentan y forman los ácidos. Retiene los 
ácidos en contacto con la dentadura 7 pro-
duce la caries. 
E n ella se reproducen los microbios a 
millones. Estos, con el sarro, son la causa 
fundamental de la piorrea. Por este motivo, 
la mayoría de las enfermedades de los dien-
tes se atribuyen ahora a la película. 
A h o r a puede U d . des tru ir la 
L a ciencia dental ha buscado, desde hace 
tiempo, un destructor continuo de la película. 
Ahora se han encontrado dos métodos efi-
caces. Competentes especialistas los han 
comprobado, por medio de muchas pruebas 
cuidadosas. Los más renombrados dentistas, 
de casi todo el mundo, aconsejan ahora su 
uso diario, 
Se ha perfeccionado una moderna pasta 
dental, para cumplir con los cinco requisitos 
modernos. Estos dos métodos para destruir 
4 -
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E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Recomendado ahora por los principales dentistas. 
Se vende en dos t a m a ñ o s en todas partes. 
P r e s e n t e U d . e s t e c u p ó n , e s t a s e m a n a , a 
O b s e r v e U d . e l c a m b i o 
Presente el cupón 7 recibirá un tubito para 
10 días, luego observe los resultados agrada-
bles. Verá Ud., desde luego, que Pepsodent 
produce lo que no se ha producido antes. 
Fíjese en lo limpios que siente los dientes, 
después de usarlo. Observe cómo emblan-
quecen los dientes, a medida que desaparece 
la película. L a boca^ que tiene un medio 
alcalino, también se siente fresca. 
Ud- deseará que continúen estos efectos, 
cuando Ud- sepa todo lo que significan- Ob-
tenga el tubito gratis 7 vea por sí mismo. 
Recorte ahora el cupón. 
CONGREGACION D E L PURISIMO 
CORAZON D E MARIA D E L T E M -
P L O D E B E L E N . 
E l sábado 27 del último mes, ce-
lebró sus cultos mensuales la con-
gregación del Purísimo Corazón de 
María establecida en el templo de 
Belén para rogar al Señor por la 
conversión de los pecadores. 
A las 8 de la mañana el Director 
de la Congregición Rdo. P. Ramón 
Díaz, 9. J . , rezó preces al Corazón 
de María por la conversin de los 
pecadores, a cqntinuación celebró el 
santo sacrificio de la Misa. Al evan-
gelio dirigió su autorizada palabra 
a los fieles. 
Estos cultos se vieron sumamente 
concurríaos. 
L A F I E S T A D E L A C A N D E L A R I A 
Tanto en el templo Cateflral, co-
mo en las iglesias parroquiales y con-
ventuales, se celebró con gran pom-
pa la fiesta de la Purificicíón de 
Nuestro Señora y presentación del 
Niño Jesús en el templo. 
Se bendijeron las candelas (ve-
las) efectuándose la procesión de 
ntual; cantándose a continuación 
la misa y se explicó a los fieles los 
misterios objeto de la celebración 
da la fiesta. 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
D E L T E M P L O D E B E L E N 
E l Apostolado de la Oración ' del 
templo de Belén, celebró los si-
guientes cultos el 1 y 2 del actual. 
E l primero la Hora Santa a las 5 
p. m. en la cual predicó el Director 
P. Esteban Rivas, verificándose con 
gran solemnidad la reserva. 
L a parte musical fué interpretada 
por las Huerfanitas del Colegio San 
Vicente de Paul, dirigidas por Sor 
Carmen. 
E l día 2 a las 7 a. m. se efectuó 
1» misa de comunión general la 
cual fué armonizada por los canto-
rea del templo bajo la dirección del 
Maestro Erbite, durante la Misa 
distribuyó la Comunión el Rdo. P. 
E . Rivas. 
A las 8 expuesta S. D. M. celebró 
la misa cantada el Director P. R i -
vas. al evangelio explicó la Inten-
ción del Apostolado correspondiente 
al presente mes, en la cual se orde-
na que se ore al Señor para que 
conserve, dé salud y vida, luz y 
gracia a nuestro Santíaimo Padre el 
Papa Pío X I . 
Después de la misa impuso los dis-
tintivos a un grupo de señoras y se-
ñoritas que ingresaron en el Apos-
tolado. Después de la imposición se 
hizo la consagración de estas socias 
y nuevas celadoras. E l Santísimo Sa-
cramento continuó de manifiesto 
hasta las 4 y 30 p. m. en que des-
pués de cantado el Santo Trisagio 
se verificó la reserva. 
L a parte musical de estos cultos 
se Interpretó bajo la dirección del 
maestro Erbitl. 
Altamente concurridos se vieron 
los cultos del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
I G L E S I A D E SAN FRANCISCO 
L a devota Camarera de San Blas 
celebró en honor al Santo Obispo de 
Sebaste solemne misa a las nueve 
a. m. oficiando de preste el Rdo 
P. Vidal Larraz. Vicario del con", 
vento de Franciscanos de la Haba-
na, ayudado de los PP. León Mada-
rlaga y Fray F . dei Idoyaga, 
L a parte musical fué interpreta-
da por la comunidad baje la direc-
ción del Rdo. P. Fray Casimiro Zu-
bia, organista del templo. 
.|j|Pro,Junc^ el panegírico el Guar-
dián del expresado convento Fray 
Vicente Urdaplllleta. 
E l altar mayor en el cual se en-
contraba colocada la Imagen de San 
Blas, estaba artísticamente engala-
nado. 
L a camarera mandó celebrar a 
A £ 7 30 una m,ea rezada por los 
difuntos devotos de San Blas; ofi-
cio en ella por el Rdo. P. Fray Ma-
riano Andoln, Director de la Re-
vista "San Antonio". 
L a piadosa Camarera obsequió a 
ios fieles asistentes con cordones 
benditos del Santo. 
L a distinguida dama nos suplica 
hagamos llegar su gratitud a los de-
votos que le han ayudado a sufra-
gar tan solemne fiesta. 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
E l Párroco de la fillgresía Mons. 
Abascal obsequió a San Blas con 
una solemne fiesta en la cual ofició 
de preste pronunciando asimismo el 
panegírico. 
L a parte musical fué Interpretada 
por orquesta y voces, bajo la dlrec-1 
c!ón deT organista del templo señor! 
Pedro J . Aranda. 
L a numerosa concurrencia fué 
obsequianda cordones benditos. 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
se desarrol lan c u a n d o en 
las famil ias se t o m a la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
e n las c o m i d a s . L a prueba 
de esto es el gran n ú m e r o 
de j ó v e n e s y adul tos que la 
h a n tomado y atesti-
g u a n esta v e r d a d c o n 
s u robustez y b u e n o s 
colores. 
E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bo-.vne, Bloomfield, N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
*w>fim> T A B L E T A S mi ) - ¿PAHCA RtSIST 
p a r a I N D I G E S T I O N 
'••II •! IIIIIIIIW^— 
F I E S T A A SAN BLAS E N E L TEM-
PLO D E J E S U S MARIA. 
E l sábado último tuvo lugar un» 
hermosa fiesto en este templo. 
L a camarera de San Blas, distin-
guida señora Luisa Chippa, logró 
con las limosnas que recibió de los 
fíeles y devotos de San Blas, erigir 
un precioso y bello altar, construido 
por el señor M+queh. 
Para solemnizar al Santo, orga-
nizó los siguientes cultos: 
A las 8 y media, se procedió coi* 
ei ritual de costumbre a bendecir 
dicho altar, por el limo. Dr. Manuel 
Arteaga, siendo madrina en este ac-
to la entusiasta camarera señora 
Luisa Chappi viuda de Ordóñez, a 
quien acomi>añaban su distinguid» 
hija señora Carmen Ordóñez de Ra-
phol y la señorita Concepción Oh», 
pie. 
A las nueve misa de ministros con 
orquesta en el altar del milagroso 
Santo. 
Ofició el P. Vega, Párroco de Je-
sús María, a y i i i d o de los P.P. Mu-
ñux y S. G. Rubiera. 
E l coro dirigido por el señor To-
más f"/j la Cruz interpretó escogida 
Misa. 
Ocupó la sagrada cátedra el doc-
tor Mauuer Arteaga, Provisor. 
Terminada la misa se repartieron 
preciosos recordatorios. 
Acto seguido ee procedió a 1» 
bendición de los cordones que fue-
ron distribuidos por el Párroco y el 
Rector ás la Archicofradía del San* 
tísimo de esa Iglesia. 
Un aplauso merece la entusiasta 
camarera por su trabajo en pro del 
Santo Abogado de ¡a garanta. 
D I A 8 D E F E B R E R O 
Este mes está conaairrado a la Pu-
rificación de la Sant í s ima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina MaJ«»-
tad es tá de manifiesto en la iglesia d» 
Casa Blanca. 
Santos Juan de Mata, fundador; Ju-
vencio y Eate!>an do Moreto. confesores; 
santa Cointa, mártir. 
Celebrase 
Azucena. 
a Nuestra Sefiora de 1* 
Santa Cointa, mártir. E r a esta «anta 
una piadosa señora de Alejandría. En 
tiempo del emperador Dedo fué presa 
y llevada con violencia al templo de un 
ídolo para obligarla a quo se le rin-
diera adoración. E l horror que le cau-
la impiedad a que querían precisar-
la los inflóles, y la heroica constan-
cia con que se negó a comíter la , redo-
bló en ellos la furia y la crueldad. Atá-
ronla por los pies y la arrastraron in-
humanamente por las calles. A pocos 
pasos quedó el cuerdo destrobado COB 
los golpes, quo lo daban contra las pie-
dras; y no dándoss por satisfecha su 
sangrienta saña descargaban continua-
mente sobre el mismo despedazado 
cuerpo terribles bastonazos. Admiró » 
aquellos malvados verdugos la constan-
cia de la invencible heroína, pero co»^ 
co la rabia quo los animaba había 
ahogado en ellos todos los sentimien-
tos de compasión. la condujeron fuer» 
de la ciudad y desgargaron sobre ell» 
furiosa lluvia de piedras, entr© las cua-
les la dejaron sepultada, logrando nues-
tra santa la gloriosa corona del mar-
tirio. 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s , g r a t i s 
Droguer ía Sarrá. 
Droguer ía Johnson. 
Murillo y Colomer. 
Droguer ía Barrera. 
D r o g u e r í a Taquechel. 
International Drug Store. 
Julio Chang Pin. 
Chang Sien Bluy. 
Presente cate cupón, con su nombre y dirección escritos, 
a cualquiera de las farmacias mincionadas. E s bueno por 
un Tubito de Pepsodent para 10 días. 
Su nombre-
Dirección-. 
Los residentes de fuera de la ciudad deben enviar este 
cupón por correo a The Pepsodent Gompany, 1K)4 So. 
Wabash Avenue, Chicago, E . U . A-, y el tubito le será 
enviado por correo. 
Solo nn tnblto par» rads famllls. Q 
C 0 S M 0 P 0 U T A N T R A D I N G C 0 , SAN P E D R O , 12. H A B A N A 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a ! I n g l e s a 
T h e R o y a ) M a i i S í e a m F a c k e í 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S í e a r o N a v í g a t i o o 
C o m p a o ^ 
A-e540. A.-7327, A.-722B 
PBOXrMASSAiEDA? 
PASA CORITA A, SANTANDEa, 1.A PALLICTE T ¿ITOBFCOa 
Vapor "OROPESA•• . . , « « el 28 de Enero. j . ' 
Vapor " G R I T A " . el 21 de Febrero. 
Vapor " O R T E Q A " . el 11 de Marzo. 
Vapor " O R I A N A " . . . „ „ . el 28 de Marzo. 
Vaoor "•ORCOMA'*. . . « . ^ el 21 de Abril . 
PAKA COXOH, PUXRTOS DXJ SEBTJ T DE CSlXLE Y POB EX- « « J £ O C * 
BBZX. TRASANDINO A BUENOS AXBES 
Vapor " E B R O " . el 28 de Enero. 
Vapor "ORIANA". . . . » . el 11 de Febrera. 
Vapor " E S S E Q U I B O - . » • « . el 28 de Febrero^ 
Vapor "ORCOMA". m m m m m el 11 de Marzo. 
Vapor " E B R O " . . . . . _ „ el 28 de Marzo. 
9ÁMX HTTB/A TOBK 
Vapor " E B R O " . . . „ „ 
Vapor " E S S E Q U I B O " . , , . 
Vapor " E B R O " . . 
Vapor " E S S E Q U I B O " . . . , 
Vapor " E B R O " 
Precio» especiales de Ida y regrreso a N E W Y O R K , valen 1100, Incluye* 
lo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para ISlletes de cX 
nara para Europa en estos lujosos y r .pidos i trasat lánticos . 
Servicios regulares, con trasbordo en C O L O N , a puertos de COLOMBIA 
ECUíCDOR. COSTA R I C A , N I C A R A G U A . H O N D U R A S . S A L V A D O » Y GUJb 
T E M A L A 
el 14 de Enero, 
el 11 de Febrera 
el 11 de Marzo, 
el 8 de AbriL 
el < de Mayo. 
DTTSSAO T CIA. 
o n c i o a , so. 
orga-
doc-
a s o x a 
D I A R I O D E U M A R I N A Febrero 8 ¿e 1923 P A G I N A V E I N T I U N A 
U Ñ a O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
^ ' ' ' A L Q Ü Í Í B E S 1 H A B I T A Q O N E S [ SE OFRECEN 
VEITDO £27 T.A CALZADA D E L CEBSO 
una hermosa casa para una larga fami-
l ia « i la parta alta con todos sus como-
didades en $30.000 con parte al contado 
DINERO E HIPOTECAS 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
F A K A B O D E G A S E A L Q D X L A U N Z.O-
cal, acabado da fabricar, tínico en las 
cuatro esquinas, buen contrato. Para 
| informes Vidriera de al lado del Café [ 
i dél Paradero do los Carros de Príncipe, | 
6552 10 f. SE 
C H A Ü F F E Ü R S 
Dinero softre alhajas y objetos de va-
uiuauca cu «ow.vuu wuu pjvrLe aj contaao. • ¡. * . ¥j• 
Vendo en la calle Sitios dos casas de 'or. Ho repeiramos Ulieresas. L a XllS^ 
í & S T ^ S í a Í%Toá.ro"o0! se S í Pano Caba. Monserrate 37 D hoy Ave-
¡de dejar parte en hipoteca al 7 0|0 v nida de Bélgica. Hacemos venta a pla-
, rentan J220.00. Marcos. Informan: l i a - . , j i „ 
' baña 76 de 2 a 4. zos, en caja oe caudales y mnebles en 
I _ , _ _ alquiler. La Hisoano Cuba. Teléfono 
| V E N D O E N DA C A L L E SAN M I Q U E L » onV! . ' • „ 
[cerca de Infanta una casa de 6 por 32 A-o054. Losada y nennano. 
' a $60.00 el metro y en San Miguel de 5497 ^ f. 
MUEBLES Y P R E N D A S 
Obrapía 96-98. Se alquilan habitacio-
nes fresquísimas con lavabo de agua 





^ ^ ^ • • ^ ^ ^ a C a b a s o l a*. i>b corriente, luz toda la noche, e infi- Se ofre 
? ^ ^ ^ ^ r a U o 1 s 0 \ m ¿ u o 8 p r y O P c 0 6 - nitas comodidades. La mejor de la Ha- Í ^ J n 
par* í a ? í ? ^ i a José Día». Peleter ía L a £ 5 ^ ^ , cfxinas y hom-! 5565 
modos. A I ' „ t ío . 47. ^ 1 n j . _:j : ' _ •_ 
CHATTPPEtm MECANICO V T O B M A X 
ce para camión o coche particu-
forman de S a 10 en el Teléfono 
tas. rentan $130.00. $28.000 y otro de 
una nlanta en Cerrada casi ««quina a i 
Cristina de 6 12 por 25 da sala, saleta, 
cinco cuartos, preparaba para altos, de' 
cantería, moderna. $13.000. Marcos. I n -
forman Habana 76 de 2 a 4. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S & r M o n t e No 
10 f. 
58O.OO S E esquina 
SS 
: a d ^ 0 - J L buen baño, bañadera. v i -
navda^f ¿ u a corriente. 
^ í 0 ^ 1 ^ . " a n t e s a l a , cuatro cuar-90 con ^ ^ . f l o cuarto de criado, cuarto de b a ñ ó l e ^ e 
» 1 * t a ^ 0 9 ^ to 'a . m. informan Cam-
«anario IS*- 12 f. 
. • 
• — • — " T ^ r i - P A L S I G U I E N T E A L BA-
1° trM ¿ u ^ t o s . cocina, baño es-
^^íí^ vis^i düíl paseo de carnavel. 
aléndida^-v.í»^ ^ j;frft Galiano y San 
bres solos. Precios de situación 
formes el portero. 
5501 
I n -
10 i . 
S E 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
V A R I O S 
H O M B R E D E E X P E R I E N C I A O F B S -
ce sus servicios para el cuidado da una 
finca. Ponerse en comunicación con José 
Sápche?. calle Lombillo No. 16, de las 
11 a las 6 de la tarde. 
5495 10 f. 
V E N D O E N I N P A N T A TTNA CASA D E San R a 
dos plantas de sala, saleta y tres cuar- na 30) 
tos moderna, $17..000 y vendo varias CONTA 
esquinas bien situadas y casas de $5.500 'prende: 
en adelante. Vendo en la oalla de F l g u - , cantil. O 
ras un lote de terrenos de esquinas con turas' Te 
i 1166 metros a $35.00 coA el 15 0!0 al,'doble! Ba 
¡contado. Marcos. Informan Habana 76 rr ient í s < 
de 2 a 4. tos a© 
B434 , 15 f. 'Mercantil 
" L A M I N E R V A " 
impanario (antes Hei 
A-4463. 
X — Hsta curso com-( 
a E l e m s n í a l y Mer-
[ercantiles v de F a c -
¿ S e ausenta nsted y 
quiere vender b ien sus 
mnebles? Pues l lame a l 
t e l é f o n o A - 1 5 9 8 y en 
seguida t e n d r á en su 
poder el d inero y le de-
j a r á n l impia l a casa de 
todos los muebles, sean 
muchos o pocos. 
SE V E N D E TTN APARATO CINEMA-
tográf ico marca Pathé . en buen usi 
D O N A T I V O S D E 
L A C A R M E 
C O R P O R A T I O N 
XETW YORK, Febrero 4 
La Gameg;e Corporation anunció 
hoy que se haoía pagado un total do 
$5.5 24.000 a diferentes beneficia-
rlos du'ante el año que te rminó el 
30 de diciembre de 1922, haciendo 
así extender el total de las donacio-
nes hechas er los ú l t imos once años 
a cael 158.000,0*0. E l ativo de d i -
cha corporación es ehora de 130 m i -
llones d epe?os y se a u m e n t a r á en 
unos $101.000,000 al hacerse los 
GANOA P E N O M E NO. CASA 2 PLAN-]na letra 
tas, cantería y cielo raso con comercio. ' ^ ?n 
rentando reajustado $1.200 al año. onceineduJI* 
{mil pesos. Pueden «uedar $7.000 o me-i5' seño^, 
Libros por partida puede verSe en Aguacate entre Lampa- 01 •imos arreglos sobre loe bienes del 
R ^ a L i ó í i d e Sefec- ""V1* y h3tba*̂ â ^ Tal ler electro mecá- difunto Andrew Carnegie. De la 
Correspondencia; so g . ' m \ canitdad que se g a s t ó desde 1911, 
conociraleíitos. bus- | 0416 » ' 
tografla. han obte-1 " ~ 
ia el t í tulo de T e - i O B O V I E J O , COSCPRAMOS E N I O -
do. JOvenes, cantidades en joyas rotas y viejas 
TTN E O K B B E DE ALGUNA EDAD S B i n o s . Lago. Reina 28. A-9115. 
i coloca en casa particular A» portero c 
servir mesa. Xo importa cualquier tra-




^ ¿ c O n 56 entre li   
10 f. 
SE SOLICITA TTNA CRIADA D E L PAIS 
oon referencias, para ayudar a los que- j 
haceres, llevar los niños al colegio y 
coser'. $20.00 y ropa limpia. J e s ú s Ma- , 
ría 89, bajos. 
5504 • 11 f. 
dación. Teléfono M-2745. 
5560 10 f. 
10 f. 
S O L A R E S Y E R M O S 
'fian puestos I ^ oro y platino o plata, en cualquier 
rados. objeto. San Rafael, 133. Joyería. 
K los ulamnos de Comercio no se les • 5<1' % 7̂  
, cobra la Mecanografía, Taquigraf ía 
el Ing lés 
„^-rT AW T.OS M O D E R N O S B A -
^ S í S ^ í ^ esquina a Suár«L • de G1 . 
comedor. 
jITuS D E L M O N l í 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
•ez. 
s cuartos, cocina de 
en $50.00. L a llave 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A D E MA-
nos que sepa cosor. Lagueruela 25, V I -
i bora entre Primera y Segunda. 
5553 10 f. 
C O C I N E R A S 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y • 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
Preparatoria para el Ingreso y Bachl-
lletato con* el éx i to seguro en los prtf*' 
ximos exámenes . Tome un Curso rápido 
k a t a v n v E<;nTrT--í-A t-kt t r» h^ptot» ^ Comercio y con muy poco dinero se S O L A B D E E S Q U I N A E l , L O M E J O B . hará do una profeg,6n. Se admiten pu-
A U T O M O V I L E S 
C O M P R A S 
üe Milagros, en total o en pequeñas , llo9 medloK3 mmlloa 
parcelas a razón de $7.2o la vara, dan- -csso v v 
do todas las facilidades de pago que 
pida el comprador. Empedrado 34, de-
partamento 9. 
5517 12 f. 
B E N E C E S I T A N DOS C O C I N E B A S , DOS 
muchachos para criados, una maneja-
1 dora, y un cocinero. Beers and Co.f 
O'Reilly 9 1|2. Departamento 15 
I 1107 2 d 8 
O P O R T U N I D A D . S O L A B D E E S Q U I -
í na. en lo mejor de Almendares. con 
l frente a la Linea y con 1740 varas en 
^ ^ • H B B B m ^ ^ ^ H B ^ B ^ K S a i H B S B ?0.'><>o dando solo de contado $500.00 
rwwnrcn -r>T a n -rTX t t •v-fDADO A y el rosto en ^ Í P 0 1 ^ * al 8 010 por largo 
COMPBO S O L A B E N E L V E D A D O A | la20 pUdien(j0 cancelar pequeñas par-
lio mas de $lo.00 P * f ° ff0; tidas. Enfpedrado 34. departamento 9. 
rretaje. Empedrado 34, departamento 9 aáVl 5 12 f 
de 10 
551 
a 11. 12 f. 
T T o U I D A N L O S B A J O S DE O'PA-
8B ^ f ^ n a d e l Mazo, compuestos de u j5. Loma aei clnco cuai.tos> 
J^11' P ^ r cocina, ¿uarto y servi-
& e C O c n í i o r ¿ " tr^patio, es tá acaba-
a. da arreglar X . 
í i ^ t o s T^lifofio 1-1641. 
U R B A N A S 
y pintar. Su dueño en 
.If í I _ ^ 
T.OS A L T O S D E M I L A -
Cortina. Siete 88 ^ u i 0 ^ ! ^ B 
liu, euuo ^ demás comodi 
122. 
18 f. 
tro» ».j>itacion s, garagí 
5S^C Llave: Milagro. 
6500 
. Z T T ^ X J X L A U N A C A S A D B DOS 
^ . « t a T l o s bajos se componen de ga-
L ^ t o r S . sala. hall, cinco cuartos. 
^ IntOTcklador servicio do criados, 
^ * v Cale ta de comedor al fondo. 
^ hermoso paüo con jardín y paja-
^ a - ff titos se componen de terraza. 
i¿ l s habitaciones, hall, baño in-
servicio do criados, cocina, 
comedor al fondo, toda tarcala-do. •aleta de 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E B A P A B A 
atender a una sola persona; y que duer- ¡ ^^^^^^^^^^^^^^T^^^^T^T^^T^^ 
ma en la colocación. Escobar 156. se- B A B A T I L L O . CASA B U E N P B E K 
gundo piso. 
ESQUINAS 
5569 10 f. 
SODICITO UNA M U C H A C H A P A B A 
cocinar y limpiar para tres personas. 
Buen sueldo y buen trato. Informes. 
S. Alfonso. O'Reilly 99. 
5551 10 f. 
E n $6.300 vendo, próimo a la Calzada 
de la Víbora una esquina que renta 60 
pesos. E n $10.000 en el Reparto de 
1 Santos Suárez vendo una esquina con 
1 una casita: otra en $13.000 con acceso-
Irla y dos casitas: otra en Mendoza con 
ite, ocupada por comercio, con contrato. 200 metros fabricación moderna R - n -
Pocito 7. Habana, de 1 a 3 solamente. | Local accesoria y cinco casitas ¿te: E n 
¡Luyanó de ?14.000. Local de estableci-
miento y ««-¿s casitas: renta $185.00. 
5530 
S E D E S E A U N A C B I A D A Q U E E N -
tienda de cocina. $20.00. Demaza 37 
y medio. A . Segura. 
5543 ' 10 f. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
- P A R A D E R O 
10 f. 
E N L A A M P L I A C I O N D E I i B E P A B T O 
Almendares, calle 12 entre 9 y 10 se 
vende una casa amplia y cómoda. Tam-
bién se alquila. Informan en la misma. 
Emilio D íaz . \ 
6492 22 f . 
Julio C , Martínez. Delicias No. 47, Ví -
bora de 1 a 2. T e l . 1-1776 u O'Reilly 
No. 23, altos, de 11 a 12. 
5548 10 f. 
P O B N E C E S I D A D 97,000 T B E 8 CASAS 
libra do gravamen, juntas o separadas; \ 
una es esquina citarón, azotea, imita- PINGA 
R U S T I C A S 
S E D E S E A S A B E B E L P A B A D E B O D E 
3 12 C A B A L L E R I A S . T I E -
ción a cantería, hecha a conciencia, cua - ¡ rra superior, parte de caña, con río, fru-
tro s&rvicios sanitarios, dos cocinas; la | tales, a menos de 25 minutos de la Ter-
esquina hay una bodega otra un con-1 minal. E n auto 15 minutos de la H a -
sultorio médico, ün departamento y'bana. $20.000. Pocito 7, Habana, de 1 
otro alquilado. Hay varios frutales y 
terreno para otra casita. Hago rebaja 
pagando al contado. Informa su due-
Tercera y Segun-
Buena Vista, 
na cuadra del 
Arias . 
11 f. 
ALQUILO BONITA Y COMODT CASA 
•11 la Víbora entre dos lineas de carros; 
compuesta de Jardín, portal, sala come-
dor al fondo, tres hermosas habitacio-
nes, baño completo, tuarto y servicio 
criados, espléndido- patio y traspatio, 
11 calentador para agua. 
M-5655. 
10 f. 
gran cocina < 
Llame al Tel 
5563* 
V A R I O S 
VENDO CASA SUABEZ DE ALCAN-
tarllla a Monte, 6 por ?0 de fondo, com-
; puesta de sala, saleta, cinco haoitacio-
nes, construcción antigua. Precio $8,500. 
r t T n iWi lT^roX"' !^^ ! Ulra Rovillagigedo próima Monte; dos 
V i l » dlarlos- ^ « " ' p l a n t a s , moderna, cielo raso. Precio: 
y • •> * * $9.000. Gloria, dos plantas, renta $1,200 
solamente 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E N J A M I N GARCIA 
10 f. 
P A R A L A S D A M A S 
G A N G A : E N 200 P E S O S S E V E N D E 
una cufia Scritts-Booth con magneto, 
acabada de ajustar—muy económica— 
ideal para diligencias. Prank Robins 
Co., VTvea y Alambiqna. 
C1082 2 d 8 
123.415.000 se han dado a cuatro 
Institucjones de Carnegie: el Ins-
t i tu to d? Pittsburgh, la Fundac ión 
en Xew York y la Inet i tución y la 
Dotación de Paz en Washington. 
Se han dedicado m á ^ d e $11.000,000 
a edificios d^ bibliotecas públ icas , 
además de los $30.000,000 que re-
g-ilo personalmente M . Carnegie 
para eses fin*»s. Dlrercos colegios y 
escuelas han recibido m á s de nueve 
mHlones de fesos y el resto se ha 
gr.ttado en investigaciones científ i-
cas y en pedagogía médica y sani-
taria . 
SE VENDEN TBES POBD DE ABBAN-
que. a plazos cómodos. Garage Luaces 
2, frente a -la Quinta de los Molinos, 
te léfono A-6230. 
5414 7 f 
COMPRO DODGE D E L 20 AL 33, T 
vendo Ford del 17 o cambio por Dod-
ga, cuña o máquina grande. Paseo, 3, 
Vedado, te léfono F-5668. Días . 
5408 10 t 
S i l i o n c ^ o a n a a 
u s e l a t i n l 
< z S O S £ F J N A ' 
d a m o s e s t e 
c o n s e j o p o r q u e t e ^ 
n e m o s l a s e g u r i d a d 
(j^ie n o u s a r a ' o t r a , 
m a r c a e n l o s u c e s i ^ 
Se vende u n a n t o m ó v i l " J o r d á n " 
de 7 pasajeros, en muy buen estado, 
puede verso en el garaje Batista, San 
¡ Francisco y Concordia. Informan, en 
i E l Pedal, a lmacén de bicicletas y acce-
. sordos. Aguacate. 60, antro O'Reilly y 
Progreso. 
5468 11 f 
VD. i 
,111 
SE VENDE UN AUTOMOVIL HUD-
son en muy tyien estado. Informan Te-léfono A-3085. 
6547 10 f. 
S E N E C E S I T A U N B U E N E S C U L T O B 
de madera. $3.00 
and Co. , O'Reilly 
1108 3 d 8 
SE SOLICITAN 400 ETOMBBES PABA 
cortar caña de primera, por su cuenta o 
_ „ A «T, . - a sueldo. Se pagan viajes. Para m á s 
DE CANTEBIA Y ESQUINA, GANA « . lnf(>rme;,. Nueve y I( Vedado, bodega 
pesos en $6,000. Callo Milagros y en ^ Y a y a . Manuel Martínez, d© 5 a 9 
San Mariano 145.000, Sala, saleta, dos | pagado m"er*idiano 
cuartos, baño con tres piezas y cocina 
de gas. Tel . 1-3886. Trato directo. 
6556 10 f. 
CERRO. SAOIZ B E N T R E I N P A N T A 
y Churruca. Sala, comodor. dos cuar-
tos, patio, servicio, etc. $35.00. Llave 
Daola y Churruca. Bodega. 
6630 10 f. 
5503 10 f. 
al año. Precio: $8.500. Sitios, dos plan-
tas, $8.000. Agular, 6'por 15, antigua. 
Precio: $6.500. Esperanza, 4 por 17, an-
tigua. Precio: $3.300. Informas: Mar-
cial Rodríguez . Revi l lag igédo No. 1. 
T e l . M-5476. 
5446 10 f. 
COLOMBIANOS. ¿DONDE B E L A C I O -
narme con vosotros? Compatriota, Va l -
derrama. 
5570 10 f. 
S O L I C I T A M O S P E R S O N A B I E N P O B -
tada que sepa explicarse con claridad, 
para visitar nuestra clientela. Trabajo 
decentó y bien retribuido, según apti-
tudes. San Rafael 63 A f 
5523 10 f. 
Corredor. Compro y vendo teda clase 
de establecimientos, fincas rúst icas y 
urbanas, dinero en hipotecas y todi cla-
se do negocios l í c i tos . Reserva y pron-i 1 
titud. Si usted quiere comprar o vender ClepOSltO 
venga a Amistad, 134. Teléfono M-5443 
Benjamín García 
E s t u c h e g r a n d e , $ 2 . 5 0 . ' 
E s t u c h e m e d i a n o , $ 1 . 5 0 . 
L o s p e d i d o s d e l in t er io r d e b e n 
v e n i r a c o m p a ñ a d o s de 4 0 c e n t a -
v o s , e x t r a p a r a e l f r a n q u e o . 
S e v e n d e e n D r o g u e r í a s y en s u 
Gangas en la Subasta. Excelente co-
che Stadebalcer de 7 pasajeros se su-
basta esta semana. Tiene guardafan-
gos nuevos y radiador nuevo. Trabaja 
bien. Se remata al que ofrezca más 
el próximo sábado día 10 a las 3 de 
la tarde. J . Ulloa y Co. Cárcel 19. 
Teléfono M-7951. 
6439 10 f. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
BODEGAS 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A v e n i d a de I t a l i a , 5 4 . 
C1106 3d-8 Vendo una, cantinera, en la Calzada del 
Monte, en $10,000. buen contrato, y ven-
do Otia en $7,000, y otras en $5,000;' O B A N E X P L O S I O N E N E L LXJCEBO. 
dando la mitad al contado y el resto R^ina 28 entre Rayo y San Nico lás , 
a plazos. Informes: Amistad, 134. Ben-j polvos Coty $0.60; Pompeya, Floramyr 
Jamln García . CASA DOS PLANTAS, CANTEBIA Y 
cielo raso, escalera dd mármol, sala, 
saleta, gr.^ides, cuatro hermosos cuar- l 
tos, cuarto de baño completo, doble ser- ven(jo una casa en $4.000. quo los mué-
HUESPEDES 
do, cocina de gas, igual cada piso 
Punto alto esta ciudad, tranvía doble, 
inmediato. $22.000. Lago.. Reina 28. 
A-9115. , 
5587 10 f. 
BE ALQUILA E N E D A R I S T O C R A T I C O S O L I C I T O P A B A T B A B A J O D E CO-
barrio de Tulipán donde vive lo máa rresponsal en su propia casa, señoras y 
granado de la sociedad Incluso el Minis-! señori tas que* tengan algún tiempo l i-
tro Americano y con gran cine en fren-|l ire, ya sean de la Habana o del Vjite-
U y a una cuadra del parque del mis - ¡r lbr . nvlar sello para la respufvsta. SP-
•0 nombre el namoro uno moderno, casi ñora Toborl Yama. Apartado 2357. Ha-
Mqutna a ia Calzada del Cerro, hay tres baña. 
construcciún es estilo in-
flés y propio para personas de gusto, 
M compone de sala, saleta, gabinete 
•splfndido, hall, cuarto de criada, doble 
servicio los bajos y ouatro grandes ha-
bitaciones los altos, .hall, espléndidos 
•ervlclos, lo máá acabado con grandes 
deooracionea, dos terrazaa, buen garage 
con su apeadero en una glorieta, cuar-
to de chauffeur y buenos jardines. L a s 
llave» en Las Brisas de Tul ipán. Calza-
de esquina a Tulipán, Bodega. Su due-
lo Miguel Recarey. San Rafael 120 112 
de 11 l|2 y a 1 y (ft 6 a 8 p. m . 
6466 22 f . 
5523 10 f. 
SE A L Q U I L A 
Pwa Industria un departamento con dos 
accesorias y un colgadizo y un paUo 
gramle y mucha agua, servicios sani-
tarios con una entrada para carros o 
camiones. Sirve para tren de carbOn. 
bpteL'erla 0 de materiales u otro comer-
cio. Informan Cerro 612. T e l . 1-3397, 
bodega. 
18 f. 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
¡•ABIANAO. SE ALQUILA UNA HEB-
«osa casa compuesta de portal, hall, 
•aia, saleta, seis cuartos de 6 por 4.80, 
rü. , ? 7 un bu'n cuarto en la azotea 
-Jí . 'u5,L a la calle. Tres cuartos 
oe criado Independiente. Cocina. Garage 
S*"* ^es máquinas. Cuarto de chauf-
¿ÍT* ü»» baños completos. Tres ser-
mni „ má*- .Clel0 r " 0 - már-
U L mT0.8aJco. Zócalo eanltario toda 
¿t.0***- alto zócalo de cedro y po-
í/r.i*"1 Z1 B o n e t e . Gran comedor con 
« c * i o de azulejo. Lux eléctrica y tlm-
« v la « « a . Hermoso p a ü o 
W ^ r " o1*? brutales. Hace eaqulna y 
•*™o«a vista. Alquiler $200.00 men-
fceT/i Tamb>*n ee admiten proposlclo-
00n»pra. Informan T e l . F-6866. 
* 12 f. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN 
peminsolar para trabajos domést i cos . 
Sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan, B y 
Zapata. Jardín L a s Mercedes. Teléfono 
F-5007. 
5526 10 f. 
D E S E A C O L O C A B S B UNA J O V E N P E -
nlnsular. L leva poco tiempo en el país , 
de manejadora o criada de mano». Amis-
tad No. 118. Taller de Lavado. 
6524 10_f.__ 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de manos o mane-
jadora en casa de moralidad. Informan 
Calzada de Columbia esquina a 20, bo-
dega L a Imperial . T e l . 1-7717. 
54 9 3 10 
S E D E S E A C O L O C A B U N A M U CHA-
cha peninsular de criada de manos. Sa-
be cOcnar. Sabe cumplir con su obli-
gac ión . E n la misma una cocinera. 
Sitios 115. 
6542 10 t 
B E D E S E A C O L O C A B U N A C E L A B A 
de nmnos con buenas referencias de las 
casas que ha trabajado. Informa el 
Conserje del H I A R I O . A-6201. 
11 f. 
GANOA. C A S I T A KODEBNA, SALA, 
comedor, tres cuartos, servicios, azotea 
mosaicos. Mas dos cuartos Interiores. 
Entrada independiente, buen punto, pa 
tío 
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas, p^Kr.da al Prado, buen contrato. 
Informes: Amistad, 134. Benjamín Gar-
c ía . 
COMIDAS A DOMTCILIO Y ABONA-
dos al comedor deade $15.00. Neptuno 
No. 183. altos y Bernaza 69, altos, iz-
quierda. Tel. M-2691. 
6498 10 f. 
grande. $4.444. Lago. Reina 28. ¡do un? 
CAFES EN V E N T A 
Vendo uno en$ 18,000, rende 150 pesos l á s . 
diarios. Vendo en ganga uno en $8,000; 5.)87 
pesos dando la mitad de contado y ven 
Í 0 . 4 5 ; Sándalo Roger, Flores Tokio, 
$0.34: Anthea paquete $0.19; Heliotro-
pe Panau, Mlml Pinzón, $0.29; Dorin, 
$0.10; Pomada y Colonia Coty $0.60; 
Loción Coty $1.19. Gangas en perfu-
mería y novedades. Serpentinas, cofe 
tis y art ículos de carnaval, esp 
mente antifaces, caretas, papel 
collares, arpollas, medias, peinetas mar 
fil blancas y matizadas. Visiten E l L u -
cero. Reina 28 entre Raye y San Nlco-» 
GANOA. V E N D O N E G O C I O D E COMI-
<Ia con todos los enseres y abonados, 
buen B<unto y poco alquiler, negocio pa-
ra cocinero o cocinera que quiera hacer 
dinero. Informan: Maloja 53. José 
Alonso. 




en $1.600.« Informes: Amistad. SE VENDEN DOS MANTONES DE 
Otra muy grande Inmediato tranvía do-
ble, calzada Portal, sala, saleta corri-
da, grandes, cuatro cuartos, cuarto cria-
dos, servicios dobl í s . cuarto criados, 
patio, traspatio. $7.000.- Lago. Bol ívar 
No.' 28. Reina entre Hayo y San Nico-
l á s . - * 
5587 / 10 f. , 
134. jRenjamln García. 
CANTINAS 
GANGA NUNCA VISTA, LINDA CASI-
ta. moderna, techos monol í t icos , doa 
plantas, escalera de mármol, sala, sale-
ta, doe cuartos, baño intercalado, coci-
na de ga», en cada piso. Renta $1.120. 
No. 28. A-9115. 
5587 , 10 f. 
Vendo una cantina en 4.000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Para in-
formes. Amistad. 134. Benjamín Garc ía 
P A N A D E R I A 
Vivares finos, vendo en 6,000 pesos, 
hac« de mostrador, 70 pesos^y nace 
cuatro mcos de harina diarios. I n -





I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E P E N D E , P O B E M E A B C A B S B SU 
dueño, un espléndido Auto-Piano marca 
"Apolo" en perfectas condicione». Cos-
tó $1.000 y se da con más de cincuenta 
rollos en la mitad de su valor. Calza 
da de J e s ú s del Monte 338, bajos. Des-
pués de las doce del d í a 
5494 IB f. 
G R A N S E R V I C I O 
D E A V I A C I O N 
E N P O R T U G A L 
LISBOA. Febrero 5>. 
El gobierno por tugués p r e sen t a r á 
en breve al parlamento las proposi-
ciones que para establecer servicios 
aéreos le han sometido dos sindica-
tos franceses y una casa alemana. 
Una de las compañías francese se 
propone crear un servicio de 30 ae-
roplanos entre Lisboa, Santarem, 
Coimbra, Oporto y Braga, y otro do 
LíBboa a Madrid, Burdeos y P a r í s . 
La otra sociedad francesa proyec-
ta establecer una l ínea de Lisboa a 
las islas Maderas y por el a rch ip ié -
lago de Cabo Verde a Pernambuco en 
el Brasil . Este servido lo e fec tuar ían 
50 aparatos. 
La casa alemana se ofrece a sumi-
nistrar cuatro zeppelines para el ser-
vicio de Lisboa a las Azores y a las 
Maderas. Las tres empresas preten-
den que se les concedan terrenos 
en que 8tablecer puntos de aterr i -
zaje y que se les exima de impuestos 
durante vario? años. 
E L I N G E N U O • 
S U I C I D I O D E U N 
J E F E P I E L R O J A 
LAS CANAS SE V A N 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 
pest* una y otra de 800 y otra do.500 V E N D O U N AOASA M O D E B N A E N L A mn », 3 "° * —1-.—a 
Víbora Cielo raso, 160 metros de super-1 pe-ios te".po otra de 3.500. Infurrñes: 
ficie, renta $80.00 al mes. con portal, Am etad, J34. Benjamín García 
sala, saleta, tres cuartos, baño, cocina 
y servicios a media cuadra del carrito. 
Vale $8.000 y se da r.n $6.000. Amistad , 
v'^ i -ii Ti»riinrntn « a r r í a | Verdo burlega sola de esquina. 
No. 134. Benjamín García. barriada y de mucho porvenir 
^— j du-̂ fio estar enfermo. Informes: 




NUEVA YORK, febrero » 
E l Jefe Gabriel "Caballo Blanco" 
de la t r ibu de los pieles rojas che-
rokees par t ió esta noche para los 
bienaventurados campos de caza a 
causa de haberse partido el corazón 
de un balazo. Según la policía el 
indio acababa de enterarse que la 
Joven ros t ro-pá l ido que adoraba se 
hab ía estado simplemente burlando 
de él . 
Se encontraba "Caballo Blanco" 
sentado entre numerosos clientes del 
sexo femenino en el comedor de un 
a lmacén %1 por menor donde estaba 
empleado cuando de pronto sacó su 
revólver y después de disparar al a l - , 
t u b e r í a h x e b r o pundido, » B 4"! re dos veces dir igió el cañón contra 
se compra para calle. Informarán: Te - ' 
lófono A-0383. Da 4 a 6. 
5448 ~ 17 f 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E U N T A N Q U E R E D O N D O 
dd 40 pipas en $200.00; 2,000 cujea yaya 
primera en $300.00; varias parejas de 
pavos reales a $15.00 pareja, tuberías 
desdo '6 pulgadas hasta 1 1|2 a $3.00 
plnfal y un sin númerode piezas, como 
llaves de agua, pitos tees, codos eto. 
Informan B a r a g o de laa Vegas. Su 
dueño Francisco Rea l . 
6534 11 f. 
D E A N I M A L E S 
V E N D O U N A O B A N OASA A 2 CUA-
dras de Reina con puerta y dos venta-
nas en el frente, con sa la saleta, seis 
habitaciones, cocina al fondo, gran pa-
tio y azotea corrida 220 metros de su-
perficie. $9.600. Informan Reina 17. 
6538 11 
ta-* 134. Benjamín . 
NEGOCIO. S E V E N D E U N E S T A 3 L E -
cimlento de coi 
ra' caballeros, 1 
to de la ciudi 
y tiene buen < 
quller. SI hay 
! de dejar en un 
I porte de la venta 
mes y artl( 
o en el 1 
itá muy 
iol mismo. Informes 
Jovellar. M . Rico, de 1 a 
JOSE MARCOS 
Vendo 1.800 metros fabricados a 
tro calles en Infanta, cerca a Carlos I I I ' - v rte 7 a 10 n 
arrendado en $700.00, y se vende en; ^ ^ ao ' a ^ P- — 
$90.000 y una esquina en Infanta j 
18 de frente por el fondo que quieran | VE21DO V A R I A S F O S A D A S 
a $32.00 metro y otra mansana ch'ca Hahana ^ $3.000: $4.000 y 
oon 1.133 metros fabricada con 5.800' 
de renta al a ñ o . $66.000. Marcos. I 
forman Habana 76 de 2 a 4. 
10 f. 
E N L A 
$5.000 
[Sé van: se fueron con la Cintura Ale-
mana "Loción Vejetal". Xo mancha la 
piel, no quema el cabello, no contiene 
nltratq de plata, es inofensiva, tifle. 
ondiil.-L v devuelve al cabello su color. 
rrá, Taquechel. Ponichet, Arlarte. Colo-
mel y Murillo y Casa .Wilson. Se aplica 
gratis en el depósito aunque sea com-
EN OANOA. SE VENDE UNA MUDA 
nuova de 7 12 cuartas de alzada con 
arreos nuevo» y un carro propio para 
reparto de v í v e r e s . Se da barata por no 
ser necesaria. Puede verse en Calzada 
y Paseo. F-1078. L a Luna, Vedado. 
5496 17 f. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
prada en 
cilio. -'00 I plazos y al contado, con contrato todas-1 ooi/iñ <\, 
,n". Amistad 134. Benjamín García . 0 
• 1S f. 1 
V A R I O S 
^ Í S S ? ? , ^ CABALLBBIA. IN-
aas e«-L tl*rra- mucha agua, dos bue-
cernultT^; Comunicación magnifica y 
ínj-ai ir A . Ia terminal . Platanales. 
1 4 3 . J r Pocito 7. Habana, de 
8530 BoltmentA 
—— 1S f. 
^ H A B I T A C I O N E S 
_ H A B A N A 
S E D E S E A C O L O C A B UNA MUCHA-
cha de criada de manos o manejadora. 
L l e v a tiempo en el p a í s . Informan In-
quisidor 23. 
5539 » • f • 
V E N D O U N A E S Q U I N A CON B O D E O A V E N D O V A B I A S E S Q U I N A S CON E S -
de 7 por 25, de dos plantas, moderna de ; tablecimiento a $9.000, $12.000 hasta 
sala, saleta, tres cuártos. baño al fon-1 $50.000; en cale comercial vendo una 
do. cuarto de criados», baño intercalado I caaa de dos planta» 266 metros de su-
contlguas con las mismas dimensiones j pprficie. Gana $350.00. E s negocio, 
a $16.000. Marcos. Informan Habana'$42 000. Reina 17, Cuchi l lería . 
K o . 76, de 2 a 4. I 5536 11 f. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
VENDO E N ENSENADA TTNA ESQUI- FONDA EN BARRIADA COJIEBCIAL 
na con bodega y ocho casitas en una 
superficie de 432 metros, todo fabricado 
de cantería y cielo raso. Rentan $210. 
en $27.000. Se puede dejar parte en 
hipoteca al 7 |0. Marcos. Informan Ha-
bana 76 de 2 a 4. 
tagnlfico local y buena 
ría, se vende o se admite socii 
tienda ol negocio. Informa 




trabajos en cabello. Tndust 
San Rafael y San Mig'il. 
y A-7034. Peluquería Coi 
de la Tintura Pi lar y Tin 
"I/oHftn Vegetal." 
5638 
•nada. ser\-iclo a doml-
>r corre© $2.60. Oran , ~ n 
ría ecluslvo para BOñoü rra< 
M irrel, Peinados, Ma 
Chappoo y confecciói 
fizo? y toda clase di 
H O S P I T A L E IGLESIA SAN F R A N -
CISCO D E P A U L A 
V I B O B A 




su pecho y apretando el gatillo con 
pasmosa serenidad ae par t ió el cora-
zón de un balazo. 
L a causa de la Ingenia tragedia 
según declaraciones hechas por of i -
ciales en la estación de policía fué 
Mrs. Norma Smith, de 27 añoe, ca-
jera en el comedor. Se encontraron 
en los bolsillos del indio varias car-
tas, y en una de ellas la dirección 
de Pearl Moore, que parece ser el 
nombre de soltera de Mrs. Smith. En 
ésta llamaba al piel ro ja : "Jefe Ca-
ra de L luv ia" , "Jefe del Fé r reo Ros-
t r o " y "Querido Papaito". 
Cruces que simbolizan besos en 
los Estados Unidos, adornaban las 
cartas. En algunas de ellas la f i rma 
era "Luna India" y un p á r r a f o : "me 
gusta este nombre más que todos loe 
que he llevado y siempre lo usa-
r é " . 
"Que feroz soy" dice en otra car-
ta. "Soy tan feroz como cualquier 
gato montés peleando. ¿Me quieres 
tanto como antes?" 
Una carta escrita a máqu ina que 
se encon t ró entre los efectos del d i -
funto está concebida en los siguientes 
t é r m i n o s : 
"Soy el Jefe Gabriel Caballo Blan-
co de los pieles rojas cherokees tTe 
Oklahoma. Soy un veterano de u l -
tramar y en caso de que me suceda 
ua Alemana 
28 f. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
10 f. 
O S E V E N D E TTNA B O D E O A 
rro, bien surtida y cantinera, 
tiene dos accesorias, tienj cin-
de contrato y paga $35.00 de 
VENDO CEBCA DE L T ESQUINA DE 
Tejas y a 20 metros de la Calzada 1,000 
metros de terreno, fabricado, que tienen 
siete casas de sala, saleta, dos cuartos j alquiler. Quien tenga la mitad del 
¿STeeSBA COLOCA» UNA JOVEN ES-1V baño y ocho accesorias Interiores p 
pañola para criada de cuartos o come-.V media por 4 con dos habitaciones^ 
dor, lleva tiempo en 
bajar y tiene buenaa 
casas donde ha trabajado. Dirección Si 
t íos 22, Tren de Lavado. 
6529 1® 
el país . Sabe tra^.todo su servicios a $40.00 metro. Mar-
referencias de las eos. Informan Habana 76 de 2 a 4. 
B A R A T A S EN L A V I B O R A 
B E S O L I C I T A N DOS OBLADAS, UNA 
para cuartc<s y otra para comedor. L a 
de cuartos que sepa coser. Baños 60. 
esquina a 21. 
555 8 10 í-
A cuadra y media de la Calzada, de Jar-1 
din, portay. sala, saleta, tres cuartos, 
servicios -intercalados, sa lón de comer, 
cuarto y servicios para criados y tras-
patio en $8.500 (ü l t imo precio) en la 
' Calzada de 1 
di-f 
ede hacerle frente al negocio. 1 
dejando el resto para pagar en plazo 
irudenclal . Informan en Luyanó 265. | 
S r . Arias, quien explicará el por qué 
se vende barata y sin Intervención de 
corredores. 
5520 10 f. 
is comodidades, en 
BODEGA EN $ 2 . 5 0 0 
Esquina con casa moderna y para fa-
mi l ia contrato 5\ años. Poco alquiler, 
buena venta. Causas que se ven es por 1 
• « « o ; n í r . i .cocina en calidad de ne-
ceo 14 mformes: Cerrada del P a -
S S f í A 110, JUNTO " 
SE^OBA PENINSULAB D B ICOBALI-
dad se ofrece para prestar sus servicios 
para habitaciones y costura y surclr o 
por horas. No duerme en la colocación. 
Informan Consejero Arango 52, Cerro, 
segunda casita después de la barbería. 
5545 10 f. 
. C R I A D O S D E M A N O 
° v f ^ ^ « a .i. 
• la Habana. Tiene cinco' DESEA COLOCABSB UN JOVEN DB 
^Sfi • módico xpre-i ""lado de manos para comedor o para 




" a S q u i l a n 
$9 OftO; otra j n á s chica en $8.500; otra lo es barata. Pocito 7. Habana. ¡ 
en $11.000 una casa en $6.700 en L a w - l D e 1 * 3 solamente, 
ton de portal, sala, saleta y dos cuartos 
en $5.200; otra con tres cuartos moder-
na en $5.900; una a una cuadra de la 
Calzada, con 400 metros; cuatro cuartos 
y cuarto de criado, zaguán y demás 
comodidades en $11.000 y otras muchas 
a precio de s i tuac ión . Julio Mart ínez . 
Delicias 47. Víbora, de 1 a 2. Te lé fono 
1-1776 do 1 
11 a 12. 
5549 10 f. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
17 f. 
» O S A J A B I A J C E N T O S 
•A~ '* c ^ 1 0 * personas de mo-
Amax^ura 69. altos. I 
11 f. 
5541 10 f. 
C O C I N E R A S 
a * " » habitaciones 
J J * ^ ' lavabos de agua comente, J56¿ 
. -smerada limpieza, t e l é fono , baño c o c i n e b a p e n í n s u l a s d e s e a co-
ta** de mnral^l J d • i locarse en casa particular o de comercio 
u-¿0 r r e d O I de s i túa- Sabe cumplir con su obl igac ión. Infor 
6568 
H I P O T E C A , E A G I L I T O $500 A 82.000. 
s in corretaje . Informan: San Rafael y 
F y ' V R e ñ l y 23 í ü t o s T é I ^ u i l a ' ^ V o ^ 1 * ™ ^ ta' * (bacos; de 9 a 11 y de 2 a 4. D í a z . , 
5453 ? 15 f 
B E DAN E N C H E C E D E L A C A S A H . 
Uproann Co. $14.300 y $4.000 en efec-
GtflL casa de mamposterfa compuesta í ti vo en primera hipAteca por un año 
d e ^ ^ . habitaciones que rentan $125.00 »ln interés en propiedades, prefiriendo 
en $ » 1 0 0 . E s t á en lo mejor del Cerro. I«.n_ja. ciudad^ Informan: Monte No 8. 
Tiene terreno para hacerle con poco, 5521 12 f. 
costo tres habitaciones m á s . Canale 
Prado 64. T e l . M-2806. 
GANGA D E L D I A 
V E R D A D E R A G A N G A 
D E MUEBLES 
Se vende el m o b i l i a r i o 
completo de dos casas 
cuyos muebles t ienen 
poco uso ; una de las 
t iene m á q u i n a 
Hudson 1 9 2 3 
con dos meses de uso. 
I n f o r m a n en los t e l é f o -
nos : F -1440 y F - 3 5 3 4 ; 
de 12 a 3 . 
Habana, 
6511 
las 9 a. m. su fiesta mensual, 
la sagrada cátedra el Reve-
3re Rlvas, Rector dé la Resi-
Reina de los PadreS Jesuí tas . 
r general del Apostolado en aig0> deseo que el gobierno amerfea" 
la más!110 se encargue de mi cuerpo y me 
entierro con Búfalo B i l l , yo fu i 
miembro de sn destacamento". 
Algunas líneas más abajo se leía 
esta frase: 
"Las muchachas se burlan de m í 
y eso me preocupa. Pienso suicidar-
me". 
Varios recortes de periódicos del 
estado de Nuevo Méjico refieren que 
fué un héroe del ejérci to canadien-
se, del americano y de la marina 
de guerra Ingleea. 
lea a los asociados 
Ustencia. 
-nes a las 8 a . m. misa can-
>nor de San Francisco de Pau-
ló se el ejercicio de los Trece 
7 de Enero de 1923. 
E l Administrador Párroco, 
José Bodrigun Pérez. 
Pbro. 
11 f. 
P E R D I D A S 




Empedrado Se SE opbece c o c i n e e a p e n i n s u l a b ^ J ^ ^ A J í ^ Z f 1 L 2 f 5 S 
Joven. Cocina C criolla y española . W7 varad planas para fab amueblada*, c a í a E s muy prác t i ca : Informan Misión 67. ^ 0 V:? V ^ i f f ^ n ^ v UhK •• . , = = fii in f Prado 64. Teléfono M-2S06. 
TOÍCO BIPOTECA tl.OOO; Ŝ .OOO; 83,000 
$5.000; $8,000; $12,000; $18,000; $20,000; 
Interés 8, 9, 10, 12, 15 OjO anual, sagún 
calidad. Tomo $1.500 al 18 0.0 C A S A QT7B T I B - to y c li .  .  í 
r icar . R e n - ^ u a ! Lag0 . Reina 28. A-9115 
12 f. 
man San Lázaro 269. E n la misma una 
criada de manos. 
6537 SO f.; 
Canales 55S7 10 f. 
Se ba extraviado el día 7 a las 10 12 SALE E L M A R Y L A N D P A R A LAS 
a. m. en el trayecto tienda de ropa M A N I O B R A S DE INVIERNO 
Precios Fijos una pulsera platino y1 
brillantes. La persona que la (JevuelTa¡ NITW YORK. Febrero 4. 
Retumbabaii los cañones y se 
lazaba ei gallardete del dreadnaught 
Marylanfl cuando éste fué remolca-
do del arsena: por un escuadrón de 
remolcadores hasta el canal del río 
a f i n de dar comienzo a su viaje a 
Balboa. P a n a m á , y a G 
en Cuba, para las manlt 
vierno de las tropae del 
Pací f ico . 
E ! Almirante Hi la ry 
que manda U flota de los Estados 
Unidos, pe rmanece rá a bordo del 
Marylar d h¿s?ía llegar a Balboa, 
puerto en que t r ans fe r i r á su gallar-
dete al acorazado Pennsylvania, sa-
liendo en él c impo de maniobras. 
UNO DE LOS SOLDADOS 
A M E R I C A N O S T R A J O A SU 
SUEGRA DE COBLENZA 
M U I I f 
' P A B A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
CTTATBO CASAS E N C B B B O Q U E tidades, desde siete por ciento. Reserva, 
rentan como bar/itas $150.00 en $13,800. prontitud. Para comprar casas, terre-
T i e n m portal, sala y tres cuartos. C a - nos, solares, fincas ,terrenos, solares, 
nales. Prado 64. T e l . M-2806 . Horas fincas, terrenos. Lago. Avenida Simón 
de oficina de 9 a 12 y de 2 a 6. iBollvar 28. Antes Reina. A-9115. 
6640 12 f., » 658$ 10 f.. 
UNA S I L L A P A B A L X M P I A B O T A . 
completa y en estado perfecto. E s t a -
mos apurados. Xecesitamos el espacio. 
Brockton Variety Store. Paseo de Mar-
t í y San J o s é . A l costado del teatro 
Payret . 
6430- 10 f 
SAVANNAH. Ga. Febrero 6. 
Habiendo llegado a esta población 
centenares de forasteros para tomar 
parte en loe festejos que se han or-
ganizado para recibir en nombre de 
todo el país a las tropas americanas 
que l legarán el miércoles en el trans-
porte St. Mishiel, de su larga estan-
cia a orillas del Rbin. E l alcalde 
Seabrook ha decretado que el día 
sea de media fieeta y se ha empave-
sado la ciudad con banderas, habién-
dose completado los ú l t imos detalles 
para la recepción de los soldados. 
El barco trae 908 entre soldados 
y oficalles, 74 esposas alemanas y 24 
niños. Se dice que la suegra de un 
bordo del buque. 
amo, 
e i n -
Ico y 
T . Jones, 
3 I O K 
= 3 
H " D I A R Í O D E L A M A R I N A 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o i » 
m a d o e n a s a n t e s d e s p o r t i 
F E B R E R O 8 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o ; 5 c e n t a v o s 
D E D l f l E N D l f l 
;,Son peligrosas las auras? i r a a muerte a las basuras, donde 
Las de la popularidad lo son in- quiera que se encuentren! L a bata-
idudablcmente. L a persona que se lia contra la fiebre amarilla no so 
>iente acariciada poi1 ellas, e», por ganó principaimento por haber ma-
lo general, un caso perdido. Podría-, tado todos los mosquitos, pues e« 
ni os citar ejemplos, pero como la fama que por el Vedado, Manamto,' • « 
nr.Hor pregunta se refiere a las Vibora, etc., aún quedan tantos co- üfj EMINENTE VIOLINISTA ESPAÑOL, A LOS ESTADOS 
i - . 
L O S M I L I T A R I S T A S E S P A Ñ O L E S R e s u l t a d o s d e 
Q U I E R E N I M P E D I R E L G O B I E R N O i l a C o n f e r e n c i a 
C M l E N M A R R U E C O S 1 C e n t r o a m e r i c a n a 
S O G I E D ñ D E S E c S P ñ N O L f l S 
|r'.iras tlñosas (Catharters Aura) de-jmo millones de marcos papel exls 
jamos esos ejemplos para otro día. ten en Alemania: el rómito negro i 
Y contrayéndonos a nueetro as im-'P8^ a la historia, cuando fueron > 
to. diremos que la interesante rerls- aislados del Tehículo los focos infec- L L E G A K L S E S O R L O P E Z F E R R E R 
ta'"Agricultura y Zootecnia" resud- cloeos. De ese modo el aura h S m Y * ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ 9 ' 
*la, por medio de un documentado desapareciendo, como llegó un feliz | E S T \ D O 
HI tirulo de su Director, la vieja momento en que la Habana estuTO; 
f uestión de siglas auras deben ser I'bre de la plaga de las moscas, sin MADRID, febrero 7. 
UNIDOS 
A B D - E L - K R I M ORDENA QUE C E -
SEN LOS DISPAROS SOBRE 
ALHUCEMAS 
M E L I L L A , febrero 7, 
Los moros amigos anuncian que 
i-otegidas o por el contrario, deben 
ir condenadas a muerte. 
Prescindiendo de la opinión do 
recurrtr al violento sistema de correr: E4 señor López Ferrer Al to Co-; Abd-el-Krlm el jefe rebelde ha da-
; misario interino de Marruecos, l ie - : do órdenes para que cesen de ais-
1 parar los cañones contra Alhuce-ia pólvora. i gó hoy a Madrid en compañía de va-¡Bastantes pretextos nos quedan riae otras autorrffades del protecto-
D . ^ I .„ . ~ - - H„ todavía para andar armados hasta rado, con objeto de consultar con el 
T ^ r : r u x ^ v o ! - ~ ^ p a ™ r ^ ^ ^ * ia 
látiles, simplemente porque para Mr8.!d<> cafi6n l a r ^ ri,1«' de '«P^lción,1 
Uyder todo bicho viviente « e n e de-1 b I * c k - ^ k s de W**^ f «r-
mas mortíferas son lanzadas al mer-
recho a la vida; prescindiendo, re-'c ^ « 
potimos, de esa opinión, que se ha 
sa en una cuestión de principios, 
oigamos los argumentos de la escue-
la "aurífera": 
" L a naturaleza—dicen éstos, con 
don Juan Federico Centellas a la 
En la conferencia entre el señor 
L . Ferrer y el Ministro de Estado 
señor Santiago Alba, éste le d i r i -
gió a aquél extensas preguntas so-1 ñón 
bre todas las fases de la s i tuación. 
mas, y para que no sean perturbadas 
las tropas españolas mientras traba 
jan en las fortificaciones de la pla-
za. 
A l mismo tiempo, sin embargo, la 
t r ibu de Beni Urraguel estA reno 
de la Habana, bajo la presiden 
don Avelino González, Pre-
vando sus actividades conti 
ASOCL4XION D E D E P E N D I E N T E S 
E l ú l t imo domingo por la tarde 
celebró junta general de primera 
i convocatoria la preponderante Aso-
I elación de Dependientes del Comer 
^ t e ^ ^ ^ ^ í o ^ ^ o ^ ^ i s l d e ^ Social, con a s f enc^ d 
Ha terminado la coherencia Cen- da la Directiva en pleno y de un 
tro í m e r T a n t Patrocinada y dirigí-1 nu t r id í s imo contingente de asocia-
da 'por el Secretario de Estado. Mr. d o . ^ ^ ^ ^ ^ la 
E n W a s h i n g c o n se considera que sesión y se procedió a la lectura 
e - t f conferencia ha d a n z a d o el ma- |del acta de la junta anterior que fué 
vo- éxito EfectiVimonte, si lo que • aprobada por unanimidad 
^ ' n r o p o n í a n al celebrar la sene d e l Se sometieron a discusión los tra-
¡es iones f ina l i zó las después de dos j bajos del semestre, previamente con-
'ii-oes tras de minuciosos estudios y ¡s ignados en la memoria, cuya pee 
consideraciones, era comercio pr in - j B¿ntación y orden de materias me 
cipalmente, el éxito no puede ser 
mayor. Ahora bien: si se trataba de 
establecer una un ión independiente, 
f rme. inquebrantable, de intereses 
y p o í t i c a exterior, será necesario te (D . J e s ú s ) . Alejandro Pérez , 
esperar a ú n otros cuatro o cinco Gil del Real. Lago. Ibarra. Bau-
años porque entonces quizá havanltjSta López. P é r e i Famoso. Taboa-
Ruiz 
rece elogios y en los debates inter-
vinieron los asociados señores Mar-
tínez Pendás. Padrón, Borges. José 
María Coto, González, de la Fuen-
el Pe-1 variado algunas condiciones esencia-. ¿a . Batista, Blanco, Santos, ; 
les que hoy la hacen muy difícil, si Borbolla y otros, siendo aprobadí 
Por asociación de ideas el color 
de las auras nos trajo al recuerdo 
las camisetas fascistas; y de las ca-
misetas pasamos a recordar las ac- ¿¿TADOS UNIDOS PARA COMPRAR 
MAQUINARLA. Y DAR CONCIERTOS 
MADRID, febrero 7. 
E l señor. José Carlos Serrano, el 
más eminente de los violinistas es-
pañoles, acompañará a BU padre, que 
es Director de la Casa de Moneda, 
a los Estados Unidos el mes próxi-
mo."El señor Serrano padre va a com-
tividades de los que llevan esa in-
cabeza, o a la cola, según se ter-| . , . , .. . _T. 
' »«•• e. ¡ dumentaria alia por tierras de \ íc-
rie—es muy sabia y no crea nada lor Mannel 
ipútil; además la utilidad del aura i 
, i * i i i i.t • No está mal, por cierto, la últi-
salta a la vista en la labor hlgie- ' r ' 
ima decisión del triunfante "fascls-
r.Í7>adora que realiza por los alrede-i „ _ , 
M . mo" italiano. Tan no esté mal, que 
dores de las ciudades v las soleda- , . . „ 
' .está perfectamente; porque Musso-
des del campo, a extremo tal que . . . _ 
^ Uní tiene una razón como un tem- prar maquinaria para el taller del 
rada aura Uñosa puede considerar- ^ (aimque Mfl rea masónico) al grabado del gobierno y su hijo el 
se un Inspector de Sanidad con alas." declarap en ltalia debc de8ai)a. violinista dará una serie de concier-
A lo cual reponen los enemigos r la tos 
personales del aura: 
— Y a que la Patria estA en paz y El ' P R I N C I P E D E A S T U R I A S I "No hay tales cameros. E l aura' . , . . , en gracia de Dios—ha declarado— tinosa es manifiestamente nociva, , »_^ÜI , 
, son perfectamente inútiles todas las 
peligrosa y en exceso dañina ¡para la BocJedadea 8ecreta9. 
ganadería en general, porque vehl-
Así hemos pensado sientore nos-, n .. . _ , - , E l Príncipe de Asturias, que cada otros. Pero i l algún día fuéramos Be lnteresa máa en l03 asuntog 
aquí "fascistas", acaso no nos preo- públicos, ha aceptado la presidencia 
cupásomos mucho de esta pintores- honoraria de las escuelas gratis popu 
co, do la plntadüla y de otras en-l a ma80neríft t r o p ^ cuyo gecreto'lares establecidas en la .CoruSa. . 
fermedades de un alto poder infec- . , , , „ . . . . J 
TIVOM M0116 * 8er 61 do1 Polichinela o elj ^ SEÑOn E C H E V A R R I E T A E S -
„ ' * „ ,r * J d e la P0llCÍa Secrcta' y aI fin C R I B E A L P R E S I D E N T E D E L MADRID, febrero 
como amoas mamiestacionefl se j, ^ cai,0 entretiene pacíficamente a CONSEJO D E MINISTROS I.VHis-
njustan a la verdad de los hechos, !un08 cuantos ciudadanos en repar-, TIENDO E N NO A C E P T A R l.A 
es preciso hUar muy fino, para sa-'tirse títulos ,inslgnias y "picadas" y| R E C O M I A N SA O F R E C I D A 
ber qué actitud debemos asumir an- en g^fiarse los ojos picarescamente. MADRID febrero 7' 
i Horacio Echevarrleta ha enviado 
no imposible. j la memoria semestral por mayoría 
E l gabinete discutirá de una vez el 1 LOS MILITARISTAS Q U I E R E N IM-1 Uno de los acuei dos principales de votos. Se dió lectura al informe 
sábado el asunto del gobierno civil í P E D I R E L GOBIERNO C I V I L es el de un tratado general de amis- de ia Comisión de Gloáa y examen 
en Marruecos. KN MAHIU B 0 0 9 I tad y comercio, que no es en reali-.de cuentas del semestre anterior y 
¡dad más que una revisión del f irma-1 fué aprobado por unanimidad. 
V I E N E N LOS SERRANO A LO»' MADRID, febrero 7. do en Washington en 1907. j A1 dar las seis hora reglamen-
Prevalece todavía la impresión es- No es menos interesante el Que|tarjai FUé suspendida la sesión, pa-
ta mañana, de que los partidarios I se refiere a la reducción de los ar-1 ra conllnuarla en la noche de hoy 
lo gran fiesta podemos informa guíente 
Como en todos los actos qae 
f iillza de un lugar a otro, por dis-
tantes que sean, infecciones del car-
bunclo bacteridíano, del síntomáti-
de la guerra están conspirando para 
causar estorbos al gobierno. 
Créese que apelarán a los espa-
ñoles y les pedirán que demuestren 
su patriotismo, y salven el prestigio 
militar de la patria. De esta mane-
ra esperan estprbar el plan del go-
bierno para introducir uná adminis-
tración- civil err Marruecos. E l pú-
blico, sin embargo, hace poco caso 
de estos demagogos y la opinión ge-
neral es, que sus esfuerzos están des 
tinados al fracaso. 
Los oficiales prominentes de la 
mamentos; y es también de trans-. martes 
cendental importancia el tratado 
que establece un tribunal « e j j b l - IX>S HIJOS D E L A E S T R A D A 
traje, en el caso de que las posibles 
difrencias que surgiesen entre los 
países firmantes no pudieran ser re-
sueltas amigableme itfí por la discu-
sión directa de los interesados; al 
Las Comisiones permanentes ór-
ganizadoras del gran festival pro 
Caso-Escuelas de esta floreciente 
pie de este convenio va la firma de | entidad de Instrucción, vienen ce-
los Estados Unidos, por estar acor-1 lebrando un constante cambio de 
dado que el tribunal de arbitraje 1 impresiones con el fin de ultimar 
se formara con miembros de los di- el programa de la misma la que 
ferentes países litigantes y un re- piensan celebrar a últimos de este 
presentante del gobierno amerlca-; mes y en la cual ha de tomar parte 
P R E S I D E N T E HONORARIO J)E I guarnición de anuí han hecho arre-!no" actíva la "Agrupación Artística Ga-
L A S E S C U E L A S P O P U L A R E S D E j gios para c^ebrar una reunión en i E n Washington domina la mejor! liega" esa nobl. entidad que con 
L A CORUSA • la oficina del Gobernador militar, imPresión aspecto al resultado de 
con el propósito-de cambiar lmpre-¡esta la;8a conferencia; y en los cen-
siones sobre la situación. tros oficiales se afirma que ha te-
nido el más completo éxito, puesto 
que llena cumplidamente los fines 
MADRID, febrero 7. 
(OMFNTARIOS D E LA PRENSA 
ESPADOLA SOBRE LA A C T I -
TUD D E L GOBIERNO 
ESPAÑOL E N MA-
RRUECOS 
le esos pajarracos de "cara" grotcs 
ca y volar majestuoso, a los que de E l Rector do la Universidad a pro- una carta al Presidente del Consejo 
be tomárseles también en cuenta'puegta de estudiantes, ha sus- ê Ministros Marqués de Alhucemas 
,„ , . . ' , , en que le dice que ya ha sido sufi-
que no solo funjen de inspectores pendido a varios profesores ^1 ienqtemente rec ímp¿n8ado por sug 
de Sanidad, sino que a veces reaJl- Claustro. esfuerzos en pro de loe prisioneros 
zan funciones de agentes do la Se-I entraremos en el fondo del españoles de Marruecos por su buen 
creta, denunciando la comisión de'-- , , , .^ i éxito al poner fin a los sufrimientos 
sombríos crímenes. T< ' , de los cautivos y traer el contento 
Limitémonos a consignar ©1 he- y la satisfacción a sus familias. 
Vaya, sin embargo, mi opinión, ^ para recordar que nadie puede! Ruega en esta carta al gobierno 
aunque estudiado el caso a la 11- declr de ^ agu& no beberé< | Que no insista en sus ofertas de re-
i compensa, que, aunque las aprecia en 
¡Quién Iba a decirles a señores ¿odo io que valen, no puede aceptar-
Catedráticos que ellos también se las sin el convencimiento de que no 
esparce enfermedades que recoge en quedaban una vez para Septlem- las ha merecido, 
esas basuras? Pues, ante (fdo ¡gue-! bre?. . . \ f l 6for, Echevarrleta dió perso-
• | nalmente al Rey una explicación ae-
' ^ _ t mmñWkM» rTt «rm • mr mojante de su actitud al negarse a 
DUNA MARIA GAYTAN ' acePtar 61 títul0 fln nobleza que se 
le ofreció. 
ASOCIADA R : 
gera. 
— ¿ V i v e el aura do las basuras y 
LOS DE L A ESTRADA 
EN E NACIONAL 
A Y E R QUEDO ULTIMADO E l i 
B R I L L A N T E PROGRAMA. A R T E 
G A L L E G O Y ANDALUZ. V I B R A -
CIONES V A L I E N T E S D E L A 
RONDALLA. POESIAS, DISCUR-
SOS, CANCIONES ALBORADAS. . 
Armada y Maurlz, tornaron al Cen-
tro Gallego; pronunció su discurso 
de "aquí estoy yo" Rafaelito dijo lo 
mismo Manolo en su mágica guita-
rra y los trovadores despertaron a la 
vista noble de la alegría y de los en-
tusiasmos. Armada y Maurlz en tres 
minutos y por señas lo dejaron orga-
nizado todo, todito, para que la fun-
ción de la noche del sábado que 
a beneficio de la iglesia de la Estra-
VIUDA DE ARIOSA 
Comentando Ja nota del gobierno, 
para que fué convocada. 
Como resultado de los trabajos de 
la conferencia centro americana, han 
firmado los delegados centroamerl-
tanto acierto viene prestando su 
noble concurso a las Sociedades de 
Instrucción. 
Dicha función ha de celebrarse 
en uno de los principales teatros de 
la ciudad, en el Nacional o Payret. 
Quieren estos luchadores por la 
Instrucción y la cultura del pueblo 
gallero, que la función a beneficio 
en que ratifica su programa orlg 
canos nada menos que doce trata-jde sus Casas-Escuelas, muy próxi-
dos y tres protocolos, dos de los cua-i niag a terminarse, se aparte en algo 
les llevan la firtna del representante I de todaB ]ag funciones que las de-
orlg;-'de Norte América. Grande ha sido ¡ más Sociedades hermanas vienen ce-
nal para Marruecos, ol periódico " E l 
Sol" dice: 
" L a nota no revela duda ni vaci-
lación. Nosotros esperamos que pon-
ga fin a la insensata campaña para 
continuar la guerra". 
"Ha fracasado una maniobra pe- E L DR. LEBREDO A ORIENTE 
ligrosa. L a decidida opinión del país 
el éxito obtenido, pero creemos Que, le5mndo Dichas Comisiones aspi-
hubiera sido mucho mayor con un i ran a que dlcho beneficio resulte 
solo tratado. E n el que se hubiera luna verdadera noChe de Arte galle-
establecido lo que se habría podi-|g0( suprimiendo todos aquellos in-
do establecer. i termedios, con el fin de que la mis-
ZARRAGA. 
sonas interesadas en asistir 
; . -
ganiza el Centro Andaluz, sus ^ 
cios y sus familiares, señoras v ^ 
ñoritas, tienen derecho a la entrad*" 
con la sola presentación del recni 
del mes en curso. ^ 
Advierte la Comisión de fietta-
que en cumplimiento de las dispo^ 
clones municipales no está permití 
da la entrada de menores de cato 
ce años, rogando tengan en cuenti 
los señores asociados citadds l^B 
disposición. 
Las personas amigas de Igs sefi 
res ocios que deseen asistir tiene 
qué proveerse de una invitación qn 
se facilita en la oficina del Centr8 
Paseo de Martí 34 y medio, VTQT!' 
el cumplimiento de deterininadoi 
requisitos para garantizar la condi-
ción del solicitante. " 
Los palcos y demás localidades ÜA 
preferencia del Nacional, se reser-l 
varán para las persona? que 
nen los precios a ellos señalados 1 
Serán preferidos en la solicitñd 
los socios, pero advierte la Conii 
sión de Intereses Morales y Matê  
riales, encargada de la administra-
ción del festival, que deben apr»! 
surarse a ordenar la reserva de log 
palcos que deseen, para poder aten-
der con tiempo todas las demandas 
SOCIEDAD ESTUDLANTIL Cox. 
CEPCTON A R E N A L 
E l martes día 2. celebró sesión 
ordinaria la Junta Directiva de es-
ta Asociación, bajo la presidencia i 
del señor José Lens y actuando de 
Secretario el señor Lorenzo Esté-
vez. 
Una vez leída y aprobada el ac-
ta de la sesión anterior se aproba-
ron de modo unánime los Informes 
de Tesorería y Contaduría. 
A causa de no haber llegado a 
tiempo el Informe de la Sección de 
Recreo y Sports, inform^ verbal-
mente su Presidente señor Manuel 
Villanueca, el cual dió cuenta de la 
marcha que llevaba la organiíaclón 
de la Novena ,de Base-Ball y el 
Team de Fot-Ball. L a Junta apro-
bó sus manifestaciones. 
E l Ex-Presldente de la Sección 
de Propaganda señor Manuel Mos-
quera, que había presentado su re-
nuncia en la sesión anterior, hijo 
entrega solemnemente de la presi-
dencia de dicha sección al aeflor 
Presidente General. 
L a Comisión de Distintivos, rin-
dió un amplio Informe de su actua-
ción, siendo aprobado por la Jun-
ma termine antes, de las doce de la ta 
noche, así como que los precios re- j Ija Comisión de Conferencias, dió 
sulten lo más económicos posibles 
para que todos los elementos aman-
y de la prensa prueba a Maura, L a u x i ^..«,ri™i<. ' tes de la Instrucción le presten su 
Cierva y Berenguer lo imposible de Ayfr, embarcó para ¿ . ^ T 1 ? ^ * noble concurso sin muy grandes sa-
su proposición. La misma mayoría oriental el Director de Sanidad doc-
 s 
orificios. Las Comisiones anhelan 
del personal del ejército se ha ne- tor Marlno G: ^ ^ ^ ^ ^ L . r ¡ apartarse algo de lo rutinario, 
gado a caer en la red" inspeccionar el estado sanitario de 
Bayamo y a esperar la llegada de 
O F I C I A L E S SElMTfcNCMDOS POR! los Inmigrantes haitianos y jamai-
NKGLIGENCIA ¡ ; \ MARRUECOS quinos que vienen a trabajar en 
M E L I L L A . febrero 7. 
L A AGRUPACION A R T I S T I C A 
Un Consejo de (Juerra, presiddo 
faenas agrícolas. ( | L a fundación organizada por es-
E l doctor Lebredo examinará a j t a agrupación, para conmemorar su 
poir el general Echagüe7 sentenció'esos inmigrantes en Cayo Duan, primer aniversario, puede conside-
hoy al comandante Fernando S&Tra!Para ver 8i vIenen inmunizados d e j a r s e un éxito, para los' fines cültu-
y al capitán Marcos Navarro a -pri- la viruela y paludismo, y a aquel [ rales que persigue 
slón militar. Se les .acusaba de ne 
gllgencla durante el desastre del mes 
de juH5 "pasado. 
Una; triste y desconsoladora nota 
consignamos hoy con pena: y es el 
fallecimiento de la señora María 
Gaytán viuda de Ariosff, amantísima 
madre del distinguido caballero se-
ñor José Agustín Ariosa. ' 
E r a ,1a finada generalmente que-
rida en esta sociedad por sus múl-
tiples virtudes y por la bondad ina-
A C T U A C I O N E N E L S U C E S O D E 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S RESTABiMi*nEÑTo 
L a animosa juventud que forma 
cuenta a la Junta de la velada ce-
lebrada el día 30 de Eiíero en lo? 
Salones del Palacio de Galicia, en, 
conmemoración del Natalicio de la 
excelsa pensadora Concepción Are-
nal. La Junta aprobó dicho informe 
acordando conceder un VOTO DF, 
¡ GRACIAS a la señorita María Luisa 
Fernández, que generosamente M 
prestó a hacer la versión taquigrá-
fica del magno discurso prommc.v 
do en dicho arto por el elocuente 
orador doctor Juan J . Remos. 
Tguelmente acordó conceder un 
|VOTO D E GRACIAS a las señoritas 
¡Blanca Doiíico. Carmen Bataller. que no lo esté, recluirlo hasta que obtenga su inmunización; pues su | en sus filas, demostró los progresos i " '"T, -* r T « " ' l ,armei' aaídii*\ 
objeto es impedir que renazca" la , alcanzados bajo la dirección de sus ^ " ^ t i sefiores presi 
_ „ . J ;„ J„ „„„„ „„f„^^,0HaHQa ,,nQ * , doutos de las Secciones de Culttira ; epidemia de esas enfermedades, una 
de las cuales está ya completamen-
te dominada y la otra grandemente 
disminuida. 
profesores . , ' , I Bellas Artes del Centro Gallego, a E l orfeón ejecutó muy bien los L .- „ f ' " „„ . . , „ ila inteligente nina Pilar Fournier. a 
P R E S E N T A C I O N A N T E E L J U Z G A D O E S P E C I A L D E V A R I O S 
D E T E N I D O S 
Ayer fueron presentados ante el i ñor Muñoz, por el segundo jefe, se-
n r ^ n r - n ' ! I I D 0 f ^ ^ ' T ' 7«> * - J |Por la cooperación que dicha, per-D E R O C K E F E L L E R guete cómico • el Pie Izquierdo . sona3 pregtáron en dirha velad/que 
L a Sección de Filarmonía ejecu- lmjnó en un grand,oso éxito DI. 
ORMOND. Bcch., febrero 6. tó -con gran maestría L a serenata I chog votos ge hicieron RXtensivog a 
Jhon D. Rockefeller. s. r. se en-'^e los Angeles , el Vals Argentino los señoreg joaé vi]ariño y Lorenzo 
cuentra totalmente restablecido del "Las tres de la mañana" y la "Mu-
gotablc de su generoso corazón. I Juez'doctor Juan Manuel Valdés An- ' ñor Fors. donde se relata las inves-1 "S61"0 ataclue bronquial que ha pa- iieira. , , . A 
Baja á la tumba la señora Gaytán cian0( VARLO8 A ios acusados en la i tigaciones practicadas en unión del IdbCÍdo durante algunos días, según Los progresos obtenidos han de-
rodeada del cariño de cuantos su- caU8a número 2 de 1923, que con ' agente señor Chile. E n el telegrama1?6 anunció. en su residencia de esta mostrado que los elementos oe la 
pieron aquilatar sus dones ejempla- carácter ©gpecial instruye y que seise cíta la entrevista efectuada en l a ! ^ ^ - E l anciano magnate petrolí- agrupación darán a esta días de 
res. dejando, en el recuerdo de sus inicIÓ con motivo del robo del cual, cárcel de Guanajay por Fors*. con los i rero se encuentra dispuesto a rea- g oria y esplendor. contribuyendo 
parientes y allegados, un surco de regultó ei homicidio de la anciana detenidos Francisco Pineda Díaz Jo-!nudar SU3 cotidianas partidas de al desarrollo artístico de los jóve-
dolor Inextinguible. 
e la a cia a 
Emilia Muñiz García, que habitaba 
Paz a sus restos y que Dios, al; en Santiago de las Vegas, 
acogerla en BU santo seno, conceda | También conoció el juzgado el in 
da se celebrará en el Teatro Nació-; cristiana resignación a su hijo, el i forme emitido acerca de este hecho presos a la resultas de la causa ins-' ^ 
nal discurra con la solemnidad y el ; estimado amigo don José Agustín! por el Subinspector de la Policía truida, por el asalto a la bodega del!803 ganados a la pelota. Que igno-[ la función. 
sé Pérez y González o Gustavo Gon-1 8olf' Pero no le fué P03ible salir al nes que componen las distintas sec-
zález o Angel Rivas .Rodríguez y Sa-Ialre Uhre a causa de lo inclemente cienes de la Agrupación, 
lomón Pérez Sardi. los cuales estkn i1161 tiemtíb. | E l señor Ministro de España 
'acompañado de su esposa asistió a|lntenga ]abor que realizaron todo8 
Estévez. 
Otro VOTO DE GRACIAS, miiT 
expresivo, a los señores León Icha-
so, Fernando Rivero. Pablo R. Fres-
no. Miguel F . Seijo. Eutiquio Ara-
gonés, Martín Pizarro, Joaquín Ra-
venet, Alfonso Aguado. Cronista de 
"Vida de la Colonia". R. Plñeiro del 
"Eco de Galicia" y al cronista de 
I "Miscelánea", de "Galicia" por U 
esplendor que se debe al arte galle-
go, a la/té de los gallegos y al patrio-
tismo de los gallegos. * 
Del Centro Gallego, salieron con 
rumbo p'acá: pa el DIARIO en cuyo 
lar se ama a estos chicos como cosa 
propia del lar; venían en dulce com-
paña del Maestro Zón, de Abella, F a -
bián Rodríguez y Benito Fernández. 
—¿Qué hubo? 
—Voste escriba e cale. 
—Cálao. 
Me entregan el programa y lan-
zando mi aturuxu alarmante se fue-
ron. 
—Valgan con Dios. 
Me dejaron el programa, que «s 
romo cosa redactada por esta artís-
Ariosa. I jucricial, señor Manuel Gómea. 
E l sepelio tendrá lugar hoy & laal Al principio de su informe desear-
nueve de la mañana, saliendo el ¡ta de las sospechas que recaían de 
cortejo fúnebre de la calle de Línea j participación en este suceso de los 
71. esquina a Paseo, en el Vedado. | famu.iares de la occisa, señores Ber-
¡Aardo Ardizana, Rafael Suárez y Sa-
grario Alvarez. 
1 estos señores propagando la celebra-
señor Manuel Sánchez Blancho, ,si-1 raba el noviazgo de su hija Isabel j Felicitamos a la Agrupación A r - L i ó n de tar. J lemne vplada 
tuada en Los Cuatro Caminos. De-! Campos, con Angel Rivas, y mucho | tística Gallega por su triunfo. ¡ - „ VT .a 
menos todo cuando se ha dicho de i E1 senor Presidente dió cuenta de claró Pineda al Segundo Jefe de la 
SANGRIENTA R E Y E R T A EN 
MAZORRA 
UN ASILADO D E M E N T E MATA A 
UNA M U J E R 
Relata el informante sus Investl-
gapiones para comprobar la partici-
pación en el hecho de los detenidos 
Angel Rivas, Enrique Campos, pri-
mo del anterior; Jacinto Campos, pri-
mo de Enrique y de Angel y Virginio 
bailo, habiendo oído decir que con 
el mismo, realizó o'iversas fechorías ¡ 
Judicial, que el día de la muerte de i esas relaciones. Confirma la perversi 
la señora Muñiz, vió a Angel Rivas, I da<1 del acusado Rivas. diciendo tam 
que transitaba por la carretera, ha-j hién que hace^ tiempo le robó un ca-j 
cia la casa de Campos, notándosele 
un bulto grande en uno d<j. los bol-
sillos del pantalón y como le pre-
guntara que le pasaba, le dijo que 
se callara, entregándole 30 pesos, 
en un billete de a 20 y otro de a 
10; y que efespués de las siete y me-
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Los próximos bailes 
L a Sección de Recreo 
tuyen una cuadrilla dedicada al pilla-
je en distintos pueblos de la pro 
A las cuatro p. m. de ayer fué vlncia de la Habana, 
agredida con un cuchillo la asilada 1 Que practicó un registro en la ca-
haber fallecido el hermano de 1» 
¡distinguida asociada señorita Carl-
¡•dad de la Torre, y puesta en pi4.1p 
i Junta acordó hacer constar en acta 
\dorno ie^ sentimiento que le producía tan 
por la jurisdicción de BaUbanó. Ase- que con" tanto ac¡ert0 "dirf" el se. , dolorosa noticia y enviar a dich» 
gura no haber estado en Santiago de , ̂ Q,. juan Perdices integrada por | señor i ta un niensaie de-pésame, 
las Vegas, la noche del suceso," y : valj030g elementos' del Centro Cas-I Con motivo del fallerimiento del 
que solo conoce superficialmente a i tellano 8e proponen tirar el centro IIustre Patriarca >' notable HIílo-
Pineda, a quien veía en compañía de | por la ventana con motivo di loslriador Galleeo don Manuel MurguU 
Mones, asegurando que todos consti-; dia de la noche al enterarse del su- Rivas. ¡próximos bailes de carnaval, para : la Ju"t* s,e p.uso ""^'amenté en J » 
ceso» ocurrido en casa de la señora! Jacinto Campos, vecino de la ca-1 cuya brillantez no se ha omitido de-i en ^ " a ' de d^.o. acordando nacer 
Muñiz. pensó que el autor fuera Ri- lie 2 número 127. en Santiago de; talle alguno. constar en acta, el sentimiento QW 
vas. también aseguró Pineda que E n - , las Vegas, niega su participación de t i ca haiioo eo noiaHroi-sn «i I embargaba a esta Asociación, r0 
tica compaña sugesUva y cautiva- Adellne Victori. por el también asi-lsa del señor Amadeo Huergo. en Ba-
da en todas sus partes, \ayan ,ado Luia García Gómez. L a herida ^ tabanó. suponiendo que allí residiera 
Los b iles se celebrará , el p r i - : , ,,T 
rique Campos, sabe todo cuanto se! los hechos. Ruega al Juzgado q u e s e r o para el cual existe gran ne-i la muerte del m^gne autor de 
Lirios Blancos ' v enviar mensajes relaciona con este suceso. Al final tome declaración al ex-Alcalde de' dido de entradas el próximo domin 
, del telegrama se consigna la creen-, Santiago de las Vegas, señor Dionisio g0 n , siendo de pensión. E l adorno 
e("^0: . . . . » .Me produjo la muerte a Jos. pocos ins-iel acusado Rivas, el que es sobrino cia de que Pineda no haya tomatTo Arencibia. y al actual Alcalde, señor dei galón será artístico y la orques-
L narpa. por Armadito. 'tantes. de Huergo. E n esa casa se ocupa-1 participación^ del delito que se in-: Ignacio Castro, quienes pueden res- ta del maestro Gorman, el "mago 
r v J n ^ n J J f o f ^ ^ f u ^ u S » IUT.^* 1 E I herho ocurrió en e' Departa- ron 3 7 cartas dirigidas a Rivas y tres i E l Subinspector Manuel Gómez, 1 pender de su conducta y comporta-¡ de ios danzones, del schotis v de los 
i e juanouno -uau-, mentó de" mujeres del Asilo de De-i pomos de medicinas, semejantes al : detuvo y presentó ante el Juzgado miento honrado. i foxtrots" reforzada convenientemen-
mentes. | encontrado en la casa del suceso, te-i Especial, a los acusados Enrique | Agregó en sus manifestaciones, (e. será la encargada de interpretar 
E l Juzgado tiene conocimiento, niendo todos idénticas etiquetas. ¡Campos. Virginio Mones. y el agente ! que A-ngel Rivas. es primo suyo, pe-! uñ brillante programa en el que fi-
riz 
"Maia Zume", revista de costura 
bree gallegas de Armada Maurlz y ¡del hecho? 
música de Zon. Decorado de Gomiz. j 
Estreno de nuevo decorado. _ _ _ _ _ _ _ _ 
Presentación de la rondalla "Mun-) 
dial . L a rondalla del siglo. Cua- S E E N T R E G A E L T R O F E O C O 
renta rondallistas. 
Poesías por Armada. 
Himno Gallego "Os Pinos." 
Las localidades de venta en el 
Teatro Nacional y Secretaría del 
Centro Gallego. « 
Palcos agotados. Más de 400 lune-
tas vendidas. 
de pésame a !a Real Academia Ga-
llega de la Coruña y de la Haba-
na. 
Seguidamente, se Irvantó la 
sión. 
L L E R A L S E R V I C I O D E 
C O R R E O S 
Refiere el Subinspector Gómez. ¡ Méndez, presentó a Santiago Cam-
que acordado por los acusados el ro- pos. 
bo a la señora Muñiz, Virginio Mo- . LAS D E C L A R A C I O N E S 
nes, por mediación de Jacinto Cam- Virginio Mones, manifestó 'que se 
pos, alquiló a la occisa una casa de , extrañaba de su arresto, pues no 
su propiedad, situada al fondo de • tiene relación alguna con el hecho 
la que ella residía,, siendo además ¡ que se investiga. Que estuvo en ca-
tácil el aeceso de la una ala otra i sa de la señora Muñiz en compañía 
to Campos, hacia la primera 
WASHINGTON, febrero 6. 
E l trofeo Collier donado al servi-
ro que no sostiene relaciones con . guran numerosos estrenos^ el se- ITI T | M A r c r D I T T I X I Í A D » n l 
el. pues en o.stintas ocasiones ha es- gundo baile de SOC5OS erá eJ día 13: UL11M0 tSCRUl lN IU I AKA 
tado tratando de inducirlo al bien. , el tercero el 17. de pensión; e! cuar-
hablándole de la necesidao- que te-, to t ^ i é n de pensión el 24 y el 
nía de regenerarse para que no fue- últjmo de socioa el día 3 de ^ 
ra el borrón de la familia , no lo-
grando que le hiciera caso. Dijo que 
a petición del acusado í í ones logró i,. . T-. w ^. , , . maestro Corman. es decir el que pre-que la señora Emil ia Muñ z, le a lqu i - , , , aM„ . . . . . . ^ t* 7. , ^ rieren los bailadores por gu exce-
E l programa musical a cargo del 
miento de cómo estaba el interior que había que hacer para llevar el 
de la casa de la señora Mañiz, se le tendido eléctrico. Después de conve-
a del mes de agosto del año | lara una casa, próxima a la suya, 
con motilo de los trabajos | Que hace cuestión de seis meses que lentísimo compás. 
E E G I R REINA D E 
CARNAVAL 
Lo dicho, una noche de alegría; ció de correos aéreo, por la mayor ¡ brindaron para hacerle la instalación | nido el trabajo la señora Muñiz le 
de gracia, de encanto y de nobilísi- hazaña en la aviación americana, dn- eléctrica desde la sala de la CÍ 
ma fé. . . n » casa , entregó un peso para que comprara rante el ano de 1922 fué puesto hoy a ia cocina, pudiendo ser testigo de material, lo que hizo en el estable-
en manos del Administrador Gene-! este detlle. la señorita Zoraida Car- ! cimiento del señor Garrigó devol-
S F P R O H I R F 1A F N T R A H A F N r t L ^ v ! f r ™ K , r «T0, ' ?0r P" , Y ' bar*0- que vive en la cal,e 4 núme-, viéndole 35 centavos que 8¿braron ' 1 1 Bt- L A t l i 1 K A 1 M t N Levis . en nombre de la Asociación ro 89. en Santiago de las Vegas. Que está distanciado de A n / 1 Ri^ 
Continuó exponiendo el policía, | vas, desde hace años, asegurando que H O N D U R A S A L A R A Z A D E 
C O L O R 
T E G U C I G A L P A , febrer« 6. 
I Aeronáutica Nacional, quien lo trajo 
a Wasbington desde Nueva York, en 
un aeroplano oficial de correo. 
| . Se concedió la recompensa como 
reconocimeinto de los servicios aé-
SK ( E L E B R A R A ESTA T A B D Í 
Hoy, a las tres de la tafdedM 
que Rivas fué vestido el día de au- en cierta ocasión le sustrajo un alfi-
tos, en casa de Jacinto Campos y I ler de corbata, valorado en 200 pe-
que distintas personas del pueblo, ; sos, el cual le devolvió cuando se 
vieron a Campos, después de la enteró que lo había denunciado 
r ^Lco6 n ^ " ^ ^ ^f8, re03 de corre08 d"ante un año de muerte de la anciana Muñiz. con 500 1 Enrique Campos 7 Ruiz. vecino 
Congreso un proyecto de ley que operación en la ruta transcontinen- pesos, diciendo él que los había ga- de la calle 6 número 71. en Santia 
prohibe la inmigración a Honduras tal. sin una desgracia personal que nado a la pelota. t go de las Vegas exp í so que era ?om-
de gente de la raza de color. Los lamentar en viaje de correos. Duran- E n el extenso informe de la Po-¡ pletamente fal«o 
coreros de dlcha^raza importados re- el año citado ÍM earoplanos W el - | 1 1 ^ l ^ c W . M ttwu^lb? ún \ e - 1 a ^ r c ^ ^ s u participación e'n ^ 
que salir del tado servicio colaron un millón dejlegrama enviado desde el pueblo d« | bo y muerte de la señora Muñiz, ;¡entemente tendrán 
país al cabo de un año. millas. TI ' Guanajay, al Jefe de ese cuerpo, se-1 a nadie dijo él, que tuviera 500 pe 
no ve a Rivas. siendo la última vez 1 perdices, Rafael Blanco, el vice. 
que estuvieron juntos, cuando el en- el secretario infatigable Luis Fer- celebrará el escrutinio final P**¿ 
tierro del padre del declarante. ¡nández, el Tesorero Serafín de P a - | ia elección de la Reina del Carn*-
Después de tomárseles declaración blc>s * todos los vocales trabajan vai de 1923 y sus Damas de Honor, 
y ser instruidos de cargos, fueron re- con entusiasmo en la organización ; E n honor de las triunfadoras or-
mitidos los acusados al Vivac de la de estos bailes • y podemos anticí-
; ganiza numerosos feste.'os la popí 
Habana. I par desde luego que triunfarán en I iar revista "Gaceta Teatral". 
| l a empresa por que en el Centro i E1 sábad en el Salón Roj0 del 
| Castellano los bailes de carnaval ¡ Avuntamie se celebrará ia pro-
j5n?/xUn,SiemPI'e g 63 7 r0tnn- clamación de las triunfadoras, p t r 
E l .agente de la Policía Judicial . a»5 éxitos, 'sidiendo el acto el alcalde de la c l « -
señor Máximo Méndez, detuvo pre-1 _ EeHcitamos por anticipado al se- dad señor Marcelino Díaz de Vir 
OTRO D E T E N I D O 
sentándolo al Juzgado Especial, a 1 ̂ or Perdices y a sus compañeros 
Jacinto Campos Rivas. primo de An-
gel Rivas y cómplice de éste, de Mo-
reno y d^ Enrique Campos, ven el 
robo y homicidio de la anciana E m i -
lia Muñiz en Santiago de las Ve-
gas. • 
Ingresó en el Vivac. 
D E L C E N T R O ANDALUZ 
E l Gran Baile 
llegas. 
E l domingo, el lunes y el mart< 
la Reina y sus Damas asistir** i 
i paseo en un breack. 
I E l escrutinio final promete »( 
Para satisfacer algunas pregun-jmuy reñido, pues se han recibí* 
tas que se nos han dirigido por per- hasta anoche infinidad de votos. 
